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Mañana habrá una ses ión solemne 
en la Academia de la Historia 
LA .ASOCIACION DE ALISTADOS 
DE LA ARMADA Y E L PRESIDIO 
TAMBIEN TENDRAN F I E S T A S 
ILOCUCIOX D E L A L C A L D E 
' AL PUEBLO D E L A HABANA 
La gloriosa década de sangre que 
.e inició en el grito de independen-
cia dado por Carlos Manuel de Cés-
pedes en "La Demajagua" el 10 de 
(ü-tubre de 1S0S y que terminó en 
1S7S con el pacto del Zanjón, fué la 
prueba berolca a que sometió el pue-
blo cubano su patriotismo, su valor 
^ su abnegación para volver con ma-
yor ímpetu diez y siete años después, 
uponas restañadas las hondas heri-
das iue lo dejaron exangüe, al empe-
llo de obtener a todo trance su re-
dñmion, a cambio de nuevos e in-
gentes sacrificios. 
Debemos, pues, conmemorar siem-
pre la fecha del 1U de Octubre con 
el mismo fervor^ío entusiasmo qua 
la de nuestra independencia, porque 
arabas señalan los dos período^ his-^ 
t(',ricos en que se divide., tan sólo en ' 
cnanto al tiempo y la acción el pro-
ceso uno e Indivisible de nuestra 
emancipación. 
Por ello invito al puebl0 habanero 
a que el próximo dia 10. aniversa-
rio de tan solemne acontecimiento, 
tome parte en los regocijos públicos 
que se celebren, se asocie a los ac-
tos1 que se organicen para enaltecer 
la memoria de los próceres del 68 y 
adorne el frente dv sus casas con la 
enseña nacional. 
Habana, 6 de octubre de 1924. 
J . M Tuesta, 
Alcalde Municipal. -
El 10 DE OCTUBRE 1 LA 
A( AÜ11MIA D E L A H I S T O K L \ 
HOMENAJE A l MUTILADO 
0 E _ A r R I C A 
A NUESTROS HERMANOS IHl 
AMERICA 
H i surgido on España una 
iniciativa que está méredevdo 
el asenso y la protección de las 
p í a * * más elevHdas y hace . i -
brar taás dclieatlas fibras 
del alma popular: la de rendir 
homenaje «b- adjniración y gra-
titud n los qua en Marruecos 
quedairon Inválidos con terri-
bles mutilaciones ó aniquilados 
por <l<'b)r(»sa^ «• incurables en-
fmáédades , atendiendo con 
amor ;. su mxmmo, preocupán-
dose de mi triste porvenir. 
IA Gobierno aprobó la mis. 
( Hp- i«.n nacional y la celebra-
r í a anuiil de la " F I E S T A D E L -
MI TJLAIK) DE A F R I C A " ; los 
reyes asnmleiron la presidencia 
honoraria de todo <>ll„; la ber-
juosh Soberana ' designó para 
representarla a S. A. la Duque-
sa de Talayera; el Patriarca de 
las Indias piiSO a] .servicio d<-
la noble empresa, cálidos y ge-
nerosos entusiasmos; el tenien-
te coronel don Antonio Alma-
gro, representa con gran celo 
en la organización al Directorio 
y '.i muchedumbre entera se 
prepara a hacer derroche de ge-
nerosidad y desprendimiento . 
Kn este universa! concierto 
de actividades y patrióticos sen-
timientos. España, la educado-
ra de pueblos; y madre amoro-
sa de los ()tio se nutrieron con 
SU Civilización y se formaron 
entre sus brazos. vuelve los 
ojos a sus hijas predilectas las 
repúblicas americanas que ha-
blan su lengua y conservan su 
culto y convencida de que sus 
l i l las y sus alegrías hallan 
BleniFve eco fidelísimo en aque-
líos continentes. preciada y 
gloriosa gesta de su Historia 
civilizadora, dice a los ameri-
canos: "Kn defensa de mi ho-
nor y por Ion fueros del pro-
greso y dé la cultura, mis hijos 
quedaron maltrechos en los 
campos de batalla, yo no hp de 
desempararlos. . . . ¿Queréis 
vosotros rec<»«dar que son vues-
tros hermanos? 
K L CONSEJO D I R E C T I V O . 
NOTA.—Los donativos, co-
lectivos o particulares, deben 
remitirse al Excmo. Patriarca 
de Lis ludias. Princesa ílo. Ma-
drid, el cual les acusará rl co-
rrespondiente recibo. 
E M P R E N D I E R O N N U E V A S 
O P E R A C I O N E S E N A F R I C A 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A 
PRIMO D E R I V E R A NO PIENSA 
R E G R E S A R HASTA , QUE HAYAN 
TERMINADO LAS OPERACIONES 
L O S D I R E C T O R E S D E L O S 
P E R I O D I C O S P O L I T I C O S 
A Y F R F N F I " I H A R I I V * 
P O R L O S " A M I G O S D E L A C A N D I D A T U R A M E N O C A L m « de s .ooo j i n e t . . f . ™ . w R I L R ' ^ t L 
_ . . ^ . | en la manir e s tac ión , a cuyo 
M E N D E Z C A P O T E " S E D I R I G : . U N M A N I F I E S T O A L P A I S frente iba el general Menocal ^ TOMARON A C U E R D O S PARA 
j E L MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
PUBLICA EN E L PAIS 
Lo» gremios obreros de Barcelona 
protestan contra los cr ímenes 
L A S DIPUTACIONES VASCAS, ASI 
VK) L A S DEMAS, IMPLAN! 
E L E S T A T U T O MUNICIPAL 
A L PAIS 
La Agrupación •'Amigos de 
Candidatura Menocal-Méndez Capo 
le", iutegrada por iiii«inbros cíe lo 
dos los partidos políticos multantsi 
Cuba, por Veteranos y Patriotas) 
y por elemeutos de las clases pro 
Bidente de la República y al señor ! C A L L E S Y P L A Z A S I L U M I N A D A S 
la | Secretario de Gobérnación, sobre la j y ^ p ^ Q S D E T R I U N F O 
anormal situación que existía en esa 
provincia, y se invitó a poner reme-
dio al mal que provenía de la acti-
tud violenta y provocativa de las 
autoridades locales, sin que las sen-
tesionales, industriales, agrícolas, j satas advertencias Taesen atendidas 
TOMO I AS nFMA<s impi awtani comerciales y proletarias, habiendo- debidamente, esta Agrupación, ante 
^uivi^ ULIVIA^), lINIrLAIN i AiN: ̂  con8tituidi) en sesión celebrada i loS irreparables y luctuosos males 
en-4a casa Prado número 82, en la ! que lamentamos, ha acordado diri-
nochü del seis del actual mes, con-! girse al señor Presidente de la Re-
sideró en extensa y serena delibe- pública suplicándole fervientemente 
i ación, los pristes acontecimientos ! la adopción de medidas preventivas 
ocurridos en Camagüey el día 5 | en evitación de que puedan repro-
del corriente mes, y dada la suma l u c i r s e semejantes deplorables suce-
í^ravedad -que entrañan, acordó di-j sos. 
rigirse al páis, expresándole ios sen- L a propaganda de la candidatura 
l:mientos que seguramente ^P1*"" , Meuocal-MéndeZ Capote, se apoya 
en el corazón de los cubanos en la _ el libérriiuü brecho de la es-
íntima y sagrada comunión del amor j pontánea o p e r a c i ó n de todas lúa 
la patria, pero que es nece|ario del país que inspirada3 en la 
I imprescindible necesidad de rege-
\ nerarlo, prestan su franca y decidi-
" ' da adhesión a los próceres que sus-
Un gran espíritu de cordialidad 
E l general Menocal se halla muy > pres idió en esta reunión 
satisfecho del recibimiento que ! 
ayer le hicieron en S. de Cuba ^ DIO L E C T U R A A UNA MOCION 
QUE. EN PRINCIPIO, MERECIO L A 
APROBACION DE L O S P R E S E N T E S STGO. 
y la prosperidad (le Cuba; y nunca 
utilizando coacciones aducidas por 
autoridades despechadas y parcia-
T E T U A N , Marruecos, octubre S. 
E l pagado domingo, las tropas es-
1 pañolas han emprendido una nueva 
j serie dxi operaciones contra los mo-
ros rebeldes en la región de Buha-
j rrax. a corta diistanc a al Oeste de 
j la pista Tetuán Xauen. que al pa-
i recer se halla ya libre de las incur-» 
I siones de los cabileños, permitiendo 
I así la circulación normal de los con- -• 
voyes dt avituallamiento para la ; exteriorizar, como demostraciou su 
I guarnición de Xauen, plaza que has-1 lemne de los deseos y legitimas as 
¡ta hace poco se hallaba sitiada. 1 piracioneif de la masa general 
i E l distrito donde «e ha dado co-1 nuestro pueblo, frente a los orotes 
mlenzo a las nuevas operaciones es- excepcionales de la feroz intransi-
tá á más de tres m'l pies sobre er gencia en el paroxismo pasional de 
I n'vel del mar, paraje que cruzan nu- ' una exigua y ciega minoría, y para 
I merosos cauces secos de río«, o Ku-' salvar siempre las responsabilidades 
j dias, que brindan excelente abrigo I en nuestra vida nacional, 
a los marroquíes que se dedican a E n propaganda eminentemente pa-1 j ; - " ™ principios por 
i R n L r ^ v T ^ r - . m¿- „ . ; c í f ^ en US0 ^ 1 ^ ° , de los dere- los cuales brindaron su sangra y sa 
L i ^ n n l ^ n * r r b é n dura°teíc:hos ciudadanos, han iüo en excur- f. n ^ caros a£ec.tos> 
^ fnp n^P0H - POr srandefi «ión por la Isla los ilustres Gene- Requerimos también del Gobier 
I contingentes de cabileños y su guar-! raleS Menocal y Ménde» Capote1 
nidón sólo pudo subsistir merced a |acompañados de honorables Perso-j al ejército tranquilo y orde-
las escasas provisiones que le arro-1 •• • • - i - - ^ - — . í u u - ^ — ¿L A 
jaron les aeroplanos^ 
E l pasado domingo, al emprender 
ue mauautao j wu*,*. ^iuia, s-u | Ejecutivo que la imparc 
las manifestaciones de simpatía pro-
digadas en su más grande expre-
sión, pero con el respeto debido ha-
c í a i s partidos adversos, hayan pro-
vocado ningún incidente desagra-
dable; sólo en la ciudad de Cama-
güey, donde al reproducirse orde-
nadamente las cívicas ovaciones que 
a dichos preclaros Generales se les; Eugenio Sánchcis 
tributaban por la inmensa mayoría I Pablo I)e«vemijie, Dr. Gonzalo P é - , cito 
1 acto de' re/, Dr. Gu.stavo Alonso üaatanoda, 
DE CUBA, octubre 8. 
^ "Las 12-30 p. m. 
DIARIO MARINA. — Habana. 
E n los reparativos para recibirj E n Ja noche de ayer,previamente 
al General Menocal advertíase en citados por el doctor José I . Rivero, 
Camagüey inusitado entusiasmo; pe- en su carácter de Presidente de la 
ro con cierto Enardecimiento en la Asociación de la Prensa, se reunieron 
lucha, en los ánimos . I^n nuestra Redacción loa represen-
Los conservadores preveían agremiantes de loa periódicos políticos de 
siones y se preparaban a reclazar-.ia Habai^a " L a Lucha". "Heraldo de 
las. 'Cuba". "Heraldo". "Discusión", " L a 
Aquí, en cambio, hay ambiente de Noche". " E l Sol", " E l Imparcial 1 y 
fiestas y brisas de victoria. j " L a Prensad con el fin de coftstde-
Parece que Santiago se dispusle-( rar la grrave s{,tuac,0ll creada en el 
ra a recibir a un triunfador jpa,8 con ujo^yo del ^ r b e t e r violento 
E n las calles principales se han e-|y amenazador que ha llegado a tomar 
tenían un programa bienhechor, y a n t a d o arcos triunfales que se ilu-!la actuail campaña electoral 
que enarbolan la bandera augusta |mlnarán durante las noches en que; Abierta la sesión por el D:r.;ctor 
de generosos anhelos para el bien permanezcan en la ciudad e| Gene- ^ d i A R I q 
ral Menocal. 
E l parque 
el avance, las tropas españolas tro 
pezaron con los rebeldes por doquie-
ra, especialmente escondidos en di-
simulados parapetos hechos con ro-
cas en los referidos lechos secos de 
los r íosf Con la legión extranjera y 
los regulares indígenas al frente, los 
españoles avanzaron sin la menor va-
cilación a pesar de la dura resisten-
cia opuesta por el enemigo que. al 
parecer, se retiró después de sufrir I 
fuertes bajas y dejar sobre el cam-! del pueblo, se produjo 
po de batalla numerosos cadáveres, i inaudita barbarie a que 
y explicado en breves 
so ha cruzado de g u l r - ¡ ^ f * 8 ^ L objeto de la misma. >:e 
naldas de luces que se unen en una dmbiaron impresiones en medio ^ 
e íorme cúpula de bombillos e l éc t r i - ,^ m y o r cordialidad, dándose iectu-enorme cupiud ra a ]a moción que se leerá mái. a(lü_ 
C0Las fachadas también se ilumina- ^"te' ^ " j ^ cual se manifestaron de 
rán llamando la atención el decora- conrornudad todos los presentes, 
ro las garantías uue puede y d e b e l o de la sociedad "Luz de Oriente", aprobándose ea prinorplu y adoptán-
Tanto el Alcalde como el Jefe de,^086 & acuerdo que se distribuyesen 
mayores precau- c0 ! '^ . para ser (discutida en dae 
orden mere-! Próximas reuniones qite habrán de 
mes elogios, celebrarse. 
clamada se practique de manera real 1 Todos los elementos políticos j h ^ » * ^ diversos 
y efectiva. com0 piedra angular de ¡neutrales rea .an su / ^ . ^ . . d o por afu.nto_s de interés para la prensa, se 
seguridad que afiance en condicio-
nes incontrovertibles 
de todos. 
nalidades, siendo recibidos con de- nado de nuestro derecho de nropa- Policía toman las aye 
|lirante entusiasmo en las Provincias | gallda ciectorSi]t haciendo el Poder clones para asegurar el 
de Matanzas y Santa Clara, sm Que ¡ Eiecutivo ^ue la imparcialidad pro- cierfdó su actitud unáni 
el relevo del coronel Pujol, cuyas dio por termínacia la junta en medio 
los derechos i dotes extraordinarias de militar pun- de un ambiente de franca cordiall-
•donoroso y de perfecto caballero lo dad, haciéndose votos por la paz y 
¡cubren de cualquiera sospecha de in-!el bienestar de la República. 
Habana, octubre ocho de 1924. jtervenclón en las luchan polllicas y. He aquí la moción de referencia, 
Dr. Ruf&el Montero, General | Cuya presencia resulta la ab.ioluta! que ha de merecer, sin duda alguna, 
Agramonte, Dr. ¡ garint ía de imparcia'.'dad del «Jé.-¡la simpatía y el apoyo de toda la 
{prensa y de la opinión sensata d'il 
país. 
indujeron, (I>r. Guillermo Chaple, Sr. Pablo He-
5 primeras rrera, Dr. Teodoro Cardenal, Coman-
AINtil I.O 
R E C I B I M I E N T O ENTUSIASTA 
SANTIAGO D E CUBA 
EN 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 53 de au Re-
glamento la Academia de la Histo-
ria celebrará el 10̂  de este mes y 
h las ocho y media de la noche una 
B^lóu ¡Lulciim, para conmemorar bu n m u e r M i n i r \ / \ * . i w-i»t rmTr tTmnrr, 
mudadón y la techa patriótica de • C O M E N Z A R O N E N K E Y W E S T 
liii'lio día. 
v.; .o t « « w u f r n . . L O S A C T O S P A R A D E D I C A R 
Lonservatgjátí Falcon (Galiano 42) i 
dándose, comlenzó con unas pala- ; C ! f í ÍÍR "QAW f A l í í n ^ " 
liras que pronunciará su ilustre Pre- ^ v L U D t ' / i l V L U ü 
sidente Dr. Enrique .'osé Varóna. 
El Secretario de la Corporación Dr. 
Juan Miguel Dihigo leerá un infor-
me de los trabajos realizados por 
la Academia desde su fundación y 
el Académico de número Dr.' Anto-
nio L. Valverde leerá, por designa-
ción de la Academia, el discurso que 
na escrito el también Académico de 
número Sr. Fernando Figueredo so-
bre la interesante vida del gran pa-
triota Pedro Figueredo que compu-
siera nuestro himno Nacional. E l 
Secretario de la Corporación dará a 
conocer el fall0 recaído en el Con-
curso a premio que convocara la jeiertamente, pero con los cuales hay 
Academia para el actual año. Como ¡que contar en estos casos 
se na venido haciendo en las sesio 
DUREN LAS O P E R A C I O N E S 
T E T U A N , octubre 8. 
E l general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorto Militar, ha 
declarado a los representantes de ! destinara a la infamante obra 
ia prensa de esta ciudad que no [de matar y herir a los apóstoles 
piensa ir a España mientras duren ; de la regeneración de Cuba, y des-
las operaciones, por estimar que su | truir a ia vez nuestra nacionalidad, 
preséncia en Marruecos favorece al ! • Ese acto merece la unánime re-
Los que suscriben, Directores do 
jlqs periódicos de carácter eminente-
mente político de la capital, citados 
Ipor el Dr. José I. Hivero, Director 
¡del DIARIO D E L A MARINA, en su 
I alentaron o toleraron las pri 
PRIMO DE R I V E R A P E R M A N E C E * autoridadea locales, emanando del | dante Luis dé la Cruz Muñoz, Gene 
RA BK MARRUECOS MIENTRAS ¡cuerpo de policía y de fanáticos se-¡ral Armando Sánchez ^p-aiiiomte, , Octubre « 
cuacos la vil agresión a los confia-1 Sr. Marcelino Díaz de Villegas, Dr. jSTGO D E CUtíA, w t tore 
dos manifestantes, entre los que ha- Ricardo Sarabasa, Dr. Gonzalo Arós- « A m K A __Habana 
bía damas y niños, sobre los que tegui, Dr. Nirasio Silverio, Coronel r 1 ^ 1 ^ ™ . Psta tarde ha heJCODd,CÍÓn de Presidente de la Aso-
se dispararon a mansalva las balas i Miguel Iribarren. Dr. IiU ̂  Azcára- ei Q ^ ^ a i Menocal su entrada' acidn de la Pr™**' P ^ a reunirse 
homicidas que la conjura del cri-jte, Dr. Miguel Saaverio, V ^ " " " i f í n n ? ! J 
Carlos Andreu, Dr. Miguel Alonso j triunfante en la sugestiva capital ae|da en el pa{g ^ ^ _ 
Pujol. Dr. Adán Galarreta, Di'. Car- , ^ n i e . maí ,„mrn>ter violento y amenazador que ha 
los Fonts Sterling, Dr. Antonio Fer-I Ha sido és e un acto magnirico 1]egado a tomar la ^ campaña 
nández Criado, Dr. Angel Justo P á - ; grandioso extraordinario como ^ ¡ e l e c t o r a l , después de amplia delibe-
rraga. Comandante Pederl«H* d« l a ^ e recuerda otro igual n. cuan>p v,- ,ac.ón aidoptado )a Imícl¿en11^ 
Cruz. Muñoz, Sr; Donato Milanés, Dr. hitaron esta chidad. el ^ n e r ^ l h ó - . ^ moción 
E L DISCURSO D E L DR. ZAYAS 
S E R A TRASMITIDO POR MEDIO 





pales monumentos y sitios Llegamos a esta ciudad felizmente; rés> mar(:hando a ¿ádiz el 
(Por cable) 
Key West, Octubre 8. 
DIARIO.—Habana . 
espíritu que deben tener las tropas. 
E L p r í n c i p e de p i a m o m i ; SE* 
RA INVITAIK) POR LAS A U T O R t 
DADKS DE GRANADA 
probación de esta Agrupación, y es ¡ z
evidentemente condenado por el país 
entero. 
Los principios más elemeniales 
de cortesanía en la campaña electo-
ral, y los de hospitalidad a caballe-
ros que en su misión cívica visitan 
Oscar Montero, Coronel "íosé GAl-
vez, Dr. Enrique Casnso, Dr. Erde-
rico Justiniani, Sr. Manuel Villalón 
Dávalos. Sr. Juan Francisco lyópez 
IbáAez, Sr. Joaquín Lópezi ibarra, 
Sr. l'ei-nando de Varona y González 
¡, ,nl en 1920 el doctor Alfredo^1 
Zavas, a quien también yo acompa-1 ^ ^ qu6 ^ ucha 
ñ é ' c o m o enviado especial del DIA-, «ntre cubanos y el derra-
RIO D E L A MAR3NA. Ninguna de ^a1111611^ de sangre de compatrlo-
'esas recepciones, no obstante ha- tas, contraría de manera directa y 
ber resultado magníficas, puede com fundamental el pensamiento genero-
a esta excelentísima blenve-¡s0 de Martí de fundar en Cuba "una GRANADA, octubre 8. pararse 
a las cinco y media de esta tarde^. sin 
que en la travesía experimentásemos ¡ O B R E R O S 
entorpecibiiei.to ni mareos, fortuitos 
inte 
viernes 
B A R C E L O N E S E S 
P R O T E S T A N CONTRA LOS AUtÓ-
ÜES DE C R I M E N E S 
! tica, y por lo que valen en sí, por 
sus brillantes servicios prestados a - , 
Cuba en la guerra de Independencia ; Casimiro González F a r i ñ a , ^ T * * 
y en la paz, son acreedores ai cari-¡Uno Velazco. Sr. Tiburclo Deón Na-
ño imperecedero, y a las más altas 
Vicente \ Da JUoiia, ar. .«iguci « c - uuvla Oe ñores qi 
rrera, Sr. Serafín Pérez Alemany, Sr. iiag santiagueras y cargado en n.'m-jron en holocausto de los ideales de 
• bros. ^ | Patria y libertad. 
Inmediatamente se puso al fren-! CONSIDERANDO, que quienes 
te de una inmensa caballería que pa- atentan contra aquel principio, uta-
só de ocho mil jinetes procedentesI f'an y destruyen en sus más firmes 
Tarro, Dr. Ramiro Guerra, Coman-
dante Alberto de la Cruz Muñoz, Co-
"«8 solemnes celebradas se reparti-
ra un folleto que contendrá el in-
continua en la páginu di eciséis 
Al partir de la Habana, la Banda | B A R C E L O N A , octubre 8. 
Nacional que nos acompaña entonó Las asociaciones de trabajadores 
el Himno Cubano que fue escuchado jian pubiicado una nota oficial pro-
concurrencia extraordih^aria 
ronelLuls de (Yirdenas. CJojrpnei Gil-¡de distintos barrios cercanos Bonla- ^ d ^ . e.1̂ 1/11*08' la concordia y 
malvada agresión cometida en ; berto Peña, Sr. Federico Casariego, ¡to es un sitito bastante distante de J " ^ 8 ' bases. s o b ™ ^ w 
íüey, es más que un asesina-I Capitáu Bernardino Amoró, Capitán ¡la ciudad. n ^ V ^ Z l ! . , CUba' 
los hombres, es asesinar a la José Acosta. Sr. Esteban R. Díaz, a todo lo largo de la carretera se ^ y H Í t L n f r . H , , ^ « « P " 1 5 » -
iSr. Raúl Rosado, Sr. Manuel Martí- advertían núcleos de a caballo con pa, desnaturalizando los ideales de 
W e n a e l P a r t i d o L i b e r a l 
Todo A c t o de V i o l e n c i a e n 
l a C a m p a ñ a E l e c t o r a l 
REUNION POLITICA 
^ n 0 L ^ O t j V O de las noticias que 
"to Z 'Z a e8ta ciudad a proPó-
'írn^L sucesos ocurridos recien-
!n Ca1ma«üe>' y de algunos 
C r a l T l ^ á o s ú l t i lna^e^e , el 
^aChad0' ca°didato a la 
y p0p âcrla Por los partidos Liberal 
t»rde de ' 
a,nigos 
convocó a su casa en la 
ayer a un grupo de sus 
cabo ,,.P0-Iltic.0.8' a fin de 
consideraciones de gratitud y reco 
nocimiento do sus conciudadanos. 
La  
Camag  
to a 1 
de p-ie y en silencio por todo«. Una | ^ ^ ¿ ^ ^ ^ de Cuba. ^ " - " " " ^ or !:i:rVi;TintorVe"f;sr'docto7"Ha.tuey l°* fundadores de la patria uacien-
llenaba ' j . n , I^a \2ruoac ón de Amigos de la nez \mores, Sr. Ramón Carrera, »r. sus flistiptos jeres. nocror naiuey, , . pama,, i'dcien-
a tidos últimamente en Barcelona por ¡ ,Asr ?aV. , „ / / 6 "e_ I!!62 , „ u~Z*~ Ta^«. !Tnfnti^-pr^lrlfinte de la Juventud do estériles los sacrificios de ias g«-
ín Castillo, Co-ineraciones pasadas y dejando iner-
me la Nación ante los peligros in-
teriores y exteriores que la discor-
dia y la guerra civil representan pa-
ra Cuba. 
CONSIDERANDO, que cualesquie-
ra que sean las opiniones política» 
de los cubanos, el deber más impe-
rioso y mas alto de todos los que 
se sientan dispuestos a prestar su 
adhesión y a mantener su lealtaa 
a los ideales que inspiraron y guia-
ron ál pueblo de Cuba en sus lu-
chas de emancipación, consiste en 
está vinculada a la historia de la 
Indeperidencia de Cuba. Loe emigra-
dos revolucionarios viajan en el 
Yara. 
E l doctor Regüeiferos, Secretario ] ̂  c i e n e s 
oe Justicia, desistió de su viaje a 
ésta, sustituyéndolo el señor Llansó. 
Cerca de Key West una flotilla do j 
aeroplanos dió la bienvenida a los! roMl->;j( <^dq O F I C I AL DE L \ S 
comisionados cubanos, realizando i 0p 'KRXciONES BN M A R R U E C O S 
arriesgados vuelos sobre las unida-'. 
Dicen las asociaciones de trabaja-
dores en su nota oficial que ningu-
na clase de lazo moral ni de com-
pañerismo les unen a los autores 
aunque éstos puedan 
figurar como afiliados a organiza-
i clones obreras. 
de q.ie esa noble región rechaza in 
¡dignada a los escasos fautores y 
. autores que han delinquido, come-
'• tiendo un delito de lesa patria, 
i Pero como los sangrientos suce-
jsos de Camagüey se produjeron a 
1 pesar de las previsoras advertencias 
; hechas anteriormente por el señor 
Cazado, Antonio 
Jaime Valles 
E l jefe de/policía y un piquete de 
Fernando Averhoff. Sr. Emilio P i - vigilantes desde aquel sitio encabe-
nilla. Sr. Luis García Díaz, Sr. Faus- i zó ^ cabalgata. 
Sao Cano, Sr. Pedro Cabrera. Sr. todo el camine se sucedían 
Sr. Conrado Ar-i1as aidamaciones: pero la que pudíé-Félix José Ca-so, 
menteros, Sr. Filomeno González Pi-
ramos denominar el clou de esta ex 
traordinarla jeoepetón al ex-presl-ñera Sr. Pedro Manuel Gil, Dr. Ma-' rraui u"mi^ lU1' . "' Ac• l̂'l"^•;, nô ^ ^V . V ^ *r ' ..i « i dente de Cuba lo constituyó el acto nuel Pruna Latte, Dr. Manuel Pru- ; 
Presidente del Senado al señor Pre-'na Blanco. 
des de guerra. Estos aeroplanos se 
encontraban er.i la Estación Naval de 
Guantánamo. 
Al llegar a Key West el Yara sa-
„ ludó a la pdaza con 21 cañonazos a 
tomar la de imPreslone8 y ¡los que contestó dicha plaza, 
^rase ^ rnílnación que se con- Desembarcamos entre una multi-
"'̂ e se ^ t f * 0 " Por acuerdo uná- tud abigarrada y enorme que llena-
mií de lol ? conveniente la ren-|ba las calles de a ciudad. E n los 
fonales de hmités Ejecutivos Na- I muelles recibieron a los enviados de 
^Pirados pn i S Partidos' Para que ¡^"ba, diversas comisiones de socieda-
,ran<luila d-i ^ ?onducta serena y ¡des y Clubs de la Población entre las 
fla su trhinL • ' Machado, quien ¡que estaba la del Club Sai.. Carlos 





113,1 atodoaíS-q"e l08 liberales conde 
oo-
misionados cubanos, los cuales fue 
ron recibidos oficialmente por el Co-
mandante de la Estación Naval, que 
vestía traje de gala. Al Comandante 
Stearns lo acompañaban algunos ofi-
^ s g r ^ * ^ ^ V ^ c i a y de ¡cíales de la Armada de IOT Estados 
e«tt- 0 1 ^ " de la Ley; «lúe no tie-
Ínal Gobieín. ^ nl quieren ^ ac-
•0** n C n 0 ; d r r u s ' o ' r qUerI-0r ni nrnf i* Predecesores, 
h ^8peto0taeíc,íü e8pecIal a l ^ n a , 





MADRID, octubre 8. , 
E n la oficina de informaciones de 
la presidencia se facilitó hoy el si-
guiente comunicado oficial de las 
operaciones en la zona española de 
Marruecos: 
" E n la zona oriental, sin novedad. 
Continúa en la página dieciséis 
E N E L SENADO S E A C O R D O I ^ 
C E L E B R A R E L L U N E S UNA 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Convocada por el Dr 
Gonzalo Pérez, Presidente 
Antonio 
por sus-
I N A U G U R O A Y E R E L B A N C O H I S P A N O - C U B A N O S U S 
O B R A S D E A M P L I A C I O N , A L F U S I O N A R S E C O N L A 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E L O S D E T A L L I S T A S 
R E S U L T O UN ACTO A L A V E Z SIMPATICO Y SOLEMNE. A L 
QUE PRESTARON AUGE REPRESENTACIONES D E TODAS L A S 
F U E R Z A S VIVAS D E L PAIS. VIBRANTES DISCURSOS. LUNCH. 
de hacer su en esta c a í ' a l 
Fué ésto, espléndido, si nigual. To-
do Santiago le aclamaba desd^ acó- sostener InqUebrantable y sin men 
ras ventanas, P18^ . a " 0 S J J f ^ ^ ^ ! gua el principio de "la patria cor-
Los edificios estaban engalanados a con todos s 
con banderas v ramas. , , 5 _ j 
Las mujeres daban vivas entuslafl- f0 « ^ r e el cual pueden asentarse 
tas hasta el frenesí y lo mismo ioSl inconmo/lble* la KlndePc°de^ia' la 
hombres. Las flores le eran tiradasi s o b " ^ a ^ J a »b^rtad d* Cuba-
al general desde los balcones ver-l CONSIDERANDO que la prensa 
tíansé flameando banderas cubanas;naciona1' 6rgano /del pensamiento y 
en profusión por doquier, hasta los! del sentimiento cubanos, tiene el de-
niños le aclamaban. ber ineludible y perentorio, no sólo 
Las notas alegres Je las bandas, de velar porque no se olvide, se fal-
sones y chambelonas; carrozas artís-j866 nl 86 destruya aquel principio, 
¡ticas, automóviles con damas muy|sil10 también el de difundirlo, popu-
Ibíen adornadas, portando estándar-! lardarlo e Inculcarlo en la mente 
A las tres de la tarde de ayer , de la gratitud sentida po reí Con-i^eg con sentidas inscripciones; el vo-|y en el corazón del pueblo, so pena, 
y según se había anuuciado se llevó sejo de Directores, hacia Los que | cer ío ensordecedor; el estampido de en caso de no hacerlo así, de fal-
v. efect0 la reapertura e Inaugura-¡ contribuían con su presencia al auge i las bombas y voladores y todo da-'tar a sus más elementales deberes 
ción de las obras de ampliación de ; y esplendor de la apertura oficial'ha a esta manifestación un aspecto patrióticos y de convertirse en reo 
Unidos. 
E l doctor Céspedes. Secretario de 
Estado y Representante del Hoi ora-
ble señor Presidente (Je la República, 
fué objeto de múltiples atenciones 
por las autoridades norteamericanas 
i.b??aedea anticiparTl Dr^MoT!0CUPand0 l,n auto oficial adornado 
S ¡ la «eguridad de .n n a0/6!0011 las A d e r a s de Cuba y los E s -
P u ! f 0 a ^ ParUdos l l K r a l f p T ^ ^ T 0 8 
^baV^11143- deberán af irn a í ^in ' re. ^ de COmercÍO y * * * * * * * 
le ah!; q.Ue ^ caso l a m e r ú b p [ ^e encuentran engalanadas con 
^ « e tart!CÍ6n del orden Aovarán ! ̂  ? S , not'indose &1 entusiasmo 
«ole r!,mente al Gobierno hHnH. 1general en todas partes. 
'« la 1 ° * 5,18 m p d i o 8 a c c i í t a ' l . . ^ 1 Rfy del Pestado «eüor Angel 
^ ¿ Z * * de la Paz. <dih es r>n • ̂  ofr«ció una comida criolla a 
WbuCamom t̂os ,a causa de la Re ' S periodÍ8tas ™ b ™ * s en Stok Is-
Comúni land. 
?r«ani8moCsadnf(„?!í08 ac"erdo? a los E.6ta<:lón.Naval saludó en altailaVdc armonía entre los partidos po 
no Cubano, en su bello y hermoso tarlo de la Federación Nacional 
tituclón reglamentaria, de ese alto I edificio de la Calzada de Reina 27; | Detallistas. 
Cuerpo, se celebró ayer tarde una obras que fueron necesarias reall-; 
reunión, a la que asistieron los Se- zar, por haberse fusionado con la j E L LDO. A N G E L P O R T I L L A 
la Oficina Central del Banco Hispa- del Banco Hispano Cubano, Deposi- inenarrable. E l recorrido de la mu-
de infestación fué el paseo de Maní . 
Lacret, Heredla, Parque Céspedes, 
Porfirio Valiente y Aguilera hasta el 
parque de la Libertad donde distin-
tos oradores hablaron, a la muche-
dumbre desde varias tribunas. 
E l general Menocal se encuentra 
valores del foro cubano, y sin du- muy satisfecho de los honores quefde todo cubano de ser leal al priñ. 
da. como anunció el Sr. Alarcón, hoy ,e ban trlbntadd los santngue-| cipio bisico de la nacionalidad, dé 
también de la fundación del Banco ^os. Se hospeda en \ j l Hotai Casai "una República cordial, con todos 
Federación Nacional de Detallistas. 
Entre las personas que honraron 
el acto con su presencia, recorda-
mos al Presidente del Banco señor 
Luis González Bravo, Manuel Gar-
cía Vázquez, Francisco Bravo, Ma 
E l ilustre abogado matancero que 
es uno de los más altos y positivos 
nadores Wifredo Fernánde/,, Ma-
nuel Varona Suárez, Daniel Compte. 
Leopoldo Figueroa y Manuel Rive-
ro y José R. Villalóñ. Hasta .as sie-
te de la noche duró el cambio de 
impresiones. 
Por conducto del Senador señor j 
Wifredo Fernández, fuimos informa-1 m6n Cruseiia'8. Cayetano García L a - con la elocuencia en 'é l acostumbra- tas y saUldos de elementos de arral 
dos que en dicha reunión se había ' 
acordado celebrar una sesión ex-
traordinaria el próximo lunes día 
trece, para la que,^se citarían Por i Fuentes y otros mu 
chos más. 
de una manifiesta deslealtad a loa 
ideales nacionales. 
Por tanto, acuerdan: 
Primero. Declarar y mantener dia-
riamente en las columnas de sus 
publicaciones, en artículos, informa-
ciones, entrefilets, caricaturas v de. 
más medios de expresión, el deber 
nuel Rabanal, Patricio Obregón, Ra_ I Minorista. , hizo uso -de la palabra ^ t f f i ^ I ^ M ^ ^ ^ 
telégrafo a los Senadores que se en 
contraban en el interior de la Re-
pública. 
También se acordó buscar lórmu 
Í!** <lUe éstol i ,68 ' a'ludidos, sá- imar a os comisiorfcdos con aerogra-i Uticos, a fin de evitar los ( 
^ a n t á n e a m ^ . sido convocados ™asjm">r afectuosos y cordiales y la l táculos desagradables que stamos 
^ a . mente Para lo que pro. ganda Municipal ejecutó a bordo losIpresenciando, y 
Himnos de Cuba y de los Estados i decidida y enérgica frente a todo pe-
)nUnoa , ni os. ligro que amenazare a nuestra na-
cionalidad, sí así lo demandase la 
. , Manuel Alarcón, Manuel Canto, i ^ . . , !8Í 
i Francisco Pérez Rulz, Alfredo Casu-¡ Evidenció el Ldo. Portilla su sa-, 
'lleras, Dr. Angel Portilla, Yoyo L a - | ̂ ^ o n porque al cabo veía cris-' 
talizar un empeño noble y levanta-1 
do a cuya consecución tuvo el or- \ 
güilo de contribuir 
detallistas a perseverar 
pósito, ya que de 
día el triunfo de 
y para todos", condenando de la 
manera más enérgica, día tras día, 
toda transgresión de dicho principio. j J . , 'u\ia Ljttjiagj^aiuu ue UICIIO principio. 
La ciudad aparece cen aspecto de toda propaganda que conduzca a la 
ran jubilo. Se ha levantado una| alteración de la paz pública y toda g casita 
des 
criolla en el narque Céspe lucha armada entre cubanos. 
Segundo. Declarar que el respe-
E l primero en hacer uso de la 
palabra fué el señor Manuel Canto, 
quien abrió oficialmente el Banco 
por su coope 
sumir una .ictitudito que se realizaba. 
^ — , — . „„„., , oía bj iriunio oe una causa justa • i n : ¡ * "•^-| iulcí,iu uci mismo se impone a toda 
y dió las • ^ t ^ 2 r y ^ Isfaio la afirmación de la S d e U S S l | ? f ̂  1,u:mlnaclones Gn edl-¡ consideración de candidaturas cua ñor su cooperación entusiasta al ac-• . . . . . _ * ' fícioa. lo^nico 
la P^'na dieciséis Continúa en la púsrina dieciséis gravedad de las circunstucis. 
I cia económica cubana; obra que co-
I rrespondía realizar por igual a cu 
Le siguió en turjio el Sr. Manuel baños y españoles. 
Alarcón. hablando a nombre denlos E l Ldo. Portilla fué muv aplau 
Consejeros de la Institución para I ; 
ofrecer a los presentes el testimonio Continúa en la página dieciséis 
fici s. 
E l paseo de Martí, aparece añorna-
do a todo lo largo con palmas. 
Frente al Club Macao, se ha le-
vantado un arco triunfal. Ofo ar-
Contlnúa er la página dieciséis 
lesquiera que éstas sean, porque 
por encima de los hombres y de 
los Partidos, deben estar la patria 
y sus instituciones. 
Terrero. Realizar los mayores es. 
Continua en la página dieciséis 
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I A P R E N S A V H J O S I f G O P U B U C O 
E l doctor Rivero, Director del en sentimientos patrióticos, guiarse 
DIARIO DE L A MARINA, persistien- por sanos y salvadores principios, y 
do en el propósito de contribuir a encaminar sus esfuerzos a la defensa 
restablecer el sosiego publico, a cal-1 de ios supremos y permanentes inte-
rnar ia excitación de los ánimos y a \ reses de la colectividad. Cuando la 
atenuar las causas que pudieran pro-1 Nación y la República se han visto 
vocar colisiones y choques sangrien- (en peligro, la prensa, dignificándose 
tos durante el actual período electo-1 y engrandeciéndose, ha sabido ele-
ral, ha tomado la iniciativa, en sujvar el plano de sus determinaciones, 
carácter de Presidente de la Asocia- j colocarse en armonía con las circuns-
ción de la Prensa, de convocar a los tancias, y cumplir sus importantísi-
eeñores Directores de los diarios po- mos deberes de vocero de un pue-
líticos de la Habana, para un cam-1 blo que, sin duda, adolece también 
bio de impresiones en el DIARIO, a de enormes defectos, pero que posee 
fin de estudiar soluciones y adoptar excelentes cualidades y en el fondo 
acuerdos mediante los cuales la pren- es noble y patriota. 
6a, sin menoscabo de sus derechos En I96 actuales momentos, el am-
de libertad de acción y propaganda, biente, caldeado y caliginoso, es pro-
lejos de fomentar exaltaciones peli- picio a las más apasionadas y vio-
grosas y de estimular el instinto com-; lentas determinaciones. L a paz pú-
bativo de las masas, dando un alto 
ejemplo al país, aune y unifique sus 
blica está en peligro; inútil es negar-
lo ni cerrar los ojos a la negia nube 
esfuerzos en el sentido de laborar'de tempestad que cubre el cielo de 
por que no se quebranten loa princi-¡la República. Sin que en verdad exis-
pios de mutuo respeto, de tolerancia tan motivos para ello, sin causas ni 
y de cordialidad que son la base del razones fundadas que lo justifiquen, 
orden y la buena armonía en todos el país está al borde de una crisis 
los países civilizados. 
El bien más precioso de una socie-
dad es la paz; cuando ésta falta en 
peligrosísima. En estos instantes, la 
prensa debe dar el ejemplo, dominan-
do sus propias pasiones y refrenan-
la"reahd'adI'de k a T e c h ^ s V " ^ los d,0 8U8 má3 cÍeg0S ÍmpuIsos para Pro 
espíritus, toda la vida colectiva se 
afecta y sufre hondo quebranto. Si 
la paz en cualquiera de sus formas 
clamar, con sus acentos más since-
ros y vibrantes, que la República y 
la Patria están por encima de todas 
- r ~ —. ——-1 ""7 las parcialidades, las banderías, los 
es inestimab e, la paz interior resul- d ^ j , 1 • . 
, • , . i Partidos, las personas y los intereses, 
ta la más esencial para el bienestar por y po<leroso8 que ^ 
nacional, porque la guerra intestina. sean La8 prueba3 ^ serenidatJf de 
la guerra c iv i , es la mas bárbara, j V j c 
5 . isensatez, de hondo y fuerte amor a 
cruel y destructiva en sus erectos,!/-, . j i V *:j 
/ Cuba que la prensa de en el sentido 
aquella cuyos daños perduran ppr r- • j l 
H 3 : . a Que nos estamos refiriendo, no ha-
más tiempo y cuyas heridas son mas . "V -j , ' •• j 
, bran de caer en el vacio ni de per-
difíciles de restañar. W s i n producir ningún efecto en-
Frente a esa necesidad suprema 
de mantener la paz en la República, 
la prensa no puede ni debe perma-
necer indiferente; tiene la obligación 
de actuar rápida y eficazmente, po-
niendo en juego los grandes medios 
de persuasión y de sugestión de que 
dispone. 
L a preña», particularmente la pren-
sa de Cuba, puede adolecer de todos 
los defectos que quieran imputárse-
le: ser violenta, apasionada, excesi-
vamente partidarista y combativa, de-
jarse arrastrar por cuestiones e inte-
reses personales, etc.; pero nadie po-
drá negar que en las grandes crisis 
nacionales ha procurado inspirarse 
tre el vocerío amenazador de los ban-
dos hostiles. Una acción de la pren-
sa encaminada a conservar la paz y 
a asegurarla con firmeza, habrá de 
contar con el apoyo de Ja inmensa 
mayoría de la Nación y de ser res-
paldada por cuantos amen a Cuba o 
se sientan ligados a ella de alguna 
manera, por sus sentimientos o sus 
intereses. 
Adelante, pues, por ese camino del 
apaciguamiento y la concordia, que 
es el de la salvación común, el úni-
co digno y decoroso para cuantos 
Icngan conciencia de sus responsabi-
lidades y de sus grandes deberes pa-
trióticos. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L E L R E Y D E L G A N A D O E N L A 
SOBR3B JHA TIESTA R E P U B L I C A P A N A M E Ñ A 
líos señores Juan Bruno Zayas, Al-
calde de JaruoO. y Augusto Simeón, 
presidenta ! * Ayuntamiento do ese tér-
mino, trataron con el Gobernador sobre 
1» fiesta popular liberal que se lleva-
rá a cabo en estos días en ese tér-
mino. 
TXATAUBO J>B OBRAS 
E l doctor Antonio Rodríguez, Alcal-
de de Güira d« Melena, trató con el 
Gobernador soore la construcción de 
una glorieta para el parque de Güira 
de Melena y el matadero de dicho pue-
blo; obras éstas que seráii sacadas a 
subasta el 11* 20 del actual. 
MAS VISITAS 
Para tratar de distintos asuntos vi-
sitaron ayer ai Goberndor señor Anto-
nio Ruiz, el ííepresentnte di ctor Carlos 
Guas, el Corneja? Alvarez Bullía, que 
lo Invitó a las fiestas que celebraron 
los liberales da Tuentes Grandes ano-
che. Invitando también dicho señor al 
Comandante barreras y * las señores 
Ramiro F . Mjrls y Ernesto López. 
E l concejal Juan Fraga, que trató 
de asuntos relao'.onados con el Ayun-
tamiento habanero, y el Alcalde de La 
Salud, señor R.';ardo Morejón, 
ZIi .DOCTOS KOB.TS 
De au vlalí por los Kjtados Unidos 
regresó ayer nuebtro estlmpc'o amigo y 
competente secretario particular del 
Gobernador, -loctor Ramíio Fernández 
Morís, que ocupa además O importan-
te cargo de Secretario de las Asocia-
clones" de Firmas Extranjeras y Aboga-
do Consultor iu la citada Asociación. 
Los numero.'4>u amigos con que cuen-
ta el doctor M<.rls, por su caballerosi-
dad y su cultera, han recibido con ver-
dadero entusiasmo tal noticia, deseán-
doles nosetrso en unión de su distin-
guida fam'lia, <4ue regresó también en 
compañía del amigo Morís, una grata 
estancia en su tierra natal. 
Ayer embarcó para su país «a el 
vapc-r "Parismlnn" e» señor ^X'atX 
E<?pin< sa, acaudalado hombre de ne-
gocios, a quien en Panamá, su pa-
tria, se le llama el rey del ganado. 
i)urante su breve estancia eti la 
Habana, a donde vino en vial^ de 
placer, para conocer detenidamente 
nuestra ciudad, en la que había es-
tado varias veces de paso, ha sido 
muy agasajado el señor Espinlsa, 
no fiólo por sus compatriotas, aquí 
residentes, sino por distinguidos ele-
mentos sociales con quienes ee rela-
cionó . 
Lleve muy feliz viaje el rico pa-
nameño, que deja entre nosotros, a 
pesar del corto tiempo que estuvo 
en esta capital, numerosos amigos 
que esperan verle de nuevo en Cuba. 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
Muerte segura de cucarachas, 
hormigas, ratas, ratones y toda cla^e. 
de insectos 
oue contaminan los aJimentos y tran¡ímr 
?n enfermedades y epidemias. No cae 
.-n la comida como sucede con Ioh pol-
.os. Lista para usarse. Se devuelve el 
1 ñero si falla. En cnjltan de 2 onzas. 
c> 13 onzas. Bastante para matar mi-
tres de cucarachas y hormigas. He 
r.la en todas las boticas. Rehúsc-rse 
r̂. -tutos El t3obl«rno de loa E , U 
A G O T A D A . . . ! 
D í a de compras ¡ Q u é cansancio! ¡ Q u é malestar! ¡ Q u é 
atolondramiento! | Q u é dolor de cabeza! Entonces es 
cuando puede apreciarse bien lo que significa una dosis de 
C A F I A S P I R I N A . 
N o sólo alivia e l dolor inmediatamente, sino que de-
vuelve las fuerzas y proporciona una grata sensación de 
descanso y bienestar. Resultados igualmente satisfac-
torios produce la C A F I A S P I R I N A tratándose de do-
lores de muelas y o í d o ; resfriados; neuralgias; malestar 
causado por las trasnochadas o los exce-
sos alcohól icos , etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
N I N G Ú N 
^ d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s k a u e 5 0 ¿ 0 e / / a c Z / j u e / i / e f u 
a e ¿ o s c o m p u e s f o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
C O T A , A R T . E R I O - E " S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L O J L O S 
C I Á T I C A . 
2 af i c u c h a r a d a s d é l a s de ca e p o r d i i v 
F x i g f r e / n o m ¿ r e M / D Y 
g a r a e v i i a r l a s J u Á s / t i u c i o n e s 
EnvOgrat i s deuos folletos txPucATivos' o;RiG«Rde< 
x L a b o r a t o r i o s M T D V 
Ap1.* 137, H a b a n a 
P A R I S 
E N L A E S T A C I O N O E 
un buen Barómetro es un fiel 
Amigo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precios, fabricnción Americana, 
Francesa y Alemana. 
Loe vendemos regulados. 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39. (antes O'Reilly) 
j flnúnclese e n e l d i a r i o d e L f l TOiNñ I L l ! Í Í N 5 ! . A t o s - & ^ W W ™ Y c a z a 
c , r» , . . . . I »o» a-unto, r-ladonado. con Ua ofT^n— « « v , ^ . -
E l r e r l ó ú l G o d e M a p r G i r c u i a c l O n . 
• 
Trwntto todo, te.^unfo.0 ^ •clocado.(*<4Hui V o l n - pnbUoa* oo. 
GARLAIS P. VALJ>KS 
E M P E D R A D O 88 • APARTADO 2201. £KU¿ÍooNO A-9ít l8 . HABANA, 
Cuatro generaciones 
lo han proclamado 
L a tos no de ja dormir. L a tos no de ja t r a b a j a r T ' 
es molesta y desagradable. E L C O M P U E S T O * ^ 
E L U C E O D E G Ü A N A B A C O A 
L a Directiva de osta patriótica so-
¡ciedad ha pasudo la circular que a 
¡continuación insertamos, de la que 
¡es de esperar obtenga el resultado 
que persigue: 
A L O S COMPONENTES TODOS D E 
L A .MUY C U L T A V A L T R U I S T A SO-
C1EDAI) H A B A N E R A 
Existo desde hace sesenta y tres 
años, luchando contra los embates 
de los años y abandonado a su pro-
|Pla y adversa suerte, el hlstoórlco 
y vetusto "Liceo Artístico y Litera-
rio de Guanabacoa", luminosa cuna 
de nuestras libertades patrias, cri-
sol maravilloso donde se fundiera el 
espíritu revolucionarlo del genio de 
nuestra Independencia: JOSE MAR-
T I ; y desde entonces a pesar de 
cuantos esfuerzos hubieron de poner-
se en práctica deddo sus fundadores, 
entro los que descollaron flguras tan 
prestigiosas do la intelectualidad cu-
bana, como los Zenoa, los Azcárate. 
y tantos otros hasía nuestros días, 
en que se han idn sucediendo una 
tras otras las dinastías Directijvaa 
que han regido sus destinos, no se 
ha podido lograr la posesión de la 
propiedad inmueble, deseo vehemen-
tísimo también de la'actual, que fal-
ta igualmente de los recursos de que 
se vieron huérfanas las anteriores, 
ha concebido la idea de que, nadie 
con mejor derecho que los' compo-
nentes de nuestro MUNDO SOCIAL 
HABANERO, por 1:ís especiales con-
diciones que le caracterizan, donde 
entra como principa] factor su gra-
do de cultura que les proporciona 
los suficientes conocimientos para 
conocer la hermosa historia de esta 
legendaria Sociedad, nadie mejor 
capacitada que la prestigiosa y cul-
tísima Socieda l Habanera repetimos, 
para cooperar generosamente a ese 
fin y reclamar pn el mañana para 
sí, ese timbre de honor que significa-
ría el que, por su apoyo material, 
generoso y bello, esta decana Insti-
tución (que entre sus viejas reli-
quias conserva como preciada joya 
de inenimablo valor la tribuna des-
de donde hablara por primera vez en 
Cuba el que después de apóstol fué 
el más sublime, de los mártires, 
uuesti-o GRAN MARTI) pudiese ver 
realizado el ideal de toda su vida, 
la adquisición del edificio social don-
de ha radicado iantísimos años . 
Si usted se presta a contribuir a 
este noble entpofio. que la posteri-
dad pabrá grabarle con letras de oro, 
admitiendo el adjunto recibo que le 
faculta para ser Socio Benefactor de 
esta Sociedad,, n0 habrá usted verifi-
cado una obra más enaltecedora y 
encomiástica. 
Anticipándole en nombre de la Di-
rectiva y demás componentes de este 
Liceo que me honro en presidir, el 
fiel testimonio del más profundo 
agradecimiento, aprovecho gustoso 
la oportunidad que esta ocasión me 
brinda, para ofrecer a usted la segu-




D E M I E L Y A L Q U I T R A N ( E n E n v a s e Amari l lo) qUita. 
L e deja t rabajar . E s agradable a l paladar. ¡ P r u é b e l o ! ^  j  t a j 
venta en las farmacias . 
Cate 
Dlitribaid. por la U. 8. A. CORPORATION, ChattanMf., Tena.. 1. ü j . 
it Méxie», D. F.: BarranquUla. Colombia. ' u' 4.; 
P O R I O S I U Z G A D O S D i I N S T R U C C I 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simple», san 
grantes, exteinas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
D r . G á l v e z G i n l l e m 
IMPOTENCIA, ríSHDlDA» 
S E M I N A L E S , K í í T E R i H -
DAD. V E N E R E O , S S E I L I 9 
X HERNIA» Q Q U E B R A -
DURAS. CONSLLTA.H pFJ 
M O N S F ^ " ^ 41 
E S P E C I A L P A K A U f c P O B F J S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . ' 
E x i j a s i e m p r e 
e I A q u a d e 
E V I A N C A C H A T dación a bl no 
C A C H A T 
t á p 
u e n p o 
ROMPIERON L A S V I D R I A R A S 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda conoció de la de-
nuncia formulada por el señor Juau 
Hernández y Mllá, vecino de Paseo 
¡de Martí No. 64 y dueño de la agen-
cia para la venta de automóviles 
situada en Martí y Colón, quien ma-
nifiesta que al llegar ayer a au 
comercio notó que había dos vidrie-
ras rotas, suponiendo haya sidc he-
cho eso daño por los ladrones E s 
tos no llegaron a robarle nada, pe-
ro el señor Hernández Mllá se con-
sidera perjudicado en la cantidad 
de 200 pesos, valor del daño cau-
sado en las vidrieras. 
NO PAGAN 
E n la Cuarta Estación de Fel i -
cia denunció ayen el señor /Luis 
Cuervo y Mu'ñiz, hospedado on el 
Hotel Plaza, que como represoman-
te en la Habana de la firma ame-
ricana J . Eiesmer, de New York, 
vendió mercancías por valor de 27 9 
pesos a la tienda de rupád sita en 
bélgica y Corrales, sin tiue m pro-
pietario, el señor Victoriano García, 
quiere pagar, por lo cual foriruia 
i la correspondiente denuncia. 
D E J A R O N L A P U E R T A J B I E K T A 
José Inclán y Lechuga, dueño de 
la tienda de ropas establecida en 
¡Aldama 31, participó a la policía 
de la Tercera Estación, que el se-
reno número cinco, Juan López, le 
participó que ayer de madrugada, al 
pasar por frente a dicho comercio, 
vló abierta una de las puertas, no-
tando al hacer un registro la falta 
de varios trajes. Los cuales apre-
cia en 300 pesos. 
CON L A LANZA D E L C A R R O 
E l vigilante de la Policta Na-
cional número 18 36, A. Cabrera, 
condujo al Primer Centro de Soco-
rro al chauffeur Dámaso González 
y Rodríguez, vecino de Fomento le-
tra D, y a Josefa Dorado y Quintas, 
residente en San Ramón 9, siendo 
asistido el primero de una herida 
contusa grave, en la región axilar 
izquierda, y ella de una, lesión leve 
en el antebrazo Izquierdo. 
Ayer el chauffeur González iba 
con au automóvil de alquiler por 
Compostela y Sol, llevando «oino 
¡pasajeros a Josefa y al esposo-de 
¡ésta, Gumersindo Vázquez, y al ocu-
rrir un accidente con un carro del 
Bcrvlcio de leche, la .lanza de este 
último vehículo penetró por el fren-
t/? do la máquina, causando las le-
siones referidas a González y a Jo-
sefa. 
E l conductor (del carro lechero 
no pudo ser detenido, pues al com-
prender el mal que había causado, 
se d l ó ' a lá ' fugá. 
Q U E R E L L A 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda presentó ayer 
una querella criminal el señor Víc-
tor Manuel Moreno Merlo, vecino «ie 
Flnlay 114, contra Henry Lnu-udes, 
residente en San Miguel 47, el cual 
ha vendido todas sus propiedades, 
sin haber abonado una deuda de 
2,600 pesos, no pudiendo ahora 
precederse contra él por la vía eje 
cativa, lo que estima que ha hecho 
de manera maliciosa. 
M I E N T R A S DORMIA E L CHAU-
F F E U R 
Se personó en la Octava Estación 
de Policía el chauffeur Esteban Bri -
to y Pérez, residente en Fernandiua 
40, manifestando que ayer, mientras 
dormía en el Interior de su domi-
cilio, le hurtaron de la puerta del 
mismo su automóvil número 11S87. 
Porterioímente compareció otra 
vez Brito en la estación, manifestan-
do que ya su máquina había apare-
cido, pues su pariente Evelio Reyes 
y Fresneda, fué quien la había uti-
lizado para una diligencia, devol-
viéndosela después. 
SINTOMAS D E DEMENCIA 
Ramón Aguilera y Palma, vecino 
de Vllluendas 25 y medio, compa-
reció ayer ante el oficial de carpeta 
en la Tercera Estación de Policía, 
manifestando, en forma harto du-
dosa, que le acababan de robar de 
su domicilio la suma de d;e<! mil 
pesos. Aguilera llevaba en sus bol-
sillos, la suma de 550 pesos. 
Cuando se hacían las actuaciones 
del caso, l legó al prescínto el señor 
José Jaca, compañero de habitación 
de Aguilera, y expuso que óote no 
se encontraba bien del cerebro, por 
lo que no debía prestarse mucha 
atención a su denuncia acerca del 
robo de los diez mil pesos. 
Previo reconocimiento de u 
í>OH. filé í»nnfirmo^„ Qc, l0» Itt. dices, fu  confi ada 
clón (Jel señor Jaca, 
Aguilera fué trasladado ai u ^ 
Calixto Garda, donde se 1P 51151 
en ooservaclón. m ^ 
UNO D E LOS RVTEROS DElrv, 
DOS LM' 
E l vlt;llante número I757 
sereno Pancrasio Menéndez aL? 
taron ayer de madrugada cw^ . 
establecimiento situado en A w , ' 
de Italia y Dragones, a José 
man y Valdeman, natural dei a- « 
de 29 años, vecino de San Ma-tí-
qulen llevaba en las manos" ¿1' 
cajas con calzoncillos. 
Valdeman salla del establecimip 
to, y tanto el vigilante como Z 
reno vieron a un individuo de l 
raza negra que se daba a ia [ J 
precipitadamente, creyéndose ij! 
este era el compañero del ddtónidn 
E l dueño del estableclmieiuo 
nlflestó que le faltan 12 cajas í» 
calzoncillos, por lo que se sup'̂  
que el fugitivo se llevó sieta. 
E l valor de lo sustraído fué apre-
ciado en 140 pesos. 
E l Juez de la Sección Seeunda 
I dispuso la remlslóu al Vivac dil k 
¡tenido. 
H I R I E R O N / A UN TRANSfXVTE 
Al Segundo Centro de Socorro Iré 
conducido por el vigilante numen 
326, A. Padrón, el ciudadano Ceci-
, lio Rodríguez y García, veoinc de 
Flnlay 137, quien presentaba una 
i herida de bala en la reqióu cosió 
| iliaca Izquierda, de carácter leve. 
Mnifestó Rodrigue? o.ue .raní!-
tando ayer por Anima-? y Avemla 
de Italia, donde dos indlvifluos ie-
I ñían, fué herido por un disparo 
revólver hecho por um de ios con-
tendientes, a los que r.n conoce, y 
los cuales se dieron a la fuga na 
cuanto se dieron cue-jt.i de qua é! 
estaba lesionado. 
A L S A L T A R L A GARROCHA 
E n el cuarto centro de socorro 
fué asistido ayer Santiago Garda 
Hernández de 14 años de edad y 
vecino de Fábrica y Municipio, que 
se fracturó el radio Izquierdo sal-
tando a la garrocha en Municipio 
número 136, en casa de una fami-
lia suya. 
PANTALON ROBADO 
De la azotea de ¿u domicilio U 
.de Octubre 258, le sustrajeron a 
! Juan Marrero Bagur. vecino de di-
cha casa un pantalón que «príci» 
en $6. 
E X T R A V I O D E CERTIFICADOS 
L a señora Julia Viondi de Varona 
que reside en San Anastasio 29, de-
nunció al Juzgado de Instrucción 
la Sección Cuarta, la desapariew. 
no sabe si hurtados o extraviados 
de 10 certlflcdos de libras esttr-
linas, con un valor de $95 UW» 
Estos certificados pertenecían?'» 
herencia de la señorita Sofía \ m 
na Quesada. . « , „ . n n 
ROBARON E N E L VEDADO 
E l solddo destacado en la uo 
ña Julián Amaro Reyes, veclD0 
Pila 43, denunel a la Policía, « 
está al cuidado de la casa ael IPJ 
Julio Morales Broderman. aciu 
mente en los Estados Unidos J »» 
teanoche entrando por un* exio un u venU-
na del fondo de la casa y vlolentií'j 
•do /varios: escaparates sustrajerí»! 
prendas y ropas, cuyo vlor no pu*̂ ' 
precisar. 
OTRO ROBO 
E n la casa Domínguez 19. pef 
traron ladrones sustrayendo fP*3 
por valor de $235 los Inquilino.?^2' 
quín VJvq Mezquita, Antonio Coin 
Asplrlz, Juan Capó y Antonio o-
Casanova. 
JUGANDO A L A PELOTA 
Jugando al base ball en los te^ 
nos de la Universidad Naciana! J 
fracturó el brazo Izquiordo si 
se casualmente Angel González F<£ 
Joó de 12 años de edad y vecino <>• 
13 y L . 
PROCESADO 
Chin -Cho» fué procesado 
trescientos pesos de fianza por ^ 
to. ^ 
D R . A . G . C A S A R 1 
Catedrático por oposición de • 
cuitad de Medicina. Vías Urínan* 
Enfermedades de señoras y d« 'a 
gre. Consultas de 2 6. Neptuno. ^ 
C 9067 AJt Ind 7 oc 
Y A E S T A A L C O B R O 
el Impuesto del 1% correspondiente al 3» trimestre. Venga a 
hacer su 
tiempo para evitar el 25% de recargo. . véanos, 
tiene arreglado lo concerniente a cae Impuesio, 
C o n s u l t o r i o N a c i o n a l d e C o m e r c J a n U y , 
Altos de Harto y Belén.» C9143 
¡ ¡ J A B O N U N I C O ! ! 
P A R A 
L A V A R Y F R E M * 
A G E N T E S » 
f o s a d o y G u a s c h 
V A L E S C D 
M E R C A D E R E S 12. T E L E F O N O 
c «129 alt ócR) 
1-6277, B A B A N ' A ' ^ > 
Aflo x c n T5TARIO D E L A M A R I N A Octubre 9 de 




D E L A M B I E N T E flGTUñL 
P o r J o r g e R o a 
E N L A I S L A A P O L r o E 
UNA O J E A D A SOIÍRK I S I ^ I)K PINOS 
LA ISLA BS ( T U A N A 
rontinnamos hoy la Historia Po. ^ <•« ílc Cuba, acordada por los re. 
de Isla de Pinos que inicia. | prcst-Mitantes, del pueblo de Cuba en 
*el pasado domingo. Nos obliga armiis. se promulgó en Jiiuagaayú. 
" IíO que .sigue es tomado de ella: 
"Capítulo t .— División Territo-
rial. 
• Artículo I . — L a República de 
" obIigílclón» Indeclláable en todo j Cuba, desde el cabo de San Antonio 
escritor, de complacer a la legión j a la punta de Maisí y las islas y ca. 
r lí-ctores, principalmente de ñor. yos adyacentes. 
ello la urgencia del problema a
«unto de resolverse ya en el Senado 
de los Estados Unidos con la ratifl-
oación deTrratado Hay-Quesada, y 
teamericanos y de Asociaciones y 
( amaras de Comercio de aquella R e . 
publica que nos ruegan arílorosa-
mcnte la multiplicidad de estos ar-
tículos con el loable fin de apoyar 
los derechos do Cuba sobre el te-
rritorio en disputa; derecho, consa-
grado en mil novecientos tres por 
sentencia pública de la Corte Supre. 
ma do la gran República. 
VIII. L A I S L A D E PINOS, A Y U N . 
l'AftílKNXO 1>E ^A .PKUVLMUIA 
D E L A HABANA 
E n 1877, durante la primera ad-
ministración del Capitán General 
Martíínez Campos, el censo arrojó 
nna decisiva ganancia sobre los an. 
teriores (debida en parte al gran 
número de refugiados que huyeron 
de la guerra que a la sazón se re-
gistraba en la isla) y se compren-
dió que la colonia había llegado a 
su mayoría y tenía derodio a dis. 
Artjculo n . — E l territorio se di-
vidió en cuatro porciones o esta-
dos que se llamarán Oriente, Cama-
güey, Las Villas o Cabanacan y Oc. 
cidente. 
"Artículo V I . — E l Estado de Occi-
dente tendrá limites con las Villas v 
se extenderá por el Oeste hasta el 
Cabo de San Antonio. 
"Artículo V I L — L a s islas y cayos 
adyacentes formarán parte de los 
estados a que pertenezcan geográfi . 
camente." 
Una segunda constitución se apro-
bó y promulgó en 29 de Octubre de 
1897, en L a Yaya, en la que des-
pués de afirmar los principios de 
la Constitución de Jimagüayü, de. 
clara lo siguiente: 
"Título I .—Del Territorio y la 
Ciudadanía. 
"Artículo í .—La República de Cu. 
ba comprenderá todo el territorio 
frutar de goburno municipal pro. ] de la Isla de Cuba y las islas y ca-
| yos adyacentes. Una ley determina. 
Los problemas incidentales a la | rá la división del territorio." 
terminación de la heróica guerra de 
pió 
los diez afios, la reconstrucción de 
la Isla de' Cuba en seis provincias 
que se decretó por el Trono en 1879 
quedando incluida la Isla de Pinos en 
la provincia de la Habana, ocupó 
la atención de varios Capitanes Ge-
nerales. Fué en 1880 cuando dejó 
de ser colonia de la Habana para I qUe ]a i8ia se ie estaba escurriendo 
convertirse en Ayuntamiento de la de las manos, estableció por Real 
X . E L E C C I O N D E 1898.—LA ISLA 
D E PINOS TOMA P A R T E COMO 
AVCNTAMIENTO D E L A PROVIN-
OLA D E L A HABANA 
L a guerra de independencia hacia 
dos años que venia registrándose en 
Cuba, y dándose cuenta España de 
provincia de la Habana. Todos los 
departamentos de gobierno sufrie-
ron una reforma y especialmente se 
advirtió esto en los edificios públi-
cos, prisiones, etc. Interesa hacer no-
tar en relación 'con esto que había 
sido práctica de las autoridades do 
la Habana enviar vagabundos y otros 
pequeños delincuentes a la isla pues 
según las leyes penales los delin-
cuentes de esa clase no podían ser 
castigados con destierro y de esta 
manera la ciudad se libraba de ellos 
y al mismo tiempo se respetaban las 
leyes, pues la Isla de Pinos estaba 
legalmente dentro de la Jurisdicción 
poljtica do Cuba. Se utilizaba igual-
mente como prisión militar para los 
cubanos sospechosos de conspirar 
contra las autoridades españolas y 
contra los cuales no existían prue-
bas fehacientes, pues de esa suerte 
sus actividades podrían limitarse a 
Campos nada peligrosos, y al propio 
tiempo las autoridades se mante-
nían dentro de las leyes, sin practi. 
car el destierro, puesto que la isla 
estaba considerada como parte de 
su entidad territorial 
Em 1887 el censo de la Is la de 
Cuba dió una buena ganancia para 
el Ayuntamiento de Isla de Pinos. 
E l año 1892 fué testigo de una de 
aquellas reformas de la administra-
ran de Cuba y la Isla quedó divi. 
dida en tres regiones, continuando 
el Ayuntafmiento de Isla de Pinos, 
como hasta entonces, dentro de la 
jurisdicción de la provincia de la 
Habana, quedando Incluida en que 
se llamaba "región" de la Habana. 
^ LUCHA PIÑAL D E CUBA POR 
LA INDEPENDENCIA 
La historia de la última guerra de 
^ba por la Independencia, es bien 
Decreto una forma de gobierno "au-
tónoma" con representación en las 
Cortes, y la Isla de Pinos en las 
elecciones que se celebraron en 
1898 para designar representantes a 
Cortes para la Isla de Cuba, tomó 
parte como ayuntamiento de Cuba; 
como también para la designación 
de Consejeros Provinciales de ia Ha-
bana, que fué uno de los últimos 
actos oficiales del citado Ayunta, 
miento durante el régimen español. 
X I . I N T E R V E N C I O N M I L I T A R 
E n Enero 1 de 1899, el mayor ge-
neral Brooke tomó posesión del go-
bierno de Cuba en nombre de los 
Estados Unidos. Los ayuntamientos 
no fueron molestados y continuaron 
dependiendo de sus respectivas pro-
vincias, siguiendo el ayuntamiento 
de Isla de Pinos como hasta enton-
ces como una subdivisión de la pro-
vincia de la Habana. 
E l mayor general Fitzhugh Lee, 
en cumplimiento de órdenes reci-
bidas, hizo en 1899 nna visita de 
inspección a la Is la de Pinos. Refi-
riéndose a esa isla y su pueblo en 
su informe dijo: "Encontré una 
compañía de 60 insurgente^ bajo un 
capitán, allí ." 
E n Julio de eso año el Ayunta, 
miento fué reorganizado, pero su 
dependencia de la provincia de la 
Habana no fué alterada, y en el cen-
so hecho ese año bajo la dirección 
del departamento de la Guerra, fué 
clasificado como tal. 
X D . B A J O L A R E P U B L I C A D^i 
C C B A 
E l 30 de Mayo de 1902, que fué 
la fecha del cambio político-admi-
nistrativo de la Isla de Cuba, vió la 
conocida. Comenzó en 24 de Pebre- | isla de Pinos como ayuntamiento do 
1893' I i» provincia de la Habana, quedan. 
1 16 de septiembre del mismo' do por determinar su status, 
o la Constitución de la Repúbli- (Continuará el Domingo). 
N O T A B L E O P E R A C I O N S O C I E D A D C U B A N A D E 
cir^ai0C?r ,Félix P a ^ ' eminente 
teñir CoilcePción-1 acaba de ob-
con \n : i evo triunfo, operando 
P r e n d é hab"lida(1 ^ Precisión S -
de e?a f' 31 00nocido comerciante 
t i énS r \ 8eñor don Pedro G"-
PronaéanHf? f de la librería "La 
Cía r^dÍSta ' y Presidente de la 
enfermpfff,?a 'de R e d u c t o s , cuya 
toaníes reVeStía ^ ^ r e s alar. 
viaVr0Iî 1i1!!,fno3JcomPlacemoa en en-
^HcUac re d0Ct0r Pa8és' nue8tra 
GutlérrA- i 7 en exPresar al señor 
c« su i.n«\íf ale?ría ^"e nos produ-
u Completa curación. 
D E J U S T I C I A 
botarlo en el Mariel. 
C êrehSideenXoedld0 títul0 de No^rio 
y Upez Sebacaial1 Artur0 Abasólo 
I N G E N I E R O S 
Do orden del señor Presidente se ci-
ta a todos los Miembros de esta Socie-
dad para la Junta General ordinaria co-
rrespondiente al mes de la fecha, que 
tendrá, lugar el viernes 10 de los co-
rrientes a las 8 y media p. m. en el 
Salón de Actos de la Sociedad, Aveni-
da de Bélgica No. 4 con la siguiente 
Orden del Día: 
Formación de la candidatura oficial 
de la Junta Directiva. 
Asuntos Generales. 
Habana, 7 de Octubre de 1S24. 
Carlos Pichardo 
Secretarlo, P. S. 
0920 2d-9 Oct 
D E P U R A C I O N 
el Es lo quo necesita el artrítico, reumático, el diabético y el escrofulo-
so. Puriflcador San Lázaro, es la medi-
cación indicada para la depuración de 
ia sangre, porque sus componentes ve-
getales, hacen desaparecer todas las 
Impurezas Se vende en las boticas y 
HAhnn. aí.orator,c!. Col6n r Consulado, 'Habana. Depurando cura mil males. 
alt. 9 Oo 
Í ^ I ^ W / £ N T 0 M E D I C O 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d 
U l c e r a s y t u m o r e s 
e s , 
d e 
C O N S U L T A S D E I a 4. 
1 ^ t c ' a < pafa , C i P o b r t s d e i y m e d í a i 4. 
L a s T a b l e t a s B a y c r do He lmi to l son e l remedio que con m a y o r 
conf ianza y con m á s seguridad de buen é x i t o prescr iben hoy 
los m é d i c o s e n los caaos de 
C I S T I T I S - U R E T R I T I S - O R I N A T U R B I A 
M I C C I O N F R E C U E N T E Y D O L O R O S A -
I N F L A M A C I O N D E L A P R O S T A T A Y 
D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z 
N U E S T R A S 
G A L L E T A S 
" L a Gloria", señora y amiga 
nuestra, elabora un tipo especial 
y distinguido de galleta para cada 
rlimento del día . 
Para a c o m p a ñ a r a su desayu-
no—chocolate " L a Gloria", ¿ver -
dad?—tenemos nuestros bizco-
chos champagne y nuestros bizco-
chos miniatura. 
P a r a su almuerzo y su comida, 
en vez de pan, galletas de soda. 
E n la merienda, con caramelos 
de frutas o con frutas en almíbar 
ralletas "Mar ía" , galletas "Ro-
y a l " o galletas surtidas. 
Todos estos productos, señora 
y amiga nuestra, llevan impreso 
el n o m b r e - g a r a n t í a : " L a Gloria". 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
I . R U E S G A a C 0 . 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 . 
ENTRE LUZ Y AGOSTA \ 
D E I N T E R E S P A R A F A R M A 
C E Ü T I C O S Y P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
L A G L O R I A 
S O L O , t A R M A D A " Y O * . 
Nuevo Catálogo de Patentes Nació 
nales y Extranjeros, confeccionado por 
el Doctor Ciro Sosa. Se vende al prte-
ció de CINCO pesos m. o., en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson, Taquechel 
Barreras y Murillo, y en la casa Edi 
tora de R. Veloso, Librería Cervantes. 
Con este Catálogo puede organizarse 
el Establecimiento, al propio tiempo que 
conocer el precio de cada especialidad. 
Pídalo en seguida, pues la edición ea 
limitada y pudiera agotarse. 
c9084 5d-T 
L a M u j e r - M o s c a t e l 
— L a ven ustedes? Riquita co-
mo las mieles... Es cierto que es-
tá entre los quince y los veinticua-
tro, y a esa edad todas las mucha-
chas tienen la savia dulce y el pal-
mito encantador. 
— ¡Bien representado está en ella 
el Vino Moscatel Selecto Viejo de 
Pemartín, Don Hermo! 
—Ay, mi amigo, se trata de una 
elección que hice con el mayor cui-
dado. Noches de vigilia me costó 
forjar esta mocita cascabelera. 
—¿Tan difícil es? 
— I m a g í n a t e . . . Crear una cara 
y un alma que fílese fiel reflejo 
del vino femenino por excelencia. 
—¿Es ese acaso el Moscatel Vie-
jo Selecto Pemartín? 
— E l mismo, sí, hijo. El Mosca-
tel Pemartín es un licor meloso, sua-
ve y alquitarado que nadie que vis-
ta faldas puede rehuir. Si se lo brin-
das, ninguna te dirá que no. Es el 
vino de ellas. 
>—Entonces, estas señoritas. . . 
—Todas lo apetecen. ¿Acaso se-
ñorita y Moscatel Selecto Viejo 
Pemartín no son sinónimos? Y lue-
go, por si la hermandad no basta-
se, el Moscatel pemartiniano es una 
bebida distinguida, ijn licor de buen 
tono, para el que no valen melin-
dres . . . Sírvese lo frío—y sin hie-
lo, desde luego—, y verás cómo te 
lo aceptan sonriendo las lindas ne-
reidas. 
MAÑANA LO DIREMOS 
Aquí mismo, mañana divulgaremos el secreto. Vamos a publicar las 
Bases del Concurso de los Coñás Pemartín 'Especial" "V. V . V . " y " V . 
0 . G ." (o Viejísimo). Estense atentos, y pongan afectuosa atención en 
los detalles. E l camino para llegar a los $3 000.00, es -orto . . . y sin 
baches. 
j a r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n • . • 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rrancisco d« 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. »ü, tal tos), consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a 6. 
Teléfono M-6763. No baos visitas a do-
micilio. 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Trastornos nerviosos, de la nutrición y del desarrollo, en ambos sexos 
y en todas las edades. Mal funcionamiento de los órganos sexuales. 
Tratamiento por el uso de las glándulas internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otri modo. 
Consultas: cíe i a 3. Perseverancia 67, altos esq. a Concordia. Teléfonos: 
A-85 49 y A-6903 
CONSULTAS: EN XZ. GABINETE O POR CORRESPONDENCIA: $5.00. 
D i . 
G k K Q m A . N A R I Z Y 0 ¡ D 0 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL. MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en V*as «Trinarlas y Enfer-
medades venéreas. Clstosoopía y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía do Vías 
Urínwlas. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a ( ru m. en la calle de Cuba núm. 69. 
A T O P H A N ^ ^ ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l r e m e d i o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
^ A . G O T A . / 
V E l / A C I D O U R I Ó O i 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A C A B E C O N S U S D O L O R E S 
R E i l M M I C D S 
Pora cada padecimiento 
Uunyon tiene un tratamiento 
Pídale a su boticario e a 
nosotros directamente, 
nneatro folleto "GUIA 
DE LA SALUD." 
¿Por qué sufre innecesariamenU'i Millares y milla-
res de personas esparcidas por el mundo entero, 
son testigos de la eficacia del Remedio de Munyon 
Kara el Reumatismo. E n un tiempo ellas sufrieron orriblemente con penosísimos y agudos dolores, 
como también las angustias producidas por las 
inflamaciones de las coyunturas y músculos. Hoy, 
gracias al maravilloso Remedio de Munyon para 
el Reumatismo, se mueven de un lado a otro, son-
rientes y felices. Este eficaz remedio les trajo la 
tranquilidad y el restablecimiento de su salud. 
¡ No Sufra\ No importa lo obstinado y crónico 
que sea su caso, el Remedio de Munyon para el 
Reumatismo le aliviará. Tómelo hoy mismo. 
Los Remedios de Munyon se venden en todas 
las boticas, farmacias y droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton. Pa., U . S. A . 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y DEBILIDAD ORGANICA 0 D E C A I M I E N T O FISICO D E S A P A R E C E N 
RAPIDAMENTE CON UN REMEDIO MODERNO 
E l remedio a que hacemos referen-
cia en este artículo, son los Glicero-
fosfatos, considerados no sólo por 
el eminente Profesor Marfori de la 
Universidad Real de Nápoles, como 
el medicamento tipo para la forma-
ción de los tejidos y con eepeciali-
dad del sistema nervioso, los múscu-
los, la sangre y los huesos, sino que 
también por los Profesoroe Pelouze 
Castaldi, este último el más emi-
nente investigador científico de la 
presente época, quê  consideran los 
Glicerui-osfatos como la única combi. 
nación químico-orgánica, útil para 
la nutrición fosforada de los tejidos 
celular y muscular. 
Cualquier médico que se ocupe 
de leer estas modernas investigacio-
nes, puede dar su asentimiento a lo 
anteriormente expuesto. 
De ahí, el motivo por el cual los 
G L I C E R O F O S F A T O S COMPUESTO 
LIMA estén tomando tante auge en-
tre la clase médico en general co-
mo un restaurador de la vitalidad y 
creador de carnes más eficaz que 
ee ha puesto al alcance de todas las 
personas. 
Con el E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
FATOS COMPUESTO LIMA, no so-
lamente se puede aumentar de peso 
en muy pocas semanas, sino que tam-
bién se gana en fuerzas, energía y 
virilidad. 
E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A ^ 
TOS COMPUESTO L I M A , a la pri-. 
mera semana de estallo tomando, 
realza las fuerzas; a la segunda se-
mana aumenta el apetito de una 
manera sorprendente y después de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
engruesar con una rapidez no oh-, 
tenida con ningún otro medicamento. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO L I M A , excita la 
fagocitosis aumentado la asimilación 
y reproducción celular. No se trata 
de un remedio secreto, sino de una 
fórmula estable y definida, que cons-
ta claramente impresa en la etique-
ta del frasco. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO D E LIMA, , res-
taura la vitalidad debilitada, prolon-
ga la vida reconstruyendo los tejidos 
agotados y están indicados en to-
dos los casos de desnutrición, enfla-
quecimiento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO D E LIMA, se ven-
de en todas las farmacias â  $1.00 
el frasco de una libra. Depósito» 
principales en Cuba: Sarrá, Johnson, 
Taquechel y " L a Americana" en la, 
Habana. Mestres y Espinosa en San, 
tiago de Cuba. R. de la Arena, eol 
Cienfuegos. 
. A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e r v a d o r e s 1 
Banquete a los candidatos del Par-
jtido, con la concurrencia de las cla-
ses económicas y exposición del pro-
grama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustavo Pin©,) 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la' 
Cruz. Teléfono M-5040. 
c 8564 l í ( i . 2 5 
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E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
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P o i M ¡i M E T A L E S » 
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L o s m a l e s d e l a m a d u r e z f o r z a d a 
(Por AiNGELO P A T H I ) 
wi n^nto l íazua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas d l ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
mu^ l ^ Ü n ^ m ' m los trabajos de Pasteur, endurece las encias. En 
FabJl.= a los d í nies la blancura de la leche. Purifica el aliento 
S o 1 petialment i n " lo. fumadores. Deja en la boc» 
^ ^ S S ^ M ^ t O , r a e ^ V . r u l 
" L o s hombres, como los 
árboles, ncces'tan de bu 
tiempo para llegar a la 
madurez. Toda fructifica-
ción forzada es áclda y 
menguada. De a^í el ertror 
de ulgnnüg padres que tra-
tan de "endurecer" prema-
turamente a sus hijos". 
Mi vecino Kooney tiene • un hijo, 
excelente inuchitcho, derecho, flexi-
ble y alegre. Ks tan alto y tan cor-
pulento tomo su padre; pero su dcsa-
nollo está todavía "verde" y es sus-
ceptible de estropearse. E l vecino 
Uooney cree que el muchacho nece-
sita "enduremso" y lo pone a tra-
bajar con sus obreros. Así me lo di-
Ml-mente vendadas. "¿Qué te pasa, 
kc?" 
"Teni;o n\alas lus manos. Me han 
salide ampolla., y callos. E l doctor 
dito que tengo que abandonar un 
trabajo tan rudo. Me lastima mu-
cho . Djce que es peligroso para mi 
cretimiento", y se sonrió alegremen-
to desdo su onduleantc e improvisa-
do lecho. 
Cuando me encontré con Rooney 
lo pregunté c'miio seguía el mucha-
cho y me dijo: "¡Bah! Dentro de 
uno o dos días estará ya bien. No 
f-é lo que los pasa aboru « lOí ">»-
chachos. No pueden hacer ningún 
trabajo fuerte sin llamar al médico; 
pero todo lo qué necesita Milce es 
"endurecerse" y quedará muy bien". 
Es de advertir que estas últimas pa-
labras las pronunció con el aire de 
io y, auto mi falta de entusiasmo, quien se afena a una idea, no t,on 
>e vió en el taso de hacer la defensa 
úv si» teorí». 
" L a manera .lo criar, de hacer nn 
hombre no es midiéndole eí trabajo 
y dir¡éndole que no haga esto o no 
el del que está convencido de ella. 
Niños y niñas necesitan tiempo pa-
ra su desarrollo. \ o pueden sopor-
tar más esfuerzos que los proporcio» 
nales a sus energías y fuerzas. E l 
h(|ga aquello. Dejemos que haga lo cuerPo humano, al Igual que los ár-




P A R A S U P R Í M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O • 
ca mucho cuidado ea usar un DcpiUiorio cualquiera Deí 
1« aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor tuerza y 
iómi: un di' inducida a expefimenlar una receta pococono-
* posee verdadera acción socrc la raíz del pelo.Los pelos des 
"modo /A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
la mavor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
nvio GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación 
GTPSIA, 43, Rué de Rlvoli, PARIS (France) 
(FrantUMr /.' i .nM cqh un telln de ."i el ^ 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A D A S D E HORTALIZAS; MELLO BLANCO, Y 
NEGRO, D E 81E>íBívA.—ALIMENTOS P A R A A V E S D E 
C L A S E S . 
M I L L O 
TODAS 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A R E P U B L I C A 
' ' E L V A P O R " 
Teléfono: A-4576.—A. Bugallo. R. M. de Labra (ajitca Agi'Üa) nú-
mero 187.—Habana. 
r. 8051 a.lt. 12* 
ra, fe pondrá recio. ¡Ya lo creo!" 
"Estoy seguro de que usted no se 
tallaría en son de reproche, como lo 
hace ahora, si le dijese que lo deja-
ba ir a nadar y a jugar a la pelota, 
ís loy seguro de que esto merecería 
su aprobación; y no veo la razón por 
qué al enseñarle a hacer algo útil, 
al darlo a entender que tjene la 
I fuerza do un hombre y que puede 
¡hacer lo que hace un hombre solo 
"endureciéndose", haya de creer us-
ted quo lo estoy "matando". Los 
muchachos, ropltOj necesitan "endu-
recerse" cuando llegan a cierta edad". 
" Y vea usted. Cuando yo tenia su 
edad era capataz do una cuadrilla de 
peones camineros tan rudos como los 
que m á s . Con ellos lidiaba doce ho-
ras al día. ¿Croo usted quo me hizo 
d a ñ o ? . . . Usted sabrá mucho acerca 
do los niños, ni lo niego ni lo pongo 
en duda, pero m0 es bueno criar a 
Ioí» chicos con blandura ni consentí-
ralentos. Necesitan "endurecerse". 
Ayer vi al muchacho do Rooney 
tendido en la hamaca del portal le-
yendo un libro quo sostenía dificul-
tosamente con nne.s manos horrible-
E Z A V I N 
A G U A D E 
P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
r P R E C I O S l 
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DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
Por eso los árboles no fructifican 
hasta que adquieren determinada 
edad. Toda madurez forzada tiene 
que resultar necesariamente en una 
falta do firmeza, en una atrofia do 
la capacidad, en una falta de inicia-
tivas. 
Bajo ningún concepto es bueno 
"endurecer" a los jóvenes . Cuanto 
mayor sea su elasticidad, mejor. To-
do esfuerzo prematuro no puede me-
nos de mermar la estatura y desarro-
llo finales, mental y físicamente. Un 
crecimiento amplio y generoso es 
factor impi^scindible en la obten-
slón de personas amplias, generosas 
y fuertes. Así, serán capaces de so-
portar mayores responsabilidades y 
do llevarlas consigo con más consis-
tencia que los endurecidos prenatu-
raraente. Cuanto mayor sea el perío-
do de la infancia y más lento el de 
la adolescencia, mejor será el pro-
ducto final. 
Casi t-e me olvidaba hacer constar 
que Mr. Roony fué el único de sus 
hermanog que llegó a la madurez. 
Los otros cinco murieron prematura-
mente. Debió haber &ido un mucha* 
chón extraordinariamente rudo. 
Z 
€ 3 
I N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
L a . bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
o 
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" M u r p h y 
E L A L C A L D E E N F E R M O 
Se encuentra enfermo, con un 
fuerte ataque gripal, el Alcalde de 
la Habana, señor José María de la 
Cuesta. 
Con tal motivo ha sido suspendi-
do el acto oficial dé la Inaugura-
ción de la Casa de Socorros y Cuar-
tel de Bomberos del Vedado, anun-
ciado para mañana. 
También han sido aplazadas para 
otra ocasión, las fiestas organizadas 
por los comerciantes, propietarios y 
vecinos del barrio de Medina como 
homenaje al Alcalde, por las obras 
realizadas en esa barriada. 
Deseamos el más rápido restable-
cimiento dV. señor de la Cuedta. 
F E S T E J O S 
Por la Alcaldía ha sido autoriza-
za la Sociedad Martiana para exhi-
bir en el Parque Central, frente a 
la estatua del Apóstol José Martí, 
varios obeliscos, mañana, 10 oe Oc-
tubre, aniversario del Grito de Y a -
ra. 
También se ha concedido permiso 
al señor José Sánchez para celebrar 
la fiesta patriótica del 10 de Oc-
tubre en la barriada del Pilar. Los 
actos organizados son: tocar diana, 
repartir dulces y juguetes a los ni-
ños pobres, celebrar carreras de bi-
cicletas, de sartén, fuegos artificia-
les y otras diversiones. 
Asimismo se ha autorizado al se-
ñor Francisco Infante para celebrar 
mañana carreras de autos infantiles, 
de bicicletas, etc., en las calles de 
Falgueras, Santa Catalina, L a Ro-
sa y Princesa en el Cerro. 
Igualmente se/ celebrarán carre-
ras de automóviles sin motor en la 
calle de Mayía Rodríguez entre E s -
trada Palma y Genural Lee, en la 
Víbora. 
participado a la Alcaldía, a los efec-
tos que procedan, que el vigilante 
nocturno número 201, Constantino 
Sales Abanito, que presta servicios 
en la demarcación del Cerro, fué de-
tenido por un vigilante del tráfico 
en Padre 'Várela y Avenida de la 
República, por estar formando es-
cándalo y encontrarse en estado de 
embriaguez. 
P A R A I R A L HIPODROMO 
E l señor Alberto Miranda ha so-
licitado permiso de la Alcaldía para 
hacer viajes diarios con un ómni-
bus automóvil desde Prado y Nep-
tuno hasta el Hipódromo de Maria-
nao, durante la temporada de carre-
ras de caballos. E l precio del pasa 
je de Ida y vuelta será de un peso. 
. . . i . 
V E L A D A MUSICAL 
Mañana, a las 8 y media de la 
noche, se celebrará una velada mu-
sical en los salones del Centro Va-
lenciano, para la apertura del cur-
so de la Academia Iranzo. 
L a Alcaldía ha autorizado el ac-
to. 
Unica pintura especial 
para mimbres y neveras. 
Distribuidores para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N No. 12. 
T E L E F O N O A - 7 4 5 6 . 
L a OZOMULSION contieno los Ingredientes Medicinales—y tn lu 
proporciones exactas—para combatir la Iníluenza, Tuberculosis, plag. 
Fiebre, Afecciones Bronquiales y todas las enfermodados debilitantes/ 
L a OZOMULSION es un fortificante y creador, pues vucUe « 
restablecer lo quo fué consumido por la enfermedad y ataja su progreso 
Ayuda a recuperar las fuerzas y el poder de resistencia del paciento! 
Estas son las razones porque L a OZOMULSION ha conseguido tan mará, 
vllloso éxito en casos do Tuberculósls y porque es que todos los que 
padecen de ésta terrible enfermedad o tienen los síntomas que Indican su 
principio deberían empezar a tomar L a OZOMULSION en seguida y 
continuar tomándola. 
Debo recordarse siempre que las drogas no son curas par» 
enfermedades. Sirven do estimulante o como ayuda temporaria pan 
conservar las fuerzas del paciente hasta que la naturaleza puode efrctuap 
la cura. L a cura viene siempre de la naturaleza. L a OZOMULSION' no 
es una droga, slnó uno de los alimentos medicinales de más valor y 
esenciales do la naturaleza. 
L a OZOMULSION no contiene alcohol, y no es un estimulante Ella 
simplemente provee los elementos que la naturaleza empica en fortificar 
su cuerpo, y que tiene que tener para construir de nuevo lo que ha sido 
destruido por la enfermedad, y así restituir su salud y fuerzas anteriores. 
R e c u e r d e q u e l o I m p o r t a n t e e s , 
Q U E S E A L A L E G I T I M A O Z O M U L S I O N 
c Z L O Z O M U L S I O N p¿tz 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i c r a U n F r a s c o H O Y . 
MENOR A A L D E C O A 
Elv Juez Correccional de la Sec-
ción 3a. ha pedido al Alcalde que 
disponga el traslado a Aldecoa de 
la menor Claudina Nova Bermúdez, 
por haber sido condenada a reclu-
sión en. esa reformatorio hasta que 
cumpla la mayoría de edad, en cau-
sa por desobediencia. 
i x c i : n 11: m a s a n i t a r i a 
Por e^ta D'rección se han aprô -
hado loi; siguientes planos: 
Benavjdes 6, de Vicente Novoa, 
P. 'Zayas 63, de The Calis and Carry 
Store; Paz 60, de. Emiliano Macha-
ido;' Subirana 2, de Gabriel '3. Ai-
;fonso; Subirana 4, de Gabriel E 
i Alfonso; F número 200 entre 21, 
'y 23. Vedado, de José M. García! 
Monte Pasaje entre Lacret y Gaue-^ 
ral Lee, de Enrique González; Con-
cepción entre 16 y 16, >le Jesús Ri .o; 
Zapote entre Gómez y Paz, de Anto-
nio Vild.- San Nicolás 2S4, de Fran-
cisco Rosillo. 
bre acceso de sus clientes a sus es-
tablecimientos, así como tambiéii el 
que los camiones de sü propiedad 
puedañ cargar y descargar mercan-
cías a sus comercios. , / 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea »u 
causa, exigen como condición esencial la limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el sentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 1 Q 
F R U T A D E J 5 
(Eno's Prult Salt) 
qoe renne las propiedades valiosas de frutas maduras, constit* 
yendo una bebida que ge puede tomar en cualquier momento / 
en cualquier estado de salud. 
D« resta ea todas las farmacias, ea frascos de dos Usalos 
Preparado exclutivamente per 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* exclutivnt• 
H A R O L D F . R T T C H I E & C O . , / n c . Nueva York, Toronto, Sydntf 
UNA Q U E J A 
LICIONCIAS C O M E R C I A L E S 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O N A C I O N A L 
L U Z 10 (hn.jos). Director: Enifiuo Martínez. r E L K F . M-6511-
Garantizamos la curación no doiorosa y sí radical de las e°íe8r¿ 
medades venéreas, en corto tiempo. No pierda tiempo, su salu 
expone a niuy graves peligros. Mo espere a complicaciones fu11 
las que usted luego lamentará y la sociedad también. 
TRATAMÍEXFO |>B LA S I F I L I S ,sn 
Para la impoltncia, espermatorrea. cistitis, etc., usamos un P 
combinado por tratamiento eléctrico. Alta frecuencia para la cu 
ción de Eczemas, Herpes, etc. 
Consultas diarias de 7 a. m. a 8 p, m. 
l'IDA Í.AS IlOUAS Q I E L E CONVENGAN 
DENUNCIA CONTRA UN S E R E N O 
L a quinta estación de policía ha 
Se han solicitado de. la Alcaldía 
lias licencias comerciales siguientes: 
L a razón social Carballal y Hno. ¡ Clotilde Fuga, para peluquería, en 
y otros comerciantes se han queja- Zenea 36; E . Alfonso, para hotel, 
do al Alcalde por que los automó- en Aldama 51, b3, r>5 y 5-7; Enr i -
vlles de álqullor que se sitúan en la que Del Monte, para fábrica de man-
calle de General Carrillo entr.í Ger- . fenuilla artificial en Concha y Ve-
vasl0 y Padre Várela impiden el li- lázquez. ' ' f 
0 S75S 
E n í e r m e d a d e s nerviosas y mcnialta. Para Srai . exciusivaníCDÍfc 
Calle Bairelo . n ú m e . o k ¿ . Ciuanabacoa. 
F O L L E T Í N 5 1 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inglés por 
¡ZOE Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
(De venta en la librería de Job6 Alhe-
1». Padre Várela (Belascoaln) núm. 22-8 
(Continúa) % 
; Jóvenes InteQlgentes, le acompañó 
basta su casa de Jermyn Street. 
-—Acaba de llegar esta carta, se 
flor—Jé dijo Davls. 
Erico echó una rápida ojeada afl 
.sobre. E r a de aspecto comercial y 
' el nombre y la dirección estaban 
I escritos con letra torpe y desigual. 
, L a arrojó sobre la mesa con Impa-
ciencia. Tenía algunae deudas, e in-
dudablemente aüguno de sus acree-
dores había perdido la paciencia y 
había puesto el asunto en manos de 
un procurador. No merecía la pena 
' de ocuparse por el momento do ello. 
No se preocupó más de la carta y 
ee puso a hacer, ayudado por St. 
Maur, una lista d« los Hbroa que 
neoesittba para sus estudios preli-
minares. E l gasto que precisaba ha 
;Cer para adquirirlos no era flojo: un 
• billete de cinco libras l'legaba ape-
n a s . . . , y el banquero da Erlco le 
había anunciado días hacía que, de 
su renta anual, apenas le quedaba 
la cantidad precisa para una sema-
na. 
—Por cinco libras más o menos 
no lo dejes. Yo puedo proporcio-
narte eso y más, sí más necesitas—-
le dijo St. Maur. 
—Gracias, querido; no quiero 
apartarme una línea de las resolu-
ciones qoie he tomado, y una de ellas 
es la de no aumentar mis compromi-
sos. No pienso adquirir ni una hila, 
cha que no pueda pagar Inmediata-
mente . 
— ¡Esfpléndida resoluclónl No hay 
nada como pas^r al contado, p«ro 
cuaindo se tienen atrasos no deja de 
ser un poco difícil . ¿Con cuánto di-
nero cuentas? 
—Con ninguno. . . por ahora. He 
de esperar todavía una temporada, 
hasta la" fecha en que debo percibir 
mi renta, que no quiero cobrar por 
adelantado. Estoy ccmpleitamente 
decidido a poner en orden mis asun 
tos, a cambiar de vida. Entretanto, 
supongo que encontraré todos loe 
libros que desee en la Biblioteca del 
Britsh Musenm. 
•—Naturalmente. L a Biblioteca ee 
un buen recurso, pero estudiar en 
aquellas concurridísimas salas de 
lectura no ea lo mismo que hacerlo 
uno en su caea. Yo no he podido ha-
l cer nunca ningún trabajo serlo en 
¡las blhülotecas. Sin embargo, pora 
empezar puedes Ir al l í , 
i -—¡Qné remedio! E s el caso, ami-
go mío, que tengo aquí y allá un 
sin fin de deudas y quiero dedicar 
mis primeros Ingresos a satisfacer 
a los más exigenttee de mis acreedo 
res. 
— ¿ A cuánto ascienden tus deu-
das, en conjunto? 
—No tengo la menor Idea. Davls 
sabe de eso más que yo. 
Erico hizo sonar el timbre eléctri-
co, y se presentó Davia. 
—Vamos a ver: ¿sabes tú cuánto 
abot i '«Ta 1 
— E s Imposible decirlo así, a slm 
pile vista, señor. Guardo todas las 
facturas que hasta ahora han llega-
do, pero hay aún otras muchas por 
llegar. 
—Me lo f iguro. . . De todos mo-
dos, tráeme las que tengas. Voy a 
empezar una nueva vida. No más 
crédito, no más acreedores. Pagarás 
todo lo quo compres. 
—Sí, señor. 
Davls sintió vivas tentaciones do 
sonreír, pero pudo resistir la tei#ta-
\ ción y conservó la impasibilidad de 
! su rostro. Ya había escuchado es-
to propósito de boca de otros amos 
anteriores a Erico y sabía lo qne 
de él se podía esperar. De' una ha-
bitación contigua sacó un gran fa-
jo de facturas. 
i —¿Todo eso esta sin pagar? — 
| preguntó Graydon con desafliento. 
—Sí , señor. 
¡ •—iVálgame Dios! L a renta de un 
i alio por lo menos. 
| Revolvió aquel montón de papelu. 
ichoa. Muchas de aquellas cuentas 
flores, bouquéts, perfumes, guantas 
eran recuerdos de pasadas locuras: 
de diez y seis botones... Una de 
ellas le hizo abrir los ojos desmesu-
radamente. E r a de un lujoso esta-
blecimiento de Bond Street, y entre 
una lista de artículos de novedad pa 
ra señora, insignificantes en impor-
tancia pero no en precio, había una 
blusa de seda valuada en diez gui-
neas. Erlco dió la factura a St . ' 
Maur, que la repasó sonriendo. 
— E s la cuenta de la pequeúa E s -
mé Warrender; data de cuando la 
llevé a Ascot el año pasado —ex. 
plicó Erico t í m i d a m e n t e . — Pero... 
¡Vaya un descaro! Le dije con to-
da claridad que no podía regalarle 
esa blusa. L a gatita debió Ir des-
pués sola a la tienda y se la com-
pró, poniéndola a mi nombre entre 
las otras cosas, y pensando, sin du-
da, que yo no me daría cuenta. No 
tengo más remedio que pagarla . . , 
y aun dar encima las gracias si no 
es más que esto. 
— ¿ H a terminado todo entre ella 
y tú? 
—Absolutamente. Me hubiera 
arruinado en "menos de seis me^t-a. 
Un mülonario sudafricano ea lo que 
le conviene. 
L a suma total que el joven debía 
al sastre, al zapatero, al sombrero, 
j ro, al camisero, al perfumista, al 
proveedor do vinos, ni de cigarros y 
a otros cuantos más, junto con el 
I alquiler de caballos, autos y moto-
I cars, era de unas cien libras más o 
menos redondas, i Y su renta anualide los pedigüeños se están poniendo 
era de quinientas! ya fastidiosos. Este debe ser el nú-
—Teddy, ¿recuerdas lo que dijOjinero uno. 
FUilney Sraith acerca de los gastos Dijo, y cogió la misiva de aspecto 
pagados al contado? i comercial que acababa de recibir. 
. — N " me acuerdo. • M - — i m p o r t a de quién sea. Sé 
•—•Puer) dijo que debe hacerse así I de sobra que empezará por el consa-
siompre porque ello es el mejor fre bido "tenemos instrucciones p a r a . . " 
no qus puede ponerse a" la imagina-• Para algo desagradable, naturalmen-
ción. Por mi parte, quiero empezar i te. 
cuanto antes. Por de pronto deja-l. Al tirar de nuevo !a carta sobre 
j ré estas habitaciones. 'le mesa fué a caer del revés, y el 
—Creí que te agradaban especial- membrete "Perry y Latimer" fué 
mente por el sitio. rápidamente entrevisto por Erico. 
Sí. n>o gustan, pero son demasiado Vaciló un instante, y después de un 
caras. Pienso irme a vivir a un lu- atropellado "dispensa chico," dirigi-
gar tranquilo y campestre, donde do a su amigo cogió otra vez la carta 
pueda estudiar y ' trabajar sin ser,y rasgó el sobre, 
intorvumpldo. "Distinguido señar—dec ía—: 'io 
—No creo que te acostumbres¿ 1 quedaremos sumamente agradecidos 
Además, yo creía que lo que te auce- si se digna pasar por esta su casa lo 
dió la última vez que saliste de la más pronto posible. Debemos confe-
cludad te habría escarmentado acer- renciar con usted acorra de algo re-
cn de la paz campestre. j ferente a la señorita Montrose. Su-
Graydon so mordió los labios. Se ponemos que habrá usted visto en los 
| molesté que St. Maur llevara a su periódicos la noticia d*1 haberse en-
; memoria el desagradable episodido centrado el testamento del difunto 
de Uxbridga en el preciso instante Mr. Haggar. Sus afectísimos Perry 
en que él sostenía tan obstinada lu- y Latimer". 
oba por romper con cuanto le recor-i Erico quedó pensativo. Su vivo 
daba a Aücla. I deseo de borrar todo recuerdo, de 
^—Una cosa semejante no sucede romper tcúo lazo de bu amistad con 
¡dos veoes en la vida—contestó .—De Alicia, no era tan fácil de llevar a 
todos modos, campo o ciudad, Inten- cabo como a él le parecía. Uió la 
taré cambiar estas habitaciones por carta a St. Maur, que la leyó y se 
otras más baratas. ¿Cómo demonios la devolvió sin hacer un comentario, 
voy a satisfacer ese embarazoso pro- —Bien: ¿no me dices na>lu?— 
montorio—añadió señalando el mon- dijo Graydon impaciente .—¿Qué 
tón de las facturas—si no hago un piensas de eso? 
• esfuerzo para estrecharme? Muchosj —¿Qué te Importa lo que yo pien-
la» RUS 0SUI1' 
se? Cada uno debe arreglar * e. 
tos a su modo. Lo único Que ? pr do decir es que, indudablemen 
rry y Latimer, al PMrlWf»«J,fl por 
nan que estás todavía inte™ 
esa s e ñ o r i t a . . . , 7 yo creo l o » 
que ellos, te lo confieso. le ellos, te lo conrieso. 
—¿interesado? s*' . ^ W » - 1 ' 
lo estaré siempre. Y sin e giempre. 
nos hemos dicho adiós Para trgD-
St. Maur continuó ' " f ^ s , P"7 
quilamente su cigarnHo• ^tf 
regla general, * * c i * f ^ o s «f. 
bres cuando hablan de «hu ^ 
rosos. E l confidente ^ « c ^ ^ 
a menos que se p;//%nte3t« ^ 
mente, y aun entone 8 f m, ere 
medias palabras. BfrYne,idad •$ 2 
es diferente. La c ^ f n i P « ú n r ü -
dominante, y no i m P ^ 
crúpulo de hacer p r e g u n u 
ñas y dar consejos sup* 8p,fle „ 
Tos que suelen V ^ J ^ o 
lo que ellas harían on 
jante- j « ron ,a 
_ s í _ r e p l t i ó graydon cOnel pe-
rada fija obstinadam^n™ ^ 
l o . — E r a lo único aue V 
rcer: decirnos adiós. 
I St. Mour asintió. .0dero^» j-
i —Habíp. razone?. • ;eriosa I 
zones... que hacían nnP 
tra separación. razón* rfz 
, —No necesitas busCd üfla 
'ra justificarte. X ya n0 
íerminado un asunto. >a 
quo hablar. o stt* d* 
_ E S que no esto> ^ cart* 
que esté terminado. 












S i e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Neurastenia, como sabe el que la 
r r Z , Un estado.de depresión ner-
S « aue da a todas las cosas de 
T?*tá¡t el color de pesimismo y de 
ja calamidad. 
Due hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estimulo o ímpetu para su 
A c o r n e o espíritu en el alcoho en 
E a de bebida o medicina y el re-
In'udo es desastroso, porque lo 
Jue se hace es agravar el mal. 
Para que el sistema nervioso fun-
¡«ne normalmente, hay que recons-
Srdrlo Eso se consigue de una 
,n^rá í?radual pero segura con 
«TERRO N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no pu«de 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. L a combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y droguerías. 
MANERA DE OBTENER U N \ NARIZ D E FORMA P E R F E C T A 
Ud Meted* Nuero, Científico j Sin Doler Púa Corregir Naríec* de Forme DelectuMa 
HOY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedicar atención a au aparl-enclaes unanecesldad absolu -ta al Usted espera aprovo-cbar la vida todo lo que ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo m&s atractivo posible por su propia satisfacción personal, sino que encontrará que la humanidad en general le Juzgnríi grande-mente, si no de un todo, por bu Asonomla; por lo tanto; vale la pena ef quo procura fserlomejor parecido posible" NO PER-en todo tiempo. 
MITA QUÉ LOS 5,El\1¿SXORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA; esto perjudicará su bienestar! De la buena o mala impresión que cause su persona constantemente depende el éxito o el Iracaao de su vida. Cuál ha de ser su destino final? MI último grandemente mejorado Aparato par» Corregir Narices Defectuosas ''Trados Modelo 25." patentado en los EE. UU. y países extranjeros, corrige ahora toda forma de narices defectuosas sin necesidad i)ennaBHifpm»r,t. t- Jí,e operación, con rapidez, seguridad, cómoda y 
KSu^^^to«Kn.e?.ptíanM ?e c?f"medade8 casales. El Modelo 25 eo la últlmk Muelos Mterí)M«?\5 CoTeelr Narices Defectuosas y con mucho sobre aeread̂  ^MinvZfS, lnarc2s de ajustadores de narl«M que'ae ofreceñ'en el Jdn Sr™Modfl0 P09**1 8613 rWadores ajustable» de presión, es fabricad 
repasa todos mis 'recen en el o de metal llvUnn n,,iMÍ X i. • oaeio posee seis eguiacioi 
de g^wa nña riVS?^ aJust' confortablemente a toda nariz. La parte de adentro está Zorrada 
U»áa^ díSL^ t'ue ninguna d5 laa partes de metal vfcne en contaíto con la pl¿l 
no ¿liados v ¿l, n,,?Íerru?lplr5 811 "-ahajo diarlo. Tengo í-s mi poder miles de testlmoblos 
CorTeglr ?.f<íulnc8 2?os le experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para 
^UwrfMU FÍnHK.ií "l? dlapos olón, garantlaándole satisfacción compleU y uha forma dé 
W f f i ^ S i r ^ l Pn0or/eTal?ef ̂ o^' ¡ Z ^ l ^ ia ̂  C ™ * t ^ 
M. TRILETY, ^ f t ^ ^ 0 ' 717 W. U. BIdg.. Bingh«nton. N. Y. .E.U. A. 
de earañí» "f̂ ñl̂ '̂ •̂ ." ' a'iiBLm coaionaDipmenie a roaa nariz, .La pa 
Usáa^ de n̂ hV f̂fn Ĵ11* Ia3j partes de metal vfene en contacto con la piel. b  l lX" " l̂1.??..1 !*1™?1^ su trahajo diarlo. Tengo í-s mi poder miles de testlmoblos añ d  is sición, garantlaándole satisfacción co pleta y una for a de 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
í RftDresMitante; 
J . García Ribero 
San Ignacio 25, Teléfono A-420O. 
Habana. 
U P R I M E R A F U N E R A R I A 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
C A S O S y C O S A S 
ASTRACANADA 
A L C A D A L L t D O L C G U S T A 
T E R E S T A 
MARCA 
R A M O N L A R R E A 
Muy decidido, se cuela 
en un establecimienlo 
de óptica un individuo 
y pide unos espejuelos 
que vengan bien a sus ojos; 
después de ajustar el precio, 
empieza a probarle vidrios 
el óptico, a cuyo efecto 
Je va diciendo que lea, 
según se los va poniendo, 
en un cartón que le muestra, 
ya más cerca, ya más lejos. 
Con ninguno de los vidrios 
logra leer el sujeto. 
y el ó p t i o v y a cansado, 
después de sacar doscientos 
cristales del armatoste, 
sin llegar a complacerlo, 
de improviso se le ocurre 
preguntarle: "Pero, bueno, 
¿sabe usted leer, amigo?" 
a lo que el hombre, muy serio, 
responde: "¡Vaya una cosa! 
¿Estoy soñando despierto? 
Si yo supiera de letras, 
¿pa qué quería espejuelos?" 
Sergio A C E B A L . 
L A S G R A N D E S P O T E N C I A S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A , S E I N S C R I B E N E N E L 
G R A N C E R T A M E N D E V I D R I E R A S 
Uno de los almacenes de tejidos 
más conocidos de grandes recursos 
y reputación de reconocida solidez, 
es " E l Navio" de García Tuñón y 
Cía. situado tu Aguiar 97 y en cu-
yos entrepaños se ostenta un sur-
tido tan "añado de teias de tanta* 
clases, y lleuai do de tai modo las 
necesidades del mercado cubano, que 
es impoeibie superarlo y dificilíei-
mo igualarlo, pues la larga expe-
riencia en ese ramo de los que 
tienen a su cargo la dirección de 
esa gran a^a de comercio les ha 
hecho pociMe ostudiar de tal modo 
el negocio, que han resuelto del mo-
do más favovatiie y adecuado posi-
ble todos ios problemas de diferen-
tes órdenes que al través de su de-
senvolvimiento y desarrollo han ido 
presentámlnso. A ello se debe que 
esa casa importantísima haya de-
cidido inspftUise en ei gran Cer-
tamen de Vidrieras Comerciales, a 
fin de aprovechar las múltiples ven-
tajas que una campaña de publici-
dad colectiva de tal género ofrece a 
los que toman parte en él la . Cabe 
prever que han de ser muchos los 
comercianteo S por mayor de la Ha-
bana que imiten a los señores Gar-
cía Tuñón v r.:a., demostrando así i cía, 
que están aaunados de un espíritu 
realmente di-)gT< sista, orientado por 
las norma» y los principios de la ci-
vilización mjcJerna. 
fina que sea su calidad y variado su 
surtido, jarexn a primera vista 
prestarse -oí dificultad a una pre-
sentación art/stica. Y sin embargo, 
gracias al método y cuidado con 
que han procedido en la empresa 
los señores Prat y Hno. han conse-
guido realizarlo, hasta el punto que 
como se ha dicho son escasos los que 
sin gran pr.sa transitan por ese pun-
to y no sienten la irresistible atrac-
ción que ¿n tedo ser humano dota-
do de facültiocfi algo elevadafi pro-
duce el contan/plar algo que resulta 
agradable a la vista. Si eso han he-
cho Jos dueños de " L a Milagrosa" 
en asunto tan secundario para la 
buena marcha, de su negocio como la 
presentación artística de "los víveres 
ciue venden, ¿qué no habrán llevado 
a cabo en lo lelativo a su calidad, 
a sus precios, en verdad sorpren-
dentes, y en ü n en todo lo tocante 
a complacer a una clientela cada día 
más numerosa y satisfecha? Para 
darse cuenta d.e ello basta hablar con 
cualquiera que compre en la casa. 
No hay uno solo qüe no le prodigue 
los más cumplidos elogios y alaban-
zas que yitienden a la amabili-
dad que caracteriza a su dependen 
4 
Campre cite paquete. 
Vecbace teda U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
Cuando circuló por los círculos I 
comerciales la noticia de que " L a | 
Esmeralda , lu, iujosa joyería de los i 
señores Barrazf-n y Pujol que ocupa 
el número 1 d ; la calle de San Ra-
i fael y que figura en rango tan so-
¡ bresaliente eutre todas las de ese 
giro, se había sumado a la ya larga 
lista de casas situadas en dicha ca-
lle, inscritas oh el gran Certamen de 
Vidrieras Comerciales, adquirió ma-
j yor fundamento la opinión expresa-
j da por muchos de los que se inte-
I resan en el losultado de ese brillan-
te concurso ineicando que cada día 
van aumentaudo más y más las pro-
babilidades do que varios de los esta-
blecimientos cu ella situados figu-
ren entre I03 triunfadores. No cabe 
duda de que " L a Esmeralda" po-
see un gran "chance", para emplear 
un "amer can'smo" muy usado en 
tre nosotrjs. Vodo aquél que se ha» 
ya detenido a contemplar sus am-
plias y suntuosas vidrieras las ba-
tirá hallado Gii;no marco de la es-
pléndida colección de 'joyas costo-
sísimas o Je «íxquisito gusto, de ob-
jetos de aret de admirable "fattura" 
y de una sene de "piezas" que pu-
dieran honrar las vitrinas del más 
exigente y reinado "connaisseur". 
Los muchos amigos que ha sabido 
hacerse " L a Eprneralda" en su lar-
ga y brülaule historia cifran fun-
dadas esperanzas en que sus dueños 
los señores Harrazán y Pujol echa-
rán el resto cómo vulgarmente se 
dice para a.canzar en el concurso 
que en breve ha de celebrarse un 
triunfo merecido, empleando para 
conseguirlo los magnos recursos 
r¡ue poseen y el refinado gusto ar-
tístico que ha, sido siempre el sello 
distintivo de cí.a gran casa. 
compuesta de gente entendida 
en el negocio que sabe ayudar al 
que compra y llenar todas sus ne-
cesidades y basta sus caprichos. No 
hay pues razón para maravillarse al 
ver aue " L a Milagrosa" se ha ins-
crito en «I gran Certamen de V i -
drieras Comerciales porque puede 
asegurarse desde ahora que la ori-
ginalidad que distingue desde que 
se estableció la presentación en sus 
vidrieras lo ha de alcanzar en éste 
torneo la admiración del público, y 
muy probablemente uno de los pre-
i mios que -n cada uno de los cua-
tro concurso-j en que se ha dividido 
van acompañados de una jugosa su-
ma de metál ico . 
NI N G U N A madre puede ser feliz si ha quedado agobiada por los efectos del 
a lumbramiento o por otros achaques de-
rivados,quea veces sobrevienen d e s p u é s . 
E l C o m p u e s t o Vegetal de L y d i a E . P i n k -
h a m la p r e p a r a r á a U d . p a r a la ruda prue -
ba del a lumbramiento , s i r v i é n d o l e de t ó -
nico y m a n t e n i é n d o l a fuerte. A l i v i a los 
dolores. L a m a n -
t e n d r á a U d . sana 
durante el p e r í o d o 
de la lactancia y de-
vo lveraa l cuerpo su 
f u n c i o n a m i e n t o 
normal . 
L o s dolores en la 
espalda que resu l -
tan del exceso de 
t rabajosos dolores 
mensuales con la 
A ô m á s dolores 
Tome el Compuesto Vegeta] de Lydia E . 
Pinkham para remediar los dolores que sentía 
al aproximarse los períodos menstruales. Sufría 
de dolores en la parte baja del abdomen, ca-
recía de apetíto y me sentía muy débil. Antes 
había usado toda clase de remedios caseros, 
pero sin resultados, basta que una amiga me 
acooaejó probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodríguez 
Calle Capitán Correa, Casa No.1 Cuarto No. 5 
Ponce, Puerto Rico 
m e n s t r u a c i ó n y las jaquecas que por lo g ^ 
neral los a c o m p a ñ a n pueden desaparecer y 
quedar relegados al o lvido si se toma e l 
C o m p u e s t o Vegeta l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
L a buena salud s e r v i r á para conservar 
el buen humor . S e r á usted feliz y lo s e r á 
t a m b i é n su familia, cuando pueda U d . 
compart ir sus placeres en v e z de sent ir 
c o n s t a n t e s fatigas 
ocasionadas por el 
dolor. 
Ins i s ta U d . s i em-
pre en que le den 
el C o m p u e s t o V e -
getal de L y d i a E . 
P i n k h a m l e g í t i m o . 
L o s substitutos son 
imitaciones que no 
pueden dar el m i s -
mo resultado. 
Al llegar sul iendo por la calle de 
San Rafael a ia esquina de Estrella 
pocotí son los transeúntes que mo se 
detienen atraídos por ei agradable 
aspecto qus ofrece en conjunto y en 
detalle el ¿ran almacén de víveres 
finos de los señores Pi'at y Hno., 
llamado L a Milagrosa", nombre es-
cogido con singular propiedad, pues 
es ciertamente cosa de milagro el 
haber logrado dotar de tan podero-
so atraetbo y i'Tesentar con tal gus-
to un género de artículos que por 
" L a Ciudad de Londres", ese acre-
ditado estabrjcimlento que ha sabi-
do ganarse los favores del público 
inteligente y elegante a un tiempo 
vendiendo rop-a hecha de admirable 
corte y txcelentes telas, rigiéndose 
siempre por loa dictados de la últi-
ma moda que imperan en la metró-
poli cuyo nombre lleva, pero a pre-
cios que ponen sus trajes y otros 
artículos al alcance de todo el mun-
do, avanza a xasos agigantados en 
su desenvol^njiento, que como es 
natural hacen posible las excepcio-
nales ventajas que a su clientela 
ofrece, cousiKUiendo así aumentarla 
incesantemente y ensanchar de con-
tinuo su negoejo. 
Acaba esa gran sastrería de em-
prender grandes reformas para dar 
mayores comodidades al número 
siempre creciente de personas que 
la visitan raras veces sin efectuar 
compras quo constituyen segura 
promesa de volver a hacerlas y de 
traer o re^omf-ndar a familiares y 
amigos que a su vez son el mejor 
anuncio posible para una casa que 
como esa tiene por lema el compla-
cer al marchante a toda costa. 
Además se ha inscrito en el gran 
Certamen de Vidi leras Comerciales 
y es indudable que dada la admira-
ble presenta^rin de sus vidrieras le 
asisten considerables probabilida-
des de conseguir el anhelado triun-
fo y uno de los premios que en ca-
da concurso Ue los cuatro que lo 
componen, tljnen como agradable 
complemento la adjudicación de una 
cantidad considerable en metál ico. 
Nos felicitamos de que ese gran es-
tablecimiento .de Galiano, se haya 
sumado al número ya crecido de los 
que en esa gran arteria habanera 
tomarán parte en el citado certa-
men. 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a t 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tYOIA £ PINKHAM MEDICINE C O , ^ L Y N N ; , M A S ^ 
C E R C A E L E N E M I G O : 
E l reumático que se ha sentido fe-
liz unos meses porque el calor mo-
deró su mal, queda advertido de aho-
ra en lo adelante, para prevenirse, 
tomando Antirreumático del doctor 
Russell Hurts, de Filadelfla, la me-
dicación del reuma, que tantas cu-
ras ha hecho. Hará miles de cura-
ciones, porque cada día es ma^or su 
éxi to . Para curar su reuma, sea cual 
fuere su causa, origon y manifesta-
ciones, tome Antirreumático del Dr. 
Russell Hurts, de Filadelfla. 
Todas las boticas lo venden. 
ftlt. 9-oct. 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
¡ S a l u d ! 
IA S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a ^ N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s m S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
I H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i a u í n ! 
M L A f c P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes Je la Pasta Dentifrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
S E A USTED TAMBIEN ADMIRADA POR L A B E -
L L E Z A D E SU T E Z , USANDO 
CREMA M I L K W f E D DE INGRAM 
el específico más notable para mantener saludable 
cJ cutis y embellecerlo. Con su uso desaparecen 
los barros, espinillas y pecas y calma las irrita-
ciones de la piel, causadas por el sol del verano 
y los aires invernales. Fortifica la epidermis evi-
tando y retardando la formación de arrugas. Es 
la Crema para la salud del cutis. Conocida de las 
damas en todo el mundo por más de 30 años, para 
conservar la tez saludable y bella. 
Y para blanquear la tez y mantener el cutis 
sin grasa y la piel lisa y sedosa y los poros uni-
dos, use el polvo, líquido 
CREMA CALLA DE INGRAM 
y verá los resultados admirables que obtiene. 
T t S r e i s 
Ü e c u t y 
i n E m r 
tFOB QTTE ES XiA VASTA 35E>. 
TZPBIOA 
ZODENTA DE INGRAM 
NOCIDO? 
Porqu* aJ usars« des-
prendo OXIGENO y és-
ta, mezclado con los 
otros antisépticos que 
la componen, limpia y 
desinfecta hasta las 
más pequefías cavidades 
bucales. Da agradable 
sabor, usarla resulta un 
placer. Hecha de las 
más puras substancias, 
'.impla y blanquea los 
dientes sin dañar el es-
malte, purifica el alien-
to y vigroriza las en-
cías. Es la pasta ideal 
para los niños. 
OO-
De venta en todos los 
establecimientos 
Escriba solicitando fo-
lleto a los Tepflesen-
tantes en Cuba: 
ESPINO & C O . 
Zulueta, 36 112. Telfs. 
A-.3897 y M-8589 
Habana 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
P I D A C A T A L O G O 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O N o . 6 6 . T E L S . A - 3 2 4 0 A - 3 1 4 5 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1924 
A N O X c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
V L L A D A MI" BICAL 
ACASSKZA IPANZO 
Fiesta de arte. f Por el doctor Félix Suárez. 
E n el Centro Valenciano. . Pianos de- la marca Stdnway, de 
L a ofrece esta noche con motivo | la gran Casa Giralt, han sido ele. 
la apertura de curso la acredi- gJdos para el concierto por la dis-
da Academia Iranzo. " tlngnlda profesora Rosario Iranzo. 
Todos cuantos toman parte en la 
fiesta son alumnos de la academia. 
Agradecido a la invitación. 
E l programa, dividido en dos par 
js, consta de treintisieto números. 
Un discurso inicial. 
NOCHES DÉ COMEDIA 
LA SSfiUZ.OA BS ABONO 
Función de abono. 
Segunda de la temporada. 
E s la de la noche de hoy en et 
teatro Principal con el estreno de 
1M Negra, comedia original del nu. 
lable escritor español Jcsé Fernán-
dez del Villar que lué estrenada en 
Madrid, con éxito resonante, el día 
'¿ de septiembre. 
Interesante su asunto. 
De gran fuerza cómica. 
E l ejemplar de L« Negra que ha 
llegado a la empresa del Principal 
está escrito a máquina. 
No habla sido entregada todavía 
la obra a la imprenta cuando salió 
de Madrid, con los artistas que ve-
nían para la Habana, el actor José 
Rlvero. 
i Está considerada L a Negr» por 
la crítica madrileña como la mejor 
producción, en el género, de las es-
critas este afio en España. 
¿Qué elogio mejor? 
D E L C A R T E L DIARIO 
r w r . r ( \ v E S DE Mí DA 
Fausto. 
E n su favorito jueves. 
Llena los turnos elegantes la pre. 
ciosa cinta en colores L a irrosisti. 
ble, cuya intérprete principal es la 
talentosa y belltoima Marión Davies, 
secundada por Forrest Stanley. 
E n gran animación se verá esta 
noche la terraza de Fausto. 
Campoamor. 
Día de moda hoy. 
L a cinta que se dexhibirá en las 
tandas de preferencia con el título 
de Suegras es d*» un interés excep-
cional. 
Y la función de Olympic, también' 
¡ de moda, con el estreno de María 
¡del Carmen, drama de Feliú y Co-
I dina adaptado a la pantalla. 
Va tarde y nocne. 
E^i las tandas de gala. 
m . W E R DANCT5 
SJff E L S E V I L L A 
De gala. 
En animación completa. 
Así, como todos ios jueves, se vo-
á el roof del Sevill» "Mtmoro en 
a noChe de hoy. 
Habrá partles diversos, predomi. 
nando los del elemento joven, co-
mo siempre, invariablemente. 
Noches de los jueves. 
Consagradas ya en el gran hotel. 
A N T E E L M y \ 
LA SODA DB ESTA NOCHE 
Boda. 
E n la noche de hoy. 
Para las nueve y media, según 
veza en las invitaciones, está die-
puesta la de Josefina Ojeda y Cas-
tellano, graciosa señorita, y el jo-
ven Ramón Hernández y Fernández 
Areces. 
Se celebrará en la Iglesia de Núes, 
tra Señora de la Caridad. 
Boda simpática. 
i vjw t/̂v* wp« 11 vjw «X* wj* tfjw »Tj 
L A U L T I M A » I 0 N D E L A C O M A I 
F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
ÍTrM. tbrk Srx U. S. Pal OC) 
u i r n e r s 
D i s e ñ a b a sabré modelos 
vivos. Indispensable a la ele-
gante que quiera mantenerse 
esbelta. 
Sumamente c ó m o d a , alta-
mente h ig ién ica . Lavable, 
muy duradera. 
Confeccionada con goma 
especialmente escogida. C u -
bierta con seda, c iñe con la 
suavidad de un guante. 
E l nombre W A R N E R , 
siempre e s tá a la cabeza de 
la Industria corsetera. 
Haga usted que en su tien-
da le muestren el surtido de 
productos Warner. No Je je 
de ver la faja O R I E N T A L . 
L a Faja " O R I E N T A L " de WAR-
N E R , reafirma sü nombre. 
l'NA G O L E T A CONVERTIDA EN 
C A F E Y SALON D E B A I L E 
EN CALIFORNIA 
LOS A N G E L E S , Cal. , octubre 7. 
Han comenzado los trabajos en la 
coleta de cuatro mástiles "William 
Bowden", reliquia de los días de 
Windsjammer, para convertirla \ en 
un café y salón de baile, la cual 
eerá anclada después a un(as cuan-
jtas millas de la costa para conve-
I niencia de los que gozan lejos de 
I tierra refrescando * divirtiéndose 
i con el baile. 
j Cuando los trabajos estén termí-
j nados la goleta-café será llevada a 
un^ punto situado frente a Redondo, 
i al Sur de esta ciudad, según F . 
C . Blgler, que compró la "Bowden" 
: recientemertte en San Francisco. 
V Y ^ o d e l o s d e g r e a t a t t r a c t i o n " 
e n l o s 
A l m a c e n e s F i n d e S i g l o 
9 9 
H a b l á b a m o s ayer de "los gentiles detalles de la moda de es-
te a ñ o , tan atractiva y tan agradable", y del "grande y sencillo 
chapeau—corto atrás y de copa p e q u e ñ a — q u e es la últ ima pala-
bra dictada por Lutecia". H a b l á b a m o s as í , impresionados, natural-
mente, por les preciosos modelos de vestidos y sombreros que lle-
gan diariamente a nuestro Salón de Confecciones procedentes de 
los mejores "ateliers" de París . E l lápiz de Castellanos, tan ver-
sado en los secretos del arte de Callot, Doucet, Worth, Premet, 
Cheruit, Madeleine Vionet, Chanel y d e m á s , presenta hoy esle en-
cantador "ensemble" como digno ejemplo de las grandes "toilet-
tes" para la y a inminente temporada invernal. E s un e lagant í s imo 
"tres prendas" de firma privilegiada. E l vestido en rico "maro-
ca in" de suave tonalidad "Mimosa"—amarillo claro—t con gran 
fantas ía de otomano negro y mostacilla de varios colores e hilos 
de metal; y la capa en otomano negro, con partes de "georget-
te" que velan levemente la gaya tonalidad del vestido, ofrecien-
do la m á s deliciosa c o m b i n a c i ó n . E l sombrero es, a su vez, ei mo-
delo de gran boga; en m o a r é negro con gran pluma de avestruz, 
de un efecto muy 'chic". 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
^ . . ^ C866T 
H El REINE 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por^ste medio que l legarán, a fines de 
Octubre con su,, preciosa co lecc ión de invierno. E s -
peren ver su expos ic ión . 
SAH El RE 
P R A D O , 1 0 0 
n 
5 0 
Departamento-especial de modelos nuevos a precios económicos 
R A S O N E G R O 
Much'os modelos. Horma corta y mediana, lo de moda. 
Tacones altos y medios tacones 
J U L I O S A N C H E Z 
SAN RATAEL 7 
AMISTAS 
T E L E P . A-3786 
lo mandamos ai ¡olerior acompañando 30 centavos extra para el franqneo 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escoodido. Reduce ^ el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia graiosa. 
Sumamente antiséptica. 
Enrié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N*w York 
c3i;o 
J a r j e t a s d e B a u t i z o S 
R A P E L E S PARA C a r t a s 
A L - F I E L I E ; " V E 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a r j e t a s p a r a F e l i c i t a c i o n 
DE PASCUAS Y AÑO N U E V O 
PIDAN MUESTRASvPRCCIOS 
Id-» 
J 3 I Z . C R M A N O < 
O-RKILUV SO V 
E l f r e n t e p o r N e p t ^ 
Una de las razones por las que ^*nd^0 ' en Vestidos de 
demoramos un poco la Exposición 
de Vestidos Franceses, fué la de 
inaugurar simultáneamente el nue-
lamente, pasa de mi| • 
Mañana y pasado ¿ I ? ^ 
otros. publlcW 
Y , sobre todo, lo, y ^ j' 
menzarán a ser exPUeSto, J», ^ 
próximo; y usted. Señ0ra ' K 
examinarlos todos a su a , • H 
cibirá acerca de cada 
!a información que nos 2 ° ^ 
Lstamos seguios de habe 
tado los más elegantes y 1 " ? Í 
Modelos creados por París ¡ S 
mo de que los precios qn" ^ 
a marcarles constituirán otr ^ 
tacular novedad. a P̂fc I 
SEDAS CLASE MEDIA 
E l Crepé Georgette. en . 
colores, a $1.08. 
Qtro de mejor calidad t ^ i j 
surtHo en colores, a $| 99 ^ 
El mejor Crepé de China qil. 
conoce, a 94 cts. vara. * 
L a Seda Espejo, en cnU 
$1.05. 0 . a de ^ c a í ^ 
lo blanca, a $1.16. 
Tricolet de seda p u r a - t ^ . 
tonos conocidos—, a $1.32 
Jersey de Seda—insustituible 1 
ra ropa interior— a $1.12 
Y el Tafetán magnífico, 1 ^ 
en todos los colores, a $1.57. 
vo frente que estamos construyen-
do a " L a Filosofía" por la calle de 
Neptuno. 
Aspirábamos al placer de un do-
ble estreno; pero, aunque utiliza-
mos todos los factores, no quisie-
sieron las circunstancias que nues-
tros deseos saliesen victoriosos. Esa 
complicada labor de ebanistería se 
prolongará acaso diez días, y los 
Modelos de París ya no quieren es-
perar más. 
Con el frente de Neptuno des-
mantelado, no sólo pierde el pano-
rama de " L a Filosofía", sino que 
miestras estimadas dientas se ven 
obligadas a entrar por las puertas 
que dan^a San Nicolás, menos es-
tratégicas. 
Pero ese inconveniente pronfo 
desaparecerá. 
LOS MODELOS F R A N C E S E S D E 
INVIERNO 
Aquí puede ver usted, lectora, 
dos bocetos. ¡Dos bocetos son muy 
poco, cuando la colección que 
nuestro comprador en París nos ha 
r 
T E Ñ E A 
( N E P T U N O ) 
• y S A N 
N I C O L A S 
T R I A N O N 
E s s o m o n d o d e p r i m o r e s 
Las damas encuentran al l í el calzado selecto, elegan5 
fino, recientemente importado. 
{ do cir I 
L a elegancia en las s e ñ o r a s es verdadera cuan ^ | 
zado que se lleva es bueno y esto s ó l o se consigu 
do en ^ 1 
T R I A N O S 
H N 0 S . A L V A R E Z 




A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 
ANO X C h O I A R I O D E L A M A R I N A 
\ 
Jctubre 9 de 192^ 
[ h a b a n e r a s 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
CESION S O L E M N E 
Acabr de recibirla. • . 
Una invitación atentisima. 
g del ilustre Enrique José Va-
rona, 
presidente de la Academia de 
a Historia, para la sesión de ma-
^Se'celebrará a las ocho y media 
de la ^ocbe en la gran sala del Con-
servatorio Falcón. 
Sesión solemne. 
Con un doble objeto. 
por una parte, conmemorar eu 
fundación; por otra, festejar las fe-
has patrióticas de nuestra historia. 
0 con un discurso, a cargo del doc-
L Varona, se abrirá la velada. 
pespaée el .secretario de la cor-
poración, doctor Juan ML, Dihigo, 
dará lectura a la memoria de los 
trabajos realizados desde bu funda-
ción por la Academia de la Historia. 
Otrj discurso a continuación. 
E l clou de la noche. 
E s de un patriota insigne, el se-
ñor Fernando Figueredo, académico 
de número, que versará sobre la vi-
da de Perucho Figueredo. 
Discurso que ha sido designado pa-
ra darie lectura el doctor Antonio 
L . Vaiverde, de la Academia de la 
Historia, a su vez que Correspondien-
te de la de España. 
Un numero más . 
Y como final el Himno Invasor. 
m 
T R I O D E T I P L E S 
pilar Aznar. 
y u Zuffoli 7 la Bañuls . 
La primera, retenida en cama a 
causa de una afección grippal, no 
drá nacer esta noche su anun-
ciado debut en la escena de Martí. 
Queda transferido para el sábado, 
con La Canción del Olvido y Los 
Cadetes de la Reina, tomando parte 
el notable barítono Augusto Ordóñez. 
Va L a Bayadera hoy. 
Linda opereta. 
Eugenia Zuffoli, la rutilante Fuf-
foli, prepara su función de gracia. 
Será el miércoles con la rcprise 
de L a Princesa de la Czarda, el acto 
de "el desierto" de la ópera Thais, 
por la beneficiada y Ordoñez y un 
final doi canciones. 
¿Y Conchita Bañuls? 
Se reura en ia otra semana. 
L a gentil tiple valenciana, como 
sabrán ya todos, va a contraer ma-
trimonio con el confli-ére queridísimo 
Baby Alvarez. 
Boda que parece concertada para 
la nocne del 26 del corriente. 
Celébrase en el Vedado. 
E n ios Dominicos. 
DISTINGUIDO V L U E R O 
Ün saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llévenlo estas líneas hasta-.el sc-
fior Rafael Saenz Diez, director de 
La Toja, el célebre balneario de 
Pontevedra. — 
Acaba de llegar a esta ciudad, 
alojándose en el hotel Plaza, proce-
dente de España. 
Viens por muy breves días . 
Acaso una semana. 
E l señor Saenz Diez, que es inge-
niero de minas y persona de vasta 
Cultura está casado con una herma-
na del señor Rafael S- Solís, nues-
tro querido Jefe de Redacción. 
Segu;.rá viaje a Nueva York para 
asuntos relacionados con L a Toja . 
Ricos manantiales. 
De loa que es gerente. 
Un acuerdo fijo. 
Con carácter definitivo 
Se celebrará el lunes 20 del actual 
el banquete en honor del comandan-
te Alberto Barreras. 
Se ha convenido ofrecerlo en e 
Nuevo Frontón y no en el Jai Alai 
según habíase proyectado desde ua 
principio, ya que el pedido de palcos 
excede con mucho al número de lo 
que podría dispensarse en el frontóx 
de la calle de Lucena. 
Larga la lista de adhesiones. 
En aumento por días. 
E L B A N Q U E T E A B A R R E R A S 
Figurarán entre los comensales 
elementos de la banca, del comercio, 
de la industria, de todas las repre-
sentaciones, en fin, de nuestras cla-
ses sociales. 
Un homenaje en forma] 
Digno de quien va a recibirlo. 
E l gobernador-Barreras, como bien 
se ha dicho, encarna la honradez 
administrativa puesta a servicia de 
la Provincia. 
Conviene repetirlo. 
Sin carácter político el act(^. 
V I E R N E S 1 0 . — S A N F R A N C I S C O D E B O R J A 
E L I J A S U R E G A L O E N " E L E N C A N T O " 
C A P A S D E A G U A 
G R A N V f N T A " P O S T M A N C t " 
M e d i a s y C a l c e t i n e s 
E L DOCTOR E R N E S T O C U E R V O 
Ta repuesto. 
El doctor Ernesto Cuervo. 
Dos meses ^a pasado el querido 
facultativo siguiendo el plan de re-
poso que le fué impuesto después de 
la operación 'quirúrgica que sufriera 
en la gran clínica de Bustanxante. 
Operación delicada. 
Hecha por el doctor Nogueira. 
Tras la convalecencia en su casa 
de la Loma del Mazo, restablecido 
por completo, vuelve a la labor pro-
fesional el refutado doctor Cuervo, 
De nuevo se ha hecho cargo de 
la consulta en el importante labora-
torio que esta asociado con el doctor 
Gustavo Pérez Abreu en Lagunas nú-
mero 7. 
Sépanlo asi sus clientes. 
Y sus amigos 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
De Europa. 
Después de agradable viaje. 
Así ha llegado en el Plandre la 
señora Francisca Llesnat, esposa de 
don Pedro Trias, dueño de famoso 
jardín que ostenta su nombre. 
Viene de recorrer los grandes jar-
dines de Francia, de Bélgica y de 
Holanda. 
Visitó los de Valencia. 
Y los de Madrid-. 
M A R I E T E N T O U 
"En todos hizo adquisiciones de va-
liosos ejemplares de plantas con des-
tino a L a Casa Trias; 
Trae también una factura consi-
derable de cestos, estuches, cintas y 
adorno» de jardinería en general. 
Nuevos elementos con que enri 
quecer el gran jardín del Vedado, 
'Con su hijo Pepito, que ha sido 
en \ u viaje un auxiliar inapreciable 
l legó la señora de Trias . 
Reciba mi bienvenida. 
Grata nueva. 
Que doy a las damas. 
Mario Tentou, una de nuestras so-
beranas de la moda, tiene ya los 
modelos que esperaba en su uiuison 
íel Prado. 
Trajes de invierno, en gran reuie-
M, Que han llegado t?n el Flandrc 
con la premiére de una renombrada 
«asa de parf8. 
Una especialidad. 
Por su gusto y por su chic. 
palta ahora la factura de sdmbre-
r08 que tiene encargada para la 
nueva estación. 
Llega la otra semana 
Espléndida! 
ün compromiso más . 
Que muy gustoso publico. 
El señor Miguel A . Gastón ha pe-
J 0 para su sobrino/'el jpyen José 
Jiomán y Ferrer. oficial ¿e la Mari-
de Guerra, la mano de la linda 
V E R D A D E R A S 
P R E C Í O S Í D A D E S 
enEíiJelojes'pulsei'a Para señora, 
«afiío no COn brilíantes' oai» 7 
^Presentíno*'80313 de Precios está 
D o ¿ V " n"pstro surtido. 
W f A S A D E H I E R R O * 
^B'SPO fí8 
^ R E I L L Y 51. 
De vuelta. 
E l señor Julio Batista. 
E l distinguido joven, pertenecien* 
te a nuestra mejor sociedad, viene 
enfermo. 
Un fuerte ataque gripral del que 
lo asiste el doctor ignacjo Toñarely. 
clínico estudioso, de extensa clien^ 
tela y brilante reputación. 
Mis votos por su restablecimiento. 
señorita Josefina Du-Bouchert. 
Hija del señor Alberto Du-Bou-
chet. distinguido caballero, a quien 
fué hecha la petición. 
¡Enhorabuena! 
Boda, 
Entre las de octubre. 
Para el sábado 18, en la Iglesia 
del Vedado, está dispuesta la de la 
señorita Josefina Aedo y Rigan y el 
señor Carlos López Crávcz. 
Boda simpáítica. 
Para la que recibo invitación. 
E n Columbia. 
L a fiesta de esta noche. 
Un baile que se celebrará en los 
salones del elegante Circulo Militar. 
De etiqueta. 
Enrique FOXTANíLLS. 
b a z a r c a m p o a m o r 
Cnbiert OBJETOS D E P L A T * ^ P L A T E A D O S . 
XEPTUxcT'on01131^ y Juguetería a Módicos precios. 
Teléfono M.7573. 
HT R A demostración de las ven-tajas que brinda nuestra gran 
Venta "Post-Balance" es la siguiente 
relación de precios de las medias de 
señora y de los calcetines de niño: 
Medias de hilo caladas, con luna-
res, con aplicaciones, de malla y ¡i-
sas, en los colores negro, blanco, y s , 
beige y cordobán, a 50 y 60 centavos. 
Medias de hilo lisas, en beige, gris, 
mide, cordobán, champagne, blanco y 
negro, a 55 centavos. 
Medias de muselina con cuchilla 
calada, clase fina, en gris, beige y 
cordobán, a 65 centavos. 
Medias de seda con refuerzo de hi-
lo en la parte de* la liga, en los colo-
res peach, flesh y negro, a 75 centa-
vos. 
Medias de muselina de hilo, tejido 
chiffon, en gris, beige, cordobán, flesh, 
carne, peach y nude, a 90 centavos. 
Para niños:* 
Calcetines de hilo blancos con pu-
ño de color, en todos los tamaños, a 
15, 20. 25, 30, 35, 40 y 50 cen-
tavos el par. 
Calcetines de seda en los colores 
énteros rojo, blanco, azul y rosa, blan-
cos con puños a listas de color y 
blancos con cuchilla calada, desde 85 
centavos. 
* * * 
AVISO 
Llegó un nuevo surtido de los pro' 
duelos de la Academia Científica de 
Belleza, de París, entre los que figu-
ran los arreboles en polvo comprimí" 
tío, la Leche Crema Imenia, la Crema 
Yema de Huevo y la Loción Deter-
gente. 
^ ¡̂ p 
BANDERAS 
Mañana es fiesta nacional: aniver-
sario del Grito de Yara. 
Y el domingo el Día de la Raza. 
Con motivo de estas solemnidades, 
£1 Encanto ofrece a los más bajos 
precios—precios post-balance— ban-
deras cubanas, españolad y de todos los 
i países, en telas de lana, de seda y de 
algodón. 
También fabricamos banderas del 
tamaño especial que se desee. 
De banderas cubanas tenemos en 
existencia un gran surtido en todas 
las calidades y de todos los tamaños. 
Y percal, por varas, con la bandera 
cubana, para balcones, tribunas, etc., 
de varios anchos. 
Vjintidós años de-práctica en 
estos artículos y las ventas tan 
tremendas que hacemos, nos obli-
gan a tener el surtido más com-
pleto, los precios más baratos y 
el conocimiento exacto de la ca-
pa que cada persona necesita, 
apropiado para el uso que vaya 
a dársele. 
Para C A B A L L E R O S , SEÑO-
RAS, NIÑOS y NIÑAS, tenemos 
capas ta multitud de colores y 
cortes elegantísimos. Precios, 
desde $6.50 en adelante hasta 
$65.00. Desde lo mas modesto 
hasta lo más lujoso. 
Agradecemos su visita, con la 
salvedad de que no nos moles-
tamos si no nos compra. Nues-
tra cortesía y nuestros métodos 
modernos nos lo impiden. 
P A R A G U A S 
Tenemos veintitrés estilos di-
ferentes para C A B A L L E R O S y 
diez y siete para SEÑORAS. Pre-
cios: a $175, 2.00, 2.50. 3.00, 
3.50, 4.00, 4.25. 5.00. 
6.00. 7.00, 8.50. 9.00. 10.00. 
11.00. 12.00, 15.00 y 17.00. 
Con puños de plata u oro a 
$25.00. ?30.00 y 935.00. IMPO-
S I B L E Q U E PUEDA H A B E R UN 
SURTIDO MAS C O M P L E T O . 
T m m . o 
L a s v i d r i e r a s d e 
S i 
CO N T I N U A l a e x h i b i c i ó n , e n n u e s t r a s d o c e v i d r i e r a s e x t e r i o r e s , d e l o s a r t i e d o s q u e , c o n m o t i v o d e ! a 
g r a n V E N T A " P O S T - B A L A N C E h e m o s m a r c a d o a $ 4 . 0 0 . 
A r t í c u l o s t o d o s de e x c e l e n t e c a l i d a d y d e p o s i t i v o 
p r o v e c h o , c o m o p o d r á n v e r u s t e d e s s i t i e n e n l a b o n d a d d e 
p a s a r f r e n t e a E L E N C A N T O p o r S a n R a f a e l A v e n i d a d e 
I t a l i a y S a n M i g u e l . 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A MANERA D E T E -
ÑIR E L C A B E L L O CON UNA P R E -
PARACION C A S E R A 
L a señorita Joicey Williama, la 
famoea actriz americana, acaba de 
hacer pública ^ siguiente manera 
de eliminar laa canas con una pre-
paración casera: \ 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepara-
ción que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añadir a medio litro da agua, 28 gra-
mos de "hay rum" una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
Estos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
veinte años más joven. Dicha prepa-
ración no mancha el pericráneo, no 
es pegajosa ni grasienta y no se qui-
ta con l? roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
Alt. i Oct. 
1.—C R 3 A P4D 
L E A N E S T O Q U E I N T E R E S A F U N C I O N S U S P E N D I D A 
O C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A B I B L I O T E C A D E L CONTADOR 
M E R C A N T I L 
L a obra para el comerciante. Se 
compor.e de cuatro volúmenes lujo-
samente encuadernados. Es la me-
jor publicada hasta la fecha por Oli-
ver y Castañer. Puede adquirirse 
a plazos y al contado. 
E L S E C R E T O DK L O S NUMERO 
D E T R I A Y 
Obra interesante y necesaria a 
todo el mundo ha obtenido un éxito 
extraordinario. 
LOS T E M A S D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto. 
| Los preferidos por todo estudiante. 
¡Ajustado al programa oficial. Pre-
cio $1.00. Interior $1.25. 
OBRAS A PLAZOS 
Tesoro de la Juventul; Diccionario 
| Enciclopédico; Historia de la Gue-
La función que en beneficio de la 
Viuda de Heriberto Valdés, debía 
celebrarse hoy en el teatro "Esme-
ralda", ha sido suspendida por en-
contrarse enfermo el Presidente de 
la Comisión Organizadora. 
Cualquier reclamaron puede ha-
cerse por el teléfono M-3386. 
E S P O N T A N E O Y A G R A -
D E C I D O 
Manajanabo, Noviembre 4 1923. 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque, 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
, Enfermo l a años del estómago, 
después de consultarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
único que me proporcionó alivio fué 
el doctor F . Leza, me decidí a to-
mar su P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE y el éxito se lo debo a us-
ted. Estoy curado. Desde el segun-
do pomo sentí alivio y hace tres años 
que estoy radicalmente bien y puedo 
comer de todo. 
Muy atentamente de usted, 
(fdo.) Amadeo Toscano. 
L a PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en generál en t o í a s las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con ,la3 imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d 9 
D R . E . L C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 80. 
H I L O S , S E D A S Y E S T A M B R E S 
P A R A B O R D A R Y T E J E R 
rra; Historia del Mundo en la Sdad 
Moderna; Obra Magnífica en 2 5 vo-
lumenaó, L a mejor música del mun-
do; L a Sagrada ¡Jiolia Católica edi-
tada por Universlty Inc-; La mejor 
publicada hasta la fecha. Histor.a 
?el Mi;ndo por Laviase y Rambau: 
Historiv. de España, por Oplsso. 
Hagan sus pe.'Idos a la Librería 
Académica, Prado número 93, bajos 
de Payret. Teléfono A-9421. 
Kn SEDA TEXTO, tenemos completo 
surtido de colores. Madejas de 175 y 
350 yardas, a 60 centavos y $1.20. 
En los famosos HILOS D. M. C . te-
nemos también un extenso surtido de 
colores. Carreteles chicos y grandes, a 
10 y 35 centavos. 
En ESTAMBRES para tejer, tenemos 
todos los colores. Bolas de varios ta-
maños, 20, 30 y 40 centavos. 
Completo surtido ĉ e AGUJAS para 
toda clase de tejidos. 
" L a E p o c a " 
NEPTUNO 7 SAN NICOLAS 
09128 '4-9 i 
l 
N U E S T R A E X P O S I C I O N D E 
M 0 D E 1 0 S F R A N C E S E S 
P A R A E l I N V I E R N O 
E n nuestra brillante e x p o s i c i ó n de modelos fran-
ceses de sombreros y vestidos para el Invierno, se 
encuentran las m á s preciosas creaciones de los m á s 
famosos modistos de P a r í s : • Lanv ín , Drecoll, Phi -
lippe & Gas tón , Bernard, Patou, Jenny, Madeleine-
Vionet, etc., etc. 
L a Habana entera desfila admirada por nues-
tros salones y adquiere los m á s elegantes vestidos, 
las m á s lujosas capas de seda y los m á s soberbios 
abrigos por muy poco dinero, pues, como siempre, 
L A C A S A G R A N D E señala a cada art ículo el pre-
cio m í n i m o a que puede venderse. 
L A VIRGEN D E L PILAR 
E l p r ó x i m o d í a 12 de Octubre, que es domingo, 
celebran su d ía las Pilares. 
Como ustedes saben, nuestro Departamento de 
Bisutería , ofrece para un buen regalo, un tesoro in-
agotable de preciosidades que pueden adquirirse a 
muy bajo precio: carteras, abanicos, aretes, ternos, 
polveras de diferentes estilos, juegos de Mah-Jon 
(tan en boga actualmente) , bomboneras y mil no-
vedades m á s , todas de gran fantas ía . 
« A » 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 




t. Permanece 10 
minutos htsca 
E l i m i n a T o d a 
I r r i t a c i ó n 
S u s ace i tes de P a l m a y O l i v o 
t o n i f i c a n y s u a v i z a n e l cu t i s -
P a l m o l i v e » e s l a c r e m a de afei*. 
tar p a r a lo s h o m b r e s m o d e r n o s 
q u e esti m a n s u b u e n a pre&cncia . 
U n o se afe i ta m á s l i g e r o , f á c i l 
y c o n d e c e n c i a . 
Supera a cua lqu iera otra 
T i e n e 5 cual idades . 
1— L a espuma se multiplica 250 
veces. 
2— Ablartda la barba más dura en 
un minuto. 
3— L a untuosa espuma perma-
nece fresca 10 minutos en 
la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostie-
nen erguidos los pelos que 
van a afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma y Olivo. 
Lociúnalguna es innecesaria 
4t Es tonificante 
T h e P a l m o l i v e C o . 
(DELAWAHB C O R P . ) 
APARTADO 2330 HABANA 
L A M Ü E V A M I N A 
C A 5 A D E P R E b T A M O b O E . 
P E R n A S Y f E R M A I 1 D E Z s c < 
v i n e r o é m u y b d j o i n l m í o b r e t m 
j d í y vdlores c o t i t á b l e i e n p l d u 
C m surtido en bri l lánfei y lodd c i ñ v i 
j o y e n d [ m y Obje tos d e f a n t M d . . 
B E R N A Z A 8 . m . A . 3 6 6 £ . MADANA 
V E N Í A D E B L E S G R A N D E S D E 
SOMBRA Y FIAMAS PARA5>A:CN[S Y PARQUES 
•ftatlago 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A (Jctubre 9 de 1924 
ANO X C U 
¡ T E A T R O S V A T O T f l S 
M A Ñ A N A , L O S C U A T R O J I N E T E S E N C A P I T O L I O 
P I L A R A Z N A R D E B U T A E L S A B A D O 
Un ataque jfrípal impide ÍL Pilar Ar-
nar i)rcsentarse esta noche ante el pú-
blico habanero. 
La notable y lella t'pls rlebutará, si 
para esa fecha está totalmente | resta-
b'eclda, el próximo sábado, con las 
obras anunciaJat)' "'La Canción del Ol-
vido" y "Lis ( :i'Jetes de l i Reina", en 
las que acompi-ñará a la Aznar el gran 
barítono VU^Uito Ordóñez. 
Esta noche ae represent^rü "La Ba-
yadera". A las doce en punto de la 
roche, con .m-tivo de la conmemora-
ción del <Jrr. > de Yara, lu compañía 
de Santa Crua cantará el Himno Na-
cional . 
Mañana, Jebido a la festividad pa-
triótica del día/ hay rmtinée en Mar-
tí. E l programa de ella lo componen 
"Los jCJavilaacs" y -Aegrla del 
Martí." 
Para la se^irlín elegante del sábado 
«e prepara un» nueva serie de "Mosai-
cos" tan Inte-eí-ante y atrayente como 
I las anteriores, (;Le finalizará, por de-
I seo expreso d..] público, c-m la exhibi-
ción de 'Las eombras en ii-üeve". 
i Para el día a, se anuncia una fun-
c ón de gâ a .le extraord!r:r.rla impor-
tancia para el público. Trátase de la 
función de gracia ce Eugenia Zuffoli, 
la dp'.audida : "tlétft de la Compañía de 
I Santa Cruz. 
) Para esta func'ón se ha d'spuesto un 
programa uuv ndo. Se pondrán en 
! escena la notable opereta de Kalman 
i "La Princesa de la Czarda"; el bello 
¡ cuadro 'le El Desierto Oe la ópera 
i "Thals', por \x beneficíala y Augusto 
j Ordóñez, y un acto de canciones del 
1 que hablar -̂m jó oportunamente. 
| Lo mismo para el debut de la Az-
1 nar, que i n .a función de honor de 
1 Eugenia Suf^oll, se hallan ya a la ven-* 
ta las localí l iJts en la jor.taduría del 
i teatro Martí. 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios del moderno teatro Capito-
lio, han combinado para mañana, gran 
día de la patria, un colosal programa 
para la matlnee infamil y para las 
tandas elegantes, en las que se lleva-
rá a la pantalla, a petición de nume-
rosas familias, una nueva copia de la 
grandiosa Joya cinemutográflca Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, obra que 
ha dado enorme popularidad a Valenti-
no y que está basada en la primorosa 
novela de Vicente Blasco Ibáñez. 
Para cubrir los turnos preferentes 
de hoy, de cinco y cuarto y nueve y me-
dia, se anuncia el reprlse de la precio-
sa producción El ala líota, estrena^ 
ayer con brillantísimo óxito, y de la 
que son tnterprett-s . entre otras estre-
llas del cinema, Marian Coper, Kennet 
Harland, Mlss Dupont etc. 
En la tanda de las ocho y en la 
matlnee de hoy, se exhibirá El Ciuda-
dano de Wyoming, por .Jack l.ox;e, pe-
lícula de gran argumento, inieiesantí-
slma. x 
Despierta Mujer, es el titulo de la 
grandiosa film que Santos y AiMgas 
I estrenarán el pfóximo sábado, día de 
i moda, en Capitolio, y cuyo anuncio ha 
despertado gran Interés entre las prin-
clpales familias habaneras. 
LOS MISTERIOS DE HONQ KONO 
El próximo día 18 debutará en el rno-
aerno teatro Capitolio Ceorge, él Su-
l<reiiio Maestro de la Magia, y su gran 
compañía iiuegrada por 18 personas. 
JOl fastuoso espectáculo de George sor-
prenderá al publico habanero, pues su 
repertorio es exclusivo. Entre los nú-
meros que mayores triunfos le han va-
lido, figura el titulado Los Misterios 
de Hong Kong, pintoresco espectáculo 
'hiño, riquísimo en trajes y vestidos 
.rienialcs, efectos escénicos etc. Geor-
ge ha hecho un profundo estudio de 
las cosas sobrenaturales. Invenciones 
liilsUcius, llüsioués ópticas. - y se ha 
hechii tan experto en estas cosas que 
a veces puede creerse en los poderes 
secretos, invisibles. El también hace de 
iiiostracioiies de las teorías teósoficas 
iior medio de la proyección del cuerpo 
astral, la reencarnación del espíritu v 
nuuerílización de las formas espiritua-
les a través del aire enrarecido. 
M A R T I : P I L A R A Z N A R D E B U T A R S A B A D O 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E L GRAN ESTRKNO I)K E S T A NOCHE 
Anoche el público que acudió al 
• Principal" pasó unas horas de cons-
tante hilaridad con la graciosa '.c-
juedla rte Torrea del Alamo y Asen-
jo "Fio Mussolini", que interpreta-
ron admirablemente los artistas del 
"Principal''. Como recordará, el lec-
tor esta obra fué una de laa que más 
gustó en la pasada temporada. Ka-
fae! López realiza en ella una co-
micísima labor. E l público no deja 
momento de reirse con los episodios 
en quo interviene el simpático ac-
tor. También Socorro González, Ro-
sa Blai'ch, Amparo Alvarez Segura, 
José Riverp y Caríos A. Segura, se 
lucen mucho en "Pío Mussolini". 
Esta noche será el estreno dü una 
de las obras que mayor éxito ha ob-
tenido últimamente en Madrid. Se 
trata de una comedia de José Fer-
nández del Villar que lleva el suges-
tivo título de " L a Negra". "La Ne-
gra" se estrenó el día 12 del pasado 
mea en el teatro '"Sslava", de la Vi-
lla y Corte, por la compañía de Fe-
pe Alarcón. Tales son los méritos 
de la obra que fué escogida entre 
muchab para inaugurar la temporada 
del "Eslava". L a crítica madrileña 
ha dedicado a " L a Negra" sus más 
cálidos elogios. E l "A. B . O.", ase-
gura que es hasta el presente el ma-
yor éxito del año. 
" L a Negra" ha srdo ensayada cui-
dadosamente por la compañía del 
"Frincipal", habiéndosele dado un 
reparto excelente. E l papel princi-
pal está a cargo del aplaudido Ra-
fael López, que reaTiza en él una la-
bor muj semejante por su fuerza 
cómica a la de " E l Verdugo de Se-
villa"? También tom.'in parte en la 
interpretación Amparo A Segura, 
Rosa F'ench, Emilia Castillo. Mir/.i 
del Carmen González. José Rivevo. 
Leonel) Martín, Marcial Texier, José 
Berr o, Carlos Alvarez Segura, et..-. 
Mañana, vierues, quedará cerrado 
el abono para las "matinées" dol 
sábado y domingo. Como día de 
fiesta nacional habrá dos funcionas 
diurna j noctu'na. t 
Fara el sábado se prepara una 
gran tanda elegante o las cuatro y 
mpdia Estas funcionas vespertiuns 
del "Frinc;pal" volverán a ser el 
punto de reunión de nuestras fami-
lias distinguidas. 
Una Indispos'clón sufrida por Pilar 
Aznar, no.s priva de! nusto de ver a 
y admirarla hoy en Maní. El debut de 
la Aznar a causa de esto ha smL. pos-
puesto para el próximo sábado; ei pro-
grama no sufrirá alteración alguna, 
es ei mismo que ya iinunclamos días 
jasados La Canción del Olvdo y Los 
Cadetes de la Reina, completando el 
cartel la jóvial revista La Alegría del 
Martí. 
Esta noche, la opereta admirable de 
Emmerick Kalman, la nunca oastante 
aclamada opereta de ".as elegancias La 
Bayadera en <̂ ln, subirá escena para 
deleite de sus muchos rievotof». 
Como quiera que la líepública con-
memora mañana una de sus fechas más 
gloriosas el inmortal grito de Yara, la 
empresa que participa de ot; mismos 
sentimientos patriófeos del público, ha 
dispuesto que a las doce en punto, la 
compañía en pleno, cante el Himno de 
Bayamo. 
Mañana por la misma causa tnlerlpr 
se efectuará Una gran matine.- a las 
dos y media con un programa esplén-
dido que Integran la hermosa rzuela 
Los Gavilanes y la celebradísuna re-
vista La Alegría del Martí. 
Para la sección elegante del sábado 
se prepara un interesante serle de Mo-
saicos, con grandes novedades. 
El día quince del actual, se celebra-
rá eoi Martí una gratísima función ex-
traordinaria en honor y beneficio de 
la estrella de la compañía Santa-Cruz 
de Eugenia Zuffoli. 
Artista mimada, a la que enaltece 
y sigue la mayor parte del público ha-
banero, nos parece inútil el augurio de 
que su función será un lleno, esto es 
cosa descontada. 
Para la función de Eugenia se ha 
preparado el siguiente sugestivo pro-
grama; reestreno de La Princesa de la 
Czarda una de las más notables crea-
clones de la beneficiada; el acto de E l 
Desierto de la opereta Thais de Masse-
net, por Eugenia y Augusto Ordóñez, 
> un interesante acto de canciones. 
Las localidades tanto para el debut 
de la Aznar, como para el bene-
ficio de la Zuffoíl, están a la dispo-
sición del público en la contaduría de 
Martí. 
¡ s u c i o ! 
Sobra razón para llamar así a quien 
se deja invadir por la caspa, una en-
fermedad tan repulsiva y que pros-
pera sólo merced al desaseo y a la 
negligencia. Antes era casi incurable 
porque no se le había estudiado 
científicamente, pero hoy se sabe que 
sus gérmenes están en las raíces 
del cabello y se ha descubierto l a 
D A N D E R I N A , que penetra hasta 
allí y los destruye devolviendo su 
vida y hermosura al cabello. E n 
Farmacias, Seder ía s y Perfumerías 
p ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A L T O 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
T R I A N O N 
JTACIONAIi (Tí reo de Martí esquina a 
San Bafaeo 
No hay función 
PAYBET (Paseo de Maiti esquina a 
San José) 
Compañía Je oufos cubnaos de Ra-
món lOspigul. 
No hemos recibido programa. 
PBINCZPJlX X>E LA COMEDIA (Ani-
mas y Zuluata) 
Compílala do comedia española diri-
gida por el prirrer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno df la comedia 
en tres actos, or'ginal de José Fernán-
dez del Villar, La Negra. 
MARTI (9rago¿ec esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistas ¿anta Crun. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
• en tres actas, de Julius Bremmer y 
I Alfred Grunwald. música del maestro 
I Kalman, I.a Bayadtra. 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 15 
J U E V E S 1 
V I E R N E S í: 9 ^ 
E S T R E N O E N CUBA 
De la gran producción "COLD-
W I N " titulada: 
/ / / / / 
CUBANO (Avenida da Italia y Juan 
Clemente Zenre) 
A las ocho y inedia: el apropósito en 
tres cuadros, ie A. Pous. Influenza o 
trancazo. 
A las nueve y media: la fantasía có-
micolírica i-\^e cuadros, original de 
Flor d- Lys, con un prólogo de Fran-
cisco Cuenca, música de 'os ira estros 
Jaime Prats y Elíseo Grenet. dli Pla-
neta Marte. 
AIiHAMBBA (Consolado esquina a 
Virtudes) 
Compañía -je r.arzuela dí> Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las -luevo y cuarto: B | Agua de 
Vento. 
A las 3iez y mdeia: estreno de la re-
vista en siete cuadros,-de M. de Luis 
y Juan Flrpo, F l órgano de Liborio o 
L a PolICca Cómica. 
ACTUAIiIU ADES (Monserrate entre 
Neptuno y An'mas) 
A las icho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: el drama Roba-
do y salvado, por Earle Williams; pre-
sentación de la troupe acrobática Can-
tón. 
A las nueve y tres cuartos: Muje-
res, cuidado con los hombres; despedi-
da de la trojoe Cantón. 
A lun 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
jueves «e exhibe la c'.nta de Baby Pe-
ggy titulada E l Capitán Lucero, en 
la que también figura Hobart Bos-
worth y la bella artista Irene Rlch. 
Mañana viernes día de moda 10 de 
Octubre va la cinta de Mary Phllzin 
titulada Riqueza contra Nobleza. Mary 
r'hilbin esa belleza de la Univcraal es 
la artista principal y fué ella quien 
triunfó de manera tan ruidosa en E l 
Carrousel de la Vida. 
En la matinee infantil de las 3 el 
viernes 10 de Octubre se exbiirá la 
cinta de Baby Peggy titulada Pobre 
Niña y George Larkin (Perico Metra-
lla) en Sin parar ante Nada. 
Él sábado Vírgenes a Medias, la no-
vela de Marcel Prevost. 
Muy pronto La Derrota de la Intri-
ga por Pearl White y Mujeres de Me-
dia Noche por Carmel Myem, Anna Q. 
Nilson y Adolplie Menjou. 
R I A L T O 
V I A 
B L A N C A 
(The Great White Way) 
La sensacional cinta Vírgenes a Me-
dias, versión cinematográfica de Ja no-
vela del m'smo titulo del gran escri-
tor francés Marcel Prevost será ex-
hibida en las tandas elegantes de hoy 
jueves. 
El elegante Sa'ón Rialto, ofrecerá 
mañma 10 de Octubre Fiesta Nacional. 
1 una Interesante matinee con regalo de 
! jupuetes a los niños. En ella serán 
I exhibidas un grupo de interesantes pe-
j Hculas cómicas y comedias, además de 
I otras de Cow-boys, dramáticas y del 
i Oeste. 
Mañana como estreno ofrece Rialto 
la grand^sa superproducción La De-
! rrota de la Litriga de la que es prota-
gonista la genial artista Pearl White 
a la que secundan un grupo de artistas 
franceses. 
C Í N E " I I R A " 
Una soberbia producción que 
interpretan majeiU raímente la 
estrella 
Anita Stewart 
la talentosa y celebrada artista 
del cinema y los artistas 
T . ROY B A R N E S . OSCAR 
SHAW. TOM L E W 1 S . H A R R Y 
WATSON 
y én la que figuran haciendo al-
gunas de sus escenas celebri-
dades de las letras y las artes 
americanas, como 
A R T H U R BRISBANE 
el famoso articulista, cuyos 
escritos publica " E i Mundo" 
de la Habana. 
G E O R G E MAC MAGNUS 
el genial dibujante creador 
de "Ramona y Pancho". 
T E X R I C H A R D , el gran pro-
motor de boxeo. 
Repertorio de 
C A R R E R A y MEDINA 
L A B R A No 33 
Para hoy la Empresa de este slmpátl-
• co salón ha escogido un reglo progra-
ma. 
I Matinee de dos y media a cinco y 
media. Sonámbula comedia en dos par-
tes, Santos y Artigas presenta la gran 
; cinta del match Firpo Harry-Wills y la 
i regla cinta especial titulada Mujer cui-
i da tu Jiogar, por Marganla de La Mot-
te. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
i Sonámbula comedia en dos partes y 
| la gran cinta del match Firpo Harry 
Wills. 
Por la noche función corrida a las 
| ocho y media con el mismo programa 
' de la matinee. 
T E A l K ü " V E R D U N " 
L a empresa «leí simpático templo del 
arte si-eiicioso de la cal.e de Consulado 
ha seleccionado para boy un escogido 
proffVama. A as siete y cuarto c.ntas 
üe gran comicidad; n las ocho y cuar-
to, La gran catAstrofe. en siete actos, 
de fino argumento, interpretada por la 
lindísima Lucy Fox; a las nueve y 
cuarto. Noticiero mundial y las diver-
tidas comedias Camarada de escuela, 
gran comedia Imper.al, y Muy bien re-
comendado, por el inimitable AU St. 
John, y a las diez y cuarto. E l cow-
boy del circo, estreno en Cuba de este 
intenso drama de alta novedad en cin-
co actos en la que su protagonista es 
Buck Jones. 
Mañana: El tren de las cinco y cuar-
to; Lo ruleta o Jugando /la fortuna y 
La Máscara o Falsedad social, precio-
sa obra por Joba Gllbert. 
M a ñ a n a - O c t u b r e 1 0 - M a ñ a n a 
¡Grandioso Estreno en Cuba! 
De la sensacional super-producción de gran lujo y extraordi-
naria emotividad, titulada 
L a D e r r o t a 
de la Intriga 
interesante obra cuyas prin-
cipales eaceuas se desarro-
llan en París, tanto en los 
grandes salones y sutuosos 
palacios como e los subur 
bios. donde tienen lugar los 
hechos más sensacionales. 
E n esta película toman par-
te los má,s famosos artistas 
de la Comedia Francesa y 
en ella figura en primer lu-
gar la genial artista 
P E A R L W H I T E 
quien por primera vez figu-
ra en una producción hecha 
* en Francia, donde tuvo a su 
disposición los grandes elementos de la ciudad reina, con su lu-
jo extraordinario y su belleza deslumbradora. 
La Derrota 
" L o s C u a t r o J i n e t e s d e l i t o c a l i p s i s " e n C a l 
No queremos decir 
do actualidad; per0' sCf0mo Hou 
go que el pueblo v J01*0 aí 
uantes y los qUe a / j °* 6obeN 
lo deben ver en estos ¿L* 1̂  
en los que parece queT611^ 
de los fatídicos cahai, 1 
basta nosotros... aball08 ¡^J 
l o s C u a t r o J i n e t u s 
d e l A p o d l i p s i s 
la obra maestra del o\n 
grufo se exhibe mañana 
C A P I T O L I O 
en las tandas de 5 y 
9 y media. Uarto 7 
G E O R G E E L SUPREMO MAESTRO D E L A MAGL\ 
y su gran Compañía, llegarán a la Habana, el dia 13, pero no deh 
tarán hasta el dia 18, por necesitar varios dias para montar el m 
villoso espectáculo. ara" 
c 9126 W-9 
C A M P O A M O R 
Intriga 
E s una película realmente extraordinaria, que presenta algo 
nuevo y original tanto en la interesante trama de su argumento 
como en la presentación. 
L V D E P E N D E X T F I L M E X . L A B R A 33 
c 9139 íd-9 
C I N E O L I M P Í C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Medi-
na presentan la obra inmortal del Ilus-
tre dramaturgo español Don José Fe-
110 y Codlna llevada al cinematógrafo 
por la casa Pathé de París 'nt apreta-
da por la gran actriz Arlette Marchal 
titulada: María del Carmen. En esta 
magistral producción, se admiran los 
grandes salones de AMiambra, los jar-
dines de Murcia, que por ser tan pin-
torescos han llamado la atención al 
mundo entero. 
No deje de verla, garatlzamos que 
es la mejor producción de asunto es-
pañol editada hasta la fecha. 
c 9138 
S O B R E M U E L L E S 
Así vive el neurasténico, el ner-
vioso siempre está saltando, siempre 
está asustado, siempre en zozobra y 
su vida es un martirio, un sufri-
miento y una agonía. Para aquietar 
los nervios y curar la neurastenia, 
'El ixir Antinervioso del Dr. Vernezo-
¡bre, en todas las boMcas se vende, 
también sn su depósito E l Crisol, 
i Neptuno y Manrique Habana. Xo su-
fra neurastenia, tome este prepa-
jrado. 
I ilt 3 oc 
E L P A N T A L O N - M A C I D N A L 
L 






: g ! £ ^ A N T E 3 M U R A L L A 3 2 V 3 4 . H A B A N A -
HOY J U E V E S D E MODA 
5,114 Mañana V I E R N E S 10 Mañana 
^ GRAN E S T R E N O E N CUBA 
L a Ouban Medal Fi lm Co., presenta a 
HOY 
9,112 
G a s t ó n G l a s s 
J o s e p h S w x k a r d 
E d i t h Y o r k e -
R u t h C ü f o r d 
- V o l a V a l e 
C r a u f o r d K e n t 
E n la cinta dramática, titulada: 
(MOTHER'S I N L A W ) 
Una relíenla todo sentimentalismo que relata un drama i rM-
60 del hogar cuya interesantísima trama es una enseñanza para 
todos. 
UNA E X C E L E N T E C R E A C I O N D E A R T E . GRAN SENSACION 
Repertorio de la CUBAjN MED A L F I L M CO. Labra 20. 
I d * "C 9137 
C A M P O A M O R ^ 
5> /4 
L U N E S 13 
MARTES 14 
E S T R E N O E.V CUBA 
Cairrerá y Medina, presentan a 
9 . 
flNITft S T E W ñ R T 
W l L L I f l M N O R R I S 
A R T H U R H O Y T 
R 0 6 E R T F R f l Z E R 
y o t r a s e s t r e l l a » 
E n la hermosa producción 
GOLDWIN, titulada: 
E G O I S T ñ 
D E A M O R 
( T H E L O V E P I C K E R 
Un sensacional cine-drama, que reafirma la fama de la« 
producciones GOLDWIN. 
Repertorio: CARR'ERÁ Y MEDINA. Labra 38. 
C 9101 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Imitido en lo. Hoipuaie. u.= . . DlgeStlO" 
Acción inmediata - Despierta el Apetito - Acelera 
Favorece la Eoacaacivn del Erntomago r»tom«fl0 
Suprime : HINCHAZON - MOLESTIA y P E S A D E Z " ' AUSBAS 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA KN TODAS rAltMACIAS pABlS 
LABORATOIRES P. ZIZINK, l i , Rué de Capri, 11 V l ^ ^ 
i A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O O E L A M A l * " 
:|Q0 X C n 
ld-9 
O I A k í ú D E L A IvíAkíínA U c i u ú r e 3 de 
El Meio» Tóoíco del Mundo 
\tá? de 100,000 personas han 
¿Sficado que TANLAC lei 
ha librado de: 
Moles t iasEstomaca les 
R e u m a t i s m o 
M á l a N u t r i c i ó n 
P é r d i d a De l Apet i to 
P é r d i d a De Peso 
I n s o m n i a 
Higado E n t o r p e c i d o o 
E s t r e ñ i m i e n t o 
"Consulte a cualquier per-
sona que ha usado T A N L A C ' 
c- han vendido más de 4» millones 
^."^ de botellas. 
rv Venta en Todas las Buenas 
^ Droguerías. 
G a r t e i l e G i n e m a i p ^ f R e m f o r í o t r e m í a a a b a n a 
VEBDUN' (Cnosulado entre Anima» y 
Trocadoro) 
A las ocho rnenoa cuarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: La gran ca-
tástrofe por Liucy Fox. 
A las nueve y cuarto: Xoticiero 
mundial, las comedias Camarada de es-
cuela y Muy Inen recomendado, por Al 
tít. John. 
A las diez y cuarto: E l cow boy del 
i circo, estreno, por Buck Jones. 
CAPITOLIO (Industria esquina a San 
José) 
De una y inedia a cinco* Lo", salva-
vidas, por Harry Pollard; La Linea de 
la Muerte, por lyo Davftfyn; E l teléfo-
no no sirve, por Harold Lloyd; Salón 
do patinar, por Harry Pollard; El Ciu-
dadano de Wyoinine, por Jack lloxie. 
A las cln:o r cuarto y i\ las nueve 
y media: ^stDno de la comedia Toma-
sito millonario, por Johnny Hiñes; E l 
TAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y tres cuartos: L a Irresistible, por Ma-
rión Davles y Forrest Stanley; Pájaros 
y flores; lie vista Fox número 33; Kb-
vista de suceijs mundiales. 
A las ocho* Pedos del destino y Por 
aguí y por alió. 
A las ocho r media: estreno de Be-
lleza negra, en seis actos, por Jean 
l'aige y J.'.nics .Fvowinson. 
INGLATERRA (Generai Carrillo y Es-
trada Palma) 
De dos ;, om -o y cuarto- Una noche 
en Arabia, en se.s actos, por Ahce Cal-
houn; E l escándalo de ayor, por Edlth 
Roberts. 
A las cinci v cuarto y r. las nueve 
y tres cuartos: Loa Oprimdios, estre-
no, por Raque] Meller. 
A las^ccho s media: E l escándalo 
ÚIÍ ayer. 
c o m p i l a c i ó n o a D I A R I O D E L A M A R I N A Y D a C O N S O R C I O R A C I A L , A c a r g o d í f. v . m a e s o 
D I S E N T E R I A E N J A Ü C O ' 
Carrlllrt y Padre 
Director de •Sanidad, doctor Ue Wyoming. 
A * . Valle ha rec bido noticias 1 CAMPOAMOK (^laza de Altear) , 
ala rota (c-strenc) por Miss Dupont, 
Mirlan Cooper, Xenneth Harían y otras j WII,SON (Cren«ial 
estrellas. j Tárela) 
De siete y cuarto a nueve y madla: ' A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
La Linea de la Muerte; E l Ciudadano j media: estreno de E l último momento, 
por Doris Kenyon. 
C U B A N G E N E R A L BUSINESS AND S U R E T Y C 0 . 
( C í a . C U B A N A D E NEGOCIOS G E N E R A L E S Y F I A N Z A S ) 
Ceniiicas de que en Jauco, sub-, A las 
irto cercano a Mais , han ocurrí-i media. est 
k casos de desintería y que en|Ruth clIfford 
ínartado lugar cercano a la_Puu-, De once a 
neo y ouartc y % las nueve y 
reno de la cinta Suegras, por 
56 ̂ vlaisí, no' hay médicos ni n>e-
de 
de acuerdo con 
cinco: las comedias Su 
mejor mitad y Ayuno e, insomnio; la 
revista No.'eUades Fox; los dramas 
Una conquista dificultosa y Bobo y se 
faja. 
A las seli y media: películas cómi-
cas. 
A las ouho: Pc-bo y se faja. 
RlALTO (Heptuno entre Consulado y 
San^Mlgruel) 
De una a ci'.ico y de siete a nueve 
y med;a: cintas cómicas; líu. Fierecilla, 
«BAWH K L DOCTOR CHALON» 1 ^ Lo"lse E l P^rolero' Mh.Ai»' . l i^irry Semon; 1̂1 juez pródigo, por J . 
ua Rale por el tren Central pa- pa|n^ . 
. Santiago de Cuba. Baracoa y el ^,las ^ c o > cuart0 ^ s nueve ^ 
arrTo de Juuoo. el düdor Chaloris, i ' " « ^ ^ Vírgenes a med.as 
trtfl .-eguldo y 
^neto- VJürto. Secretario de bam-
. Q la Dirección del ramo ha or-
ado al ductor Echevarría, Su-
Sfaor de la provincia Oriental, se 
er]ajr Con los medicumentos y de-, 
fletantes nec-eHafos para ese lu-
J parn atender debidamente a loa; 
Inferai»5 • 
L director del Hospital "Las Ani-¡ 
L ! " ouien va hacerse cargo de laj GRIS (E y 17, Redado) 
A las jeho y cuarto: 
episodio i fie A las ctaeo y c iarte v a as nueve y 
Wttáncía de los enfermos y especial 
n?nte de los distrito rurales que I El detective rdámpago. 
¿TMfln de recursos. -Además el doc-
r Chalons lleva importante comi-1 cuarto: estrsno oe E l Capitán Lücero, 
i L relaciúuudu con la distribucifln j Por Baby P e ^ i , Irene R'ch, Hobrat 
fe oedicamentotí. ! ^osworth y Barbara Tennant. 
OJO o o 
A las ocho y cuarto: Matrimonio mo-
tlerno, en seis ai tos. por Owen Moore. 
i m p e r i o (Conculado en r̂e Trocadero 
y Animas) 
De una a eiece: Con su dinero, por 
Ethel Clayton; estreno del 'episodio 7 
de L a senda de Santa Fe. por Neva 
Ücrber; Año bisiesto, por Koscoe Fatty 
Arbuckle. 
A las ocho: Con su dlnerc. 
A las nuev^: episodio 7 de La senda 
de Santa Fe. 
A las diez: Año bisiesto. 
NEPTUNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las qinco y cuarto y r. las nuove y 
media: Los Oprimidos, pir Raquel M<t-
Uer; cintas cóaiicas. 
A las ocho y mejía: estreno t1» T n s 
los antlfacíi. por Dorothy Dalton. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B, Vedado) 
A las ouho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Una aventurera 
romátlca, por Dorothy Da'ton. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Alarla del Carmen. 
TRIANON (Avenida Wllson entre A. 9 
Paseo, vedado) 
A las ocho: Bodas de odio, por .Mi-
riam Cooper. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Capitán Lucero. 
LIRA (Znduscna eoijulna a San Jioié) 
De dos y media a cinco y media: So-
námbua, coméala en dos actos; la cin-
ta del match Firpo-WlUs; Mujer, cuida 
tu hogar, por Margarita de La Motte. 
A las cinco y media 
cinta Firpo-Wills. 
Entidad moderna, como puede afianzamientos, 
verse por la fecha de la resolución j L 9 que de su orden se publica 
oficial, que a cont inuac ión trans- |cn la Gaceta Oficinl de la H e p ú -
cribimos, autorizando su funcio-
namiento. 
" S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U -
R A . C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
— D i r e c c i ó n de Comercio e indus-
t r i a . — E l Hon. Señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
por reso luc ión de fecha 23 de los 
corrientes, teniendo en cuenta que 
la Sociedad "Compañía Cubana 
de Negocios Generales y Fianzas" 
(Cuban General Business and Su-
rety C o m p a n y ) , ha cUTnplido lo 
dispuesto en nueslras leyes vigen-
tes y Art ícu lo 2o, del Decreto Pre-
sidencial n ú m e r o 1 123, de 25 de 
Octubre de 1909, ha tenido a bien 
autorizarla para realizar operacio-
nes de afianzamientos. 
Esta Compañía ?e orgnizó con-
forme a las leyes de esta Repúbli-
ca, y tiene su domicilio en la ca-
lle de Habana, 72, altos, en es-
ta Capital. 
L a expresada Sociedad ha cons-
tituido una f ianzi hipotecaria, 
prevista en la Orden Militar nú-
mero 181 de 2 7 do Septiembre de 
1899, estando por tanto en condi-
ciones de realizar operaciones de 
SR. RAMON DE LEON 
Agricultura, C o m e . c i ó y Trabajo". 
No obstante su modernidad, es-
ta c o m p a ñ í a es conocida muy fa-
vorablemente en ja Habana y en 
leda la Isla, en la que cuenta ya 
con m á s de 8 0 representantes. 
Y goza de crédi to y populari-
dad por el prestigio de las perso-
nalidades que a su frente se ha-
llan, por disponer de un capital 
autorizado de trescientos mil pe-
sos, por su organizac ión perfecta 
y la liberalidad con que procede 
en todas sus operaciones. 
Figura de tanto relieve políti-
co como lo es el Representante 
a la Cámara y propietario opu-
lento señor Ramó;i de L e ó n , fun-
£e de presidente de esta podero-
sa c o m p a ñ í a , y con él comparten 
las funciones directrices los s e ñ o -
tes José N. Marino y el doc-1 
|or Miguel S u á r t z Gutiérrez. 
Administrador y letrado con-; 
cultor, respectivamente. 
L a Cuban General Business and ¡ 
Surety Co. se halla domiciliada en ^ 
Habana 72, altos y entre los asun-1 
tos que trata figuren principal- j 
mente los siguientes: . I 
blica, para general conocimiento.! Fianzas en general. 
Habana, Enero 25 de 1924 .— | Despachos de aduana, exporta- , 
G. Schweyer, Sub-Secretario dejeiones e importaciones. 
Compra de crédi tos aprobados 
por la comis ión de adeudos. 
Obtenc ión de Lituios de manda-
SR. JOSE N. MARIÑO 
tarios judiciales, de gu ías foresta-
les y de licencias de caza y de 
armas. 
« O S M i ™ P A R Í ' A S 0 = s D E = S ^ , . , ^ f ¡ Q M B R E S 
E l SIRTIDO MAS COMPLETO, TAN-
Sonámbula; la TO p a r a k i i n s t i t l ' í o COMO pa-
| KA IiAS CABBKKAs OJÜ MiJlJICItf A, 
; DKBKQ^rO Y U1CMAS CAKKEKA.s i.S-
A las ocho y media: Sonámbula; la PBCIAlKí?, jco e . n c o n t k a r a u s t k d 
cinta Firpo-Wills; Mujer, cuida tu ho-
gar. 
L O S C O N C U R S O S D E L A 
M A T E R N I D A D 
¡De i n f e n s o s y d r r o b d d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x t r e m d f i n u r a , 




B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
E c l a t 
u ^ «trayente, único> 




ble como un ensueño 
COLGATE'* -^ 
y i O L E T 
m m COLGATEVj 
L a F r a n o e R o s e 
Con el aroma de las 
rosas frescas 
Sutil, 
V i o l e t a 
«quisitamente 
delicado 
F l o r i e n t 
Combinación de aromas 
orientales 
R e f r e s c a n e l c u l i s , e v i í d n 
Í - S U S a f e c c i o n e s P ^ P Í d s d e l v e r a n o , 
^ t i z a n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
" ^ ¿ ' W w e n 1606. ¿ ^ W £ W ¿900. 
L A S MADRINAS 
Con motivo de las múltiples con' 
sullas que a diario hacen distingui-
das damas de nuestra más alta so-
ciedad, unas que ya han sido desig-
nadas Madrinas de la Matern dad Y : 
otras que desean serlo, al Presiden-
te del Jurado Nacional de Matérni-1 
dad, solicitando Informes relaciona-
dos" con las grandes fiestas del pró-
ximo concurso, el doctor López del 
Valle nos suplica hágamos saber por , 
este medio a todas las personas que 
ae Interesen en algo por el Concur-i 
KN LA MBREBIA "CKK V A.NTKS' 
SUS PUKCXOb NO ADMITEN COMPK-
TKNCIA 
Avenida Italia, 62 (ante: vruliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-1&08. Habana 
l¿TIMOS IiXBKOS BKCIBIDOS 
¡UN CUAUTO P E SIGLO DE 
EVOLUCION CUBANA, por el 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Hiseorla de Cuba". En 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
años que lleva de indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creído ver algunas per-
sonas una propuganda mer-
cantil e industrial, no ea tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es de-
mostrar a ate propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
que muchos se empeñan en 
negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
obra de gran interés para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
ilustrado con profusión de fo-
Se ruega a todos los Militares y 
Marinos Retirados, que deseen con-
currir ai almuerzo homenaje ^ nues-
tro Presidente, General Gerardo Ma-
chado, «e sirvan concurrir al local 
Hay pírtoni-j tan prevenidas que 
procuran .enei á la mano todo 1c 
que pueda ntersitar en un momen-
to daoo "le urgfrncia; y es una buena 
costumbrn > muy encpmlable, por 
social Panchito Gómez Toro e Ig-i cierto, por los beneficies que siem-
nacio Agramonte, antes Corrales y i pre repor.a. 
Zulueta CCuartel de Bomberos) o rero toas ca-sa no nay una 
remifr cinco pesos precio del .cu-1 persona'a , e.s^p cundiciones.'y su-
Lnerto, al Capitán José Fernández 
Mayato, en el mismo lugar. 
Este aviso se hace necesario por 
ignorar el domicilio de algunos com-
pañerob. 
Este acto será exclusivamente pa-
cede que al orurrir cualquier acci 
dente o malesiar, no se sabe del me 
ato más urL'vu oe qué disponer. 
Y ya atie de utilidad oportuna \ BILIDAD, pida a la C L I N I C A 
hablamos, tonve/.drla a todas las fa- !TEOS. Arenal l - lo . MADRID, 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud con el VI -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de D E -
MA-
(Es -
milías t«-i»-r <?ii su casa el Jarabe paña), el G R A F I T O S E X U A L y lo 
ra las más estrecha unión entre los I de Ambro^cin. indicado con buen ; lecibirá gratis por correo reservada-
antiguoa compañeros de armas, con éxito en \f. influenza o grippe, auu ¡mente . E n la Habana se encuentra 
exclusión de todo partidarismo polí-
tico . 
, Vor 1:; Comisión. 
Comandant e IVi-carnau-
eú el ca:o mas rebelde y también 1'1 la venta en la farmacia Taquechei, 
de gran utPidad cuando se usa co-j Obispo 27. y Droguería Sarrá-
mo preservativo. 
alt. alt 
so, hagan uso del teléfono, llamando 
al Departamento de Higiene lnfan-| tograbados. . ~ V "~ ?i 
til o bien a la señora Prieto de Cal- h i s t o r i a de chis to , por 
00 
til 
vo o bien a la señorita Ol.va (Eloi 
sa) , las cuales están activando la I 
relación de los obsequios con obje-l 
to de distribuir los regalos entre loa 
cientos de niños pobres que esperan 
ansiosos su "regalito de pascuas". 
A L O S D I R E C T O R E S D E C O L E G I O S 
PKIVADOS 
Se advierte a los señores directo-
res de escuelas privadas que por el] 
Departamento de Higiene Infantil de! 
la Secretaría da Sanidad se viene' 
preparando el catálogo de la exposi-
ción de canastillas y otros obsequios 
a los niños pobres que figuran en 
el Concurso Nacional de Maternidad, 
y por ĉ tanto se les ruega contes-
ten lo más rápidamente posible â 
carta-circular que hubo de remitir-
les el doctor López del Valle, como 
Presidente del Jurado, pues intere-
sa conocer si desean corresponder a 
la invitación que se les hizo. 
No dudamos que todos los plánte-
Juan Paplni. La obra más 
amena que sobre ¿ste tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día. ha-
biendo alcanzado el mayor 
éxito de librería conocido. 1 
voluminoso tomo en rústica. $1.00 
ULTIMAS PrBMOACIO.NKS MEDICAS 
ThATADO CLINICO DK L A S ' 
ENFEILMEDADKS DEL IN-
TESTINO, por Adolfo Sch-
midt. Segunda edición refun-
dida y publicada por ^l Pio-
fesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner. Traducción directa 
del alemán del doctor Eran-
cisco Tous Blaegt, con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición ilustrada con nume-
rosas figuras, en _Kran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado 
TRATADO DE OBSTETUICIA. 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la di-
rección del doctor W. StoecHel. 
Traducción directa de la se-
gunda edición alemana por 
los doctores R. Montaner de 
la Poza, y K. Montaner Tou-
tain, con un prólogo del Dr. 
Uecasens. Edición ilustrada 
con 616 figuras la mayor pnr-
te en colores. ^ voluminoso 
tomo encuadernado. 
$iO.OO 
les" privados se apresuraran a tomar 
„ ' ' hormnoa nhra Ha enn- i<Jino encuaaernaao 
parte en esa hermosa oora ae con- H1GI1.;NI,: Y rE(,;1Mi.:nes a l i -
fratern dad infantil y de verdadera, ment ic ios . por los docto-
educaclón espiritual de los niños res Lemolne y llathery. Tra-
orientándoles desde esa temprana, X ^ ^ ^ X ^ o cXtl 
edad, hacia el bien y el cuidado de Edición ilustrada con 24 fu 
SUS semejantes. | guras. (Tratado de Patología 
Los que deseen contestar pueden | ^SoíSnS^W^'l 
hacerlo al doctor López del Valle, 1 tomo en 40. p¡lstit española 
Director de Sanidad o al doctor D. | enekumei>adi:s de l o s ou 
Ramos, Secretario del Jurado, Ofi-
cinas de Higiene Infantil, edificio 
de la Secretaría de Sanidad. 
$15.00 
CANOS DE LOS AIOVIM 1 KN-
TOS Y ZOONOS1S, pyr el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana. (Colee tión de Krrores 
diagnósticos y teraptuticoa y 
manera de evitprlus. Volu-




LEGISLACION COMKIiri A L 
ESPAÑOLA A TASlí DKL 
CODIGO DK CO.MKKnO. por 
Vicente Gny de Montolla. 
Tomo V. Contiene: Huciues, 
Personal marítimo, Flctamen-
to, Próstamo a la vrqeMl. Se-
guros marítimos, KiesKos. da-
ños y accidentes. Liquidación 
está señalada la fecha del cierre de' ^(1^vertns-1 t""™ encuader-
dlchas Inscripciones, así pues los que c o ñ u d o 'cÓMÉuri.ft/ iuíasi'-
deseen optar por los valiosos pre-1 l e iko . Annotado do «vcor' 
míos pficales y particulares, de- do com « doutrina. learlsl»-
r . ' cao e a jurisprudencia nacio-
npl c estranfíeira por An-
tonio Bento de Paria. 2 vo-
L A S INSCRIPCIONES PARA E L 
CONCURSO 
A d'aj-lo concurren a las oficinas 
de la Secretaría de Sanidad, Depar-
tamento de Higiene Infantil, nume-
rosas mndres con el objeto de Inscri-
bir sus hijos en los distintos concur-^ 
sos de maternidad, próximos a ce-
lebrarse en el mes entrante. 
Para el día 15 del mes en curso. 
Í2 . O11 
J L E I -
ben apresurarse a inscribir 
ños 
D E L E G A D O D E G U A T E M A L A 
A L A C O N F E R E N C I A 
S A N I T A R I A 
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encundernndos. 
E \ \ ROCKIMMIENTO COIiHKC-
CIONAL KN CUBA, por el 
doctor Francisco Llacii. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
rastlca • • \ . 
Í15.00 
E A L E A L i D A 
Una adherencia extricta á los leales y rectos principios estableados por sus fundadores, ha te-
nido como recompensa, el tremendo desarrollo y la reputación envidiable que esta casa goza en el 
mundo entero. 
Si preocupa a usted de modo absorbente sus problemas de vestir elegante, no es necesario que 
distraiga su atención en ellos, visite estos almacenes que nosotros 1; ofrecemos con la experiencia 
de muchos años, conseguir su propósito, sin compromiso alguno de su parte; distribución que le 
pueda rendir gruí economía en cuantas compras se efectúen. 
UTILIDAD 
cQué necesidad tiene usted de pagar los artículos a más altos precios', de los que esta casa 
le brinda, siendo iguales? La ventaja más apreciable es la ausencia de la carestía y a esta aprecia-
ble idea, se añaden las positivas ventajas que esta casa ofrece a sus favorecedores; en otras pala-
bras, L A ISLA DE CUBA, eficazmente es la que más barato vende, la que más surtidos tiene y la 
que en realidad pueden llamar la CASA D E L P U E B L O o mejor dicho. L A CASA DE TODOS. 
VISTA HACE F E COMO V E R ES C R E E R 
Son tantos los artículos que a granel venimos recibiendo en c:t03 días, para la estación actual, 
que un^ plana entera sería poca, para poderlos detallar minuciosamente y si nos concretásemos hoy a 
dar a conocer algunos de aquellos que creemos de más interés a nuestra distinguida clientela, tales 
cerno Crepé Wilchcry última creación, crepé Romanci liso, gran novedad; Crepé Esponge, último 
grito de la moda y la inimitable alpaca bordada, al igual que cuantas telas a listas deseen, para 
los simpáticos vestidos de GARZONA, que tan en moda están, encontrando en esta, como es na-
tural buena calidad, buen precio y bonitos estilos. 
• NOTA INTERESANTE 
Hemos recibido los grandes surtidos en frazadas color para niños, trazadas a cuadros, ca-
r.r' -as y medio cameras, al igual que lisas, media cameras, cameras y sobre'cameras, como también 
las famosas frazadas floreadas, en todos los colores de la casa ESMOND, universalmente conocidas 
por £U duración y fantasía. v , 
A D V E R T E N C I A . — E n sedas ofrecemos los mayores y más extensos surtidos, a precios nunca 
vistos ha.ta la fecha, como su pan variedad en estilos y coloridos propios para la temporada actual. 
5 5 M O N T E L A E C U B A 5 5 
55.00 




En la Secretaría de Estado se ha 
recibido la noticia do que el Gob er-
no de la Repúblh';i de Guatemala 
ha designado-al doctor José de Cu-
bas Serrato para que lo represente 
en la VII Conferencia Sanitaria que 
se celebrará en la Hahana en noviem-
bre próximo. 
V i n o s < < R I O J A , f y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l á H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
P A G I N A D I E Z J I A R Í Ü ÜL L A MAKIÍNA uciuore » ae i»»-
N O T I C I A S D E L P U E R T O | C r ó n i c a d ^ í r í b i m a l e s 
I I MAXIMO GOMKZ .Ojeda; Enrique Rodríguez; ()sc;ir >t • • • • i • • i n , •• , K L AXI O U O y i K i 
Ortfz; Alfredo Pequeiio; Alberto i 
E l transporte de la Marina Nació- Guach; Alfredo Aconta; Juan Es-j 
nal de Guerra, Máximo Gómez, lle-|naPt; Rafaei Inclán; Rafael Olinares: 
E N E L S U P R E M O 
posición estableado contra el auto de 
diez y ocho de Agohto último, y W 
I providencia de veinte del propio mes 
11 Máximo Gómez, empiondió1 lix Fuentes; Francisco Calderón: Jo-
vlajé anoche rumbo a Key West con [sé A . López Betancourt; Andrés Abe 
duciendo a la Compañín del Ejército; lia; José F . Castellanos; Rogelio Ro 
el Comandante David With-
«ALIDAS D E AVKIl 
Salieron ayer los siguientes vapo 
Naciona', y Banda del Cuartel Ge- zains; 
neral, que tomarán parle en las fies-'marsh y familia; el Capitán de la Po 
tas del 10 de octubre. Ulcüi Nacional 
mando Conesa 
ría y señora. 
También embarcó la Banda de 
res: de bandera americana, el Pa-¡ Música Municipal, 
rismina para Cristóbal: el TurfUl-
bas para New Orleans; los ferries y' J'A IvHiCAUDACION 
«i Goveínor Cobb para Key West; L a Aduana de la Habana recaudó 
el Princenton para Tampico; el re jayer le cantidad de $126.387.80 pe-
molcador Cllnchco con el lanchón sos. 
Thompson para Charleston; el mexj-! 
cano San Leonardo para Tampico; l 'X HERMOSO BUQUE E X C I R S I O -
el italiano Fagernes pata Matanzas;! M S T A 
: corriente año, on los que se man 
Están señaladas para esta tarde,¡tiene el amparo, y se declara con 
ante la Sala de lo Criminal del Stt-jUigar d.cho rcmüsa c-n cuanto a los 
prerao, las vistas qc los siguientes I demás bienes embargados mantenlén 
recursos de casación, por infracción'dose el embargo de los mismos, im-
Juan Valcárcel; Ar- de Ley. contra auto denegatorio de i poniendo al perturbador de las cos-
;-Guillermo Santama-jla aplicación de !a Ley de Amnistía: tas del escrito Inicial del amparo. 
)aunque n0 a los efectos de la Orden 
Uno: contri. •?! de la Audienc-:a)3 de 1901. 
de Matanzas, q le condenara a Dio-i — 
nislo Jorrín, a diez y siete años. c u a i J l I C I O DE MENOR (-CAN TI A D E 
tro meses, un día de reclusión tem-
poral, por homicidio de Julio Berriel 
ocurrido a las do^ y media de la ma 
COXCLVSION'ES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E l Fiscal, en oscritos de conclu-
siones provisiocales, ha solicitado 
las -siguientes penas: 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para Frede-
rlck Abraham Wright, por usurpa-
ción de título profesional y estafa. 
Y dos meses, un día de arresto ma 
yor, para José M. Silva Borrego, 
por impruden^a temeraria, que de 
mediar malicia, constituiría dos de-
litos de lesiones menos graves. 
UNA SOCIEDAD 
Y en los autos del juicio declara-
drugada del 16 aí 17 de Noviembre i tivo de menor cnint ía seguidos en 
do 1»19 . Jorrín. como vigilante delcl Juagado dt; Primera Instancia deli 
Policía de Bolondrón, intervino pa-!Sur, por el aeúcr Miguel Mo-quera Defensor doctor Arango 
Sl ñ XLAMIEXTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contrrf Luis Roberto, por robo. 
ra poner término a Contra Rafael Febles por rapto. 
Defensor doctor Arango. 
Contra Santiago Caballero por le-
siones. -Defensor doctor Demostré. 
jajeste le disparó tres tirOs a Berriel, jtra los señores Fiancisco Alba, Fe-1 Contra Pablo Oárdenas/ por robo. 
Marme'causándole la muerte a Iqs pocos mo,derico Morales Valcárcel y Pedro Pa[Defensor doctor Vivancós 
una discusión!y Solaye, del .omercio de esta pla-
y Gonzalo Jo-Iza contra la Sociedad de "Alba Mo-
Derriel hiciera ade- rules Echarte", también de esta ca--
el noruego Sanan^e-s para Newi Según cablegarama recibido P<ítj_ft-. 
York; el inglés Oriana para »iver ¡huestro particular ami'ío el señorj j^""'1 por 1 
pool y la goleta inglesa Víctor para! Carlos Bacar'sse Gerente de ¡a iii-!rn.n' como 
Puerto Cortes. ma comercial The Bacarisse Comer-|mán .de «cometer a Dionisio Jorr(n,|pital, deda.ada con rebeWía^y con-
|cial Comp. Agente General d« 
E.MDA HfíO D E L VAPOR IN FANTA Internacional Mercantile 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
I S A B E L I Comp., se sabe que e¡ lujoso vapor 
E l vapor "Infanta Isabel", ha si-| "Belgenland" emprenderá el próxi 
do embargado por la cantidad delmo mes de diciembre, un viaje al 
54.910 en demanda ^n cobro de po-lrededor del mundo, 
sos que ha establecido la Empresa E l "Nelgenland" es el vapor más 
Naviera de Cuba. moderno de la flota pertenneci n; 
Hace algún tiempo aue el Infanta'a esta compañía y asc-íura el señor 
Isabel causó averías de considera I Bat:arisse que '•ará el más i'ijosj y 
ción el vapor de la Ejnpresa Navie-iel más cómodo a la peí que e! de 
ra "Eduardo Salas", formándose el mas tamaño que hay í ontrado a* la 
blo Echarte Vtlcárcel, propietarios 
de esta ciudad, la SaJa de lo Civil de 
esta Audiencia na revocado .'a sen-
tencia apelada, en el extremo que 
n,, ha sido consentida por los deman 
montos 
E l defensor de Jorrín alega que 
su defendido obró en ef ejercicio de 
sus funciones. La Audiencia de Ma-
tanzas estima (|uo e" acto de la muer| 
te de Berr¡el por Jorrín es ajeno n|dados, declarando con lugar la refe 
sus funciones de Policía. ' lrida demanda y en su consecuencia 
I condenando a los demandados, solí 
Y el otro: contra el de la Aud.on-idar^niTme entre si a que paguen al 
c í a ' d e Santa Clara, que condenó aiactor er. el .térutifiu de tres días la 
oportuno expediente en la Capitanía lubana. pues mide 69. pies do '•iv-jRonián ^ a r t f ^ Rodríguez por ho «uma de $1.5'Ki. oo monada oficial 
del Puerto, la que falló en contrajo y desplaza 27.;i-í2 tonelálaa ie¡mi(.¡d5o de cri8tol>a¡ Quero' e f día I l o s intereses legales desde la in-
fiel Capitán del "Infanta Isabel" yjde; plazamiento y con ana capaci l-idj de Diciembre de 1917 'en la f n-1 lerpolación judicial y las costas de 
condenando a la Empresa prop:eta-| P-n-í. 3.00Ü pasajeros de c á m - i l e a Los Póntoties. en Sagua la Gran-¡la primera instancia y en la forma 
ria del buque a la indemnización co Dicho buque llegará el día 7 de de 
a la mencionada cantidad de 
pesos. |sía hasta regresar a New York. 
Esta restílución de la Capitanía' Desde la Habana, el buque :rá a 
del Puerto, fué apelado primero an-l Colón. Balboa. Los Angeles ,Sani 
1" la Secretaría de Hacienda, que: Francisco de California; lio Hono-
confirmó ei fallo y más tarde porl lulu, Japón, Yokohama, Kobe, Is-
los Tribunales de Justicia, /los que land Sea; China; Sliangai; H ;r,g 
disponen que la Capitanía del Puer'Kong; de las Filipinas; Mani-a; de 
to no despache el buque, hasta tan |Java Batabía; Málaga: Singapoore; 
to no se llegue a un arreglo entreide la India, Damound: Harbor y 
las partes litigantes. 
I procesado junto con su her-'ordinaria las de la segunda. 
elto. ñor 1 
K L DOCTOR GUMERSEÍPO PINO 
Calcuta. D-í Ceilon, Colombios; de 
Boníbay, Egipto, de ralcstina, Al ;-
E l i ÜLÜA Ijandría, de Italia, Nipolet». ttonte-
Procedente de Puerto Limón y! negro Mónaco y Glbraltar y llegará a 
Cristóbal llegó el vapor inglés ,TJlua"¡New York ol 14 de abiii del l ' í í S J s a y la Sala declaró que "se desco-
que trajo carga general y 10 pasa- después de haber recorrí to 283 10 mi- nocía como habían comenzado los 
haberse coijjfrobado su inocencia, 
al ir al cazar venados, con una es-
copeta, para cuyo uso no tenía 11-' Ayer tuvimos el placer de salu-
cencía, fueron requoridos por Juan'«lar en los pasillos de la Audiencia, 
de Dios Hernández y Cristóbal Que-jal joven doctor FeHx Gumersindo 
rol. Guarda Jurado v Mayoral, res-l^ino. Abogado residente en Aguada 
poctlvamente le dicha colonia, susci'de Pasa>eros, npclentemente gradúa 
tándose una cuestión entre ellos en ¡do, con brillante nota en la Unlver-
el curso de la que Román disparó |sidad Naciona). 
contra Querol, cansándole la muer-1 E l doctor Pino, posiblemente, ins-
te. \ . ¡talará su bufete de Abogado y No-
E l defensor alego, en el juicio j tarl0' en una doynuostra más impor-
oral, la eximente de legítima defen-
jeros para la Habana y 
sito para New York. 
27 en trán H&a. 
E l buque t'ene todo^ los aspectos 
de un palacio flotante ton grandes 
E L C O R O N E L M O R A L E S C O E L L O comodidades, estando dotado de gim 
^ , t, ' nasio, piscin-i, baños" tmros, ter.-eao 
. ?"t1re . 0Í1. ̂ ^ f 0 ' S t f 1 ^ ^ P01'ide skuach, oarandah cafe, orque.na el Llua , figura ei Capitán de Na- y cocina a la carta 
vio señor Julio Morales Coello, Je- E n ,a Habana se ofrecerá una O M 
fe del Distrito Naval Norte que en|ta a bordo U(. ^ eblKjret para el 
compañía del Ministro de Cuba se 
ñor Callos Vasseur, representó al 
gobierno en las fiestas del Cemente-
rio del descubrimiento d0' Pacífico. 
Con el señor Morales Coello, re-
gresó su hijo Julito. 
que tiene sicado pasaje varias p; 
sonas. 
E L R1EJ1GO 
hechos y no se podía precisar lo que 
entre ellos ocurriera". 
SKñA LAMIKNTOS PARA HOY 
SALA DE LO C I V I L 
Infración.—Mayor Cuantía Pinar 
del Río.—Compañía Armour de' Cu-
ba contra Vicente Díaz.—Ponente: 
doctor Edelmann. Letrado: doctor 
Roig. • 
Infracción.—Juzgado de Colón.— 
Desahucio. Julio Amador contra An 
ioni0 Padrón. Ponente: doctor Vi-
vanco. 
BL GOTLAND A CANARIAS 
Otra nov^.iad en la casa de Bara 
crisse es la determinactó] de que elí 
hermoso buque Goo'J.antí que e-3ta 
dwiicado exclusivamen.e a conducir 
Procedentes de puertos mejicanos pasajeros da tercera, haga un viaje 
llegó el vapor mejicano "México" extraordinario desde {*. Habana a 
que trajo carga general y 21 pasaje ¡puertos de Islas Canariic para com- Contencioso administrativo.— Cu 
ros entre ellos los señores Eduardo! placer así i numerosas peticionad de han Telephone Company contra reso 
Robleda, Arturo Peón. Hermenegil-| viajeros rio é&a región que así io iUción del AlcaMe Municipal, sobre 
do Pa teco , Juan G. Pacheco, Lau-jhan sollci-ado. arbitro. Ponente: doctor Edelmann. 
ro Martínez. |Letrados: doctores Ledón y Pardo. 
I E L " T I R R 1 A L E A " ¡ 
V A P O R E S D E CARGA Proce-L-./te de Tela, Honduras lle-
Los siguientes vapores de carga ge el va >j- americano Turriai-ia, 
llegaron ayer: el danés Dublín, con conduciendo fi pasajeros para la Ha-
papas,' de Saint John y el francés! baña y 2 oa tránsito. 
Mont Servin de Cieufuegoe. 
L o s Q U E EMBARCARON 
B L CALAMARES*1 
Procedente de i Nek York llegó el 
i Quebrantamiento. Habana.—Eje-
cutivo.—La Compañía Azucarera Cíe 
go de Avila contra la Compañía Azu 
carera Andorra. Ponente: doctor Vi 
i vaneo. Letrados: doctores Gorria-
Irán, Montero y Pardo, 
tantes ciudades de provincias: 
Lo celebramos, 1 ^ 
D I E Z V S I E T E Años DE R E C L U -
SION POR ASESINATO 
FRUS1 HADO 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones provisionales, en la 
causa seguida a Ramón Morejón 
Blanco, (a) Chaleco, por asesinato 
frustrado, cualificado por la preme-
ditación conocida. 
Relata el Fiscal que Morejón Blan 
co, en unión Je Antonio Valdés Mo-
ra, (a) Niño de Colón, Francisco 
Valdés Mendoza (a< E l Gambao, Jo-
sé Márquez Cárdenas, (a) Bisco y 
Valentín Estrada, se presentó en el 
domicilio de Humberto Pedroso Díaz, 
con quien estaba disgustado por que 
|le había retirado la fianza prestada 
a favor de Aida Zayas, concubina de 
Morejón y despuós de hablar con 
.él, con los revolvers que sin licen 
icia portaban, dispararon contra Pe-
idroso, sin causarle daño. 
E l Fiscal Dide para cada uno de 
ellos, la pena de diez y siete años, 
cuatro meses, un día de cadena tem 
poral. 
Contra Salvador Morales por in-
jurias. Defensor doctor Estrada. 
Contra Jesús Rodríguez por per-
jurio. Defensor doctor Castellanos. 
Contra Vicente Fernández por es-
tafa. Defensor doctor Demostré. 
SALA SEGUNDA 
Contra Modesto Villar por amena 
zas. Defensor doctor Manresa. 
Contra Luis Monzón por Infrac-
ción Ley Drogas. Defensor doctor 
Marmol. 
Contra Joaquín Monzón por (hur-
lo. Defensor doctor Sarrainz. 
. Contra José Bellrán por estafa. 
Defensor doctor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
De Contra Paula Gros por estafa 
fensor doctor Demestre. 
Contra Juan González por robo. 
Defensor doctor Vega. 
Contra María Owen por aborto. 
Defensor doctor Castellanos. 
Contra José González por homici-
dio. Dt;iensor doctor Vudaña. 
SALA DIO L O C I V I L 
Juzgado del Sur. Testimonio pro-
cedimiento sumario en cobro de un 
crédito hipotecarl0 seguido por F i -
del -Tipular, contra Josefa Ramona 
Fuentes, 
Pontente: Llaca. 
Letrado: Rosado Llambí. 
Procurador Daumy. 
FLAKES 
¿S« i iente V d . Indispuesto? S u médico 1c A - J . 
que coma salvado —aquel alimento que tiene 
buen sabor y es un lazante natural . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S es el salvado preparad 
de una manera nueva y delicigsa, con otros conm0 
nentes del trigo y condimentado con jarabe dt u i j 
ta y sal. 
C ó m a l o V d . todos los d í a s y v e r á 
como ra salud mejora. 
D i v e n t a en todas las t i e n d e s de v í v e r e s 
P E S O c e r c i ó r e s e de que sea P O S T ' S 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
D E I U 
E n el vapor americano Governor vaPor ame-.ceno que trajo 78 pas^ 
Cobb. embarcaron ayer ?S9 pacaje 
ros, los que en su mayoría son cu-
banos que van a tomar participa-
ción en las fiestas que se efectúa 
rán en Key West, con motivo de la 
Inauguración del Club San Carloe. 
Entre los que embarcaron, figu-
ran: el Secretario de Estado, ,s,eñor 
Carlos M, de Céspedes, 
la representación oficial 
jeros para la Habana y 38 en inin-
(isito. 
Llegare i en este vapor: el doctor 
Angel Arlu'-o Aballí y familia; se-
ñrr Juan Ha- es y señorita María Al 
varez; Isa 70'. Berroca;; doctor Jo.-é 
Busto; José Campos; Victoriami C i -
liada; E m n i j Sanjul y familia; J :i-
que nevailio Herrera; el banque-o inglés Kol 
de Cuba '1,ert LiS§i*. oí Tenieate Contador <;8 
SALA DE LO CRIMINAL 
Habana. Quebrantamiento e in-
fracción. Eulogio Sardinas, come Pre 
sidente de la Compañía de Fianzas 
*'La Equidad", contra auto de la Sa 
la Primera. Ponente: doctor Aven-
daño . 
SENTENCIAS DIC TADAS EN L O 
(ULMEN A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tenidas: 
l^ablo Pérez Hernández, es conde-
nado por robo, a seis meses de arres-
to mayor. 
Infracción. Santa Clara. Román 
José Ramíreg Cervantes, por le-
¡ sienes por imprudencia, a dos mese? 
un día de arresto mayor. 
Con el doctor Céspedes .van el Te-iia MaMrmr. de Guerra NaclonH, per- Martínez Rodríguez, contra auto de 
niente Coronel Cruz Bustillo y fa-¡teneciente « :a dotad vi del C r i ó l a Audiencia de Santa Clara, que le 
miiia; el subsecretario de Instruc-'1"0 "Cuba" señor Mateos Llaneras; ,denegó los beneficios de la Ley de 
ción Pública, señor Antonio lraa-> i Enri(lue 11013 ̂  señora; Artoc ío Lna j Amnistía . Letrado: doctor/G. Mon-
zoz el doctor Juan R O'FarrilI e|ces ^ familia; Angel Marino; l^na tes. Ponente: doctor Salce/do. 
hlj¿, el señor Enrique Llansó. ellN6180^ 7 r t l ^ i l ¿ \ M,arla Neyra; et\ . 
Presidente de la Asociación de Re-1 argado Leóu Primel'ej; Isidro R.« Infracción. Matanzas. Dionisio Jo 
porters de la Habana, señor Agus- dríSuez; Ale;andro Romero; Roüer.-|rrfn( contra auto d? la Audiencia de' t iün días de prisión correccional 
tín Pomares, ,los periodistas, Car- 10 Hornea; Candad Saenz y fam.li i ; j Matanzas que lo denegó los benefi-
los Cantero, Armando Díaz silveira; | J.osé Sa)1^*"011": docí -r Enrique C & ' . \ C I M de la ] 
Alberto Rute} señores José M. Cade-lcls' LuIs ^ r r a s y sonora y otns 
ñas y faia;!^; Adolfo Franch Alfa-
Li»S F E R R I C S 
De Key West llegaron los ferries 
Eatrada Palm^ y Joseph R . Parrot, 
V I G O R I Z A N 
ro y familia; Enrique Pelaez; Ce-
sar Rodríguez; Estanislao y Podro 
Cartana; Elena Pérez; Ramiro Ló-
pez; Manuel Rodríguez; Camilo Valjcon 52 vagones de mercancías, 
deón; Francisco Ibnñez; Manuel Que 
vedo; Carlos Melón e hijo ; José 
M. López e hijo; Antonio Navarre-
te; María Luisa Zevada; Tomás Tay-
lor y familia; Alejo Sotolongo y se-
ñora; Oliverio García; Angela de So-
la; Manuel Vega; Juan la-Paz; Ber 
nardo Gato y señora; Juan Quirós; 
Deogracia Hermida; Mario Armente-
ros; Angel Betancourt; Enrique San 
tiesteban; Pedro Rodrigue?;; Pedro' 
Córdoba; Rodolfo Carrión; Dolo-
res Barrina; Angela Ríos; Asunción 
Castillo; Cipriano Freijo y señora; 
Andrés Reyes; Antonio Coba Gutié-
rrez e hijo; Antonio Garu; Benig-
no Bozani; José Escandell y señora; 
Evaristo Herrera; Agueda Rodrí-
guez; Otilio Campuzano; José Ba-
rrientos; Ruperto Notario; Arturo 
Lo que ce pierdo no se recupera 
jamás, pero la pérdida es posible 
evitarla y el desgasto es fácil repo-
nerlo. E l hombre que se debilita 
que se va agotando por sus esfuer-
zos, derroches, edad, etc., etc., pue-
de reponer el desgaste, puede man-
tenerse fuerte, vigoroso, con todas 
sus energías y fuerzas, tomando Pil-
doras Vitalinas, q u í se venden en 
todas ias boticas y en su depósito 
E l Cri¿ol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Restituyen las fuerzas que se 
desgastan. 
altl lo. Oct. 
César Gómez Cainacho, por lesio 
nes, a cuatro meses de ía misma pe-
na. . * 
Manuel González González, por 
rapto, a un año, ocho meses, vein-
Ley de Amnistía, en cau-| Antonio García Lamboa y José Gó 
sa por homicid-:^. Ponente: doctorImez, son absueltos de robo. Defen-
Bordenave. Letrado: doctor Mario dió el doctor J . J . Deraestre. 
Font. 
Habana, infracción. Daño a la sa-
lud pública e Infracción del Código 
Postal. José Viada Jiménez. Ponen-
te,: doctor Vandama. Letrado: doc-
tor Trejo Loredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
1 flt W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e t u s i v o s 
9 s e n t a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l . k 4 6 H - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
RECURSO DE AMPARO EN L-V 1*0 
SESION Di: C I E N E S M U E B L E S 
E n el recurso de amparo en la po-
sesión de bienos muebles, embarga-
dos en el juicio ejecutivo seguido 
por The American Tradlng Compa-
ny of Cuba contra la Sociedad de 
Pardo y Compañía, establecido di-
cho recurso por ol señor Juan Espi-
Manuel Bertmann, lo es de robo. 
Defendió el doctor Pérez. 
Y Simón Sarachaga Ureta, Iq es 
de estafa. DefonJió el doctor Haedo. 
E L HOMICIDIO POR IMPRUDEN-
CIA I N ZANJA V G E R V A S I O 
li Ha quedado concluso para senten-
cia, ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la caui-a seguida a Amado 
Lovio, por el homicidio, por impru-
dencia de José Echarri , en Zanja, 
(Finlay) y Gervasio. / 
Tanto el acusador como él Fiscal, 
solicitaron para LovTo, la pena de 
un año, un día do prisión correccio-
nal . 
Y defendió. alegand0 la ínculpabi 
Jurgado de Güines. Competencia 
por inhibitoria, Aurora Alvarez con-
tra Juez de Primara Instancia del 
Norte, a consecuencia mayor cuan-
tía que a ella y a otro8 sigue dicho 
Juzgado Germana Tamayo. 
Pontente: Liaca. 
Fiscal Procurador Recio. 
Juzgado del Este Juan Gómez Ro-





Procuradores Royo y Chacón. 
Juzgado Este. Vicente Bosch con-
tra Alipio Norman. Ejecutivo, 
fomente: Llaca. 
Letrados: José R . Villaverde y Ma 
za y Artola. 
Procuradores: R . Arango y R . 
Illas. 
Juzgado del Norte. E l Estado Cu 
baño contra The Baragua Sugar 
Company y otra, ayor cuantía. 
Pontente: Llaca. 
Letrado Recio. Fiscal . 
Procurador Illas. 
SECCION D E R E C R E O V ADORNO 
S'EC R E T A RIA 
Autorizada eeta Sección por la podrá rechazar o retirar del 
Junta Directiva, para la celebración a cualquier asistente que alta 
de un baile, en obsequio de los so- orden o falte a las conven i 
ñores asociados, se avisa para su ciales; sin que por ello t 
cono?mlento, que este se efectuará dar explicación alguna, 
el sábado 11 del corriente^ en los A esta fiesta podrán asistí | 
suntuosos Salones del Centro Ga- asociados del Centro Gallego, 
llego. ¡ iguales deberes y derechos (j)if| 
Para concurrir a dicha fiesta se- aocios del Centro Asturiano, 
rá requisito indispensable la presea i Las puertas se abrirán a lui 
tación del recibo del mes de la fe- y el ba;le principiará a las nijti| 
cha y el carnet de identidad, a las ¡a noche. 
Habana, 8 de octubre de 1}! 
Ramiro ALONSO, 
Secretaml 
9149 . Id. 9 oct 
comisiones de puerta. 
L a Sección amparada y en cum-
plimiento de su reglafhento legal, 
Juzgado del Este. Tercería a con-
secuencia de menor cuantía Prieto 
Herman0 y Compañía contra Ramón 
G . Quevedo promovida por Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
Mayor cuantía. 
Pontente: Llacn. 
Leürados Ros. Vidafia. 
Procurador la Luz . 
Juzgado del Sur. .Tesúg Lópt» teon 




Procuradores Grenados, O'Reílly. 
nosa; la Sala de 1c Civil de esta Au 
diuncia ha revocado, en parte, e l 'au'^dad de su defendido, el doctor P 
to recurrido, y. en su consecuencia, 
declara sin lugar el recurso de re-
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Oon frecuencia oímos hablar de matrimo-
nios que "se tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siempr» de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin susto para 
nada, sin deecos de hacer , nada. Probable-
mente fms ríñones tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con fre-
cuencia indican que los ríñones requieren 
atención. Otros síntomas de desarreglo do 
los riñones y vejiera son los siecuieptes. 
Incontinencia de la orina ; dolor o ardor en el 
cano al hacer amias ; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o do 
mal olor; el orinar de cota en sota o a 
poquitos; la necesidad de levantarse en la 
noebe a orinar; frialdad de pUs y manos: 
hinchasen alrededor de loe tobillos; imposi-
bilidad de hacer fuerzas ; respiración azotada 
y fatiEosa, etc.' Y no son solamente los 
casados, sinó cine también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiira. Para combatir los síntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T I L L A S i D r . B E C K E R 
ro N. González Veranes, 
D E S A P A R E C I O E L 
C A T A R R O 
Dr. 
Sagua, 18 de Febrero de 1918. 
Arturo C . Bo-que, 
Habana. 
Muy señor mío-
Habiendo leído en variog periódi-
cos los' testimonios de su preparado 
(JRIPPOL, me determiné a comr.rar-
lo, pues padecía de un fuerte cata-
rro con much0 dolor de cabezsT y en 
seguida que tomé el primer pomo 
sentí alivio de la cabeza y desapare-
ció el catarro, que desde hacía va-
rios nuses mo tenia mortificado, y 
ruando tomé e] segundo frasco me 
encontró perfecLamente bueno y en 
prueba de mi agradecimiento haga ¡ 
de ¡a presente el use que crea con- i 
veniente, y queda agradecido s. s. s.' 
(fdD.) R . Pulg Diana. 
Juzgndo del Sur. Nitrato Agencia 




Letrados Sardinas, Dihigo. 
^ Procuradores López, Miranda. 
Juzgado del Sur. TTnión Agrí-
cola Industrial Sociedad Anónima 
contra Elvira Sánchez viuda de Re 
güera. Menor cuantía. 
Letrado Cabrera. 
Procuradores Jiménez, I l las. 
Usted no puede estar sano si uciw 
el hígado enfermo. 
E l hígado es uno de los órganos m&s vi-
tales de su cuerpo y debido a sus irepor-
tantes funeciones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si e! 
higado deja de trabajar, odas las materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el higado se acumularian y pon-
drían su vida en grave peligro El Reme-
dio de Lconarai para el Higado es ana 
medicina segura c inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia, estómago ácido, y todos 
los desórdenes del higado, estómago e in-
testinos. El Remedio de Lconardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardi le 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el higado. De 
venta en todas las farmacias y drogucna¿. 
S. B. LEONARDI & CO. 
FabricaalM 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . * o t a : 
Cómprelas en las boticas: los boticarios . Cuidado con las imitaciones. 
las recomiendan. M:fritras mas pronto ¡as 
tome, mucho mejor para Vd, 
exí-
jase el nombre UOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d 9 
Ce ¿a pa«act* Otra c*ia 
\ "'itUrlis 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M 0 
E S P E C I A L P A R A P L A N C H A GALVANI-
Z A D A . E S I N O X I D A B L E , E V I T A L A GOTERA 
P I D A L A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S 
R 0 D R I G U 
U U Z 4 0 . 
M N 0 5 
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U S E S I E M P R E 
y 00»^ 
¡ b A N I T U B L S 
I Para EVITAR las ENFERMEDADES SECJIETAS. Usado por 
Ejército Americano y Cubano. 
i No haga experimentos á costa de su salud. Exija siemP^0S¿\NlTUBE. ^1 
I otVa cosa aunque le digan que es tan bueno com0/f '^públic»^^ I 
1 Pida folletos explicativos á la Agencia Uenera ^ 
Zulucta 3 6 J 4 " - F A R M A C I A D R . E 
mnnHiiiuniiHaniiumiiHmiitJiiuHiiimrniinniiinaiiiiiHinioiiniimiitJinniniiiuJiiiniii 
C E N T R O G A I L E C " 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
Secretaría tenet 
nara Pode *ri# 
A instancias de 25 señores Apode-¡ dos V™- J T reunió11; Lis 
rados, por acuerdo de la Mesa de la al locm áe * & ̂  co* 
Asamblea, y de orden del señor Pre-| que P r f e"^to el car?' 
sidente de la misma, se convoca amada al ei^ib0 c o r r ^ 














í r ; 
. e * 
, j
clonada Asamblea, para la reunión! mes de 
extraordinaria, que se celebrará a| 
las ocho de la noche del martes, 141 vio. " " ^ j o s é 
de los corrientes, en el salón prin-j Presidente. - te 
cipal de este Centro. i Secretarlo ^ 
"Se advierte a los señores asocia-1 c 90-0 
e 4 1 
Habana. Octave ^ 
Vto. Bno J ^ i ^ d t » 
AWU A L U í)IARIO D E L A M A R I N A Octubre 9 de I»* . P A G I N A ONCE 
N 
M A N I F I E S T O S l 
L O N J A D E L C C M E R C I O J E U H A B A N A 
COTIZACION OPICIAÜ X)J5 VENTAS AX> POK MAVOR Y COlfTABO EW E l . 
SXA DE AYEB, 8 DE OCTUBRE 
M E K G f l D O D E G ñ M B l O S J 
" . ¡>7o.— Vapor noruego 
MíM'l***itá* Johaiiboii, proceaen-
W \ £ ^ c 0 1 * * * M o a la tím-
.271.0CC galo-» Uil- nil 
SIf&leo crudo 
es Peuv' ' 
„ ^ c t o 871—Vapor americano 
^ilIi<D' ^ . j j n a d o a Muuaon b. 
l^iae. 
•'-•B8íi eón: 333 cajas lecho. 
A-
I J • 
t ^ c B J ^ ^ ^ o o r e : 120 bultos ruedas 
j & n a ! F ^ r y Type Co: 4 cajas 




retirar del 1 
ite que altal 
conven encij 






brirán a las J 
rá a las nueit] 
tubre de 15!l| 
•o ALONSO, 
Secretar».] 
Id. 9 oct 
Sí. V. o cajas luoob. 
I ^'ía'Concepción: i i bultos ac 
Lirios ^ t f o " ' ! caja tejidos. 
Klectrlc By Co: 1.35ü 
Lnf nía161-1* . i«o bultos botellas. 
^ ^ S á r i n í Ky Co: «0 cajas pin-
I lLaVa 
kura- . ,„„r8- 3 cajas polvos. 
FlS. L^wTorre: 1 caja brochas. 
?-bJBE SuPPly Co: ti buliob matc-
riaí"3' Cola Co: 123 Idem accesorios 
^botellas. 25 ldem ltlem. 
SeeleJA±" í caja ropa. 
J- IéM^ina- 25 cilindros amoniaco, 
j . T. Med'nc0: 200 barriles asfalto. 
felnS Casuo Co: 40 fardos teji-
l|os- m Rulloba: 2 cajas calzado, z 
V. M- Antran- 40 bultos grasa. 
c- G^n^Í 1 000 rollos techado. 
c Pi caj?. ropa. • 
| - fureda: 30 tambores aceite. 
IHRITEBI^5 bultos ferreretla. 
'odr.l^.H7So Ídem Ídem. 
F CToca Co: 1.400 tubos. 
£• mi Co- 430 vigas. 
TarrueU l."- 27 bult03 ferretería. C- J^n ' Sánchez: 8 illem ide!n-OW^tinez 13 Idem Idem. 
Y Martínez^ ^ 20 idem ldem> 
Alegría } ^ ^ 0 C o : vj idem idem, 
í- ^ í i ^ í Co: 3 Idem idem. ^ González 20() ronos techado. 
I ^ " ¿ p l n y ^ ^ . ^ i l o s vigas. 
1 , % ^ ^ b a r ' ¿ ^ ldem ángu' 
^TiT^crn R72 Vapor americano 
• « • ^ k A r COBB: capitán Phelan. b e S ? ^ Key'Wes^ consignado a 
^ t Branner. 
*• n Tool- 2 cajas herramientaa. 
Karican B . Express: 14 bultos ex-
" f e del Canadá: 1 caja plata cu-
^a,Rlos: 8 cajas pescado. 
..xttwtttstO 873—Vapor americano 
FLAGLER. capitán Towles pro 
ênte de Key West, coneignado a 
I>< Branner. 
f o ^ M o ^ C o : 215 bultos accesorios 
I aCUt0UmdoS: 673 ralles. 
V Q. Key: 743 bultos camas y ac-
K - ^ ^ - a f i S : buitos ac-
^ V a l l e j T G : 355 atados tubos 
kbrlca de Hielo: 700 sacos malta. 
^a,i„ rnnzález- 343 atads hierro. 
tth?a0nSaZ-Co: 2,868 piezas m*-] 
Gutiérrez Co: 550 rollos alambre. ¡ 
w H Brown: 1,436-atados cortea, j 
* " l 
Natividad: '2 piezas maquinaria. 
San Germán: 4 idem Idem. 
Morón: 8 bultos Idem. .., nftA 1a. 
Cuban Trading Company: 13.000 la- | 
rüloi. 
MAMFIESTO 874—Vapor amprlcauo | 
OTEADA PALMA. capitán Phelan. . 
procederé de Key West, consignado; 
E , IJPBranner. 
A. y : 4 pianola*' 
Llndabarrena Hno: 13 idem cápsulas. 
Ani.-dtJtido Pérez Co: 11 lardos paja. 
.) . López H: 3 cajaa papel. 
Vda. Pascual Bamwin: 51 idem má-
quinas de e-scriblr. 
tí. Oriiz: l Idem gabinetes. 
Cuba tí. Supply: 4 cajas materia-
les. 
• D. González Co: 7 Idem accesorios 
eléctricos-. • 
(12a).: 1 huacal accesorios para ca-
rrosr. 
H: 26 cajas calderas y accesorios. 
P . -H:;3 fardos paja. 
P. Gutiérrez Hmr. 1 caja Impresos. 
Pérez: 1 idem goma. 
R. Veloso: 10 idem libros. 
Hamos Larrea Co: 1 idem impresos. 
A. Y: 17 atados cartuchos. 
R. Garcia: 3 cajas juguetes. 
Gutiérrez y Co; 4 cajas libros. 
T. T . Co: 101 cajas máquinas de es-
cribir. . . - , . 
B. Al varea: 4 cajas libros. 
Fernández Castro y Co: 2 cajas li-
bros. 
A. C: 8 cajas accesorios eléctricos. 
Compañia de Fomento: 4 idem pin-
tura. 
Suárez Cueto: 16 Idem libros. 
J , M: 6 cajas botellas. 
G. L : 1 idem polvos. 
J . A. C: 6 i-iom moldes. 
J . P. H: 337 atados papel. 
Pargas Calcoya: 1 cají». arílciloa de 
sport. 
P. B: 924 rollos papel. 
M. P: 4,.> barriles vasos. 
M. G. Salas: J ".ajo, iuul"fS(S. 
American New: 12 maf-,azine. 
DIARIO Dlí LA MARIN A: 67 ldem 
idem. • „ , 
Armand Hno: 2 cajas plantas. 
A. Martorell: 1J "tm'tcs Iniif.iva. 
Rambla Bouza Co: 6 cajas efectos 
dPt escritorio., 
••.Maza Caso y Co: 4 idem :'Jem. 
Singer S. Machine Oo: 4 idam acce-
sorios para máquina^ de cosjr. 
(500: 3 fardos paja. 
La Mercantil: 5 cajas piedras llto-
grXogueras y Co: 24 cajas efectos de 
escritorio. , . . . . i . , 
Maza' Caso Co:' 14 atatloj pasta. 
Gutiérerz- y Co: 5 cajas pape!. 
Arroyo Fernández: 22 Imltos tinta. 
A Armengol: 2 ;ajas papel. 
Universal Musical: 2 planos. 
Casa Giralt: 5 pianolas. 
p 36 bultos tinta y paool. 
Acosta: 1 caja alurnt-V)-
J . y... Zayás: 1 caja lámparas i 
fardo alfombras. • •»' t 
T Manville y Co: 16 bultoi pintura. 
M C: 2 cajas péliculas. 
La Ambrosia: 2 cajas motor. 
González López: 3 cajas anuncios. 
Y G: 2 cajas películas. 
j * A A: 4 cajas ac^t'ítrios auto. 
D V C: 3 cajas equipos. 
A.' B-. H: 6 bultos î cceaorioa má-
qUTnaíBailey Co: 15 Idem Idem 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal.. • 
Aceite de senilllí'. de algodón, 
caja 
Afrecho fino bamnoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajes Cappadres morados, man-
cuernas,. 
Ajos la . , 45 mancuernas . . . . 
MANIFIESTO 876,— Buque de gue-i Arroz canilla v'tjo, qu'iital.. 
F . A: 3 idem ídem, 
N, B. P: 4 Idem idem. 
González Marimona Co :1 idem idem 
B, M, P: 1 idem idem, 
E . Menéndez Co: 1 idem Idem, 
l ) . H: 14 idem Idem, 
DE CALCUTA: 
Varias Marcas: 2.000 sacos arroz, 
M. M. Y: 52 fardos estopa. 
7 
rra MAXIMO GOMEZ, capitán Erqul- Arroz Salgon iarge número 1, 
ga, procedente de Colón (Panamá, • QUintai 
MANIFIESTO 877 Vapor danés1 Arroz semilla S. Q. quintal.. 
DUBLIN. capitán Krogh procedente de Arroz Siam •Jardei". número 1, 
Bt, John, consignados a la Munson: quintal 
Steamhip Lipe. | Arroz 0ardon extra,' 5 
FAFAS: 
J , A. Palacio Co: 1.600 sacos papas. 
F , Bwwman Co; 1,550 Idem Idem, 
F . Amaral: 1,000 idem idem. 
A. Pérez: 1,300 idem idem. 
A. Armand e Hijo: 1,550 Idem Id. 
D. López: 1,550 idem idem. 
Pérez Co: 1,450 Idem Idem. 
Hevla Diaz: 1,000 idem idem. 
J . C. Mknzor: 1,100 idem Idem. 
Banco Canadá: 14 cajas efectos do 
escritorio. 
por 100, quinta' 
Arroz Siam Gardtn ¿xtra 10 
por 100, o:nn»a) 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valunc'a legitimo, qq.. 
Arroz amencano tipo Valencia, 
quintal.. 




Avena blanca, quintal. 
MANIFIESTO 878— Vapor francés Azúcar refin .. quintal . . 
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jerccrolaá manteca, 1,58* piezas puer ^ 
ISwift v Co: 400 cajas huevos, 60 i 
lercerolas manteca, 2,512 kilos puerco. 
• Quirosa y Co: 400 cajas huevos. 
? López Co: 200 barriles manza-1 
i 
CILAITEA: _ a i 
Arellano y Co: 17 huacafcs neveras. ] 
Hermanos Fernández; 4 cajas vidrie-j 
Cutían Telephone Co; 5 cajas mate- ¡ 
ales. 
W. B. Falr: 1 caja etiquetas. 
C. B. Zetina: 12 atados cuero. 
Tropical Express: 2 bultos express. ( 
Ortega Fernández: S cajas accesorios 
Wto. 
Compañía Antillana. 5 cajas acceso-
iw eléctricos. 
E. Hada: 1 caja papel. 
Independent Electrical Co: 8 bultos 
ateríales. 
Walter y Cendoya: 19 idem accesorios 
Ata gas. 
Crusellas y Co: 27,306 kilos grasa. 
Tarruel Co: 920 sacos cemento. 
C. Unidos: 1,519 piezas madera. 
flegret Pelleya Co: 3.487 Ídem Id. 
. balmont Brick Lumber; 1.094 idem 
•uq. 
Cuartelmaestre Co: 45 caballos. 
E. Lamadrid: 1.400 atados dcuals. 
y García: 48 atados millos. 
SW»ALES: 
«ercedes: 1 caja maquinaria, 
¿loleta: 1 Idem Idem, 
steward: lo bultos idem. 
laadeía 473 plezaa tubos. 7-446 ldem 
Hersey Corp: 2 piezas maquinarla, 
santa Teresa: 30,202 kilos gasolina. 
|CAU\ÍFiLEST0 875—Vapor americano 
Idfn-I i "ES, capitán Spencer. proce-
1* Damels'eW YOrk' consl&nado a W. 
c'c: P?0-Aarile9 Papas. 
I CúbaA Vo sacos harina. 
Inapa, n Frult Company: 200 
te£.A«0sta Co: 15 atados queso. 
S»ift Hno: 17 idem idem. 
U An;hmp.any: 51 'dem idem. 
^rez- i0AAa: 16 saoos almendras, 
í í.",; 100 sacos cebollas, 
^net v ^C°kft2 a^dos queso. 
C. f). Co: 400 sacos harina. 
PS> 22' M^0?.?,*,1-5^03- 1 caja conser-
mCentral8 Vertientes: 4 cajas maqui-
naria, j , 
11. O: 98 atados papel. 
J H: 233 huacales botellas. 
j " M. C: 10 bultos forros. 
No marca: 116 fardos paja. 
J Villamil Hno: 2 cajas máquinas. 
N. C. R: 23 cajas cajas registra-
doras. . •„ 
J . Ulloa Co: 6 autos ,12 cajas acce-
sorios. ^ j _„ 
(356: 21 bultos empaquetadura. 
D. S. S: 1 caja papel. 
D. S: 33 bultos jarras. 
P. Fernández Co; 111 bultos tinta 
y efectos de escritorio. 
Electrical Equipment; 4 Idem mate-
riales. 
Cuban Import: 8 idem Idem. 
Cuban Telephone Co: 70 idme Id. 
Fábrica de Hielo: 33 Idem idem, ' 
General Electrical Co: 153 Idem Id, 
A. C. Bulle; 1̂  cajas juguetes y 
muestras. . 
Sinclair Cuban Olí: 70 bulto sacelto 
y materiales. 
National National Cuban Olí: 70 bul 
tos aceite y materiales. 
National Paper y Type Co: 12 Idem 
idem. - • . 
Cuba E . Supply Co: 5 Idem acceso-
rios eléctricos. 
Tropical Express: 12 Idem express. 
• L . B. Koss: 11 Idem accesorios auto. 
CALZADO: 
Nistal "González Co: 8 cajas calza-
do. ' • p 
.T. Diaz Hno: 2 Idem idem. 
Vinent Roses Co: 1 Idem idem. 
P. Martínez: 6 idem idem, 
J . López y Co: 81 idem idem. 
Ussia y Co: 6 idem idem. 
M. Alvarez; 2 idem Idem. 
Ortega y Co: 2 idem ídem. 
Idavedra Hno: 10 idem idem. 
M. Alonso Co: 13 idum idem. 
J . Cabricano: 2 idem .idam. . 
Marina Hno: 5 Idem1'íd^m. 
C! Gutiérrez: 6 ídom idem. 
, F . Bagur: 3 idem M^m.. 
G. A. P: 1 idem idem. 
A Méñdoza:" 2 idem Idem. 
R-. L ; 1 idem accesorios para cal-
zado. 
J . Palacio: 36 cajas tela. 
M. C. Méndez: 2 cajaa calzado. 
N. R: 3 fardos cuero. 
M. V. C: 4 fardos cuer». 
S. O: 2 idem Idem. 
J , Torres: 3 cajas ídem. 
Marina Hno: 4 Idem C£':zido. 
A. Berdie: 1 caja algodOn. 
Fernández Alonso ^Co: 3 cajas ^al-
zado. 
(47; 5 cajas maletas. 
G J.-Perelló: 1 caja calzado. 
MONT GERVIN. capitán Gulot, pro' 
cedente de Morselal y escalas, consig-
nado a Dufau Comm Co. 
DE MARSELLA 
V I V E R E S : 
P. u: 925 sacos judias. 
Zabáíeta Co; 1ÜU idem idem. 
tí. C; 55o idem Idem. 
A. P. H; ¿OU idem idem. 
L . P: 100 idem ídem. 
K. C; 50 Idem alpiste. 
F , Taquechei: 10o cajas jabón. 
F . Pita; 200 sacos judias. 
Droguería Johnson: 3uu cajaa jabón. 
M. Solo y Co; 20Ü sacos judias. 
Aguilera Margañón Co; 3uu idtím id. 
C« Tellaeche: 425 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
I Lavin y Gómez: 270 cajas agua mi-
I neral. 
; Manzabeitia Co: 130 Idem Idem. 
Gómez R, Mena McDonald; 135 id. 
idem. 
J . Gallarreta Co: 135 Idem Idem. 
E , L : 20 barriles aceite, 
tí^. S; 50 Idem, 5ü0 cajaa Idem, 
tí. Barrocas: 1 caja calzado. 
D j C; 50o barriles cemento ^ 
G, V: 250 idem idem. 
D. C: 1 caja moldea, 
tí. A. C: 1 caja herrería. 
T. F ; 7 Idem ladrillos. 
Gt L . M; 1,128 sacos corteza. 
E . Lecours: 135 cajas agua mine-
ral, procedente de Key West, consignado a1 
Varias Marcas: aso bariles yeso, 100 R. L . Branner. 
Idem c y ^ n t o , 200 pajas baldosa-s^^OOS F Rowman Co: 675 cajas jabón. 
MISCELANEA: 
Coilia y Co; 1 caja esteras. 
Papeiera Cubana; j. iaem bloques. 
Rodríguez y Co; 1 baúl calzauo. 
F . Anoerson; 2 atados cuero. 
V . Gómez Co. 1 Idem aluminio. 
Rodríguez Hno; 2 idem accesorio:; 
auto. 
P. González: 39 cajas idem. 
F . W. Woolworth: V huacales ró-
tulos. 
13. Valle: 37 atados arados. • 
Antuna y Garcia: 1 caja válvula. 
Bravo Hno, Co; 1 idem medias. 
J . González Hno; 2 idem Idem. 
Arredondo Pérez Co; lo' Idem som-
! breros 
hey, quintal 
Azúcar turbina Providencia, 
quintal 
Azúcar tu-binado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, coirlente. qq 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia caja . . . • . . 
Bacalao aleta negra, caja , . . . 
Bonito y \ t f c a j a , de 15 a . . 
Café Puerto Rko, quintal, de 
36 a . . 
Café país, quintal 
Café Centro América de 32 50 a 
Café del Brasil de 3?. • . . . . 
Calamares 
Cebollas 1¡2 ht-acales 
tín huacales. »iulntal.. . , . . 
Cebollas, en «•¿«os 
Chícharos, quintal 
Pideoo pata y ' - a a l , . . , . . 
Frijoles negros país, quintal,. 
Ftijoles negros orilla, qvlntal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
20.50 ' Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
15.50 ' Frijoles colorndc» chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq.. 
3.00 i Frijoles rosadas Callform.:. qq. 
' Frijoles car ta. quintal . . ! . . 
0.55 Frijoles vlancos medianos, qq. 
0.25 Frijoles blancos rnanow» 
6.00 i ropeo.s. quintal 
¿¡arbaníjos ¿ord^s sin cribar, q. 
4.40 ' Harina de triijv, según marca, 
4.25 ¡ saco, de 7.75 í-
Harina de maíz país, qq , .• • 
4 50 ! Heno americano, quintal. . • 
1 Jamón paleta, .juiutal, de lf.50 
Jamón pierna, t.q. de 29.50 a 
Manteca primera, refinada, en-
tercerolas, qu'i^al 
Manteca menos refinada, qq.. 
¿"oo Compuesta, quiata.' 
I Mantequilla, latas de media 11-
c.E0 j bra, quintal . • 
./gO Mantequilla astuliana, lataí do 
-'Ja 4 Lbras, quincal, de 38 a . . . 
Maiz argentino colorado, qq.. 
i Maíz de os tíi tados Unidos. 
5.30 1 «l"'»^1 
i Maiz del pa.s quintal 
r 95 Papas en barri os 
jj'oq Papas en snuz , quintal . . . . 
4 o- Papas en sacni, del país . . 
4 2*5 ^n tercerolas 
10 jjq Pimientos •-•spañoles. 1|4 caja, a 
g Queso Patagrks croma entera, 
9i7- quintal, de 13 a 
19 00 Quoso Patagráa media crema, 
k quintal . . 
os qq Sal molida, saco, a 
Sal espuma, saco 
34 50 Sa^ m o ^ i / ' • • "a'3 a . . . . . . . - . 
Bi SO Sardinas EspaaJn Club, 30 mlm. 
. 9.75 ; ^ a " •• •• 
j I Sardinas E.spalín, planas, de 
2 qq ¡ 18 m¡m caja 
o' 25 ! Tl,iiaj0 surtido, quintal 
5 gQ Tasajo pierna, quintal . . . . . . . 
8"gQ i Tocino baTl^a. quintal 
13.00 
10.00 
omate!; espafi .ca unturí!!, en 
cuartos, caja • • • 
Puré en cuartos, caja , . . . , . 
Puré en oc-avo», cr.jz 









































XL'EVA YORK. Octubre 8. 
tísiorlinas. 30 dius 
LOsterMnas a a 
K.-li rlnius caoit-
l'esetaa . . , . 
Francoa, vsta. . 
Francos, -a i l j 
Francos suizos 
Francos bcl r.i'í. 
Francos Iv.ra.s, 
Liras, vista . . . 
Liras, nab.e.. . . 
Holanda 
Suecia 
Noruega. . . , . . 
Dinamarca . . . . 
Grecia. . . . •. . . 
Polonia.. 
Checueslo 'aqma. . 
Jugoeslavia 




Marcos, Q} «rlllón 
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.PLATA EN 
Plata en barras . . 
Plata española . . . , 
B-ARIIAS 
T. Bail e . : Idem lletas, 1,925 Idem ladrillos. 25.800 
Cuban Portland Cement; 17 bultos idem a gfâ  380,000 tejáas, 5 cajas 
ateríales. . < idem. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
F . Tamames: 305 cajas vermoutn. 
Compañía Mafg Nacional: 70 sacos 
almendras, 
1.. Arenzano: 108 cajas conservas, 
10. Bernal: 6 sacos almendras y ave-
llanas. 
Tomás y Co; 25 cuartQS vino. 
Barraqué Maciá Co: 40 pipas, 100 
medias, 50 cuartos Idem. 
Alonso Co: 600 idem Idem. 
Santeiro Co: 250 idem Idem. 
P. R. M; 25 bordalesas idem. 
Zabaleta Co; 50 cuartos idem. 
Acevedo y Mourello: 200 idem Idem. 
F . Tamames: 25 cajas aceite. 
Serrano Martin; 50 idem Idem. 
Codina Pérez; 70 bultos vino, 
Galbán Lobo Co; 20o cuartos Idem, 
J . González: 50 Idem Idem. 
M. S. Loqp: HO idem idem. 
Proaza Co; 10 idem Idem, 4 atados 
esparto. 
Compañía Licorera: 5 pipas vino. 
Alvarez del Rio Co: 9 bultos idem. 
C. N: 25 barriles Idem. 
Fernández Hno; Co: 100 cajas con-
servas. 
Prado Hno: 50 Idem Idem. 
P. Alvarez: 100 cajaa vino. 
MISCELANEA: 
Droguería Johnson: 100 cajas agua 
mineral. 
P R O N O S T I C O D E L 1 1 E M P C 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Octubre S, 
DIA^T0 Habana. 
. Esiaao tiempo, ralércoles. 7 a. m. 
•Golfo de Méj co buen tiempo, baró-
¡ metro sobre la normal. Vientoa del 
; Este a¡ Sur moderados. Atlántico 
! Norte de Antillas buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del Norte al 
López Fernandez: 2 fardos tejidos. 1 Sudeste moderados- Mar Caribe bu8n 
Alvaré Hno. Co: G cajas ídem. tiempo barómetro casi normal, ex-
cepto tieippo variable y barómetro 
algo bajo con nubarrones y lluvias 
en mitad Occidental Sur. 
Pronós-tlco Isla: buen tiempo e t 
general boy y el jueves, terrales y 
G0 Pemccione: 3 autos. 6 bultos ac-! J»W« fi:escas Posibles n-.bladOs y 
cesorios. I lluvias aisladas en m tad Occidental. 
J . Ulioa Co: 10 autos, 'Observatorio Nacional. 
Ford Motor Co; 5 idem- • 
Compañía Cervecera: 51,432 bote- . . . 
lias ' ' ~" ' 
SOLS'k DE MADF-ID 
MADRID, Octubre 8. 
Las cutiii.'íior.nti dol día tjernn las 
sifí a lentes: 
Libra osterhna: 33.36. 
Franco: 38 80. 
BOLSA lijf «ABCELONA 
BARCELONA, Octubre 8. 
El dollar n#j ê cotizí. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS. OctuOrt 8. 
Loa precios estuvieron fuertes. 
Renta del 3 mr 100: 51 francos. 
Cambios joore Londres; 85.68 frs. 
Empréstito do-l 5'por 100: 63.75 frs. 
El bollar" se cotizó a 19.21 frs, 
BOLSA jVE LONDRES 
LONDRES, Octubre 8. 
Consolidados por dinero: 50 718. 
United Havana Raihvay; 88 1¡2. 
tem^MiiHj Británico Cinco por 100: 
102 íjf. 
Empréstito Hiltánlco 4 1|2 por 100; 
97 i;2. 
BONOS ÜT. LA LIBERTAD 
Primero 3 l \ i por 100: A'to 100 28i32 
bajo 100 2';|32; cierre 100 27¡32. 
Primero t po- 100. Sin cotizar. 
Segundo < por loo. Sin cotizar. 
Prmiero 4 1|4 por }00: Alto 102 9Í32; 
bajo 102 i iü i i cerré 102 9|32. 
Segundo -1 V i por 100: Alto 101 15132 
i bajo 101 9132; cierre 101 13|32. 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 102 2132; 
bajo 101 31J3;:. cierre 102 2132. 
Cuarto 4 1|4 i.or 100; Alto 102 13;32; 
bajo 102 7|3 ;̂ c erré 102 12;32. 
U. tí. 'Vrjnt*%%ty 4 l|4 p< r 100. Alto 
106 2|32; bajo »06; cierre 106 2|32. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 821 
bajo 81 112; cierre 82. 
Va..uOJU.S UCBAJtOS 
I NUEVA YORK. Octubre 8. 
Hoy se t-nj.miaron las siguientes co-
i ttzacionej a la hora del ulerre para loa 
ü-ures cut'inna 
.Oeudíi i-Jxterlor 5 HM pov 100 ISSt -. 
i Alto 96 1¡2; jijo 96 1|2; cierre 96 112. 
L'e.iüj uxteriói o pui too ue ».yu-l.—• 
Cierre 95 :14, 
î euda Exterior 5 por 100 de ICIO.— 
Cierra 94. 
Leuda tíxitrlor i 112 por 100 de 1949, 
Cierre 88. 
Cuba Rn.roi'J o por 100 de )952.— 
i Alto 83 1|4; bajo 82 3|4; cierro Sf 3; l . 
Havana ¿. (.pQS. b por iwO i'e 1962. 
Cierro 94 r.;l. 
VAjúOBíSS AZUCAREROS 
NUEVA YORK. Octubre 8. 
American Suyar. Ventas 1,000. Alto 
45 1|2; bajo •?: . cierre 44. 
Cuban Amevjcar Sugar. Ventas 2000 
Alto 30 318; baj >. 30; cierre 30 114. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alte» 
12 5|3; bajo 12 518; cierre 12 618 
Cuba Cañe ¡ ugar Pl'd. Ventas 2100. 
Alto 61 1|4; baje 59 5¡8: c.'erre 59 3|4. 
Punta Aleg.c Sugar. Ventas 1000. 
Alto 50 112; oh jo ¿0; cierre 50. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Só'.o se exportafon ayer 11.756 sa-
cos de azúcar de Matanzas para F¡ -
ladelfia y 1.936 sacos e Gur.ntánamo 
para New Yorji. 
Sostenido abrió «1 mercado ile 
; Lo: idres. 
1 Ayer se efectuaron ventas de azú-
j car de remolacha poiaca para em-
barque de .Octubre y Noviembre, 
equivalente de 3.43 centavos da Ji-
bra costo, seguro y flete. Los ven-
dedores ofrecieron para entregas del 
mes a 3.48 centavoe libra costo, se-
¡guro y flete. 
E n el mercado de New York se co-
tizó el azúcar de Cuba a base de 4 
i 1-4 centavos libra costo y flete. E l 
'refino s!n cambio. 
Anuncian que 'los nuevos riegotios 
¡son ligeros. 
Revlila Inglés Co: 2 idem medias, 
Suárez González Co: 12 fardos teji-
dos. 
C Joarlstl Co: l.OSü piezas tubos. 
T . F . Turull; 27,161 kilos ácidoi 
L.' G. Aguilera Co; 2o sacos barro, i 
5,000 ladrillos. 
. V. C: 9 bultos ferretería, 
4—10 Idem Idem. 
42.—27 Idem Idem. 
C . - C . P: 20 fardos estopa.: 
22.—14 cajas placas. 
18.—12 fardos cáñamo. 
Garin González: 19 Idem idem.. 
31.—6 cajas cepillos. 
333—66 bultos cáñamo. , 
333.—66 bultos cáñamo., 
276.—5 Idem Idem. 
72.—60 Idem idem. 
59.—26 idem Idem. 
M. Alvaré Co; 2 cajas cepillos. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
B. A: 25 cajas arroz. 
Fernández Trápaga Co:- 100 Idem 
ajos, 300 Idem conservas. 
(Jarcia y Co: 150 Idem Idem. 
Viera y Estapé: 300 Idem Idem. 
P. Y: 300 idem idem. 
González y Suárez: 60 Idem ajos. 
Riveira Co: 2 bocoyes vino. 
B. "Alvarez: 4 Idem. 20 pipas Idem. 
tí." Hernánc^z Cabrera: 70 sacos abo- ají 
n0Fabrica de Hielo: 549 aUdos cortes. 
Salmont Brick Lumber: 3,106 piezas 
in^erCarbonell: 2,806 Idem Idem. 
CENTRALES: 
Copey: 7 cajas maquinaria. 
General Sugar Co; 4 cajas Idem. 
San Cristóbal; 1 idem Idem. • 
Manatí: 121 piezas tubos^ 
Florida: 56 idem idem. 
Compañía M, Central: 34,174 kilos 
ácido. 
Copey: 2 piezas maquinaria. 
San Germán: 31 bultos idem. , 
Santa Catalina; 4 Idem idem. j 
Nombra de Dios: 3 Idem idem1. 
Cuban Trading Company: 9.250 la-
drillos. 
American Tradjng Co: 841 piedras 
de amolar. 
MANIFIESTO 881— Vapor mexicano 
MEXICO, capitán Corzo, procedente 
de Tampico y escalas, consignado a 
F . Suárez Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 882.— Vapor inglén 
, , ULUA. capitán Thompson, procedente 
VÍadero Hno, Co: 50 cuartos Idem, de Colón y escalas, consljínado a W, 
sacos 
? a,JO strtgc 
(ÍO) *-errl tejidos, 
tAaieriMn >,n,riles Papas, 
r ".can Milk Corp; 1,000 cajas le-
TaJ?^ 13 caJas le/tdura 
^ P a m ^ r ? 50 atados dátiles. 
Y- h- a Que<sera: s cajas queso. 
Arm^r!* ca3as embutidos. 
K ^ ^ a n d ft Hijo: 148 bariles man-
Suár^ Sacíí?3 cebollas. 
T: ,r,0 ki' y ?A0= i00 'dem harina. 
i ' G. M* Óía00 barlrlSe papas, 
i- E: 30(i f}0 sacos Idem. 
?• * G harina. 
V Jiménez- ^ ^V1 ldein-
I., 11- huno* ínitas. 
RbuUo8 frua aC?: ,20 itados queso. 
^ r q u í í i J', legumbres. H 7^50 ía?^' t,ria queso. 'ÍOí). Papas. 
I- >mara.l- ^ " " « s «dem. 
¥¿«1: C o - b a r r i l e s tdem. 
r^^WBÁÍ sac03 harina. 
'"sill 0 Caía8 a00*301,108 eléctrl-
Vi^^ama ^ I c a J a hojas. 
Al>tillas: i iA<ím máquj. 
^.^aiíiaV*11*51,01 1 1<lem acceso-
' Í ^ ^ ^ C o 4 - f u e t e s . 
^ • • G t t . ^ 1 accesorios eléctrl-
i carPeL0dií, t tt « ca3a9 caJa8 *c*-
l ^ y ÜSü r<Sa*e~s. 
• 1 bulto acc'eBoilos pa-






re l ^ l » ^ 
te-
alt 
• G , u ^ . "^«a: 4 cajas efec-
L p ^ V h ^ ^ r , ^ ^ caja, 
B.^.0cya Paja. " 
\ y Co: g laem B0Tnbre. 
DROGAS: 
J . Morillo: 17 bultos drogas. 
W. A: 11 idem idem. 
E . Sarrá: 66 idem Idem. 
Parkes Davis y Co: 17 Idem Idem. 
J . Ruiz y Co: 3 Idem Idem, 
Droguería Johnson: 161 Idem idem, 
Audrain y Medina: 6 idem efectos 
sanitários. 
F E R R E T E R I A : 
Urlarte y Biscay: 9 bultos ferrete-
ría, _ 
Suárez y Soto: 7 Idem idem. 
Garcia Capote y Co: 4 idem Idem. 
Machín y Wall: 14 Idem Idem, 
Purdv Henderson: 2 Idem idem. 
A. Úrain: 77 idem idem, 
J . Garcia: 6 idem idem. 
J . Fernández Co: 4 idem idem 
C. de la Torre: 3 idem Idem. 
Feito y Cabezón: 105 idem idem. 
C. Joaristi y Co; 111 idem idem. 
Vacias Marcas: 215 idem idem. 
V. G . Mendoza Co: 42 idem maqui-
naria. 
TEJIDOS: 
J . M. López: 1 caja tejidos, 
L6pezr->1 Idem idem, 
..os Ta margo Co: 4 Idem Idem, 
Suáidz González y Co: 37 idem Id. 
Piélago Linares Co; 35 Idem Idem, 
Diaz Mangas Co: 5 Idem idem. 
Fernández Co; 4 Idem Idem, 
Calmet Puerta Co: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno: 13 idem idem. 
Hermanos Inclán: 2 Idem Idem. 
B. Ortiz: 5 idem idem. 
Alvarez Hno; 1 Idem Idem. 
Garcia Vivancos Co: 9 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 2 Idem idem. 
Alvarez Menéndez Co; 2 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 6 idem 
idem. 
Aramburo Taranco Co: 1 idem Idem. 
Garcia Hno: 1 Idem Idem. 
J . C . Pin; 4 idem idem. 
A, Pérez: 1 Idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 6 Idem idem. 
A. Perrer: 2 idem iden. 
Felalfel A: 25 Idem Idem. 
RevlUa Ingles Co: 5 Idem idem. 
J . Artau Co; 1 idem Idem. 
Trocha Hno: 2 Idem idern, 
González Candanedo; 1 idem Iflena. 
B. Salz: 3 Idem ídem. 
D. F , Prieto: 2 Idem Idem, 
Sánchez Valle Co: 2 Idem Idem, 
Soliño y Suárez: 1 ídem Idem, 
Menéndez Rodríguez Co; 4 idem id. 
Varias marca?; 33 Idem Idem. 
DEL HAVRE: 
P. L ; 2 cajas perfumería. 
y „ C. C: 1 Idem bonetería. 
J . Murlllo: 10 Ídem agua mineral. 
DE LONDRES: 
E . Lago; 1 caja tela. 
L . López: 1 Idem tejidos. 
R. Suárez: 1 Idem Idem. 
C. H . 8: 1 Idem pelotas, 
Diaz González Co: 2 fardos paja. 
Forres y Arredondo: 7 Idem Idem. 
López Bravo Co; 4 Idem Idem. 
O. Suárez; 6 Idem Idem. 
U: 1 caja libros. 
DB LIVERPOOL: 
J . Garcia Co: 1 caja tejidos. 
Leiva Garcia; 1 idem Idem 
J . -18. R: 3 Idem idem. 
E . B: 2 Ídem idem. 
A. Urain: 90 bultos ferretería. 
W: 2 fardos naja 
G. Suárez: 1 caja tejidos 
E . Menéndez Co: 1 Idem'idem. 
Campello y Pulg: 30 Idem, 5 boco-
yes idem, 
r , capuz: 13 cajas madera. 
A R: 1112 Idem azulejos. 
D,* R. T: 1.000 Idem Idem. 
DE ALICANTE 
V I V E R E S : 
p M C: 350 cajas conservas. 
R* L : 338 idem Idem. 
Graells Co: 300 idem Idem. 
S P. M: 167 idem idem. 
. Hj 150 Idem Idem. 
R L . C: 170 Idem Idem., 
C ' R C: 90 Idem Idem. 
O' C: 217 Idem Idem. , 
Romagosa Co: 40 Idem membrillo, 1 
Ide mmaqulnarla. 
j Calle Co; 4 Idem turrón.. 
U: 10 idem alpargatas. 
Graells Co; 17 Idem Idem. 
C C: 20 Idem Idem. 
• viera y Estapé: 10 idem Idem., 
M Pando: 3 idem turrón. 
J ' Guma; 52 idem almendras. 
Ramos y Garcia: 17 bultos esparto 
y madera. 
DE TARRAGONA 
V I V E R E S : ^ Prt , , 
Ramos Larrea Co: 50 cuartos vino. 
González Suárez: 50 Idem idem. 
Suero y Co: 50 Idem idem. 
Campello Pulg; 50 cajas ajos. 
Fernández Trápaga Co: 50 Idem Id. 
G. D: 100 barriles vino.. 
O H; 60 idem Idem. 
f! S. C: 30 Idem idem., 
Balseiro: 25 idem idem. 
j M C: 20 Idem Idem. 1 
Ramos Larrea Co: 165 cajas ajos. 
Fernández Hno: 10© Idem conservas. 
M FerráD: 36 idem ajos, 
Santeiro Co; 30 Idem idem. 
Caballin Co: 60 cuartos vino. 
O. V: 5 pipas Ídem. 
B G; 2 bocoyes idem, 
S.* Marti: 4 idem Idem, 25 barriles 
Idem, . 
Llovera Co: 100 cajas ajos. 
Ramos Larrea Co.: 150 Idem conser-
VAS • 
G . B: 10 fardos esparto., 
DE CADIZ 
T I T E R E S i 
Codina Pérez: 25 bocoyes aceitunas 
Dalmau Sanso: 10 Idera Idem, 35 id 
¿* ' Quintana: 25 Idme Idem. 
B ' Alvarez: 120 cajas ld*m. 
J M. Ruiz Co: 25 idem Idem. . , 
G* S: 500 cajas aceite. 
c ' K: B00 Idem idem." 
F B C: 500 Idem idem. 
r ' l C: 500 ldem idem. 
G L . C: 250 Idem Idem 
J.v A, C: 170 cajas coñac, 60 Idem i 
Vi80 R" 15 idem Idem. 35 idem coñac. | 
j ! G. C: 30 Idem idem, 135 Idem I 
l t ' L : 175 Idem Idem, 25 Idem co 
M, Daniels, 
D E CRISTOBAL 
F , C , * C : 81 sacos café, 
(Lavado: 9 Idem idem, 
Ll«o y Rogers; 643 idem idem. 
Bararqué Macla Co: 218 Idem Idem. 
Diaz y González: o cajas sombreros. 
Bluhme y Ramos; 3 cajas leche. 
Nestle Anglo S. Corp: 65 Idem Id. 
ñ c l J o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
ñ g ü a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
' C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
N. T: 
D E COSTA RICA 
4 carboyes azufre. 
MATERIAS PRIMAS PARA iNDUSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r r n á s d e 
9 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / ' 
M Edificio-del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos. M . 6 9 0 I M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : HABANA. 
Alt. Ind. 13 Msa. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes de* Mundo 
y C a r t a s de Crédito Circulares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
ledbiBos Defésitos a !sli S-.cdón, Pagui'o interés 2! 3 por 1C!) AouL 
Todn « f í a s speradones pucáfíi efe inarse también por correo. 
C O M I A D E J A R C I A 
T A N Z A S , S . A . 
AVISO A L O S ACCIONISTAS 
A partir del oía quince de Octubre de Matanzas, b. A., acordado en 
de 1924, estara al pago en las Ofi-sesión de la Junta Directiva el día 
ciñas del Banoo del Comercio, Mer- 30 de Agosto üe 1924. 
caderes 36, en esta Ciudad, el Divi- Habana 3 d? Octubre de 1924. 
dendo número 27 de las Acciones Antonio S de Bustamante J r . 
Preferidas de la Compañia de Jarcia \ ice-Secretario. 
C9099 2d-8 
t n i a 
ftac Otero: 210 Idem idem. 
A. M: 250 Idem tdem. 100 Idem vino. 
Garda y Co; 150 idem coftac. 
G. S: 300 Idem Idem. 
F - 400 idem l&em. 225 idem vino. 
Fernández Molina: 141 cajas azule-
Jos. 
J , García Hno: 7 cajas polvo. 
MANIFIESTO 879—Vapor americano 
TURRIALBA, oapítán Baxter, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a %, M, Daniels. 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
MANIFIESTO 880—Vapor americano 
J . i r . PARROTT capitán Harrington. 
éé 
B a n c o T e r r i t o r l a l ú e G u D a " 
Mirta Abreti (antes Amurguaft) No. í, esq. a Mercaderes. 
In?.Tigurado ya por este Banrc e: servicio de Caias de Seguridad 
para documentos, alhajas, valore y dinero en su magnífica Bóve-
da, no hay motivo para que usted siga expuesto a la rapacidad de 
los ladrones. 
Los precios anuales, que pueden pagarse por semestres adelan-
tados, son económicos y están al a] anee de todas las fortunas. 
Alquilando una de estas cajas usted puede tener la mág com-
pleta seguridad de que bus docunentos, alhajas, valores y dinero 
están a salvo. 
La Bóveda La óve a, que es una de las mejores de la Rrprtbllca, ha sido 
construida con todos los adelantos modernos, está custodiada de 
día y de noche y ofrece todas lae seguridades que purdan exigi— 
e 
rae. 
Estará abierta para los intere-adog, todos los días hábiles de 
9 a 12.1J^-„M;/ de 2 a 5 P . M exceptuando los sábado8 después 
íes 
: i 
de las 12 P . M. y en esas mlsmnr horas ae suministrará a quien s 
lo soliciten los informes que deí-.etn y pcirán examinar las cajas 
PRODUCTOS D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. — APARTADO 13W 
HABANA, CUBA 
A C E H E S LUBRICANTES 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
BUNKER G I L (petróleo 
barco») 




V E L A S 





C A S C O ÍA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
GAS O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractorea) 
ESTUFINA (para cocina») 
COCINAS. R E V E R B E R O S \ 
CALENTADORES DE ESTUFT 
NA. 
ESTACIONES EN R E G L A , B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN, MUE-
VITAS, A N T I L L A S . SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS E N CONDICIONES DE HACER E N T R E G A S D i TO. 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R G\NTIDAD Q U E 
S E D E S E E , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. C A R R O S T A N * 
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
mrmmmiiiiiiiiii i . i» 
O C T U B R E 9 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
r — ^^•.•^rrrr * * - ¿ = - j = ^ 1 
\ R e v i s t a d e A z ú c a r 
MEICADO DE VAI-OSKa 
Con alguna irresularidad abrió ayer 
*1 mercado local de valores, mostrando 
firmeza algunos de ellos y pesadez 
otros. 
—Las acciones de los Unidos, Havana 
Olectric y toda clase de bonos, inclu-
yendo los de la República, acusan fir-
meza y demanda bastante activa. 
Los valores industriales, Navieras y 
Seguros, rigieron con precios sostenidos. 
—En la sesión de la tarde prevaleció 
el tono de firmeza en los valores ee 
los Ferrocarriles Unidos, Jarcia de Ma-
tanzas y Havana Electric y sostenido 
en las demás clases de acciones y "bo-
nos cotizados en Bolsa. 
—Las acciones de la Cuba Cañe"siguen 
con tendencia de baja. 
La Compañía Nueva Fabrica de Hie-
lo empezó a pagar su dividendo de cua-
tro por ciento. 






COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer . 95 97% 
Idem Idem D. int 95 98% 
Jdem Idem 4% o|o. . . . 88 94^ 
Idem Idem Morgan 1914. . 94 98% 
Idem Idem puertos. . . . 97% 98% 
Idem ídem Morgan 1923. . 98% 98% 
Havana Electric Ry. Co. . 95% 
Havana Electric H . Gral. 8ti% 90 
Cuban Telephon© Co. . . 86% 90 
Licorera Cubana. . . . . . 64% 67 
ACCIONES 
F . C . Unidos. >. . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . .. 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, .comunes. . . 
Manufacturera, pref. , 
Manufacturera, con .̂ . 
Licorera cbmunes. ., . 
Jarcia, preferidas. ., , 
Jarcia, comunes. . . . 
U. H . A. Seguros. . . 





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 










R. Cuba Speyer. „, . . 
R. Cuba D. Int. . . . 
Cuba 4% o|o. . . 
Cuba 1914 Morgan. 
Cuba 1917, puertos. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip., . . • 
UiUHi'a^HolKm'ti la. Hip 
F . C. U. perpétuas . 
Uavaua Ü'ectno Ky fl. 
Banoo Territorial. 8erl« 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Grai. ((lu.ü^s.uuü en 
circulación 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . , 
Ciego de Avila. . ., . 
Cervecera Int 

























de Bahía Honda 
circulación. . . , 
7 Bonos Acueducto 
Clenfuegos 
I Bonos -"a. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Boiu.j Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
í Ohllgt íiniiea ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y B l v » de Marianao. Nominal 
> Bonos Hipi. Consolida-
ted íx- oe Corporation 
«Cr Consulidaüa de 
Calzado Nominal 
• bouób ... Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B. Nominal 
1 Bonoij tHip' ca.. L.tc«-
rera Cubana. . . . 64%; C6% 
í Bonos luí). Nacio-
nal de .Mielo 
8 Bonos Hip. Ca» Curtl-
oora Cubau. . . . . 
ACCZONKs uomp. 
Banco Aprtcoia. . . . . Nomina! 
Banco Territorial 38 
Banco Territorial benef. . 1 
Trust Co J5uiJ.t'üU er, cir-
culación. 35 
?aiico d» Préstamos so ore 
Joyería. $50.000 en clf- • 
cu'-aclOn. Nomina' 
F . C. Unidos. 88 81 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguin, . Nominal 
Cuba R R Nominal 
Electric Btgo. Cuba. . . . Nominal 
Rlectrlca Saneti Spirltus. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 103% 105 
Havana Electrií com. . . 93% 94 
Nueva Fabrica de Hielo. . 310 
Cervecera Int. pref. . . . 45 
Cervecera Int. com. . . . Nominal 
Lonja Oel Comeciro Pref.. 300' 
Idem Idem comunes 140 
Ca. Curtiaora i 'uuuna. . . somlna1 
Teléfono, preferidas. . . . 98 98% 
Teléfono, comunes Nominal 
Inter tel-'""" th« tele-
graph Corporation. . . . 80% 82% 
.Vatauuro iiiuusinal .Noiuln*' 
Industrial Cuba. 7 . .. . Nomina» 
7 o|o Naviera, pref. . . . 83% 90 
Naviera, comunes 29 29% 
Cuba Cañe, pref. . . '. . •• Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal 
Ciego de Avila. >-..-• ,• m 8 
t o|o Ca. Cuüüiia. ó o jresca 
y Navegación $550.000 en . 
culaclón ^100 w " 
Ca. Cuutna de Pesca y Na-
vegaclón m.lOO.üOO en 
circulación. . . . . . . 25 
ümoii iiiripano Americana 
de Seguros. . . . . . . 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
UniOn c i l Co. t650.000 
en circulación 12 
Cuoan Tire and Rubber Co.. 
preicnaat; Ifomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional pref 9% 11 
Ca . Mkii;.1... utrera Naclo-
clonal, comunes. 9% 
Constancia t.cpp«r .,o«n!ual 
Ca. Licorera Cubana com. 4% a 
'. olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref (Jl.OOO.Otv 
en circulación. . . • . • 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en clrcu-
lacin, comunes. . » m .. • 
Ca. Acueciucio Clenfuegos 
7 o!o Ca. líe Jarcia M Ma-
tanzas, preferidas. . . . 78 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes , 17. 
Ca. Cubana Accidentes. . . 30 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguro? y 
fianzas, pref 60 
Id. id. benef. . . . . . . 3 
tonsolidatea Shoe Corpora-
tion, Compañía de Catea-
do oref. (en circulación 





(Por Nuestro Hilo Directo) 
I 
NUEVA Y O R K . Octubre 8. 
| De día en dr.'i el movimiento del 
aziiear refinado es más moderado, 
no siendo suficientemente importa r-
tes las nuevas compras para satisfa-
cer a las refh-erías ni e6timular'ixs 
a n.anifestar mucho interés por los 
c/udos a los dios rrecios a quj sv 
ccdzan los de Hinhurqué inmediato-
cree aún que loa azucares de em • 
l<drque inmediato, podrían vendcr.so 
a -J 1|4 centavos tase Cuba, pero ios 
vendedores pfdj.i algo más . Has-a 
tfltima hora ía rtrica transacción ou 
«rudos fué la v jnta '.le 15.000 tomín-
das del Perú em'iarque en la segunda 
cuuicena de Octubre a 3.81 centavos 
c« Pío", segjiro y fóH. iguai a 4 l[4 
i' '.liavotj costo y flete para Cuba-. Hn. 
bía algunos loU'.s ad-'-ionales ü ; azú-
cares a ese bracio, entrega a fii.t s •lo 
este mes o 'a ru- uiera quri^ena do 
Noviembre. Se ruiii(»ra que id .\r;í;Mi-
jíina ha pedido o:c~tas de un N'ti- (k 
•crudos cubanos, ^«ín faltan detalles. 
jD»,-sde el Brasil m^ian qn^ lo-; cru-
dos brasileños no i odian ofrecerse 
.e?:cepto para embarque en l:i segun-
Ido quincena i - Noviembre, couta^-
tav.do a un cab^e (.ue se en "ó pre-
guntando cuan-lT podrían emiaveur-
se E l precio ¡ocal permafé ;i j s in 
cambio a 6 . 0 i . 
PÜTüROa D E AZUCAR Ckt'OO 
L a inacción en el mercado de cos-
to y flete contuvo hoy el interés en 
el mercado de futuros en crudos, 
siendo las transacciones de hoy las 
más pequeñas en todo tiempo, con 
más vendedores que compradores. 
Una casa azucarera de Wall Street 
gra vendedora de Diciembre mientras 
la demanda procedía de diferentes 
fuentes. E n general, el mercado es-
tuvo encalmado, observando los ope-
| radores ilos acontecimdientos en el 
'costo y flete. Abrió la sesión desde 
sin cambio a un avance de 2 puntos 
y cerrá desde sin cambio a una baja 
de 3 puntos. Las ventas se calcula-
ron) en 8.000 toneladas. 
> \ 
B O L S A D E N E W Í Í 0 R K 
OCTUBRE 8 
Publicamos ía totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
8 . 7 8 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 6 1 . 8 0 0 
Los d ieckr canjeado» en 
la "Clearing H o u ; « " de 
Nuevd York, importaraB: 
6 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s g Q L S A D E N E W Y Q j t y 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo .Directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre .8. 
George Crawley fué elegido direc-
tor de la Francisco Sugar Co. para 
suceder a W. E . Ogllvie, y Salva-
dor ^C. Rienda fué elegido en lugar 
de H . Zeballos. 
L a American Sumatra Tobacco Co.. 
anuncia una pérdida neta para el año 
que terminó el 31 de Julio de 2 mi-
llones 239 mil 741 pesos después'de 
pagados los intereses y hecha la re-
ducción en el inventario, pero antes 
de la depreciación, contra una pérdi-









Dcbre. . . 385 389 383 383 383 
Enero. . . S44 345 340 340 34í. 
Marzo. . . 320 321 319 319 313 
¡Mayo. . . 329 329 329 329 328 
Julio. . . . 337 337 337 337 o57 
i 
AZUCAR R E F I N A D O 
Contdnúanse registrando sacos de 
¡azúcar centra los contratos antiguos 
y ha habido un buen movlmiean de 
j azúcar refinado. Los compradoras 
continúan dispuestos a colocar órde-
Inej» a 7.40 centav»1» aclámente en' los 
casos de necesitar azúcar para el 31» 
; L a situación del í-^úcar refinado d^ 
1 remolacha cont l iúa sin alterao'ón 
¡Los cables inform;»i mejor demanda 
para el refinado inglés como resu -
tado de la baja de un chelín ocun. la 
ayer. 
E l mercado de futuios en reflTado 
i continúa nominal. 
Los aooionistas de la Amerioan 
TVjbacco Company celebrarán una 
reur<ión especial el 6 de Noviembre 
para tratar de una proposiión de 
los directores consistente' en el cam-
bio de las acciones valor par y clase 
3 de $100 a $50. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre 8. 
Excepto la brusca venta de algu-
nas de las acoibnes de servicio públi-
co de alta cotizaciÓD que se registró 
antes del oierre,- las transacciones 
durante el día estuvieron muy encal-
madas, moviéndose irregularmente 
más baja toda la lista de valores. 
L a ausencia de muchos operadores 
con motivo de la festividad religio-
sa de los judíos se registró en el vo-
lumen de los negocios, aproximán-
dose otra vez las ventas a medio mi-
llón de acciones. 
Las comunes de la Ur.ited States 
Steel fluctuaron en un ^adio de 5 
puntos, cerrando a 107 7|8. 
General Electric cerró con más de 
3 puntos de baja a 250 3|4 después 
de haberse vendido a 255 1|2 y Nash 
Motor perdió cerco de 5 puntos. 
Nuevas cotizaciones elevadas s4» al-
canzaron por Packard preferidas, 
Nash Motor proferidas, International 
Nickel preferidas y Federal Llght 
and Tractioni preferidas. Chandler 
descendió a rtra cotización mínima 
a 30 3|8 y subió después a 30 3|4 
ern pérdida neta de 1 1|2 en el día. 
'.eneral Motor y Great Western Su-
gar también s-j vendieron a nuevos j 
vipos bajis . 
Las aoJunes ferroviarias se sostn-
'-'erou reia'.ivamente firmes. Wall 
Street supo hoy que las recientes ven-
tas importan«eí de St. Paul lo ba.iUu 
sido por (.ucnta de un opa/ador áe 
CJiicago oue está ocupando ud-i po-
s cií'n bajista. 
F^i.-ema hregularidad ca'actet l ió 
Ql merc.-'.ilo dé cambios exvanjeros. 
fia dem.inda ce la libra es» )-Uni ga -
ró más de un centavo a $4.47 y los 
francos ir? r ceses fluctuar j a alrede-
dor de l f-O. Nueva ebil idii le re-
gUl^'¿ en el yen japonés, ^ua cedió 
3|8 de centavos cotizáLidose a 38 7|8. 
D E A G R I C U L T U R A 
Los cálculos sobre las utilidades 
brutas de la Southern Ra/ilway en 
Septiembre ofrecen una baja de 5 43 
mil 739 pesos a $15.881. 789 compa-
rada con el mismo mes del año pa-
sado . 
L a utilidad neta de $9.000.000 
anunciada por la Unión Oil Co . , de 
California en los 9 meses de este 
año, arroja urla ganancia de 2 millo-
nes en ©1 mismo período de 1923. 
Los negocios extranjeros de la F a -
mous Playera superan a los del afio 
anterior en un 33 1|3 poi: ciento, se-
gún E . E . Shauer, director de las 
operaciones extranjera^ de la com-
pañía, quien dijo que esperaba que 
los negocios fuera de los Estados 
Unidos excederán en breve a los do-
m^s-ticos. 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas que solicitaron 
los siguientes señores: Cristóbal Ca-
brera González, Aniceto Oasares 
Cuesta, Vidal Darlas, Octavio Sán-
chez AÍvarez, Tomás Piloto Hernán-
dez, Casildo Gómez, Marcial Gonzá-
lez, Manueíl Ramón Barrete, Miguel 
Generoso Pérez, Florentir» Díaz Lei-
va, EJIas Bolaño, Bernardo Cabrera 
Pérez, Pujol y Hermano, Sergio L a -
janchero Niebla, Juan Almeida, Te-
lesforo Molina, Fél ix A . Rodríguez, 
Manuel Campos Sosa, Gregorio Alva-
rez Chamizo, Fabián Torres Reinal-
do, Sotero Ortíz, Manued Marffi Igle-
sias, Antonio Caballero y Díaz, Sa-
turnino Hernández Díaz, Blas Caba-
llero García, Silverio Blanco, Leopol-
do Fleites López, Juani Gonzádez Ex-
pósito y Robustiano González Her-
nández. 
También se ha servido autorizar 
con su firma los títulos de las mar-
cas que solicitaron los señores Pe-
dro Juelles, Manuel Campos Sosa, 
Bernabé Marrelí y^Machado, Fabián 
Torres Reinaldo, Ramón Cervantes 
Moreno, Augusto Betancourt, Manuel 
Ramón Barrete, Félix A . Rodríguez, 
Silverio Blanco, Saturrlno Hernán-
dez, Macarlo García Estévez, Vda. 
de S . Cabeza, Cristóbal Oliva, Fede-
rico Cabrera y Martínez, Villaóln yj 
Hernández, Matoo Pérez, Eduardo i 
Acebedo Cabaña, Juan José Sánchez, j 
Anacleto Rodríguez y Martínez, Jus- | 
y Sucesión de Domingo Martín Ale-
to Acebedo y Pérez, F . J . Guevara 
mán. 
Las libras esterlinas estuvieron muy 
firmes al cierre, los bancos pagaban 
cables a 4.47 1|4. 
Algunas alternativa^ tuvieron ayer 
las pesetas; cerrando de alza. 
Los francos íianceses estuvieron flo-
jos y se nparap precios más bajos. 
Fáciles ios cambios sobre New -York 
Se operó entre bancos y banqueros, 
en pesetas cheques a 13.38 y cables 
sobre New York a 1164 descuento. 
COTIZACION DEX. CXXXJIB 
(Por Nuestro Hi>o Directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre 8. 
| Los recientes a fauces fueron se 
¡guidos p^r movlmi'íutos reaedoua-
rios en la sesión celebrado hoy por 
el mercado de futuros en café L »3 
primeros precios estuvieron de 19 a 
2'i puntos más bajos, pero dosp ;<-s 
de venderse a 17 <2, forzado por la 
liquidación, Marzo subió a 17.93. 
E l mercado cerró de 17 a 30 puntos 
neto más bajo. Las ventas se calcu-
laron en 53.000 sacos. 
Las utilidades de la International 
Paper necesariamente resultarán 
afectadas por la reducción del precio 
de papel para periódicos a $70 la 
tonelada. Esta es la segunda reduc 
ción que se ha hecho en los últimos 
meses, la primera de las cuales se 
registró el 14 de Junio de $75 a $73 
la tonelada. 






New Tork, cab e., 
New Tork, vista 
Londres, cable.. 
Londres, vista.. 
Londres, 60 d|v,. 
París, cable.. . . 








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
KN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nación il 20 24% 
Banco Espaftol . 15 20 
Banco Espaftol, cert., con 
el 6 o|o cobrado 10V4 15 
Banco Espaftol, con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . . . 5- 8 
Banoo H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA:—Kstos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil nesa» cada nno. 
C O T I Z A C I O N D E I O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 8. 
Hoy no se vendijron plátanos de 
Jamaica pl de Ba.'feoa en este mer-
cado . 
Hamburgo, cabio,. , , , , m 
Hamburgo, vista i 
España, cable . , 13. 
Espafta, vista 13. 
Italia, cable.. 4. 
Italia, vista 4. 
Bruselas, cab.e 4. 
Bruselas, vista 4. 
Zurich, cable 19. 
Zurich, vista 19. 
Amsterdam, cable 38. 
Amsterdam, %-ista 38. 
Toronto, cable 100. 
Coronto, vista 100. 
Hongr Kong. cable 66. 





















, Diciembre , 
M'arzo.. . .v .17.88 
J Mayo 17.74 
Julio. . . . 16.96 
Septiembre 16.55 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 
COTXTACrOÜ DB CAMBIOS 
PU rae Tipos 
5 ¡96 P. 







D E H A C I E N D A 
E L ESTADO D E L T E S O R O 
L a existencia en efectivo en la 
Tesorera General hasta el día 8 de 
octubre era de $27.034.766.57. 
Ese mismo día se satisfacieran 
cheks por distintos Pagadores Ofi-
ciales apcendentes a la cantidad de 
$523.825.61. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
Yor'í, ee cotizó el algodón como sigue: 
Octubre 24.^ 
Diciembre 23.95 
Enero (1905).^ 24.05 
Marzo (IS^S).*". 24.37 
Mayo (1925).. r 24.55 
Julio (1925) 24.15 
I S|E Unidos, ..aLle 
S|E. Unidos, vista., i . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v 
París, cable . . 
París, vista . . . . . . . . j , . 
Bruselas, vista 
España, cable . . . . •• ¿ . . 
i España, vista 
j Italia, vista . . . . ' « 
' Zurich, vista 
i Hong Kons, vsiti 
Amsterdam, vista 





Ti ta rio» a* tnrmo 
Para Camilos: J Jilo César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la i3olsn de la Habana: Miguel 
Melgares y Oacar Farnández. 
Vto. Bno.: Andrés R . Campiña, Sín-








1 132 P. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre 8. 
Las emisiones de St. Paul se re-
pusieron hoy con marcado moderada-
mente activo, moviéndose Ja lista 
irregulármente más alta. Se anunció 
la inmediata venta de $7.000.000 
de bonos municlpaJes fllaBdens-es, 
amortizables en'^O años, ai 6 112 U|Ó 
• de $5.000.000 en bonos de la Ge-
neral! Asphalt amortizables en 15 
alios del 6 0|0. 
Mañana se ofrecerá a la suscrip-
ción pública una emisión de 7 millo-
nes de pesos en bonos de la Repú-
blica del Perú a 99 1|2 que darán 
un Interés de 8.0 5 0|0. E l emprésti-
to alemán de $200.00.000, la mitad 
de cuya suma se colocará en este 
mercado, se espera el próximo mar-
tes. 
Las emisiones de St. Paul del 4 
010 de 1925 ganaron más de 2 puntos 
en las trarísacciones de hoy, pero 
perdieron casi la mita^l de su ga-
nancia antes del cierre. Casi las de-
más emisiones activas de St. Paul 
mostraron pequeñas ganancias. Co-
lorado and Southern del 4 1]2 figura-
rcu como valores débiles, perdiendo 
1 518. 
R E G L A M E N T A C I O X D E L T R A B A J O 
Por- la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y "Prabajo, se ha hecho pú-
blicas las bases acordadas por l a 
Comisión de Inteligencia, para regla-
mentar el trabajo y los jornales, en 
ei puerto de Nueva Gerona. 
Según ellas, los días hábiles ee 
trabajará ocho horas comprendidas 
en la siguiente forma: de siete a. m. 
a once a . m. y do un-á a cinco abon-
nándose jornal sencillo. Los domin-
gos y demás díae Inhábiles la paga 
será dobile. Cuando sea necesario el 
i trabajo después de las horas expre-
sadas, será obligatorio la prestación 
del mismo de acuerdo con la retribu-
ción tarifada, pagárídose doble. Los 
salarios. de los capataces serán se-
ñalados y acordados por ellos y los 
pa l iónos . E l pago a loe obreros se 
hará diarlo y directo a ellos. Los 
Los cosedores, marcadores, pinchado-
res y terjedores serán pagados por 
• los patronos. 
j Los patronos conducirán por su 
cuenta a bordo de los barcos al per-
sonal necesario para los trabajos. 
Todos los trabajos que no estén 
comprendidos en la Tarifa se pagarán 
por jornal, o sea ur» cantidad fi-
jada por las honas laborables. 
Las tarifas son las siguientes: 
E n almacenes de azúcar, recibo 
y entrega de un saco: 3 centavos. 
Peso a mano de un saco 3 y cuarto | 
centavos. E n lanchas, jornales de 
lancheros en descargas y destibas 
$3.00. Jornalles de braceros en las 
operaciones de carga o descarga $2. 
Estibadores en los barcos. Jornal de 
estibadores en descarga y otros tra-
bajos a bordo de los barcos $2.00. 
Carbón mineral. Se pagará opr 
tonelada a razón de cuarenta cen-
tavos. 
Alcoholes y aguardientes. Un bo-
coy treinta centavos. Una pipa quim-
ce centavos, medio bocoy veinte y 
cinco cenitavoe. Media pipa treinta 
centavos. Un cuarto de pipa siete ¡ 
centavos. Carnaza o pelo. Una paca 
de carnaza o pelo veinte centavos. 
Patronos y maquinistas de remol-
cadores. Estos serán dependientes de 
la casa y con sueldos mensuales que 
varían según el tiempo de servicios 
y sus aptitudes. 
UN OR E D I T O 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura, se lia firmado un; decreto 
concediendo un crédito de $6. 000 pa-
ra los gastos que ocasione el estudio 
y localización de la enfermedad co-
nocida por "Mosaicos" o "Raya Ama-
ril la" de la caña de azúcar. 
Cierre 
American Beet Sugar. . . w • • 
American Can 
American H . and L . pref. . • • 
American Ice 
American Locomotjve 
American Smelting Ref 73^ 
American Sugar Ref. Co. . . • 44 
American Sumatra Tobaco. . . . 71/« 
American Woolen. 57 
Anaconda Copper Mining 3|>% 
Atchlson WúVt 
Atlantic Gulf and West I . . • • 15 V« 
Phlladelphla and Read Coal. . . 44% 
Phillipls Petroleum Co 30 
Standard Olí California 66 
Baldwln Locomotive Works. . • • 120% 
Baltimor© and Ohlo • 62% 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. . . . . . . 21% 
Cauadlan Pacific • l*8 
Cerro de Pasco. 45% 
Chandler Motor 30% 
Chesapeake and Ohlo Ry. • • • 84% 
Ch., Mllw. and St. Paul com. . 12% 
Ch., Mflw. and St. Paul pref. . 20 
Chic, and N. W 60 
C , Rock r. and P 32 
Chile Copper 31% 
Cast Iron Pipe, . „, 112% 
Coca Cola . 75% 
Col Puel . . . . . . p, . . . .. 41% 
Consolidated Gaa 71% 
Com Products 35% 
Cosden and Co 23% 
Cruclblo Steel 65% 
Cuban American Sugar New . . . 30% 
Cuban Cañe Sugar com 12% 
Cuban aCne Sugar pref. . . . 59% 
Davldson. . . 46% 
Delaware and Hjidson 124% 
Du Pont 127% 
Whlto Motor» ,. . 61% 
Erle 26 
Erle First 37% 
Endlcott Johnson Corp 62% 
Famous Playera. 81% 
General Asphalt. 41% 
General Motors. 58 
Goodrich . , 30 
Great Northern. . * 61% 
Guanta ñamo Sugar 5% 
Gulf SUtea Steel. . . . . . ^ . 70% 
General Electric. 250% 
Hudson Motor Co. . . . . . . . 27 
Rlve 
Illiois Central R, 
International Paper. * " ' • • , 
Internatl. Tel and Tei ' " * • 
Internatl. Mer. Mar. ¿ ' / • • 
Kansaa City Souternh ' 1 
Kennecott Copper. ' * . 
Lehigh Valley. . * * * * • • 
Maracalbo. . . . * * ' • . 
Miaml Copper. , , ' ' ' • • » 
Midvale 8t. OU. . * ' ' * «'i 
Missouri Paciflo RaJlwa/ ' ' ' 
Missouri Paclfl« '[,r>t, ' '*'/' 
Marland Olí. . . * * * • • 
Mack Trucki Inc. .* ' ' m *'* 
Maxwell Motor A. '•* 'V * 
Maxwell Motor B. * * ' ' • 
N. Y . Central and H 
N Y N H and H. 
Northern Paccitic,. 
National Blscul». . . * ' ':' 
National Lead. . . . ' * * • 
Pacific Oil Co. . . . \ ' " * ' 
Pan Am. Petl. and Tran cV 
Pan Am. Pt. Class B. . 
Pensylvannla. . . . 
Pere Marquette. . . 
Punta Alegre Sugar. 
Postum Cereal Cvmp. Inc. ' 
Producers and Reflners 011 ' 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel. 
St. Louls and St. Francisco 
Sinclair Oil Corp. . 
Southern Paccific. . . 
Southern Railway 
Studébaker Corp. . . '. _ 
Stdard OH of New Jersey. 
Stromber^ Carb 
Stewart Warner 
Shell Union Oil ' / 
Texas Co. . ^ 
Texas and Pacific 
Tlmken Roller Bear Co. . . , 
Tobacco Products 
Union Pacific.' . / 
Unltéd Fruit 
U. S. Industrial Akohol, . . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah "Copper. . . . . . . . . 
Wabash preferidas A 
Westinghouse 
Wlllys Overland . 
Idem Idem preferidas 
M E R G A D O E X T R ñ N J M 
1CERCADO DS e»AVOS S E CHICAGO 
üntrftgas fntnras 




Mayo . . 
Julio . . 
147 146 518 
151 3|4 149 7|g 
139 112 137 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo . . 
Julio . . , 
115 1|2 110 718 
, . . 112 112 113 
. . 117 1|4 113 112 
AVEN \ 
Abre Cierre 
Diciembre 68 56 112 
Mayo 62 3|S 61 
Julio 52 59 1|2 




Trigo tiúmerv ? duro a 1.44. 
Maíz ntlmero ?. mixto p 1,11, 
Maíz nflmero 2 amarill'» a l.lí. 
Avena nümer-) 1 blanca a m. 
Manteca a 2 4.93. 
Costillas a 12.60. 
Patas a 14.33. 
Cebada de 0.10 a 1.00. 
Centeno a 1.26. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 7. 
Las papas blancas de WIscomU. 
sacos, se cotizraon de 1.05 a l.lli 
quintal; de Mlnr.esota y Ncrth 
de 1.05 a 1.10. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA5 LAS FARMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DIAS ' ^ 
MARTES%ODA LA NOCHE. 
Octubre . . 
Noviembre. 
Diciembre 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 5"; 978,387.5*. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
VA promodlo oficial de acner-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 06, en alma-
cén es como sigue: 
Segunda Quincena: 
Habana. . . . . . 3.7250118 
Matanzas . . . . 3.817821 
Cárdenas . . \ . . . 8.752839 
Sapiia 3 . 706782 
Maiuanfflu.\ . . 8.737215 
Cienfuegos. . _ . . 8.784727 




Sagua. . — . . . . 8.747828 
Manzanillo 8.701080 
Cienfuegos 8.746740 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Clenfuegos 3.945170 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento seoinlado en el Apartado Quinto, 
del Secreto 1770 
Habana 8.882995 
Matanzas. . ,.. „ . . . . . . . S.9T3295 
Cardenaa. , m , , . . M . . 8.910695 
Sagua. . . n . . 3.956420 
Manzanillo 3.895170 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Octubra 12.25 
Noviembre . . . . 12.30 
Enero 12.35 
MERCADO DE VTVBRES 
NUEVA YORK. Octubre 7. 
Trigo '•ojo, 'nv'erno, 1.66. 
Trigo duro invierno 1.64. 
Avena, de 63 a 69. 
Heno, a 25. 
Afrecho, de 84.50 a 26.00. 
Manteca, a 17 70. 
Harina, de 8.0u a 8.50. 
Centeno, a l.*4. 
Maíz a 1.30 1(2. 
Grasa de 7 1)2 a 8.00. 
Oleo a 12 6|8. 
Aceite -emilla de algodón, de 11.00 
a 11.40. 
Arroz Fanrsy Head, de 7.25 a 7.71. 
Bacalao de 11 50 a 13.25. 
Cebollas, de 1.75 a 1.90'. 
Frijoles 9.15. 
Papas a '¿.'¿ó. 
MERCADO DE T I T E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Cclubre 7. 
Los slguien.os pre-los reglan a la 
hora del cierro: 
Trigo número 1 rojo a 1.49. 
F A R M I H t f í S l i 
L 
Las exportaciones de aztlear reporta-
das ayer por .as Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y ce-
ta del decreto 1Í70, fueron las siguien-
tes: 
Aduana de Matanzas: 11,756 sacos. 
Puerto de destino: Flladelfla. 
Aduana oe Guantánamo. 1,936 sacos. 
Puerto de des*.!no; New York. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
ADMINISTRACION 
Por renuncia de nuestro Agenle 
en Calimete, peñor Cornello Sán-
chez, se hizo caigo de la^Agencia el 
señor Eugenio Maesuet." 
Por la miama causa cesan en San 
Luis, Pinar del Río, los señores De-
siderio S. Díaz S. en C. y so hacen 
cargo los «.eñorps R. González y Co. 
E u igual caso cesa el señor Fran-
cisco Toro, en Francisco, Camagüey, 
y ge hace cargo el saíior Miguel Re-
guerar 
Rogamos a nuestro» euscriptores 
de las tres ames citadas localidades 
tengan la ojnciad de entenderse con 
dichoa señoras desde el primero del 
actual. 
Habana, 9 áo Octubre de 1924. 
Joaquín Pina. 
A D M I N I S T R A D O S - G E R E N T E 
. 5d-9 
J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y CortIM. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Moate número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. „» 
Je^ús del M.mte número 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido «. ,t 
Someruelos número z». 
Gállano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número <-
10 de Octubre número á» 
Cuba y Acosta. 
Amargura número •*• 
Monte 347. lnt|t 
San Salvador T San wu 
Romay 55 A. , ,^ 
Calzada entre Paseo 7 *> , 
Reina entre Campanario 7 
Primellea 65. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número BE** 
17 entre B y f-
Línea 131. Vedado. 
Avenida de Menocal 
esquina a Principe 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina ^ ^ ^ J * * * * 
platos casero». 
(D, 
erveza: jDeme m e d i a ' T r o p í c a 
• • $ 
• • ' i 
211 
380. 
/ para caalauler raclamaclón «n «i 
arricio del periódico diríjate al te-
léfono A-1192. centro prlrado. Para 
1 Cerro j J e ^ i dal VConio. llr ne al 1 
f u 9 4 P*1» Marianao, Columbia. 
pogolotti 7 Buen Retiro. I-70ÍC, I 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
aue po«ee el dert-rno .¡f milirai . 
'n repronucit i»! nuiscui c«Di» 
iraficaf- qut eo eátt L)iAK;'«» se 
Mi()a«n. a?» cerno la mtor.tiación i"-
S P E X P R E S A U N M W I E J A P O N E S , L A S T 
D E C H A N G I S O - L I N , D I C T A O O R Í L I 1 A R M A N C H U E , 
i O G R A R O N E N T R A R í f f l N O C H E E N S H A N G H A I K W A N 
r P A R A Q U E S I R V A D E E J E M P L O A L O S D E M A S " , V E I N T I C I N C O 
IprISIONEROS H E C H O S P O R E L G E N E R A L D E P E K I N , F U E R O N 
U t i l i z a d o s p a r a h a c e r p r a c t i c a s d e t i r o a l b l a n c o 
Se A s e g u r a que u n b u q u e A m e r i c a n o D e s e m b a r c ó G r a n d e s 
C a n t i d a d e s de M u n i c i o n e s e n T i e n t s i n 
L A F O L L E T T E H I Z O A Y E R 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L 
G O B I E R N O D E C O O L I D G E 
PIDE UNA INVESTIGACION 
S O B R E L A PROCEDENCIA Y 
ASCENDENCIA D E L O S GASTOS 
Dijo que el actual gobierno no 
representa al pueblo americano 
OBLIGADOS A I R C E D I E N D O T E R R E N O , L O S D E F E N S O R E S D E L A 
PROVINCIA D E C H E K I A N G L U C H A N N O C H E Y DIA SIN DESCANSO 
PARA C O N T E N E R L O S A T A Q U E S D E L O S S O L D A D O S D E K I A N G S U 
SHANGHAI, urtubre 8. / 
AS fuerzas del general Chang 
L TV, i,in. dicuidor militar de ManQhuriu, fntraron ayer no-
die, en Shanhaikwan, según un in-
*iorme japonés procedente de Muk-
,den Mr.chas bajas sufrieron ambos 
L a base de la propaganda es que 
los Estudüs Unidos están apoyando 
al general Wu Pei F u , jefe militar 
del gobierno central de China, "ene-
migo del Japón". 
Ejércitos contemV'jntes en el duro 
¿omliate que p̂ o ;cdi6 a la toma de 
ciudad, según t̂r- informe. 
JAPON NO DECIDIRA, l'OK 
AriüKA, Si AC'l l i l i) HACIA KI/ 
PIÍÍJTOGOLO 
TOKIO, octubre S. 
JSl J.ipon n.i decidirá su actitud 
jucla el protorol) do arbitraje y se-
guridad apr'ob.ido por la Liga de las 
vnrioiiey en (Huebra hasta después 
«ie la- ilecciciK'S presidenciales de 
%Viembre en los Justados Unidos y 
'íiasta que se holm-ione la crisis polí-
íica porque atraviesa la Gran Bre-
taña, s^gún declaró hoy el Barón 
Rhideharo, Ministro de Estado, al 
Consejo Privado en la sesión celebra 
da < n tste día. E l resultado de las 
'títaaciones políticas en los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña será fac-
t-ir priniipal de ja decisión japone-
sa, según se explk v. 
VKISTKTAIKO IMIISIONÉROS C H l 
NOS FUERON UTILIZADOS PA-
H.V t>RACTICAS DE TIRO 
TIEXáTSiN, octubre 8. 
Veinticuatro prisioneros, captura-
dos por las fuerzas de Pekín en las 
cercanía., de Shatiiiaikwan, feuron 
Bmarraüos en jarros y trasladados al 
exterior de la ciudad, donde se utili-
íuran para prácticas de tiro al blan-
co, haciendo cinsíar el general de 
Pekín que dio orden que este pro-j 
cedinm-uto servirá de ejemplo paral 
los demás, según una comunicación j 
Kdbida hoy en esta ciudad. 
Después fueron capturados dos es-
püib de las fuerzas mau,húrianas qiu? 
traían de apoderarse de Sbangh'-
kwau, .siend0 ejeuitddos por los sol 
dados de Pekín. Todos los prisione 
ros qup se capturen en el distrito se 
rán ejecutados por le gobierno de 
Pekín. 
Continúa la lucha por la posesión 
de Shanghaikwiiu durante tod0 el 
día de ayer, pero Ins fuerzag atacan-
tes del general manchuriano Chang 
Tso Lin fueron generalmente recha-
zadas pyr las ¿ropas de Pekín que 
defiendan la dadud. 
Las fuerzas áe M mchuria hicieron 
avances locales boy fairanto el com-
bato . 
bos i risioneros ejecutados fueron 
acusados de saquear los estableci-
mientos y las casas en las ciudades 
Situadas en la frontera entre las pro 
Encías ae Maacharia Chili . 
I ) SE CONFIRMÓ E L DESEMBAB-
SIIE DE MI NICIONHS AMKRK 1A-
Tr,Mr NAs 1 >< riENTSLN 
•TOKIO Octubre 8. 
tu alto funcionario del Míniste-
^ de Estado japonés calificó de ru-
mores ro confirmados las noticias 
d Testun c'rcu,ando por los centros 
e Tokio informando que un vapor 
''«'encano desembarró grandes can-
¡Mdes de municiones en Tientsin. 
nma durante la noche, conslgna-
t r B i A ejércití'8 del gobierno cec 
P« de China-
soi''lTna investiga^ión- se ha abierto 
h Z l ? * partrf,'ul¿ir". dijo el alto 
p a noticia de que un vapor ameri 
. " a(->.sembarcaba municiones en 
gwwn e8 un alto ejemplo de la 
aiul ^ , que Sí* está realizando 
biern f p(5r ' « c i t a r al go 
litarmn .P0nés a flue intervenga mi 
á j e n t e en la guerra civil de Chi 
Un m .dlil gent-ral Chang Tso 
íel'^K mtent;i obtener el control 
1 Soborno ,le china por la fuer-
L A S F U E R Z A S ( H l i R L W G COM-
B A T E N SIN DESCANSO PARA COsi 
T E N E R A L ENEMIGO 
SHANGHAI, octubre 8. 
Obligados a ceder terreno duran-
te los tros días rie combate en el 
distrito de Sungkiang, a 28 millas 
al sudoeste de Shangai, los ejércitos 
defensores de la provincia de Che— 
kiang lucharon durante toda la no-
che y continuaban combatiendo esta 
mañana para resistir los ataques de 
las fuerzas invasoraa de Kiangsu. , 
Las fuerzas de Kiangsu se propo 
non cortar la:> comunicaciones ferro-
viarias entre Shanghai y Sungkiang, 
pero los ejércitos de Chekiang refor 
zados anoche, pudieron continuar 
dueños del ferrocarril, concentrando 
tropag en la línea r* lo largo de un 
ffrente de cerca de tres millas y en 
los alrededores de Sungkiang. 
Cualquier intento para mover lou 
trenes por parte de las fuerzas de 
Chekiang en el día de hoy, sería una 
temeridad. Todo el tráfico ordinario 
por esa línea pstá paralizado. 
D E S P U E S DÉ UNA IM1F,PARA( ION 
D E A R T I L L E R I A , L O S M A N C H l -
R E S R E A L I Z A N UN A T A Q U E 
P E K I N . Octubrc 8. 
Después de veinticuatro (horas de 
continuado fuego por la artillería 
en el frente de Shanhaikwan, la? 
fuerzas rnanchurlanas de Chang Tso 
L i n realizaron un ataque esta ma-
ñana, pero fueron rechazadas por 
]as tropas de la provincia de Chihli 
que apoyan al gobierno de Pekín. A 
las diez de la mañana las posiciones 
de Ioé ejércitos rivales no habían 
cambiado virtualmente, pero los ca-
ñones cofltinuaban funcionando. 
r o S A T A C A N T E S D E SHANGHAI 
E M P R E N D E N UNA ENCARNIZADA 
O F E N S I V A 
SHANGHAI, Oct. 9. a las 3-30 a. m. 
Las fuerzas del Kiangsu que sitian 
la plaza de Shánghai han emprendí-
do un encarnizado ataoue contra un 
puto situado a unas 30 millas de 
Shanghai a lo largo del ferrocarril 
de Hangchow, sólo a'14 millas del 
arsenal del C-bekiang. I-ios atacantes 
amenazaron cortar la línea ferrovia-
ria aislando así a laí tropas del 
Chegiang que defienden a Sungkiang 
uno de los puntos de acceso a Shan-
ghai . 
L a vía férrea ha sido arrasada 
por el fuego de la artillería y duraa-
te todo el día de ayer sólo llegó un 
itren de Sungkiang. Durante la n j -
che, los oficíalos del Chekiang ofre-
cían gratificaciones a las dotaciones 
de maquhiistas ferroviarios que se 
aventurasen a llevar municiones a 
la guarnición de Sungkiang, lugar 
situado 5 millas mas atrás del lu-
gar ameazado. 
Prevalece relativa tranquilidad en 
el frente Líuho-Hwangl.u, situado al 
O. de Shanghai, registrándose tiro-
teos aislados. 
L O S S E I V l K A I C R E E N Q U E E L 
JAPON D E B E M A N T E N E R L A PAZ 
E N L A MANCHERIA Y E N L A 
MONGOLIA 
T O K I O , Octubre 8. 
Los seiyukaí, uno de los partidos 
que apoyan en! la Dieta al actual go-
bierno celebraron hoy una asamblea 
general en la oual aprobaron una 
moción declarando que "en vista de 
la especiad sftuníciéll que ozupa el 
Japón en la Manchuria y en la. Mon-
golia, el gobierno debe de dar pasos 
decisivos para maii(tener la paz en 
e^as regiones. 
E L S E C R E T A R I O DE COOLIDGE 
' D I C E Q U E SON PURA FANTASIA 
LAS ACUSACIONES FORMULADAS 
N E W ORLBANS, Octubre 8. 
Las fuerzas de LaFollette-Wheeler 
en Louisiana, perdieron su batalla 
que dieron hoy para que los nombres 
de loe e/lectores^se incluyeran en el 
censo electoral para Jas elecciones 
generados que se celebrarán! el mes 
próximo, cuando el juez del dietrito 
federal Rufus Foster declaró sin lu-
gar la petición que habían formulado 
solicitando una orden contra ol se-
cretario de Estao Jamee J . Bailey. 
E l juez Fostei sostiene que los 
tribunales federailes carecen de ju-
risdicción. 
J . J . Finneran, jefe de las fuerzas 
de LaFolJette, dijo que el asunto se 
Heva-PÍa a.l Tribunaíl Supremo de los 
Estados Unidos y agregó que se desa-
fiaría a la representación del colegio 
electoral do Louisiana. 
LÍ>S A C T U A L E S PARTIDOS NO R E -
P R E S E N T A N A L P U E B L O , SINO 
L O E X P L O T A N 
N E W A R K , N . J . , Octubre 8. 
Haciendo un llamamiento ^para la 
creación de una nueva política en los 
Estados Unidos, el senador LaFollet-
te, candidato independiente a la pre-
sidencia, declaró en uní discurso pro-
nunciado esta noche que los partidos 
republicano y democrático "no re-
preeentain mejor las convicciones y 
propósitos de los conservadores hon-
rados que los progresistas genulnos". 
"Han traicionado repetidas veces 
a los conservadores y a los progre-
sistas puros—cos(tinuó diciendk>—y 
son hoy simples instrumentos de in-
tereses bastardos, quienes usan su 
maquinaria política para ¡obtener 
priviílegios para s í . 
"Niego que nuestro gobierno en 
la forma actuad represente al pueblo 
de los Estados Unidos. Desafío a 
Calvin Coolídge, desafío a todos los 
defenfiores del actual estado de cosas 
a que refuten esa afirmación. Los 
que ahora controlam el gobierno de 
Washington no representan al pueblo 
de los Estados Unidos, sino lo ex-
plotan. 
Mr. LaFalleto tomó parte esta 
noche en la campaña senatorial de 
New Jersey, atacando al 'Senador 
Edge, republicano, que es candidato 
para la reelección; y abogando por 
la elección) de George L . Record, 
que figura en la candidatura inde-
pendientes. . 
UNA B R U S C A P E R T U R B A C I O N A T M O S F E R I C A CAUSO L A 
M U E R T E A DOS A V I A D O R E S Y D E S T R U Y O 11 A E R O P U N O S 
PARIS , octubre 8. 
A consecuencia de una furiosa tempestad que obligó a las auto-
ridades militares a suspender las anunciadas maniobras aéreas que 
habían de celebrarse sobre Versallet y Rambouillet, han perecido, 
dos aviadores del Ejército, quedando destruidos once aeroplanos. 
Los aviadores murieron en Le Bourget un minuto después de 
haberse lanzado al aire con su flotilla. Al oatecer, se - leron envueltos 
en una corriente descendente de aire que les hizo perder el control 
de sus aparatos. Al tratar de elevarse en diversos aeródromos más de 
200 aparatos que habían de- tomar parte en las susodichas manio-
bras, quedaron destruidos diez aeroplanos más. 
m m m u 
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GUIADO POR E L HAZ DE L U Z DE L A T O R R E D E AMARRE, 
E L D I R I G I B L E CRUZO L A CIUDAD D E F O R T WORT Y UNA V E Z 
Q U E HUBO "ANCLADO" PARO TRANQUILAMENTE SUS MOTORES 
¡"TA " S E N S A C I O N A L I S T A " 
" E l G R A N B L A S C O I B A Ñ E Z 
{b* mestra redacción en Aew York) 
BOTgj . V 
"e 71 n / ^ 0 , Broadway y Ca-I ' '1 octubre 8. 
í0«en •/ ^ Perióaico3 de hoy re-
^ r u a T n t a n la ^ t i c ia llegada 
íe i C T , 1 * ^ 0 la Publicación 
Uz eoor°r° del ilustre Blasco Ibá-
^ « l a El t,a^ualidad Política eg-
T re8'«na a S ?SO maestro. Que no 
í ^ VererH. ^Utar solamente de 
íUlst«^ con fai?a ^ n d i a l con-
í ^ o 8u8 t°>LreiK5tir ante el ex-
> d«l D W ^ ' 80brG la actua-
el ¿pn qUe en ^ P a ñ a 
. V ^ a , ^ 1 1 Prim0 de 
con an;,Presentará B1asco 
í6, huho de *náloeos colores a lo. 
a !08 E8tadogVrn eHn Méiico cuando 
t¿\ Iattloi3se^ld2S le ^cargaron 
l í ? ^ colación* artícul08 ^ e ig* o i n g ^ °u6. en un volumen 
* í11 A p a t í a a{S hlSpano Pude ^er , 
« s u ^ l a inédit^avumentari0s(iue 
cid? toda índole t U Numerables 
C > ! ? lúe (iebfi mayoría coin-
• 911110 la id?. . 6 rechaZarSe en 
uea de que Blasco va a 
E L B R A S I L R A T I F I C A TODOS LOS 
TRATADOS D E LA CONFERENCIA 
D E C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , octubre 8. 
E l embajador brasileño ha notifi-
cado al gobierno chileno la ratifica-
ción por parte del Brasil do todos 
los convenios concertaidos en la 
Quinta Conferencia Panamericana. 
¡ — • 
escribir su nueva obra por gloria o 
por dinero, ya que él posee con cre-
ces ambas cosas. A lo que Blasco 
aspira, probablemente, es a que Le-
rroux le cumpla alguna vez su ofre-
cimiento de llevarle a la Presiden-
cia de la futura República Españo-
la. Lo cual, a fin de cuentas, tiene 
gracia. 
Lo único lamentable es que una 
Personalidad tan • eminente como 
Blasco contribuya con su enorme in-
fluencia a divulgar por el extranjero 
algo que nos denigre y nos presente 
como un pueblo merecedor de las 
mayores calamidades. 
V I A J E R O S 
Procedente de Europa han llegado 
don Facnndo Bacardí con su esposa 
y sus hijas. De la Habana llegó don 
Laureano Fal la Gutiérrez. 
ZARRAGA. 
C O O L I D G E \ O S HIZO COMENTA— 
RIOS A C E R C A D E L A S AOUSAdO-
MvS D E L A F O L L E T E 
WASHINGTON, Octubre 8. 
E l presidente Coolídge estuvo tra-
tando acerca de ía situación política 
on varios estados en breves confe-
rencias con distingos jefes del par-
tido, quienes trajeron entusiastas Inr 
formes. 
Mr. Oooldge también pronunció un 
discairso a los delegados de la Confe-
rencia nacional de radio que visita-
ron la Casa Blanca, poniendo de ma-
nifiesto que el gobierno debe conser-
var el corltrol del aire para proteger 
los derechos de los ciudadanos para 
la comunicación limitada del radio. 
Aunque el presidente no hizo co-
mentario alguno referente a la de-
manda formulada por el Senador L a 
Follette, quien pide que se abra una 
investigación acerca de la proceden-
cia y ascendencia de los for|do.s para 
la campaña electoral, C . Bascom 
Slemp, secretario de Coolidge, negó 
como "pura fantasía" la acusación 
lanzada por el candidato presidencial 
independiente. 
E l representante MacLafferty, de 
California, aseguró al presidente el 
éxito de la feandidatura republicana 
en California y William B. Calder ex 
senador de New York, trajo un in-
forme similar acerca de ese estado. 
jWilliam A . Rodenberg, ex reprer 
eentante de Ulirbis, ofreció un mensa-
je simillar a Mr. Coolidge acerca de 
la situación política en su estado. 
DAVIS CONTESTA Al i D I S C I R S U 
Q U E P R O M XCIO H l G H E S E N 
CIXCLNNATI 
B U F F A L O , N . Y . , Octubre 8. 
Respondiendo aJ largo discurso 
pronunciado en Cincinnati, Ohio, la 
semana pasada P T Charles E . Hhu-
ghes, secretario de Estado, John W . 
Davls, candidato democrático presi-
dencial, trajo su campaña a la parte 
oriental del estado de New York es-
ta noche y regresó nuevamente a la 
ciudad de New York para preparar 
Continúa en la página dieciséis 
A T L A N T A , octubre 8. 
E l dirigible gigantesco de la ar-
mada Sheáandoab. que realiza un 
viaje por la costa del Pacífico, pa- i 
só sobre Atlanta a las 4:35 de la 
madrugada de hoy llevaba dilección 
al oeste hacia Birmingbam, Ala,, So-
lamente se distinguían sm; luces, 
apreciándose que navegaba con ve-
locidad. 
CONVOYADO POR S I E T E A E R O -
PLANOS CRUZO POR ENCIMA DE 
BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, Ala., octubre S. 
Convoyado por siete aeroplanos 
de la escuadrilla de Birmingham, el , 
dirigible Shenandoah payó sobre 
Birmingham a las 7:16 de ia ma-
ñana de hoy. L a nave gigantesca 
descendió hasta que los balitantes 
distinguieron completamente los me-
nores detalles del buque aéreo. Des- , 
puós de pasar lentamente sohre el 
barrio comercial siguió a gvan ve-
locidad y elevándose hasta que se* 
perdió de vista a los tres minutos, i 
hacia el oeste. 
SOLO L O S GEORGIANOS MADRU-
G A D O R E S PUDIERON V E R A L 
SHENANDOAH 
A T L A N T A , Ga., octubre S. 
Antes de que amaneciera, el di- ' 
rigible Shenandoah. de los Estados 
Unidos, orgullo de su marina de 
guerra, comenzó la parte occidental 
de su viaje a la costa del Pacífico. 
Como resultado de esto, los georgia-
nos que se levantaron a las 4:30 
de la mañana pudieron ver solamen-
te su par de luces de situación que 
se movía^n lentamente. 
Se supo de la nave por primera 
vez a las 4:30 y fué vista (:inc0 mi-
nutos más tarde cuando pasaba por 
la parte occidental de la ciudad en 
dirección a Birmingham. 
Mientras el Shenandoah so acer-
caba a Atlanta, las estaciones de ra-
dio del ejército en Fort McPherson 
escucharon una voz que decía- "Es -
ta es el Shenandoah de los Esta-
dos Unidos llamando a Foit Me 
Pherson", repitiéndose esta Humada 
hasta que la estación de McPher-
son contestó. Después el anunciador 
se identificó como el teniente Pal-
mer y dijo que el trasmisor do onda 
continua de la nave había estado sin 
poder funcionar durante casi toda 
la noche, razón ésta, dijo, por la 
cual el Shenandoah no había podido 
ponerse en comunicación con la es-
tación naval de Cbarleston y Fort 
McPherson antes. 
Cuando la nave pasó por Atlan-
ta, el teniente Palmer anunció cine 
j se hallaba a 2200 píes de a tura y 
¡que viajaban a una velocidad de 
E L J E F E REVOLUCIONARIO 
HONDURENO, G R A L . F E R R E -
R A , ESTA GRAVEMENTE 
HERIDO 
T E G U C I G A L P A ^ Honduras, oc-
tubre 8 . 
Sep'm nota facilitada boy a 
la prensa, d General ( ík-roHo 
Pedrera, jefe de los rebeldes 
quedó gravemente herido en la 
batalla que libró con las fuea> 
zas jfubernamentales en los mon-
tes d* Comayagua. Perrera fué 
retirado de la línea de fuego 
por unos indios. Eas fuerzas 
leales estaban bajo el mando 
personal del Presidente provi-
sional Tosta ijuion desalojó a los 
rebeldes de las posiciones que 
ocupaban en dichos montes. 
cerca de 4 5 nudos, agregando que 
esta velocidad se conservaría inde-, 
finídamente. 
E l teniente Palmer manifestó que 
no tenía despachos para su trasmi-
sión a la prensa durante el paso 
por esta ciudad. "Nuestro correspon-
sal, Junious E . Wood, dijo, estaba 
muy trabajador ayer enviando des-.; 
pachos. Ahora está descansando de 
un merecido reposo." Agregó que el 
Shenandoah se pondría en comunica-
ción con Fort McPherson ba-ia el 
mediodía"tTe hoy por medio de la 
radiofonía. 
Cerca de una hora despuéb de sa-
lir de Atlanta, Fort iMcPberíi.n i e-
cibíó otra llamada del SheuaJüoab, 
en la cual el teniente Palmer ¡e co-
municaba que todo marchaba bien. 
E L D I R I G I D L E AMERICANO PASO 
S O B R E LOS ALLKOHANV .\ 
L A S S I E T E 
ABORDO D E L SHENANDOAH, en 
viaje desde Atlanta a Birmi i-iliaui, 
octubre 8. 
Navegando a una altura de 
2.500 pies, el Sbenandcab civzó la 
parte más baja de los Alleghauy a 
una velocidad de 15 millas ;)->r ho-
ra a las 7 de la mañana. 
Atlanta quedó atrás a las 4:45 
de la madrugada cuando eomenxaba 
a amanecer y la metrópolis íLt Geor-
gia se despertaba. L a salva lecha 
por los silbatos de las loeotnctoras 
se escuchó en la nave. 
Sobre Carrollton. Ga.. pasó e\ She-
nandoah a las 5:32 de la mañana. , 
E l sol. una bola de oro. estaba 
apareciendo por el horizeute fie 
Bine Ridge a las seis de 'a ma- j 
ñaña. 
Los haces de luz brotaron desde 
lo alto de los montes; los rayos del 
sol surgían en largas línea?. í.as nu-
bes quedaban pesadas Bobréí los va- I 
lies y los rojos caminos parecían 
como cintáa entre el verde, cllá a 
lo lejos, entrelazando montañas y 
valles ocultos. 
E n algunas de las casas de los ' 
agricultores situadas en las eolinas, j 
la familia entera estaba reunida y ' 
en las primeras horas de la maña-
na los carros se trasladaban a las j 
ciudades. Hacia el amanecer c) vien-
• to que había acariciado a la uuve 1 
deiíaparecíó y la velocidad tic sus 
motores no cambió, aumentado la 
de la nave de 35 a 45 millas ü cau-
sa de la ausencia del viento. 
E l curso que ha stguidj hasta 
Atlanta es igual en distanci i a un 
vuelo desde Lakeburst hasta Chica-
go. Con los vientos de ha' y un año, 
el Sbanandoab regresó desde Chica-
go a su hangar en New Jersey con 
una velocidad de S5 millas por ho-
ra. 
Dallas, Texas, so cruzará en las 
primeras hoias de la tard í y al 
mástil de amarre se' IL'-gará poco 
después. 
INVADIO E L ESTADO DE MISSI-
8SIPPI, POR T O L O m i A , iJAClA 
E L E S T E 
A BORDO D E L SHENANDOAH Alá-
banla, Mfcisissippi, octubre 8. 
A una velocidad de 56 millas por 
lora y una altura de 2,500 pies en 
el aire el Shenandoah entró a las 
8 de la mañana de hoy (horario 
central) en el estado de Mississippi, 
pasando sobre Colombus, en direc-
ción al este al través del estado ha-
cia el río Mississíppi. Espérase que 
llegue a Greenvillí. Míss^ antes de 
mediodía. 
A LAS N U E V E 1>E LA MAÑANA 
S E A C E R C A B A AL I.IM1TK MISS1-
SSIPPI-A LA BÁMA 
Á BORDO D E L SHENANDOAH. so-
br.- Alabama-Mississippi, octuere 8.-
Kl Shenandoah se aproxima a los 
límites de Mississíppi ,\ Alaoama a 
una velocidad de 5G millas por ho-
i'a y una altura de 3,500 pies sobre 
los bosques y valles, completando 
las primeras veinticuatro horas de 
su viaje de 9,000 millas á la;í 9 de' 
la mañana, hora standard del etn-' 
tro. L a nave entró por Columous en 
dirección a Greenville. 
E S P E R A S E QUE E L SUENAN-
DOAH L L E G U E A PORT WORTH 
A L A N O C H E C E R 
F O R T W O R T H , Texas, octubre 8. 
Según los funcionarios .de lavar-
mada y los navegantes del aire se 
esperaba la llegada del dirigible gi-
gante Shenandonh a las 7 de la 
noche. Basan esa hora en los cálcu-
los que han hecho referentes a la 
actual velocidad de la nave. Se es-
tán haciendo preparativos para re-
cibir al dirigible. 
SOBRE EFi CONDADO DE L E F L O -
jo; PASO E L D I R I G I B L E d e l a 
ARMADA A LAS DIEZ 
GREENWOOD. Miss., octuorj S. 
E l Sbenandoab pasó sobre -A con-
dado de Leflore, a unas 15 millas 
al sur de. Greenwood. a las 10:15 
de ta mañana. Gfeemvood está a 
unas 50 millas al este de 'G"eenvi-
lle. 
CN INALAMBRICO VÑINCIA LA 
PROXIMIDAD D E L SHENANDOAH 
A T E X A S 
C R E E N V I E L E . Tex.. octubre 8. 
E l dirigible Shenandoah de la 
armada fué avistado terca de Mars-
ball. próximo a Ja línea fronteriza 
de Texas y Louisiana, a las 4:30 
de i a tarde de boy, según i n men-
saje inalámbrico interceptado en es-' 
ta población. 
PL D I R I G I B L E PASO D E S P U E S 
DE liAS SEIÜ POR E L «ARRIO 
C O M E R C I A L DE DALLAS 
DALLAS, Texas, octubre 8. 
E l dirigible Shenandoah pasó so-
bre el barrio comercial de Dallas, 
u laá 6:4ü ú i la tarde, llevando di-
rección hacia Fort Worth, í?. unas 
4 0 millas de distancia de eata ciu-
dad. 
L L E G A A PORT WORTH E L GI-
GANTESCO D I R I G I B L E s A V A L 
SHANANDOAH 
FORT WORTH, Texas, octut.re 8. 
A laa 7 y 25 de la noche ñe hoy 
ha llegado a Fort Worth el gigan-
tesco dirigible naval Shananjoah. 
La. gran aerenave pasó a la altu-
ra de los arrabales extremos de la 
ciudad cuando era ya de m^he y, 
siguiendo el haz de luz del reflector 
del mástil de amarre cruzó .sobre el 
distrito Este del núcleo urbano y 
¿e detuvo "de bruces" en '.o alto 
del mástil, operación que efectuó sin 
dificultad. 
E l dirigible paró sus motores en 
medio de las aclamaciones de miles 
de personas, mientras un enjambre 
de sirenas y campanas anunciaban 
su llegada a loá cuatro vientou. 
Fuerzas de la guardia nacional 
en colaboración con los boy-scouts y 
la policía se encargaron de contener 
h la multitud aglomerada eu torno 
al místi l al largar en é l . amarras 
el Shenandoah. 
T A N T O E L P A R T I D O L A B O R I S T A COMO E L G O B I E R N O , H A N 
ACOGIDO. CON S A T I S F A C C I O N E L L L A M A M I E N T O Q U E S E V A 
A H A C E R A L P A I S , P U E S ASI R E S U R G I R A N MAS F U E R T E S 
LONDRES, octubre I». ten, la Cámara una moción pidiendo 
L A nación está observando con'que se nombrase un com té para iu-Interés el ¿esarrollo de los vestigar la procedencia de la actuu-acontecimiento en la Cámara1 ción ü¿l Fiscal General Sir Vatricic 
de los Comunes, pues del resultado ! HjastlngS al disponer el sobresei-
del debate depende la suerte del pri-1 miento de la causa instrüída coutra 
mer gobierno laborista de la Gran el comunista James R . Campbell, 
Bretaña y la cuestión de si el país directo- eu funciones de "The Wor-
ha de verse nuevamente envuelto en kers Weekly", a quien se acusaba de 
unas elecc ones generales. E l deba- incitar a la sedición a las fuerzas 
ite se concentra alrededor de la mo- de Su Majestad Br tánica. 
! c ón de los conservadores censuran- E l Gobierno se negó a aceptar la 
do al gobierno y de la enmienüa moción considerándola como un vo-
• de liberales relacionada con la lo de ctnsuia que, de ser aprobado 
i suspensión del procedimiento judí - |por la Cámara,. entrañará a un 11a-
cial por el delito de sedición contra mamiento al país contra el veredicto 
el director de un periódico comu-jdel Parlamento. 
njsta', | L<0s debates fueron muy emócio-
Cada uno de los partidos lía defi-1 liantes y acalorados y, después de 
¡nido su actitud en firma tal que la cerrados, la oposición quiso recha-
' derrota del m nisterio parecía inevi- zar la moción de censura de Sir Ro-
table, pero en realidad la situación ¡ bert S Horne y someter a votación 
les muy complicada y nadie se aven-, la enmienda presentada por Sir John 
tiira a dar una opinión sobre el re-, A . Simón, disponiendo la apertura 
' saltado. I t'e una investigación. Al negarse tam-
Lotí escritores políticíos de la | b én el gobierno a aceptar este pio-
' prensa de la mañana daban circula-. cedlmieiito, la Cámara se dividió en 
i ción a muchos rumores, uno dé ellos, i sus oponioned. Por votación de 359 
el más chocante, era que el 'Procu-1 á 198, decidió aprobar la enmienda 
I rador General Hastings, responsable Simón, lo que ha equivalido a de-
de la suspensión del procedimiento1 «echar la moción de censura a la 
judicial contra el periodista comu-jcual sustituyó nominalmente, y fué 
nista, tenía en cartera una sorpresa I aprobada aquella por 3G1 a 198. 
que desconcertaría a la op slción yj E l "esultado del osbrütináo fué 
sacaría triunfante al gobierno. | recibido con una tempestad de acia-
La Cámara Se reunió a las dos jr Lmac oars y contraclamacMones, ln-
cuarenta y cinco de la tarde y no se mediatamente se puso en pié el Pri-
espera una división antes de las on- mer Ministro Ramiiay Me Donald y 
ce de ia noche. dijo: "En vista de lo que ha ocu-
rrido, señor Presidente, prolongo 
E L R E V J O R G E A N T E UNA POSI-¡que se levante la sesión". 
B L E CRISIS . PONE TERMINO A; Así se acordó por una.nimldad. 'El 
Sl'S VACACIONES | Presido.Ue del Consejo de Ministros 
! celebrará mañana- consulta con el 
LONDRES, octubre 8. | Rey y,pedirá la disolución del Parla-
Hoy se anunció que el Rey Jorge mentó. No obstante, se tiene por en-
iba a al.andonar sus vacaciones en tend do que el Gobierno decidió se-
Baluioral, partiendo esta noche a fin guir en «O poder hasta poner eu vigor 
de Ueg.Ji mañana por la mañana a la ley ¿e fronteras irlandesas y de-
Londres con el objeto de hallarse en jar nombrada la Comisión de Fron-
la capAal británica en el caso de teras. 
que se produjera una crisis como j En Ir.s últimas fases de la sesión 
resultaao. del debate de esta tarde de boy la excitación llegó ál pare-
en la Cájnara dé los Comunes. jxismo, i través de los ámbitos de 
Much-j tiempo antes de la hora 1 la Cámara se cruzaban loá epítetos 
señalaa-j para comenzar la sesión, y las respuestas mordaces, sisnao 
se reunió una enrome muchedum-1 muchos ios honorables miembros quj 
bre en los alrededores de la Cáma- 't se dedicaron a cantar a voz' en 
ra . cuello. E n las postrimerías, corrían 
Cuanao el Pres dente de la Cáma-j rumorej de ciertas y determinadas 
ra ocupó su asiento a las dos y cua- i maniobras para evitar la caida del 
renta y cinco de la tarde se notaba Gob en.c pero si fué así, cosa nada 
en el hemiciclo un aire de contenida improbable a juzgar por el matiz de 
excitación. í | algunos de los discursos, parece ser 
I que la oposición se detuvo durante 
A P R U E B A N LOS LORDS LA SE-1 algunos momentos a meditar eóbre 
(JI NDA LWCTCRA D E LA L E V D E lo que había hecho llegando a la 
cor l lus ión de que se hallaba ya 
demasiado lejos para retroceder. 
Poca duda cabe de que el partido 
laborista v el Gobierno acogen guis-
pR< >NTERAS IRLAND e s a s 
LONDRES, octubre S . 
La Cámara de los Lords ha apro-
bado ésta noche la segunda lectura tosoí e llamamiento al país que, 
de la ley de fronterás irlandesas, según ellos, les ha sido- impuesto, 
sin introducir en ella enmienda al- ya que s^ hallan convencidos de que 
guna- así podrán regresar a la Cámara de 
i los Comunes con un partido m is 
LA MOCION I / B E H A L V V K APRO- ' fuerte, aunque no logren gozar de 
BADA POR LA CAMARA D E LOS mayoría sobre los demás partidoo. 
COMUNES Los laoovistas creen poseer una bue-
| na causa que presentar a. los .eleeto-
LONDRES, octubre 8. ' res .-por la trivial dad del asunto eu 
La enmienda de Mr. Simons fué Que han sido derrotados y por el 
^probada por 364 contra 198 votos, excelente "record" de su actuación 
"Esto significa que el gobiarno soli- en cuanto a los asuntos de Estado 
citará'del Rey Jorge el decreto de y Hacienda. 
d solución del Parlamento. I No hay razón alguna para supo-
E l voto de censura solicitado por i ner que el Rey se oponga a la diso-
Sir Robert Honie fué deseechado por i lución del 'Parlamento. Indícase que 
los liberales desesperan de poder 
mejora1- la situación de su partido 
mediante dicho llamamiento al paísr 
dada su reciente historia política; y 
'Ven lo riue atañe a los conservador^'?, 
es casi seguro que estén convencidos 1 
359 contra 19 8 votos. 
c.MI)A V I R T U A L D E L G A B I N E T E 
LABORISTA I N G L E S QUE P R E S I 
DE MC DONÁLD 
LONDRES, octubre » . 
E l primer gobierno laborista que! de que aunque no logren otnener 
registra la historia de Inglaterra ca-;una mayoría absoluta eú el Parla-
yó virtualmente del poder a las 11 nurnto, pud era presentárseles algu-
de la noche de boy cuando median- j na oportunidad de formar una nueva 
te una -jombinación de votos conser-I coalición liberal conservadora que 
vadores y liberales fué presentada [ aleje d¿l poder a los laboristas. 
D E T A L L E S D E L A M A R R E D E L 
SH EX A DOAH AL MASTIL D E L 
L A S !TO KST 
F O R T "vVORTH, Texas, octubre 8. 
Por primera vez en la ihistoria de 
lia navegación aór^i,» esta noche se 
¡balanceaba al Oes-te del Rí0 Missi-
jssippi un dirigible: E l Shenandoah 
I pasaba la noclif- en su nusvo mástil 
jde amarre de esta. 
L a gigantesca aeronave, que está 
¡efectuando un crucero de 9.000 mí 
lias con el objeto (¡o levantar pla-
nos y practicuroiios servicios para 
i la marina de guerra de los Estados 
¡Cuidos, a la cuál pertenece, fué avls 
jtadp en él Este a -.á» 7 y 10 p. ni, 
' liorarjo central, Coi; su arribada a 
¡Fort Wortli, queda concluida la pri-
: mera etapa 5^ l' .íC.t millar; de su 
viaje, que lo Itevarú a tres partes 
distintas de los Estados Unidos. 
(* A las 8 y 35 p, m. el dirigible 
¡largó su primer cabo para enlazar 
leí cable de aterrizaje y'u las 8 :.%4u 
l empezaron a funcionar los güinches 
ique lo pararon "do bruces" contra la 
! cúspide del másti l . 
1 A las 9 y 52 fué arriada la cója-
la real desd^ la proa del dirigible 
lal puente del mástil de amarre; pero 
|los pasajeros de ta aeronave no pu-
jdieron salir de )a niisnia hasta ter-
minar ¡as oprera'-iones de anclaje, 
I Los jefes del aeródromo calculai; 
que la multitud que en aquellos mo-
I montos allí se hallaba era de 20 a 
¡ 2 5 . 0 0 0 almas, y todas estas personas 
tuvieron que recorrer un trayecto de 
seis millas y media desde Fort 
"W-orth al Norte del cual ee ha'ia el j 
aeródromo, 
E l tránsito se hizo tan intenso,^ik» 
UN ACCIDENTE F E R R O V I A -
RIO DE QUE SON VICTI-
MAS LAS ESPOSAS DE DOS 
DIPLOMATICOS 
ROMA, oclub e « . 
En el accidente ferrovtóHo 
del expreso París Roma, o ;uítí« 
do Kcy en Santa MarglieiUe, 
cerc.i ñc Qén'ovn, lia resultado 
muerta la señora de Quljano 
WaliiM, esposa de! Ministro de 
Cc-oir.bia en Italia y Uei'ida la 
seño:.' de Calderón Alisi, t&pbsa 
del Ministro de Colombia 
Eran» ia , 
Además de la señora de Wa-
llii , perecieron en ci si restro 
e:m-.» personas más, y 13 r -Hi-
taron heridas. 
el comité de bienvenida tardó más do 
noc ía hora en abrirse paso con sus 
automóviles hasta ia ciudad, donde 
los marinos visitantee fueron o1. • . 
qu-ados con un banquete dado en su 
i.onor por la Cámara de Comercio de 
Foit Worth, 
E l Shenandoah saldrá de For: 
Worth, en viaje de ida y «üelta 
Lakeview Wash. a las 9 a. m. ho:-,; 
rio central. Durante la nockq taWrvh 
estibados a bordo da! Shenaíid. ah 
1.500 galones de gasolina, más i 
tre de agua y determinadas .eantida-
*¿)C de alimento para la tripuiacion. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1924 
ANO XC1I 
W a l t e r J o h n s o n t u é D e r r o t a d o N ü e v a m e n t e p o r l o s G i g a n t e s d e M c G r ^ 
E l 6 o J u e g o d e l a S e r i e s e E f e c t u a r á H o y e n l o s T e r r e n o s d d W a s I m g t o j i 
C O M O S E D E S E N V O L V I O 
E L 5 o J U E G O D E L A S E R | | r 
L A V E L O C I D A D O U E l i P l i l M E w A L T E R P E R R i I 
i H A C E N E F E C Í O A L G U N O A L O S B J E A D O R E S D E L N E W Y O R K 
P o r S e g u n d a v e z l o s G i g a n t e s O b t i e n e n l a V i c t o r i a 
F r e n t e a l " a s " d e l o s L a n z a d o r e s d e l W a s h i n g t o n 
I E U N D S T R O M A N Ü N C I O E L W A l l O O O E W A L T E I 
C O N U N H I T S O B R E L A P f i l f f i R A B O L A O O E L A N Z O A H O M E 
B E N T l t Y Y 6 0 S I I N 
DIERON C U A D R a N G U L A R E S 
G o s l i n E m p a t ó e 1 
R e c o r d d e B . R u t h 
NEIIF ES E l l Ü Ü C A D O | 
P a r a a c t u a r e n e l 
M A l ti ü t E i l A T A R D E 
B e n t l e y E n t e r r ó a s u 
C o n f r e r e W . J o h n s o n 
•WASHINOTON 
V. C. H. O. A. E . 
NEW YORK: 
V, C. H . O. A. E . 
O 
O 
0 0 1 
1 2 1 
1 3 3 
McNeely, cf. .,. . . 4 
Harris, 2b, . . . . 5 
Hice, rf 4 
Goslin, If 4 
Judge, Ib 4 
Bluege, ss, 
StaeL c 
Míller, 3b. . . 
Lelbol.d, x.. . . . 1 
Johnson, p 3 
Tate, xx O O O O O 
Taylor, xxx 0 0 0 0 0 
1 1 0 OLindstrom, 3b 
1.8 2 OFrlsch, 2b. . . 
2 OYoung, rf. . ., 
O O Kelly, cf. . . . 
2 OTerry, Ib . . . . 
2 Wllson, lf. . . 
0 0 6 2 OJackson, ss. ,, 
0 1 3 1 OGowdy, c . . . 




3 0 0 0 
o 




0 4 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 1 2 
1 1 12 
Ü O 8 
1 1 1 
2 1 tí 
1 2 0 











Totales 33 C 13 27 13 O 
Totales 3,5 2 9 24 13 1 x Bateó por Miller en el noveno, 
xx Bateó por Johnson en el novem 
xxx Corló por Tate en el noveno. 
Anotación p }r éntralas 
Washington 000 100 010-
V OLVIO a pasmar ayer el gran Wal-ter Johnson, el veterano de cien gloriosos combates de quien se 
esperaba fuera la estrella máxima de 
la Sene. Ello demuestra que los plt-
chers u'o velocidad como la que posee 
i l muchacho que por primera vez apa-
reció en un diamante con el un.forme 
del club Tacoma en el año 1906, no 
son loa que más dominan a los recios 
bateadores que figuran en el team de 
loa Kew York Gigantes. Mogrldge, 
que es lanzador de muy buenas cur-
vas, pero sin tanta velocidad como la 
de Perry, anestesió en el juego del 
jnanes a los «bateadores de la Liga 
Nacional y sólo pudieron conectarle de 
hit tres ocasiones en 7 innlngs y ui^ 
tercio que' permaneció en el ceiuro del 
diamante, saliendo de é en el octavo 
episodio por perder el control, cuali-
dad que siempre le ha dlsUnguldo y 
por la cual los Yankces se deshicieron 
do él. -I 
Yo. que todavía no soy más tiue un 
pichón de critico beisbolero, esperaba 
que Walter Johnson no pudiera hacer 
nada contra los boys de McGraw. Así 
k> anuncié entre otras muchas valio-
sas opiniones que aparecieron en es-
tas mismas columnas el día que se 
inauguró la prese/nte Serie Mundial. I 
r : — i : . u ' r . . . ; : j 5 ^ ; u n a t a r d e m u y f r í a , e l g r a n w a l t e r j o h n s o n 
: . ^ P r . ' r . t e x : i ; p . c = e s d e r r o t a d o p o r s e g u n d a v e z e n l a 
k Hogar a la silla presidencial, y cuan- , 
do al fin lo logró, no hizo nada. L a P R F S F N T F S F H F M I I N H I A f 
realidad me ha venido a dar la razón, | l A L J L l l l l i ü L A . L m U W J l ñ L 
pues el muchacho de Kansas perdió | 
su primer juego frente a Nehf y ayer 
New York . . ._. ^ oOl 029 03x--ti 
SUMARIO 
Two base hit: Frlsch. 
Three base hit: Terry. 
Home runs: Bentley y Goslin. 
Sacrifices: Bluege, Wllson y Jackson. 
Base robada: Taylor. i 
Double plays: Rice a Johnson a Ruel; Bluege a Harris a Judge. 
Quedados en bases: Washington, 9; New York, 8 
Bases por bolas: por Bentley, 3 (a Ruel 2, y a McNeely); a McQui-
llan, 1 a (Tate); a Johnson, 2 (a Terry, 2). 
Ponchados: Poh Johnson, 3 (a Gowdy. a. Nellv y a Wllson); por Ben-
tley, 4 (a Harris, a Rice, a Goslin y a Bluege); por McQuillan, 1 a Mo 
Ne^jy. 
Hits: a Bentley, 9 en 7 un tercio entradas; a McQuillan, 0 en 1 
dos tercios entradas. 
Dead ball: por Johnson (a Young). 
Pitcher victorioso: Bentley. 
Umpires: Connolly en el home; Klem en la inicial; Dineen en la in-
termedia; Quigley en la antesala. 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
¿OPYKISMT. UNDf KWOan * UNDIRWOO» H,.Y, 
R e l a c i ó n d e l d e s a f í o j u g a d a p o r j u g a d 
I, 
Sanadores,—McNeely s© estrena con 
una tremenda linea por tercera pero 
Llndstrora da un tremendo brinco y 
engarza la lugaz esfera con una sola 
mano, out. Harris después de colocarse 
en tres y dos, batea un fly a lo mas 
profundo del jardín Izquierdo, siendo 
out. El Innlng termina rápidamente 
cuando Rico perece por la vía aérea a 
Terry. 0 Carreras. 0 Hits. 0 Errores, 
Gigantes.—El gran Walter Johnson 
es ovacionado al dirigirse a ocupar el 
centro del diamante, Lindstrom se 
aprovecha de la emoción que embarga 
a Johnson para elaborar un hit sobre 
la bola que lanza sobre la goma. Fnsh 
pretende combinar un hit and run con 
Lindstrom, pero muere en íoul fly a 
la tercera. Young sigue ciego, murien-
do en fly, al jardín central. Con Kelly 
al bate, Lindstrom pretende estafar, 
siendo detenido por el buen tiro de 
Ruel a Harris. 0 Carreras. UN H I T . 
0 Errores. 
tiEOLNDO IMTMNO 
Senadores.—Goslin sigue su tremen-
da racha de hits, anotándose un indis-
Walter Johnsvn. la estrella del box del Icutiblo al cuadro, siendo éste su quinto 
Washington, que t » sido derrotado do» 'consecutivo contando .os batoados ayer, 
voces por los G gantes en esta Serie ¡Judge quiere botar la bola pero WUson j 
Sdunoial Icoge fácilmente su fly, Bluege levanta | 
una palomita detrás de la primera que ¡ 
Terry mofa, pero Frlsch, que está, en 
R E S U M E N D E flVERflGES 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
OIGA NTES 
Batting-Average 
J , Vb.C. ar í 'b .rb Hr'TiTBr Sh Ave^u61^"^"1^ 
Lindstrom, 3b '5 
Frlsch, 2b, 3b ,. 5 
Young, rf & 
Kelly, cf, 2b. Ib . . . . 5 
Southworth, cf 3 
Terrv, Ib. 4 
Meusel, lf 2 


























0 0 10 0 0 429 6 
0 0 7 1 0 238 14 
Av. 
0 8 0 0 2̂ 8 Ü 1 0 1 10 
0 0 0 0 0 0 0 
(J 0 
0 1 2!)t) 32 
000 1 
1 1 11 0 0 500 37 
0 0 1 0 0 167 3 
0 0 
0 0 
0 0 5 
0 2 
0 5 
3 0 0 0 3 0 
2 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 
0 1 4 
0 
1 -90 14 
2 111 4 
0 0 278 24 
0 bou o 
0 0 286 1 
0 0 1000 0 
1 óiJO 0 
UN 
y io«( 
14 ? ^ 
2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
o 0 0 0 000 o 
0 0 0 0 O'JO 0 
0 0 0 0 
Total 5 175 23 50 6 
0 0 
4 70 
0 000 1 
0 0 000 0 
o 0 000 0 
3 0 1} 
J M 
o o 3 
J C i 
n S ^ f0 0 OK b 0 Od 
286 142 07 2 "jj 
N U I W E R I T O S 
todas partes, recupera la bola a tiem 
po para tirar a segunda, asesinando 
con la ayuda de Johnson a Goslin, que 
creyendo el batazo out fácil, no se 
1 ocupó de correr. Ruel, que hasta aho-
ra no ha dado un sólo hit, espanta a 
Bentley, que le concede unu base por 
E t BATTING B E EOS GIGANTES Y bolas. Miller tiene la desgracia de ba-
SENADORES EN EA SERIE MUNDIAL ^ tear por el territorio de Frisch, siendo 
'out. 0 Carreras. UN HIT, 0 Errores, 
Vb. C. H,Ave. 
A N T E U N A M U L T I T U D D E 5 0 . 0 0 0 F A N A T I C O S Y E N 
McQuillan, G 1 
Nehf, G '. . . 5 
Terry, G 12 
Ryan, G 2 
Shirley, S 2 
Judge, S 19 
Lindstrom, G 21 






Gowdy. G, . . 18 
McNeely, S 19 
Rice, S i . . . 20 
Frisch, G. . . . . . . . 21 
Young, G 21 
Miller, S 9 
Wllson, 21 
Meusel, G tí 




Watson, G. . . 
Lelbold. S V 5 
Ruel, S. . . . . . . . . • 14 
Zacnary, S 2 
Marberry, S 1 
Tate, 5. . . , 
Russell, S. . 
Martina, S.. 
Speece, S. . 
Modridge, S. 
Barnes, G. . 
Baldwin, G, 
Dean, G. . . 

























1 100O | Gigantes,—Kelly batea como 10 fouls 
por fallecer por la v' 
Doble-plays: 2; De Jackson a FriSch a Terry; McQuillan a Frisch a Ti-
Quedados en bases: 40, 
Bases por bolas: 19: Por Johnson s (Terry 3, Gowdy 2, Bentley l, Fri„k 
1 Jackson 1); Por Zachary 3; (Lindstrom, Kelly y Frlch); Por Marberrvi 
(McQuillan, Lindsirom y Frlsch): Por. Modridge 5 (Meusel 2, Llndsirom, b¿ 





innings^y dos tercios; a Marberry S en 5 Inning?; a Rusell 4 en á'innhiR1 
a Martina 0 en un innmg; a Speece 2 en 1 Inmng; Modridge 3 en J j e 
tercio. 
Wild pitch: uno, Barnes. 
Passed balls: Uno: Gowdy. 
Dead balls: por Marberry, uno a Frlsch; Por Johnson, uno a Young 
SENADORES 
Battlns-Averago rieldlnf-Aíenn 
J . Vb.C, H . 2b,3bHrTbBr ShAve, O, A. E. AM 
ía 600 
50O Pero termina 
&00 de foul fly a Miller, Terry muere 
600 por la vía de Judge sin asistencia, 
llt Wllson es otra victima de Johnson, sa-
391 liéndole un foul fly que coge Judge | 
300 cerca de la glorieta después de una gran ' 
l l l carrera, 0 Carreras. 0 Hits. 0 Errores.! 
1% TERCER INNING 
278' Senadores. El públiao aplaude de nue-| 
278 yo a Johnson cuando se dirige al píate 1 
2*3 p ^ . b*.t««r. Johnson hit al left field, ¡ ^chary,^P.p . . . . . . 1 
238 ¥ es entre bases cuando pretende | Tate, emj 
238 llegar a la segunda por la vía de Wll-
McNeely, cf. 
Lelbold, cf. . . . 
Harris, 2b. . . . 
Rioe, rf. 
Goslin, lf. . . . 
Judge, Ib. . . . 
Bluege, 3b, ss. . 
Peckinpaugh, ss, 
Miller, 3b. . . . 
Ruel, c 













0 0 7 
0 0 0 
0 0 263 8 
0 0 00Ü 0 0 1 MI u o m 0 0 1 10 0 0 292 18 22 2 «1 0 0 0 






3 o 0 ü 




2 22 son a Frisch a Terry. McNeely sor
í 167 P*"611*36 a Lidstrom con una plancha por 
1 143 & linea- de la tercera. Harria sigue el 
2 111 bombardeo con otro hit de faldeta y 
5 ?j9 maruga por segunda. Rice sigue en su 
0 0 0 000 slump, pereciendo en foul, fly al cat-
0 0 000 cher, Goslin roletea por segunda y es 
0 000 out. o Carreras. Tres Hits, 0 Herro-
0 000 ^ 
0 000 res-







0 0 0 
0 0 0 









fué batido por segunda vez teniendo £ | manager Harris le g u a r d ó todas las consideraciones a su lanza-
de contrario a Bentley. 1 . 1 1 - i ' J I J l L • 1 1 «i 
M' Giaw, esta vea no quiso . ner a dor estrella, no qui tándolo del box, viendo como le iban amon-
yu v tcher estrella fieme aj as de ios tonando «hits hasta el n ú m e r o de trece .—Hoy juegan en Wash-
Senadores. pues ya estaba convencido . . 1 f i ' 1 1 1 
por 10 su edidn en ei juego inaugural, "igton y si ganan los Gigantes serán campeones del mundo. 
que Walter no era para su team gran NEW Y O R K , Octubre 8. ! son su primera victoria mundial, 
cosa, guardando entonces a Nehf quien e í veterano Walter Johnson vol- Sus simpatías, que en todos los jue-
sin duda alguna aparecerá esta tarde y i ¿ a sai^r a ia p-aleetra para gos aquí celebrados han estado con 1 
en el llne-up, con grandes probabllida- luchar por la gloria de las Serles los Senadores, eran hoy evidentemei> 
des de dar a los Gigantea la champio- Mundiales que persigue desde hace te para Johnson. 
Habilidad mundial en los terrenos de 18 años; pero, ail parecer, los hados j Johnson recibió el castigo que le 
Washington. y ios bates de sus adversarios no han'administraron los bateadores gigan-
No hay duda alguna de que el New querido concedérsela. 'tes con un rictus de amargura. Es 
York es el,team macho por excelencia. un ataqup furioso e implaoa-!posible que nad'ie más que Johnson 
Cualquier otro club que hubiera tenl- blej iog bateadores Gigantes derro-1 se haya dado cuenta de la tragedia ¡Seíiadores 
do que soportar los contratiempos que taron al gran senador por segunda desarrollada cuando después de re-i e s t a d o de eos p i t c h e 
ellos pasaron con ej affaire O'Connell, vez conSecutiva, ganaron el quinto sucitar las esperanzas del Washirte-I J - G, P. 
Gigantes:—Jackson sale de su batting 
009 slump anotándose un hit al cuadro, God-
000 ¿y es el primer estrucado del juego. 
2 0n0A Bentley no ^espeta a su compañero y 
0 o 000 batea 'hit de linea al right, llegando 
Rus ll, p i ^ 
Martina, p. . . . .". . • 1 
Speece, p 1 
Modrldg, p 1 
























; <  < (i 
1 222 5 
1 000 34 
0 143 1 







0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o 000 1 




0 0 0 
0 4 G3 
000 o 
0 00 ) o 
o 000 o 
0 00"' l o 000 o 
o 000 o 
4 1 íi; 
1 o iw 
a o m 
i i 1 «: 
iu o í l 
3 i M 
4 0. IdM 
2.1 m 
0 u 1* 
2 0 1W 
1 c 1011 
1 0 lOüt 
1 H IMt 
0 0 W 
!¡ t, PO: 
0 0 OH 
0 0 Oí» 
2G6 138 70 S W Total ^ 177 20 4. 
Doble-plays: 8: Bluege a Harris a Judge, 4; Harris a Peckinpaugh » 
Judge 1; Peckinpaugh a Harris 1; Marberry a Bluege, a Harris a Judge i. 
Ricé a Johnson a Ruel 1. 
Quedados en bases: 42, . , , di 
Bases por bolas: Total 22: Nehf o (Ruel 2, McNeely 1. Judĝ  1 i K 
ce 1), Por Bentley 7 (Judge 2, McNeciy l . Ruel 2, Harris 1. y Zachary 1. 
McQuillan tí (Rice 2, Ruel 2, Bluege 1, Tale l ) . , P o r Ryan 3 (Tate, LelboM 
y Miler), Por Jonnard 1 (Bluege) 
Struck-outs: Total 22: Por Nehf 3 (Bluege. Goslin y Judge) Por B«C( 
tley 10 (Goslin 3. Zaehary 2. Rice 2, Bluege 2 y Harris 1), ^ j 
(Bluege y Harris). Por McQuillan 1 (McNeely). Por Barnes ¿ Modridíe 
y Harlrs J ) , Por Baldwin 1 (Modridse), Por Dean 2 (Modridge y» 
Neelv) 
BATTING DE EOS GIGANTES 
Vb, C. H , 2b. 3b, Hr. Ave. 
175 23 50 tí 1 4 286 
BATTZNG DE EOS SENADORES 
Vb. C. H . 2b. 3b. Hr. Ave. 
1T7 20 47 4 0 4 2Gtí 
ESTADO DE EOS CLUBS 
G. P.Ave 
Gigantes '•.. . . 3 
asunto que puso ál público fanático de jueg0 <le ,la serie por 6Core de 6 a 2 ton el tercer home run de Goslin en|N.1lf c 
parte de los Senadores habría sido lo y gaiieron €Sta noche para Washing- estas series, disparado hoy en el OC- • Zachary 
suficiente para acabar moralmente con tcm con eI campeonato mundial dé tavo inning, los Gigantes hicieron al McQuillan, G. 
sus esperanzas de triunfo, pero no ha 1924 ^ alcance de Su mano. [veterano tres carreras más y B^ron\^SSÍ!^G 
sucedido asi con los neoyorkinos. qulc- Repibiendo hoy ed perfecto tipo de dudas el resultado final. ' Marberry. S." 
nos se han defendido con, la misma d ataque que lllevó ayer al triunfo, dfl auG Johnson ^ Y " 6 8 , 0e ' 
agresividad de siempre, sin importarle J Senadores los Gieantes no ne-1 T Z '1 rdZÓni Úe , i tqnG J«linson 1 n. g 
nada .1 que dlrto ni los pitorreos do cesitan más - : ^ - S H ^ J K J Í f . haya estado hasta el ultimo momento Baldwin, G. 
los fanáticos. Ellos todo lo vencen por para ganar las 
Tof c V a n t " alaqUe• S CUana C0r0na b e í S r i e r a J: -iendo que es probable que se retire Speece. S. 
i.igaiues. blecer un rtuevo record para l-as Lx-1 /_ , ^ i„ —a„.-w,o Ryan, G. 
E l team de Stanley Harris tiene to- Mayores> 
das Jas simpatías, es cierto. Un club 
.w-, — — — a i iu uiu o ia iu, 1 
que una nueva victoria ec ^ box eÉ.tribe eü la3 declaraciones g ^ ^ p g -





























000 Jackson a tercera, Lidstrom sigue des-i 
cifrando las curvas de Johnson, batean-' 
do un hit de faldeta y maruga por ter-
cera, anotando Jackson y avanzando a 
segunda Bentley. Frisch batea un ro-
lling al short que tira a tercera para 
forzar a Bentley, «pero el umplre de-
clara safe al corredor. Las bases están 
llenas, Young feroz linea al right que 
acepta Rice, tirando a Johnson que de-
vuelve a Ruel a tiempo para sacar en 
¡home a Bentley, Una Carrera. Tres 
hits. 0 Errores. 
CIARTO INMNG 
Senadores.—Judge aprovecha el can-
sancio do Bentley y singlea ál jardín 
derecho, Bluege se sacrifica de pitcher 
a primera, adelantando Judge a segun-
1000 da, Ruel rolllng al short, out Bln que 
1000 avanCe el corredor do bases. Miller hit 
\qqq al right y anota Judge la carrera del 
500 empate, r>«ro Miller pretende llegar a 
000 segunda y es out en tiro de Yloung a 
Frisch. Una Carrera. Dos Hits, o Erro-
000 res. 
000 Gigantes:—Kelly, el famoso slugger, 
MO es la segunda victima do Johnson por 
000 • 
(jqq la vía soporífera. Terry tremendo hit 
000 de tres bases al jardín derecho. Wilson 
000 rolling duro al pitcher, siendo cogido 
000 entre tercera y home Terry, que demo-
rladas; a Dean 3 en 2 entradas. 
Passed Ballij: Uno: Ruel. 
Wlld Pltched: Uno. Marberry. 




para siempre del deporte la próxima j0-nnárd,' G. 
temporada. Si es que la de hoy había Watson. G. 
pequefio que se hace grande,' Bl¡m- Si Art Nehf' el brillante zurdo «j6 de ser la Última bata-lla del veterano. w ú x m A EN QtJB SE BATEARON EOS ra ,a J^ad  mientras Wilson 'llega "a 
pre admirado por las multitudes pero McGraw Que a consecuencia de la rg^fó de particular tiene que haya de- HITS , segunda. Jackson eleva una paloma a 
oso no basta para ganar en basé ball lesión ^ sufre uo Pudo tomar Parte seado permanecer hasta el Último Senadores 
cuando se tiene en frente un club do en el jueeo de hoy' Pllode subir rna- momento en la línea de fuego, aun- ^ ' g ^ ^ ; 
las . ondiciones del New York de la ñana a la ^mita, los Gigantes ten- que le amenazase una derrota abru- p o r m a e n q u e _ s b _ c o m e t i e r o n i q u i n t o i n n i n g 
013 
103 11 020— 9 Harris, out, 0 Carreras, Un hit. Céro 130 23X-13 Errore^ 
Liga Nacional que además tiene un <lrán excelentes probabilidades de madora. 
piloto que sabe en estas cuestiones de V 0 ™ * fin a las series Si así no pue-j L a famoSa bol.a r¿pida de john6on Senadores 
bates y . pelotas, hasta donde el jején de hacerlo, o talla, la declsuón que- qUe hlzo soportar a ]os Gigantes do- Gigantes, 
puso el huevo. dará a cargo del séptimo juego, que 
EOS ERRORES I Senadores.—Johnson fallece en rolliní 
000 O00 Olx 1 al short- McNeely batea un globlto a 
000 000 000—0 la primera, out. Harris sale estrucade. 
siendo el primer cadáver por esta vía 
tendrá lugar eu Washins- 6 m n i a ^ ú i s c n t d í s i m o s para poder f o r m a EN Q i E SE OBTUVIERON de Bentloy. 0 carreras. 0 Hits. Cero Dicen que un buen día se conoce lamuien tenufa iugai eu, w <u>íuu6 ganar el juego ii tugural, uo Causó EAS TRANSFERENCIAS 
hoy terror alguno. Los campeones desde temprano, y es verdad. Una vez ton. Errores. 
Senadores 010 000 201—4 más lo comprobamos en el juego de A pesar de lo frío del día—el más de la Liga Nacional dieron 13 indis- ©ígañtes: ' OüO 001 Olx—s Gi-antes- Gowdy abro 
ayer. Cuando Johnson se dirigió al cruel de «las series hasta ahora—fue- cutibles a Waltei, disparándolos 4n „v, hit , , , " 
box. los fanáticos obsequiaron al lan- ron 50.000 los fanáticos que acudie- grupos de a w S n « < M ^ PORMA EN QUE SE REPARTIERON M . por encima de la almohadilla de 
zador con una ovación estruendesa, pe- ron a Polo ürounds con el deliberado! . 
ru eso no amilanó al antesallsta de propósito de ver alcanzar a John-
los Gigantes, y prueba de ello que a 
Continúa en la página quince 
la primera bola que le lanza oí cele- rris, después de alaglear su inlclallsta, casó el dolé robo que intentaron h l a i t -
brado pitcher, le tira y la saca de II- mandó al sacrificio a Bluege y después trom y Young, éufe llegó a la incer-
nea por el jardín central. Esto no fué Miller fué el empujador con otro hit i media, su compañero fué cadáver «n 
sino el anuncio de ^ aUe había de ve- al í ight. La jugada salló tal como la. j run out entre tercera y home eu un 
nir después, trazó en su cerebro el Benjamín de! tira tira en el que intervinieron liuel. 
Los Senadores abrieron el fuego en los managers. pero no obstante ts más ¡ Harris y Judge, McGraw violenta en 
la tercera entrada dando Johnson, Me bien digna do critica su dirección que este Inning el juego porque Kelly que 
Neely y Harris sendos jilotes, pero el do encomio, pues sacrlflcói al mejor estaba de turno al bat habla fracasado 
primero, sin acordarse que era pitcher, bateador do los tres que le seguían,en sus tres anteriores ocasiones sin 
EOS PONCHES primera, Bentley no tiene compasión 
^ • nrm nn k con sü confrere. aplastando la bo)a 
GiganuT :: :: :•: Ul til contra .la ^ j w * * brecho 
C o m p i l a c i ó n d e H i t s , 
C a r r e r a s y E r r o r e s 
FORMA EN QUE SE HAN ANOTADO LAS CARRERAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ^2 
Senadores l " o l l l " T ' o 4 3 0 0 l 
Gigantes 1 3 2 2 2 2 1 5 3 0 0 2 
FORMA EN QUE SE COMETIERON LOS ERRORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H ^2 
Senadores 1 1 "Ó "o l 1 1 1 1 ^ 1 
Gigantes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
FORMA EN QUE S E HAN BATEADO LOS HITS 
1 2 3 4 ^ 6 7 8 9 10 n ] 2 
Senadores 3 
Gigantes 4 
2 0 2 47 
, 0 3 30 
P E I E S BATEADOS POR EOS 
SENADORES 
Total: 10: Tres al left, tres a 




siendo out. McNeely recibe la segunda 
rado 
tercera. 
sacar la bola del cuadro. 
Bentley fué el héroe del juego. Ni 
trató de estirar su batazo y fué cadá- en turno, pero con tanta suerte que 
ver en la adulterina en tiro do reUy MUU* correspondió, 
de Wllson a Frlsch y a Terry, Los tespui-s dfe esto Bentley nujoró 
otros dos ni siquiera pudieron adelan- s61o pUdieron ios Senadores darle tres ^lo por su trabajo en el box. tambiCn 
tar porque Bentley dominó a Uk..! y hlts un la última mltad del jueg0>¡por su batting. Sus dos primeros y 
• no prorluj-íron mientras los GlganUs se anotabon ocho ; únicos hits sirvieron para hacer las 
ep los finales cuatro actos. De los I lres carreras Iniciales con las cuales 
P E I E S BATEADOS POR EOS 
GIGANTES 
Neely. Young recibo un dead ball en transferencia del inning, Harris batea Gigantes 
0:_Kelly deposita un 
el jardín W 1 * * ^ l 
Goslin 
ninguiu anotación. 
Además, la corrida de Johnson pare 
riEht. .Errores. malabares con la bola, ^ ^ y ^ 
SEXTO INNINQ-
Senadores:—Rice no ve la bola 
ROEEINGS BATEADOS POR EOS 
SENADORES 
Total 8; Cuatro a la segunda, dos 
al short, uno a la primera y uno a 
la tercera. 
de 
Bentley y sale estrucado, 
neoyorquino está 
locidad mezclada 
Goslin mete la 
„n mllintr l   í  bas 
Gigantes:-BenUey ****J*J^* tres curredores, ^f^J^l 
i primera con asiste^cla^de^Johnson. ^^^^ Johnsoni 
e va de hit por encima 
ROEEINGS BATEADOS POR EOS 
GIGANTES 
hits del Washington, uno fué de cua-[hubiera bastado a los Gigantes paral Total: 7: Dos a la primera, uno al rlíínt' Pero resu 
ce que lo descompuso algo ,/ .-.ur.que. tro hases dadn nr>r r-n^Hr, „„„ irinar r pitcher, uno a tercera y tres al short slugger senador oa,in,-iiuu uwuuntuiv 
ponchó a Gowdy. segundo bateado.- Z ^ J t . i v ^tnf ^n^flcld'eVf^oic^ h" ^ ^ U " d a Pri-era. !y Lidstrom l-tenden consumar ^un^do-. ^ ^ y deteniéndose^ 
ce fly tt> Jardtn fOl pitcher Lindstrom so sacrifl •dy roleteaP , 
la entrada. Jackson. Bentley y Linds- , de los eanadores del pennant 
trom ^ ^eron hits, anotando • J - ^ r - ^ la Llga Americana. Los ocho de 
pedero del New York con el Ultimo , ioa Glíantea sirVieron- para hat<ír á0í. 
single la carrera de la quiniela- y v.-.l- | carrei.aa en e, qulnto episodio las cua-
ga a un double play salvador realiza-; le8 fxleron producto de un le de 
do entre Rice, Bluege y Ruel con una Gowdy y un cuadra&unlar de Benn 
Knea de Young. salló del hoyo en que ^ ^ la pelota 4#J ^ 
se habla metido el pitcher uaahingto • | corojo cni Ja8 Kradas ^ rÍBhtfleld 
ulano 
maño de un 
corojo en. 
y tres más en el octavo Inning con un La primera carrera del Wasnington • ̂  de tre9 ^ ^ ^ 
fué hecha en la cuarta entrnl:., s",;, ln8<y un an1anteciumamlent0 de j 
sirvió para emoatar el score en esj 
Johnson no lució tanto como en su 
primer juego. Sólo ponchó a tres hom-
bres, dló dos boletos de libre tránsito 
a la primera un dead all y para com-
pletar, manchó la columna de errores 




Total 2: I'or los Sena<jl 
la tercera. Por los Gigantes una al 
right 
loice- ¡Bluege Umblín se atraca de ponche, ble-robo, siendo out en home Lidstron McQulllan Frll 
 jcompletando un escón do ponchados, por Uro de Uuel a Harris a Jud|^í short, forzando 
ores una a 0 Carreras. Un Hit. ó Errores. Harfls a Buel. 0 Carreras, líos uus . tlro de siu 
10 Error. 
Gigantes:—Terry espanta a Johnson ! OCTAVO INNTNO 
uuo le concede una transferencia a la Senadores:—Rice batea un'rolling dl-
cial. Wilson abanica lindumente la ficil a FrI.icb, siendo out en primera en 
*&. Johnson batea un Texas Leaguer una decisiva nuiv apretada. Goslin em-
Hoy se jugará en Washington el 
sexto juego. Y todo hace creer que 
Artle Nehf es el Indicado para poder 
Los G'gantes no hicieron también decir al final del juego: Apaga y vá. 
inomehto. j carrera en el séptimo, n pesar de ha- monoi. . . para New York. 
Fué una anotación que prepir, H i - j bcr dado en él dos hits, porque fra-i P E T E R 
OüTS ROBANDO 
r»lfc?«5l« t i S Cenadores ninguna. Los ini  Olgantes, Lindstrom en segunda v Ho- bris-. 
rbIeeSroboÚ1conaYoungal Pretend" ^ al jardín derecho, pero al quedarse Te 
.rry muy pegado a la primera, RJcq coge 
Dos " n ^ o ^ ^ f ^ ^ ^ A T ^ r . O S ^ 'la bola y t,ra a segunda a tiempo pa- dial. Judge sigue bateando . 
WHson r ^ r i s c h / l n Uro de ra asesinar a Terry- ^ d y completa tlvo. disparando un hit al right. íEl una bola CUJPJ0_¿ 
Young a Frisch. ¡W* Ves outs bateando un fly a según- home run de Goalln fué a esta glorie-¡gunda. McNeeiy 
'da. 0 Carreras. 0 Hits. 0 Errores. 
por 
rreras. Tres Hits 
SenadoreS:-Le^ld 
y fallece en f lyW Jy reC|be j 
pata el reoord de Babe Ruth bateando ¡batea por '?*?lor coff* P0g £ 
su tercer homo run de la Serie Mnn-ipor bolas. do en á0 f 
efec-iNeely f ^ . ^ r Taylor 
ndo 
lsch P"»1* 
en segunafl " rfís 
ege a B * ^ Un Krror-
OUTS EN HOME 
_ intes: uno: Bcntl 
de Rice a Johnson a Ruel 
Los Giga e ey, por tiro 1 SEPTIMO INNING "do con McQuillan. Bluege roletea por'sa las manos 
l i j a . ""- '-Vo batea a" - ¡¿o 
ta). Bentley sale del box y es sustituí- termina el jueg dín iz<r, 
_ 1 1« .nn S mi JP I uo con ilcyuillan, Bluege roletea por'sa las iu««— F rores. 
j Senadores:—Buel le es concedido un segunda, siendo out en primera, mien- rieras. 0 Hits, o 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1924 
^ 0 1ÓJ 
! ! I 
14 1 «Ti 
't 0 K'ti 
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ita s ^ 
'ilson • P . ^ j 
5lendo » -ti 
las baseS ' 
un 
entral. 
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H o y a l a s 7 d e l a M a ñ a n a L l e g a n l o s C a m p e o n e s d e F ú t b o l d e O r i e n t e 
M Ü T A I M E I A R E S C O N A Ñ O T A C Í O Ñ D E M 
P E G A N D O T R E C E H I T S A fflRABAl Y 
E S T E E S E L D E M F S E V R E F O R M A D O l i E l 1 (1 D E " C T U B R E , D I A G L O R I O S O D E L A 
t i i c e s t i o m r b t i R i r w m u v | j u m m R H A B A N A . M A D g l D 
P E L O T E A R E M O S D O S F Ü N C I O N E S 
IX C A R R E R A A N O T A D A A L H A B A N A S E D E B I O A C A E R S E C H A R L E S T O N Y A UN L A B O R A T O R I O 
S E S U S P E N D I O E L M A T C H E N E L C U A R T O R O U N D P O R E F E C T O D E L A L L U V I A 
C O N T I N U A N D O M E D I A H O R A D E S P U E S H A T T A T E R M I N A R 
E N T R E S O M B R A S D E L A N O C H E C E R 
D E L I R A N T E O V A C I O N A L 
C L U B W A S H I N B T O N A S U 
R E G R E S O A N E W Y O R K 
WASHINGTON, 8. , -
En las últimas horas de la noche 
de hoy ha sido dispensado un calu-
roso recibimiento al team de base 
L n del team Washington a su re-
ceso de New Kork . Más de 5.000 
almas esperaban a los Senadores en 
ia estación de la Unión, aclamándo-
les entusiastamente. 
Los Gigante venían en el mismo 
tren pero se pudo precisar fácilmen 
te que 1 ovación era para "los de 
F U S I O N D E L A S A N G R E 
i 7 " 
Quedó roto el empate quo había en- ¡ D A D A Q A I V A D A n A I í D r O T 
tre Almendurea y Habana en la tarde i í / U v i l 0 A L V A ñ A U ñ [ } D L t \ i 
de ayer después de un extraño desafío I n r « / i ¥ T r k n ¥ i « r a tnw\ a mtn 
dende se batearon 13 hits por parte de 1 ^ K E l U R R E A L A T R A N S ' 
loa azules y solamente cuatro por el' m********** « i » A I W U W 
lado rojo. Es de extrañar que un club 
que batea tal número de hits sólo ano-
te dos carreras, pero ello fué debido 
a que esos batazos en su inmensa ma-
yoría no podían ligarse, fueron desper-
digados, sembrados de trecho en trecho 
sin coneccidu alguna. 
Tan pronto como se levantó el tra-
po escénico anotó el Almendares su pri-
mera carrera; ésta se debió a que Dre-
ke bateó al center un fly alineado so-
CINCINNATI, Ohio, Octubre 8. 
1 Hoy se recurrió a la transfusión 
de la sangre en un último esfuerzo 
para salvar' la vida de Jake Dau-
bert, primera base de los nacionales 
del Oincinnati y capitán del team, 
que está padeciendo trastornos y 
bre el cual cometió Oms una bonita complicaciones como resultado de la 
mofa; Dreke llegó a segunda, y luego operación que se le practicó para ex-
batear Marcelie , traerle el apéndice. fué out en home al 
hit al left y querer oolarse en la de 
Margot; Marcelle se cuelga de la se-
sa" a quienes se aclamaba colee ti gunda por wild de Mirabal y entra en 
C •_ jj.wJ^olmonto T̂ IH "Viva la del Chocolate ñor hit rio Oharlosfnn a e individua e e. Los 
Johnson". "Viva GosUn" y "Viva Ha 
rris" se destacaban entre el griterío. 
G A N A R O N L O S T E L E F O N I S -
T A S E N L O S " U L T I M O S 
M O M E N T O S " 
El Domingo Jugaron fos clubs A. D. 
Empleados de Seguros y Cuban Tele-
phone en Víbora Park y el resultado 
fué el siguiente: 
j>. E . P E SBOU»OS 
V. C. H. O. 
Los médicos que le asisten . dicen 
que el estado de Daubert no era 
muy satisfactorio después de la 
transfusión de la sangre. chocolate p  de C e to , un roller apestoso a primera que per-
fora a Dihigo. En el séptimo inning se 
realizó la segunda carrera azul, ano-
tando Marcell que se había embasado 
por bola ocupada al forzar en segunda 
el out de Dreke, llegó a la antecámara 
por un indiscutible de Charleston al CINCINNATTI, octubre 8 
right, y a la accesoria de Margot Cha- i 
leco por passed del catcher Gastón. Ese I Jake Daubert, veteiano 
E L V E T E R A N O P R I M E R A B A S E 
D A U B E R T S E H A L L A EJS L A 
AGONIA 
/ 
Una por la tarde. Otra por la noche. E l primero de los de anoche 
resultó cualquier cosa. Eusebio y Taboada quedan en 12. Des-
pués de una furibunda trajedia Hernando y Salazar e Iturrino y 
Echevarr ía empatan en la trágica. Ganó N a p o l e ó n . 
A N T E U N A M U L T I T U D . 
primera 
pequeño historial tienen las dos ca-1 base de los Cincinnatti Nationals, se 
rreras almendaristas. i hundía poco a poco esta noche en 
Luque estaba en uno de sus mejores i una lenta y dolorosa agonía, 
días, intransitable; tamo es así qu-i el j Las complicaciones que se presen-
primer hit se lo dió Bienvenido Jirné ' taron después de la operación que 
nez cuando él le regaló una bola de: Se practicó al player para extirpar-I , . . , 
globito; Pata aprovechó y se la puso ^ le ei apéndice han socavado de tal cero y octavo que es cuando obtuvie 
SI, señor, esta es la mejor fotografía hecha del actual campeón del mun-
do en el peso completo, Jack Dempsey, donde se le ve con narices flamantes, 
i Véase esa nariz de perfil y se le encontrará, de línea perfecta, nn espeola-
' lista arreglador de físicos ha realizado esa proeza en el aparato olfativo 
del champion, todo aplastado por los fuertes g-olpes de sus contrarios. 
¿Quién será el que de lluevo lo haga visitar al componedor de narices? 
Viene da la página catorce 
A. E . 
D, Cruz, lf . m • 
X. Herrera, cf . 
N. DubrocA, rf . 
J. Pérez^ 3b., ss 
B. Domínguez, 
E. Luzardo, Ib . 
S. Arana, ss . ;. 
A. Marín, c. . „ 
A. González, p . 
G. Urloste, 3b . 
E. Hernández, p 
K. Arana, lf . . 
de hit en el Jardín central. En el sép-
timo Hollouay anotó el segundo hit 
que los rojos le daban a Luque, Cnó 
una planchita que dejó entre el catcher 
y el box del pitcher. En el octavo. Cue-
to da un flaicesito detrás del short so-, 
bre el que parten Lundy y Charleston, 1 empezaba ya a perder 
acabando Lundy pe* dejarle la bola " miento. 
mod0 el organismo de Daubert que 
el médico del club, Dr. Harry H. 
Hiñes, desespera ya de salvarle la 
vida. 




33 9 9 21 9 
TELKPHOKK 
V. C. H. O. A. E . 
.Miro, lf . . , 
.1. González, Ib. 
K. Ventura, c . 
C. Lugo, cf. . 
J . Figueras, p. 
A. Febles, rf . 
M. Rosado, 21) , 
R. Pajares, 3b 
J. García, ss . 
Totales. . . . 34 10 11 24 11 1 
Anotación por entradas 
A. D. E . de Seguros 004 200 
Cuban Telephone . . 032 130 
fumarlo 
Home runs: J . Pérez. 
Two base hits: J . González; E . Her 
nández. 
Sacrifice hits: A 
»ález, 1. 
Stolen bases: F . Miró. 1; M. Rosa-
"0' 1; R. Pajares> 2; J . González, 2; 
| Marín. 1; j . E . Ventura, 1; O. 
truz, l . 
Double pIays. g Arana a B Domln. 
Eu": A. Marín a j . pérez. 
«lez 4; E . Hernández. 3 
Bases on balls: J . Figueras Gon2ález 1- v ti \ '̂feueras 
p / 7 ' ® - Hernández, 3. 
^ssed balls: A. Marín. 
;alk: A. González. J"je: 2 horas 20 minutos Lnipires: A 
116 (bases). 
Scorer: p 
Charleston 6¡ que lealiza un esfuerzo 
para atm.pxr I.i bol?, y resbala, cayendo 
doblado sobre el cogote sufriendo un 
desmayo. Lundy recoge la bqla y la 
lanza a primera nerviosamente ni ver 
a su cony.añero nin conocimiento; a 
bola se extiende en consideraciones en 
un hermoso laboratorio, entrando Cueto 
~ jen home y íalvando las nueve argollas 
iPara los 
zález. 
Charleston fué reconocido minuciosa-
mente por el Dr. Joaquín Crespo, el 
médico del terreno, certificando que se 
L O S C A R I B E S E N P A N A M A 
ron todas las anotaciones. 
L a estrella zurda Beatley 'hWzo 
frente a Johr.son y mantuvo en una 
carrera a los Senadores hasta el oc-
tavo inning, cuando se retiró al em-
pezar la racha cuyo comienzo fué 
marcado por el cuadrangular de Gos-
Im, hit que empató el record de Ba-
be Ruth en cuanto al número más 
grande de johrones dados en una sola 
serie. 
Fué tust i tuído por McQuíIlan; 
pero arltes de que saliese Bentley del 
su propio bate dió a los Gi-
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
JUEVES 9 S S OCTUBRE 
A IiAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 6̂ tantos 
Pistón y Cuezala, blancos, 
contra 
Ulacia e Iturrino, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera qnlniala 
Taboada; Precet; Echeverría; 
Ugalde, Osa; Salazar 
Segnnlo partido a 30 tantos 
Taboada y Arr'ola, blancos, 
contra 
Oía y Miteo, azules 
3«— 9 
Ix—-10 
González, 1; J . Gon-
6; A. 
Sonde los Cubanos pierden por errores juego 
su primer desafía de Base Hall y son gantes una ventaja que conservaron 
también derrotados en Basket por falta hasta el final. Cogió una de las. A sacar blaacos y azules del cuadro i: 
CU veles Rojos de Mike Con- de aire.—Mientras obtienen nna esplén- curvas de Johnson efc ©1 quinto lu-
dida victoria en Tennis.—El segnndo jning, valiéndole un-jjínrón que fué 
día en Panamá.. [a ¿ ¿ j . a ia füa alta de "los startds del 
'right anotando Gowdy antes que él . Hoy sábado 27 nos levantamos^m^y ^ ^ ^ decisiva 
combinado los del encuentro, a pesar de que los 
chi- Gigantes volvieron a hacer tres ca-
le había doblado violentamente el pie-1 temprano pues tenemos 
xus solar sin presentar señal alguna 
de fractura, esperando que se encuen-
tre en buenas condiciones para Jugar 
el viernes, mañana, día de la patru 
Secunda quiniela 
Arrióla; Oc.io.h; Olaveaga: 
Arana; Lorenzo Mateo 
Guillermo n . 
AXMKlf DAHES 
V. C. H. O. A. E 
programa que nos han 
simpáticos panameños un paseo en 
vas", léase guaguas-automóviles, por rreras en el octavo innm 
Ancón y Balboa. En ese paseo pudimos firmaron la victoria 
admirar la verde vegetación y la suave' 
brisa que se disfruta por las anchas y 
cf. 
^reke, lf . 
Maroell, 3b 
Charleston, 
Lloyd, 2b. . . . 
Lundy, ss. . . . 
Fernández, c . . 
Ramos, rf. . . . 
J . Rodríguez, Ib 









Marsans, lf j 
Totales. . 
Tercer pamdo a 30 tantos 
Ochoa y Celaya, blancos, 
concra 
Arana y Lorenzo, azules 
A pes-ar de que el hit de Bentley |A sacar blancos del 14 y szules del 13 
fué sensacionallsimo, la figura más | 
dinámica del ataque Gigante fué laj 
del escolar chicagoense de 18 años, 
.Freddy Limlstrom, qiíe todavía se! E l viernes 10 de Octubre, gran fun-
e hallaba en la cuna cuando, en 1906,1 ció" extraordinaria a las 2 p m. 
todos Uohnson entró por primera vez en Hierve .u localidad con tiempo. 
lias mavores. Linstrom, que ocupó A los s e f ^ abonados sr les reser-
Groh varan la3 locaidades hasta e] día 9 a 
las cinco p. m. 
bien pavimentadas carreteras, y en las 
cuales debido a algunos palmares que 
se encuentran de trecho en trecho, nos 
parecía estar en nuestra tierra. 
q | El agradable paseo terminó cei 
O ¡las doce, hora en que nos fuimos 
q'a llenar el sagrado deber de hacer por 
n nuestra subsistencia con vivos deseos [el lugar 
, ¡de que llegaran las dos de la tarde, etc. en tercera al lastimarse éste, disparo 
n'hora éiTque se iban a encontrar frente cuatro hits en 5 veces al bate. Co-
0 !a frente las novenas de la Universidad ¡sechó dos carreras, hizo una labor 
"jde la Habana y las Estrellas Paname- brillantísima er el fielding y se eri-
0¡ñas, o sea nuestros Caribes y los hijos gi5 en una de las mayores sensacio-
AVISO 
del veterano Heinie 
'de esta hospitalaria tierra de Panamá. 
. . .30 
HABANA 
2 13 27 16 1 
E S PRIMER JUEGO DE BASE BAT.S 
V. C. H. O. A. r. 
Wviñó (home); A. 
Serrano. 
Gui-
D E A J E D R E Z 
ta 
•"•e confTg0 Pa3ad0' 5 de octn 
neme S m& Publicamos oportuna 
Ajedr.'z I mauguró ^ Torneo 
^ e n V = ^ ™ * > C - p a 
cía del 
- la Ca 
edado. 
¡£ a *el s"eñor J- R-
et> tan ltld0 P01" unanimidad. 
Jiménez. 2b 4 0 2 3 2 
Holloway, lf . . . . 4 0 1 3 1 
¡Oms, cf 4 0 0 1 0 
jTorriente, rf . . . . 3 0 0 3 1 
! Cueto, 3b 2 1 1 0 2 
Chacrtn, ss 3 0 0 3 1 
Gastón, c 3 0 0 5 l1 
Dihigo, Ib 2 0 0 8 0 
Mirabal, p 1 0 0 1 1 
Crespo, x i 0 0 0 0 
Levls, p 0 0 0 0 0 
López, xx 0 0 0 0 0 
Cerca de las dos de la tarde llegamos 
a los terrenos de Balboa, donde había 
de efectuarse el encuentro; los stands Johnson 
aparecían llenos de inmensa concurren 
gicia que prorrumpió en una estruendosa 
0 
nes de las series. 
A excepción de "Hack" Wilson, to-
dos los Gigantes tomaron parte en 
el diluvio de hits que cayó sobre 
SOS j?AG08 S S AITO CHS 
Primer partido: 
BLANCOS $ 3 . 3 7 
T R E C E T y OSA. Llevaban 47 bole-
tos. 
Los azules aran Eusebio y Taboada; 
J'»ren Pn , t ün  Trofeo  






e interés por ocu-
lugar era latente. To-p&r un  
^charoi ; po7'cbte"nér "el r 
C;6a J e i m n ^ 1 ™ 1 ,a Pispos!,-
res M r vPldio asi!ítir a loa seño-
ge hicieron ^Ueras y R- D- ^ r e n . 
íafieror de loS simPáticos com-
^Resultado del ler. round del Tor-
G¡be"rtV" de la Peña I)erdi6 
jE"RTeLónle,EanÓa V- P ^ r e . 
, R- Jare6nPü^ f u ó a L . Isern. 
E p" Font y M. Nogue-
Y en 'mÚd.eZ• fueron transfe 
Totales. 27 1 4 27 9 1 
salva de aplausics cuado salieron al te-
rreno loa Jugadores de ambas novenas. 
Tan cordial saludo fué contestado por 
los Caribes con unos estruendosos 
"cheers" por Panamá. 
Son las dos en punto cuando. el in-
sustituible "Modestln" anuncia con voz 
0 clara las baterías: M. Pérez y Pavllo, 
o'por los Panameños; Figarola y Pequeño 
0 por los Caribes; y comenzó la lucha, 
0 lucha cuyos detalles pasaremos por alto 
_ en atención a la brevedad de estas mal 
unidas líneas, citando solo las princi-
Anotación por entradas 









quedaron ••n 12 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a 
10. 
match de Basket, tuó por la noche el 
entre los alumnos y los Caribes, el cual 
resultó otra victoria para los locales. 
El "Nido , de Aguilas", como llaman 
aquí al local dtonde se efectuó el Jue-
go, aparecía completamente lleno de 
distinguida concurrencia compuesta en 
su mayor parte por representantes del 
sexo femenino. 
Las puertas del Instituto que dan ac-
ceso al gimnasio fué necesario cerrar-
las una hora antes de dar comienzo el 
match, pues era completamente impo-
cabida a toda la sociedad pa-
Primera aníllela: 
UGASSE $ 4 3 8 
Tantos Ets . Dvdo. 
Salazar . . . 
Echeverría. . 
UGALDE . . 
^Taboada.. i , 
Osa.. . . , , 













pales peripecias de este desafío perdido sible dar 
por los Caribes, debido a sus marfiles-.nameña que quería presenciar aquel en 
eos errores. ¡cuentro. j s 
En el primer encuentro se dlstingule Desde el primer out del desafío, que 
fué al Tte. Córdova . hasta el séptimo 
ininng en que los Caribes, debido a 2 
Two base hits: Cueto. 
Stolen bases: Lloyd. 






Mirabal, 2; Luque, 
Dihigo. 
contra J . 
Perdió contra M. R. 
Al Sr. A. 
«tt defecto jugaron los 
Imitado fpvrT, J7 üerin"aez, con 
iuo. favorable para este « t í -
El 
Solo |< tocó en suerte 
^'enre1^^.2.0- round c 8 octubre, si-Pareo"'. 
Giben VsL-MIs^n-
Jaren vs p • i b e r a s . 
Pedro •' Perozo. 
Cam^ Linares. 
• de la p,,;: K- López, 




Levls. í . 
Bases on balls 
Levis, 2. 
Dead balls: Luque 
Passed bnlls: Gastón. 
Wllds: Mirabal; Levis: Luque. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: González (home); Magriftat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Mirabal 10 en 6 Innings y 24 veces: 
X bateó por Mirabal en el 6o.; XP ba-
teó por L^vis en ei 9o 
C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
SECCTOH S S PROPAGANDA 
Por orden cíe: señor Presidente tengo 
el honor Je citar por la presente a 
todos los m.etnlros de ef;ta Sección, 
para la Junla qû . celebraremos en nues-
tro local social e Jueves 9 del co-
rriente a as ô ho p. ni., suplicando 
la mas pu it^ai asistencia por tratarse 
asuntos de criadera importancia. 
Asuntos tratíi: Banquete de ;a Vic-
toria. 
Por la iíecc 'in de Propaganda, 
VENANCIO LOPEZ, 
Secretario. 
ron de los panameños. Márquez y Ama-
dor, y de los Caribes, Campuzano y 
miniiB om-m« T'^' t» * ic^Ular'cía Al terminar el primer tiempo 
hits, y a l a ligereza pernal de « ^ ^ | g ^ ¿ . ^ J S S 8 por 2 a favor de 
inclán lograron * n t * r £ J ^ ^ J ^ ^ 2 ^ durante el segundo tiem-
got Chaleco, cuya puerta h ^ Perm^ | 'ya los panameños fueron perdiendo 
necido hasta entonces fuertemente c e - i ^ n5ervl0SÍS^o que parece leg donlinaba 
y al sonar el pito el score era de 10 
e t ces f erte e te ce-
rrada para ambos contendientes. En esa 
misma entrada, la séptima, los pana-
meños debido a tres hits, y cuatro 
errores Imperdonables de los Caribes, 
lograron hacer cuatro carreras las que c u i n o s , pi 
fueron suficientes para ganar, toda xez ^ ^ / ^ de u p0r 14. En el 
los cubanos aun cuando hicieron que 
desesperados osfueraos no consiguieron 
entrar más en la chocolatera, debido al 
magnífico pitchin? de Pavllo y al ad-
mirable team-work de su novena. 
Al terminar el desafío siendo pon-
chado Ortiz, o sea el último out, el pú-
blico, ebrio de entusiasmo, se desbor-
dó sobre el terreno cargando en hom-
bros a los Jugadores locales v prorrum-
piendo en estruendosos vivas a Pana-
má cuyas muestras de alegría fueron 
j cooperadas por los cubanos que' ento-
naron con la sonrisa en los labios, un 
fuerte "cheer" a Panamá. 
por 8 también a favor de los Coribes. 
En el'tercer tiempo los panameños lo-
graron reanimarse, consiguiendo em-
los cubanos, pues la 
cuar-
to y último tiempo a pesar de los titá-
nicos esfuerzos del enorme Campuzano, 
no lograron los cubanos anotar sino 3 
puntos, mientras los panameños hacían 
ocho, quedando con un score definitivo 
de 24 por 17, a Î es que los cubanos 
hemos perdido también en Basket, pero 
en cambio logramos ganar en Tennis, 
¡cuyos matches se efectuaron al mismo 
¡tiempo que el desafío de Base Ball, 
! logrando ganar en toda la línea en este 
evento en el cual se distinguieron E. J. 
'Rodríguez y A. Codlnach, quienes lu-
¡charon en los "Doubies" contra D. M. 
de Castro y R. R. Arias, por los pana-1 
¡meños, cuya anotación final fué de 6x3 i 
6x4, ambos a favor de los Caribes. 
En los singles, E . J . Rodríguez, le! 
iganó a Cecil Fidanquo, panameño, con I 
anotación de 6x1, y A. Codinach a R j 
R. Arias, con score de 6x3 y 6x0. es' 
Segundo partido: 
AZULES $ 3 * 3 3 
ITURRINO j E C H E V E R R I A . Lleva-
ban 65 bolef.s. 
Los blancos sran Hernando y Sala-
zar; se quedaron en 29 tüntos y lleva-
ban 51 boletos que se hubieran pagado 
a $4.16. 
¡CUASQUIEIt COSA1 
Mucha gente, mucho entusiasmo; mu-
cho ruido y mucho grito y la mar do 
gritantes, y la mar de mujeres boni-
tas, todo cierto. Todo verdad; pero que 
el primer partido fué cualquier cosa, 
también fué cierto y también fué ver-
dad. A pesar de pelotearlo los fenóme-
nos chiquitos de la primera serle, que 
es una serie que no se rie, aunque vea 
y oiga al genio de la comicidad que 
le dicen López, el del Teatro de la Co-
media. 
De blanco. Trecet y Osa y de, azul 
Eusebio y Taboada. Mucho ruido y mu-
chas nueces para soltarnos un gran em-
ipate en dos, y otro fenomenal en tres. 
Pero después la mar de ruido nada más; 
porque cierto que Trecet y Osa gana-
ron de calle; pero cierto que ganaron 
Isin hacer esfuerzos heróicos. Nada en-
!tre dos platos y nada y no te ahogues. 
Los ahogados por asfixia fueron Euse-
j bio y Taboada, que ae asfixiaron oon 
el humo que hicieron los bastonazos que 
¡le dieron a la pelota. 
La pelota sangraba. 
Los dos fiambres flotantes se que-
daron en 12. 
A 29 IGUALES 
En el segundo, de 30 tantos, que sue-
le ser el partido donde los muñecos 
fenomenales se suministran suela de 
todos los colores, desde el charol y el 
raso que elegantizan, hasta el becerro 
de buey, que subleva los juanetes, hubo 
voces y pitos de alarma, paso rugiénte 
de la bomba, ayes «de heridas y pasar 
y repasar de camillas, de médicos, de 
practicantes y de ambulancias y fur-
gones, llenos de fiambres, pues la ca-
tástrofe sobrevino con una explosión y 
el peloteo fué tan incendiario que todo 
el mundo salió por lo alto y aunque 
correctamente descubierto. 
Llegado el Jugado e iniciadas las pri-
meras dUis del sumario, se hizo cons-
tar en autos que; los peloteantes incen-
diarios fueron los blancos, líernando y 
Salazar, contra los azules, Iturrino, que 
es la esperanza latina de la pelota, y 
Elchevarrfa. 
Que los blancos usaron y abusaron 
de la palabra sin dejar gnrgntar a los 
de lo azul, dominando el tanteo, el pe-
loteq, sacando por delante, limpias y 
¡preciosas las dos primeras decenas, por 
lo cual todo el mundo pensaba en el 
azul turquí seguro. 
¡ Mns cuando los blancos estaban en 
.los 23 y los azules marchaban por los 
118, sobrevino la explosión, y con ésta 
el violento incendio, y con éste el caos. 
| Iturrino - Napoleón conferenció con 
¡Echevarría; no sabemos con qué diablos 
¡azules conferenciaron los dos; pero lo 
I cierto fué que con cuatro trls-trás, la 
equimosis; un empate que nos quitó 
jla cabeza. Otro empate en 26 nos arran-
ca el corazón. Aplauden las manos. 
( Pasan los blancos a 29. 
Pasan los azules a 29. 
| Todo el mundw implora a Dios de ro-
¡dillas. 
¡Ganan los azules! 
fapoleonadas de Iturrino. 
E S PSXOMENAS 
O yo tengo la tette con más de cua-
renta habitaciones desalquiladas o me 
fluye en la tette que el fenomenal no 
fuá más que fenomenal a media má-
quina de hacer café para que los de las 
alturas griten. 
—¡Ta está el café! 
Que es el grito que dan siempre que 
bailan el foxtrot los numerltos empa-
tando de continuo aontínuamente. 
Lo pelotearon los blancos, Olaveaga 
y Lorenzo, contra los azules, Ugalde 
y Mateo. Jugando bien los delanteros 
y descompuesctlllos los zagueros, se 
empataron en 1, 4, 6, 9, 10. 11. 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 y en 20 la última jr 
señores viajeros al tren. 
Porque todo lo demás se lo llevaron 
los blancos. Los azules no hicieron más 
que la una de los 21. El Fenomenal, 
no tuvo, pues, la violencia artística de 
otras tardes y otras noches. 
Mateo; te veo infernal. 
SAS QU1N1ESAS 
El pollo de las' de Ugalde y de las 
quinielas fué el que se llevó la prime-
ra sin pedir permiso a nadie. Así, a 
la brava. 
Y Arrióla sigue arriando quinielas a 
sus clientes, que son todos les que me-
ten la cabeza en el Frontón. 
10 10 de Octubre, día glorioso de la 
Patria, dos grandes funciones. 
SON PEBXANSO. 
H o y P o r ¡a M a ñ a n a L l e g a n 
L o s C a m p e o n e s O r i e n t a l e s 
P o r l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Ayer se lo anunciaron al Presi-
deple de la F e d e r a c i ó n , s e ñ o r 
Piñeiro , en un telegrama. Se Ies 
hará un buen recibimiento. 
Ayer tuvimos una pequeña entre-
vista telefónica con el Presidente 
de_ la Federación Occidental, señor 
Piñeiro, quien nos dijo que el ob-
jeto de que no se haya hecho una 
propaganda más intensa para ia dis-
cusión del Campeonato Nacional de 
Fútbol entre los campeones "Depor-
tivo Español" de Oriente y "Olim-
pia Sporting Club", de la Habana, 
era debido a que hasta el sábado 
no habían tenido la seguridad de 
tener el campo de "Almendares 
Park", para la celebración d? esos 
encuentros. 
Además nos anunció que había 
acabado de recibir un telegrama 
del señor VeneiU, Presidente del 
I Daportivo Español, en el que le 
anunciaba la llegada del equipo hoy 
I jueves, a las siete de la mañana, 
j por la Estación Terminal. 
Los equipiers orientales serán re-
cibidos por los Delegados de los 
Clubs habaneros, y éstos harán to-
do lo posible porque sú corta estan-
cia en la Habana, sea lo más agra-
dable posible. 
E l Secretario del Organismo Má-
ximo Federativo Sr. Marcelino Al-
varez, nos envió ayer los siguien-
tes renglones que vamos a copiar: 
"Esta Federación Occidental ha 
concertado para los días 10 y 12 
del actual, dos interesantes partidos 
entre el equipo Campeón occiden-
tal de foot-ball, Olimpia Sporting 
Club, de esta capital y el Club De-
portivo Español, de Santiago de 
Cuba, que ostenta idéntico título en 
la Roglón Oriental, en opción al 
Campeonato Nacional de Cuba del 
año 1924. 
Como usted comprenderá, es este 
un acontecimiento deportivo de la 
mayor importancia y es además la 
primera vez que se celebra en Cuba 
un concurso de esta naturaleza. 
Para completar el programa del 
viernes 10, esta Federación h?. dis-
puesto que los equipos de Prime-
ra Categoría, de los Clubs Deporti-
vo Hispano América y Juventud As-
turiana, jueguen un partido tn op-
ción a un valioso tj^feo que al efec-
to ha sido donado>; 
De manera que todo está prepa-
rado para el gran acontecimiento 
deportivo de mañana viernes en Al-
mendares Park. 
Ahora sólo falta que todos los 
Clubs Futbolísticos de la Habana 
envíen una representación a la Es -
tación Terminal para darle la bien-
venida a los campeones orientales 
que vienen a luchar en buena lid 
con objeto de llevar a su patio el 
Campeonato Nacional. 
A . R . P . 




Olavaega^.. . . 
Mateo • 
Ochoa . . . . . . 
ABRIOLA . . », 
Lorenzo.. . . . . 
Arana 
$ 3 . 0 8 













E L T E J A R S A N J O S E 
Tercer partido: 
BLANCOS $ 2 . 5 0 
Los cubanos habían perdido su prl 
mer encuentro y ésta derrota sólo se leiJ 
puede atribuir a íJas detestables condl 
cídups en que efectuaron el vi^je a bor 
do del insufrible y mal llamado "trans-1 
porte de guerra "Máximo Gómez". 
El score había sido^ Panamá: Carre-lde.cir- yna ..vIct0r,a _00mp,e.ta de ,os Ca-( 
ras, 4. Errores 
Carreras, 1. Errores 
OLAVEAGA 9 LORENZO. Llevaban 
87 boletos. 
Los azules eran Ugalde v Mateo; se 
quedaron en 21 tantos v llevaban 26 
boletos que ss hu'jieran pagado a $7.68. 
F E D E R A C I O N - O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
Contestando al reto lanzado el día 
4 del presente mes por el señor Ri-
cardo Romero, Director del Club 
"Miraflores Park", en el cual retaba 
a cualquier club que se presentara 
para jugar dentro o fuera de sus te-
rrenos. 
E l "Teiar San José", estando va-
cante el domingo 12 de Octubre, re-
coge el guanta para jugar en su te-
rreno de "Panadera Park". 
Así es que no hay más que dirigir-
se al manager Hilario Bauzá, Pasaje 
10 de Octubre número 199, Maria-
nao. o al teléfono 1-7004. 
LATONIA, Ky. , octubre 8. 
Ladkin, potro^ de August Belmont, 
salvó tfna distancia de milla y cuarto 
en 2.10 215 durante las prácticas rea-
lizadas hoy. Los entrenadores mani-
festaron que esperan que el caballo se 
encuentre en magníficas condlcionea 
para la carrera internacional especial 
del sábado, 
sin conexión alguna. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
CAMPEONATO D E B O X E O AMA-
T E U R S D E 1924 
CITACION 
Se cita por este medio a todos 
los Delegados de !os Clubs inscrip-
tos en la Unión Atlétic» de Ama-
tturs de Cuba, para qne concurran 
a la junta que ^elebrará el Comisio-
nado de Boxeo de esta Unión con 
los mismos el día 9 del actual a 
las 5.1|2 p. m. con el fin de ulti-
mar los detalles de este Campeona-
to. 
Se ruega a los tieñores citados la 
más puntual asistencia, recordándo-
les que es requisito indispensable el 
que vengan provistos del nombra-
miento que los a:redlte ante este 
Comisionado. 
Unión Atlétiea de Amateurs 
do Cuba. 
Julio Martínez. 
Comisionado de Boxeo. 
Hits S Caribes: |ribes' a c,ue Rn parte contrasta con las 1 de e&U Fed( 
" Hits 6 derrotas sufridas en Base Ball y Bas-! dos todos los 
En el séptimo, Guash sustituyó a Pe-
queño a quien le fué aplicada la grúa 
"Kendrigana/'. 
ENCI ENTKO DE BASKET 
En el gimnasio del Instituto se efec-
ket, derrotas que no hemos sentido por 
las innumerables piuíbas de cariño que 
en las varias horas que hace que esta-
mos aquí nos han dispensado los pana-
meños. 
Buenas noches. 
Carlos de la Gándara. 
AVISO IMPORTANTE 
Por .acuerdo del Comité Directivo 
Federación, quedan anula-
carnets expedidos has-
ta la fecha, pudiendo los que se 
crean con derecho a él, canjearlos 
en nueetra Secretaría, Malecón 53, 
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Viene de '.a primera Viene «Je la primera página Viene da la primera pAfflna 
form» del Secretario, el discurso del ; " E n la zona occidental tampoco dido al terminar su brillante dis-jdian vivir bajo nuestro cielo Indife- a préstamo de los 
eeñor Figueredo y el at ta del unte- se ha registrado novedad en ios seo-
dicho concurso. Al objeto de que torea (Le Ceuta, Gomara y Tetuán. 
el discurso sobre Pedro Figueredo En el sector de Fondak, durante la 
quede lo más completo posible se razzia efer^uada ayer y en ios mo-
le ba enriquecido con valiosas ilus- i rnentos de replegarse la protección 
traciones. a la carretera, fuá atacada- la . ca-
No se necesita invitación para ballería de la mealla, cerca del po-
asistir al acto, ni traje de etique- blaao de Tauito, resultando muertos 
ta. Esperamos rué nuestro público teniente de caballería de la mea-
tan amante de Cuba honrará el ac-. i]a de Tetuán, Guillermo Kirpatrik 
curso 
iCos, aplaudien-
rentes y separados, sino que por el do la obra de afirmación económi-
j contrario, marchábamos conjunta- ca que hacen en Cuba. 
E L DR. I M I I L O D E S V E R X I X E ¡mente a toda hora, de lo «ue era Al terminar el Dr. Desvernme su 
C O N T I N U A N Q U E J A S P O R 
E L M A L E S T A D O E N Q U E 
E S T A N L A S C A R R E T E R A S 
S E DESMIENTE L A VERSION 
[ C o m e n z a r o n e n K e y West 
V l « . , de >a]prte,era ' 
Loe comfsionados y lQ 
tas han sido espléndidamem erl<Xlls. 
dos en la Estación Naval! Mu¡ 
let con servidumbre y Cô n ̂  cha" 
baños, poniéndose a d W.erI0i cc. 
luna prueba irrefutable Ta 'federa- discurso, ̂ que finalizó a l e n t á n d o l a D £ JX) OCURRIDO E N T R E VARIOS éstos últimoe el hilo dlS^i611 d. 
Seguidamente habló el Dr. Pablo ción de los detallistas todos al am- los detalllstab a perdurar en 3U la 
Desvernine, ilustre Profesor de la i paro, en bus negocios mercantiles bor de engrandecimiento propio 7 
to con su asistencia. 
a s o c i a c i ó n di: a l i s t a d o s di; 
l a a k m a d a 
Mañnin inaugl'in e ta institución 
su Casa Club, en Refugio 5 entro 
Pradq v Morro con una brillante fies 
ta qne tiene- d,;r, ^enifirados el do 
la mennonadn Iniiucuracicn, y con-
memorar la eleméride patriótica del 
Grit0 de Y a r a . 
L a fiesta comonzavá a las dos y 
media de la larde, con el siguiente 
programa: 
PRIMDIIA P A R T E 
Toquo de atención. Himno Nacio-
nal Cubano. 
Apertura de: neto por el señor Pre 
Bidente de la AsociacidiL. 
Discurso del primer teniente del 
Ejército. Alberto Castilla del Busto. 
Discurso del primer teniente de 
la Marina, Oscar Rivery «W-íz. 
Discurso del Capitán del Ejército, 
Aurelio Ruibal Miramontes. 
Discurso del Capitán médtcrf de la 
Marina, Arturo Saiiíores y López de 
Quintana. 
Discurso por el doctor Juan J . 
Remos, Catedrático de Literatura 
del Instituto do ia Habana. 
SEGUNDA P A R T E 
T E A M D E F L ' E K Z Z A : 10 solda-
dos tirarán de un chicote dol cabo 
y 10 marineros del otro extremo, con 
premio de $5.00 al team vencedor. 
COMPETENCIA D E L ZAPATO: 
Varios moldados y marineros, a una 
voz del Jeuz, procederán a ponerse 
el par de zapatos de un número 
igual ai que us-̂ n y declaren al ins-
cribirse, y el que primero llegue a 
un lugar determinado, con ellos pues 
tos correctamente, será premiado 
con $3.00. 
L A C A R R E T I L L A HUMANA: Los 
individuos avanzarán por parejas; 
el primero con las manos sobre ei 
y un mokades, seis askaris heridos, 
dos indígenas muertos y otros dos 
heridos, pertenecientes a la mealla 
de Xauen. E l batallón de Alba de 
Termes amparó a la caballería con 
su fuego. 
"Un convoy a Vivan y S<*^uenza 
fué agredido por numeroso enemi-
go al pasar el río, resultando tres 
askaris muertos y otros dos heri-
dos. L a agresión fué inmediatamen-
te repelida, dejando el enemigo so-
bre el campo 5 muertos con tus ar-
mamentos. 
"En el sector de Xauen la mealla 
sostuvo tiroteo con el enemigo en 
Garusin, teniendo dos askaris muer-
tos. 
" E n el sector de Larache figuen 
hostilizadas las posiciones del maci-
zo de Beni Gorfet. 
"En el sector de Alcázar de Fer 
fué evacuada sobre Taafet 'n posi-
ción de Golia." 
L A S D I P U T A C I O N E S VASCAS 
ADOPTAN LAS. R E F O R M A S D E L 
E S T A D O MI M C I P A L 
B I L B A O , octubre 8. 
E n breve serán reformadas las j 
diputaciones de las provinciap vas- Universidad Nacional, 
congadas adoptándose el Estatuto nunció, no obstante la improvisa-
Municipal promulgado por el DI- ción' una bellísima pieza oratoria, 
rectorio Militar, en la misma forma 1 Enalteció la labor que realizan 
que se hará en las restantes provin- ôs detallistas, siempre esclavos del 
cias españolas. i trabajo y del deber estimulando con 
POLITICOS E N SANTA C R U Z r b ^ ^ p í S i c o , * " * ' 
Frente a la casa en 
San Antonio de los Baño», octu- log .perlodlsta6 8e llevapq^e Ni 
bre 8, 6 p. m. ta noche magníficas v brui* ^ S 
DIARIO, Habana. ^ con moU d J ^ n t e s ( g 
E n la carretera de Alquízar cinco % Reina 8eñor E ísaC0_rá0̂ elÓIl J 
camiones se atascaron hoy estando L a Corte Sánchez \ 
por tanto interceptado el tráfico en- intoresco 
tre esta villa y dicho pueblo 
la inmediata reparación de mosquetero8 Jcon) c ¿ P ^ P : _ e < : 
Grupo le concurrentes a l i inaugrurac ión de las obras de ampliación del Ba neo Hispano Cubano fusionado con la 
jPeaeraoión Nacional de SetaXUstas. 
idel País, fué muy aplaudido. quien pro- del Banco Hispano Cubano. 
Dijo que entre un cubano y un I 
español n0 había diferencia alguna, , E L DR. P E D R O P A B L O K O H L Y 
porque—añadió—"El español en 
Cuba es cubano, del mismo modo que I E l , último en hablar fué e-l Dr. 
yo en España soy español. Rigen en Pedro, Pablo Kohly, Presidente de 
Créese sin embargo, que se iá res- Palabras cordiales y entusiastas «u iCuba, no obstante los años trans- la Federación Nacional de las Cor-
petada la actual constitución vasca propósito de unificar sus estuerzos currldos y las transformaciones rea-1 ^oraciones Económicas, quien se re-
en lo que a los contratos que tiene en una común aspiración. A! refe-I Hzadas, las mismas leyes españolas, firió al desenvolvimiento- progresis 
tan necesaria vía de comunicación 
L a de Güira se encuentra casi en 
el mismo estado deplorable teniendo 
necesidad los dueños de camiones 
de coger algunos baches. 
Corresponsal. 
DESMINTIE1NDO UNA INFORMA 
chambereoa . 
acuchillados de colorines y i l,í5 
capas. ' vlítost5 
Los representantes de k 
cubana hemos hecho una visit PP6ll!i 
lizen Gazete y al Florida donV 0 
mog agasajados brindándola hl 
champagne por la n r r . ^ . . . '«i CION E R R O N E A champagne por la prosperiH./01 
•ruz del Norte, octubre 8. ^ Patria C u ^ J 
DIARIO, Habaím. periodistas de la Habana han 
L a información que aparece en Serán ™ b ¿ l 
un periódico de ésa, correspondiente j | ¿ J edición próxima de esoa S pene 
al día seis sobre una supuesta agre-
sión al Círculo Liberal, es completa-
mente errónea. 
L a manifestación conservadora se 
celebró con el mayor orden Un que 
se haya registrado un solo inciden 
Perló. 
Covas Guerrero. 
(Foí T M Associated prtitv 
K E Y W E S T , Octubre 8. 
Las fiestas de Sai. Carlos, 
te. To "ob^UntéTfnuraeToso público J * ^ ^ * 1 ? ? ^ ? 6 ^ ! » dedicacff ^ 
que asistió 
del Club San Carlos, que se efectuará i 
' Lo sucedido fué que un grupo de cernes, comenzaron hoy. Los re5U 
liberales al regresar de una comi- J0á curarán hasta el domingo. Bn 
da que efectuaban en el vecino pue- núes de guerra de Cuba y lo, j j * 
blo de Jibacoa, hacían disparos do dos Unidos y oficiales del ejército * 
revólvers y voladores frente al dí} »* marina de ambas nacloneg í 
Círculo Liberal-Popular resultando encuentran en ésta, así como exp.0 
heridos casualmente Angel Aruca y raoores y exploradoras y repre3in 
Roñó Hernández. lantes de los depártamenos de incen 
Enrique Sobrino, Corrosponsal. «HO y de la policía de la Habana 
L A S F I E S T A S D E L DIA 10 E N 
PINAR D C L RIO 
Pinar del Río, octubre 8 2 p. m. 
DIARIO, Habana. 
E l discurso de dedicación dal Club 
San Carlos será pronunciado por .i 
Presiente Zayas, de Cuba, y tru 
n.iiido por el radio al auditorio S 
actualmente celebrado con el estado, rirse al Nombre de Hispano que lie- las sabias leyes españolas que no ta-y eficaz del Banco Hispano Cu-1 Lag fiestas del lü del presente a se reunirá cu ésta. E l senador di 
se refiere. : va el Banco, hoy depositario de la han»cambiado, ni pueden cambiar-, baño, que venía a robustecer su po-' consecuencia de hallarnos en Peri- dd los E s t a d a Unidos, Duncan Pbt 
UN B A N D E R I L L E R O F U E ORAVK-
M E N T E H E R I D O E V UN A ( O R R I -
DA E N LOZOYA 
MADRID, octubre 8. 
E l banderillero Juan Lucas, de 
la cuadrilla de Lalanda, resultó 
Federación Nacional de Detallistas, 
dijo que ello teñía alt ísima signifi-
cación por cuanto simbolizaba la 
identidad de cubanos y españoles en 
este País. 
Agregó que los nobles hijos de 
gravemente herido mientras torea- España y los de esta hermosa y be 
el suelo y el s-'gundo sosteniendo alba en el pueblecito de Lozoya. Ha tierra, afines por el idioira, las solidado por su trabajo constante y sequiada espléndidamente con pas 
aquel por las piernas. L a pareja que T E R M I N O SUS S E S I O N E S E L leyes, la sangre y los ideales, no po-'por el empleo del dinero que toma tas, dulces y champagne, 
primero llegue a la meta será pre 
-ncan Fiet. 
¡pularidad convirtiéndose en Depo- odo electoral, sólo se concretarán cner, do Florida, pronuuclap. im 
"Las leyes españolas, vuestras le- sitarlo de la Federación Nacional de a UIia diana por la banda Militar dltcurso en nombre de los EstaJv 
a T\orH n ra n an /""nKa ;T.ns lavas.. 11 #. , • .. ^nídOS 
E l Club San Carlos fué erigido 
po: el gobierno cubano pan lot¡ ca-
líanos en esta ciudad y posso la 
se. 
yes, perduran en Cuba. ¡Las leyes. Detallistas 
vírgenes aún, que son más fuertes 
que. la propia bandera! 
Y finalmente el Dr. Desvernine 
habló, del crédito del detallista con-
L a concurrencia enorme qae in-
vadía los salones del Banco .'uó ob-
en las fiestas escolares, retreta, y 
I bailes en las sociedaues Liceo, Club 
Maceo y Club Piaareño. 
Pitiedu, Corresponsal. 
F A L L E C I O L A bRA. M a R T A DIAZ tinción de ser el único e l 'CI) fl. 
miada con $t5.00. 
E X H I B I C I O N D E B O X E O : Un ma 
vinero y un soldado boxearán duran-
te cuatro rounds. 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
GODESIA 
MADRID, octubre 8. 
E l Congreso Internacional de Go-
dosia y Geofísica ha terminado sus 
E L R E C I B I M I E N T O A M E N O C A L E N S A N T I A G O D E C U B A 
Viene do la primera página 
E J E R C I C I O S ^MARINEROS: Va-[sesiones, acordando que la .próxi- co aparece frente a la sociedad rnó , siendo excursionistas los mls-
rio8 marineros demostrarán sus con-ima reunión se efectúe en Praga, ca-• "Unión Club" frente al establecí- mos que fueron esa Provincia. Couo-
riieiones como tales, escalando eljpital de Checoeslovaquia, en 1927. Imiento "el Colmado", otro arco con cedor eondición personales Coronel 
edificio «ocial por un solo cabo para| E n la última sesión los represen- esta inscripción: ' 'Los_ Fieles j l e Q ^ o ^ r ^ a b e ^ residido ^ ¿ J W 
cada marinero, quitándose previa-
men el nombrero, la marinera y los 
zapatos. E l primero que baje la ban 
dera que está ^n la meta será pre-
miado con $5.00. 
HIMNO D E L SOLDADO Y E L MA 
R I N B R C : Quinientob (500) o seis- P L A N E S D E ENSEÑANZA TECNX 
cientos (600) soldados y marineros 
L A F O L L E T T E H I Z O 
Viene do la página treco 
su segunda excursión por el Mlddle 
West que se anunció comenzará el Katael Aguila. 
viernes I Colon esta de duelo por esta sen 
E n Rochester Mr. Davis rindió desgracia 
Y A G U I L A 
Colón, octubre 8. 
DIARIO. Habani. 
Ha fallecido la virtuosa señora 
Marta Díaz Aguila, digna esposa dál la República de Cuba, el señor Car-
cabaileroso jeie de poacia <ie esta los Manuel de Céspedes, Jr., hijo 
ciudad Sr. Bernardiuo Pino, y so- del patriota cubano que dirigió el 
bnna de nuestro popular alcaide Sr. 
esta sección, si no en los listados 
Unios, erigido por un gobierno 9 
tranjero para-sus ciudadanos. 
Oomo representante persona! fl 
tantes españoles dieron las gracias Mendieta, al General Menocal. fra- permiten asegurar que en cualquier tributo en la mañana de h a la i ^ S X Í ^ J ^ S S 
a los congresistas. itemidad y justicia". Frente a la so- momento habrá sabido cumplir sus reli lón raza judaka declaró F I E S T A L I R L R A l . E N l i t 
Los delegados realizarán ahora Piedad Luz de Ooen.te se .ha levan- deberes no exponiéndose a la vlndlc- de nuevo su intolerancia para -todo Rodrigo, octuere 8 ;gad 
una excursión turista por Sevilla y 
Lavante. 
rantarán, a toda voz. bajo la direc-
C O - P R O F E S I O N A L P A R A L O S 
O B R E R O S 
ción del Jefe de la Banda de Músi- MADRID, octifbré 8. 
ca, el Himno dol Soldado y el Mari-i E n la reunión celebrada hoy por 
ñero Cubano. Letra del doctor José el Directorio Militar, fué estudiado 
M, Carbonell; música del inspirado un proyecto relativo al establecí- ven josé Estrada Guardlola. hijo de fellcitaíi por su civismo. 
tado otro arco y la misma tiene ta publica, como usted quiere hacer-gertí.m¡ento de diferenc:ación ba9ado| DIARIO, Habana, 
adornado su frente con múltiples le aparecer relatando un hecho que en Drejuicios rei-gio6oS o raciales" I E l domingo doce del actual cele-
bombillas de colores. ¡de ser cierto esa forma lo descalifi- Ate«iir«o mip u m n u n o i á ñor iñ ' braráse en este pueülo un granaio-
Por doquier aparecen grupos de caria ante superiores y opinión ^ r ^ J T ^ ^ ^ S n ^ ^ i T ^ i K de so meeting liberal. Reina indesenp-
cantadores con bandurrias y guita- .blica.^Abra^am Pérez. Gobernador fe^f ^ f e Z ^ l a l l i s * V * encu.asmo. 
" s e celebran retretas en diferentes | Todos cuantos conocen el texto de enea t ion es políticas ^ Partí- ^ ^ ^ ^ T ^ í 
naraues 'este telegrama aplauden sin reser- aos republicano y aemocrauco, jas ^,rrnra Vipmpntp Vázouez Be-
P E'ntrVlos diferentes visitantes del vas la actitud asumida por el popu, cuales aseguró ei candidato deben JJ ^ « J W ^e^eezUtJeiíaat^U^an^. 
General Menocal figura la del jo- lar Consejero Abraham Pérez y le «er la base en que £3 funden los elec- 110vK0Deria./ueQues r,'Uttltí, . u _ 
movimiento de Cuba por la indepen-
dencia, asistirá; a las ceremonias. 
La fecha del 10 de Octubre fué «• 
cogida para la dedicación del club 
Roseñutla, Corresponsal, por haber sido en tal día de lUl 
RODRIGO cuando Céspedes dió en Bayamo I 
grito de independencia. 
enseñanza Don Tomás Estrada Palma, quien le¡ compositor Primer Teniente Luis Ca miento de un plan de 
sas Romero. j técnico-profesional para obreros, con ha"raürioado "su" adhesión' y la de 
Obsequio a la concurrencia con el obíeto de darle3 títulos de apti- sug amigos. ' . . 
"bocaditos criollos" y licores finos. tud> deliberando también los gene- Fuerzas del Ejército se ven, en to-
iNota. L a Cerveza, la sidra y los rale3 sobre otros problemas de ins- das las esquinas, a caballo, en pare-
tores del país para dar su veredicto 2° Ciaiel' ***** Auon^o, Abuaim 
i . . ^ / n /lof.nc ,l<... .-..1 > A ; ; •, ; 1 - *.. Síiirn-
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
P K t . N E D A . 
Corresponsal. 
en Noviembre. Cruz, Canos Machado, Augusto Sara-
E l discurso de Mr. Hughes, dijofbia' Antonio Mónuez y otros. 
Mr. Davis, representaba "todo esa Se les prepara a su llegada un 
abacos con que se obsequiará a la,11"11001011 Pública. jas 
concurrencia, han 5ido donados p o r l s o x S A T I S F A C T O R I A S L A S NOTI-
a Cervecería «La Tropical , J . Ca- CIAS t k i . k g r a f i A D A S D E S D E 
lie y la casa de Geuer respectivamen 
P A R A E L R E C I B I M I E N T O 
ingeumidad'y celo lí»gal de un abog\,- 0PIParo almuerzo en el central L i a -
do hacia su oliente'1 y recordó su dV cla ousequio del nuetre homore de 
A F R I C A POR PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, octubre 8. 
Después de su diaria conferencia 
A M E N O C A L E N L A H A B A N A fensa del. senador Newberry cuanr.b uefocios P e f 0 SlinCJeZ.nünie^, H 
DORAL." Como anunciamos días pasados, la muy pocos estaban dispuestos a salir l 1 ^ , . ™ 
RFC11E'"\ A CV^LAGUEV F L Cü- Agrupación Conservadora de la Ace- a su defensa". Mr. Davis dijo que 
«ü-o \tu j*0^.^£ Q i E l i O : ra del Louvre organiza un espléndi- aceptaba con gusto la declaración he-
Ayer tarde, "acompañado por el Je-|do recibimiento al mayor General cha por Hughes referente a que uno 
fe del Ejército, estuvo en Palacio eliMario <*- Menocal y su comitiva. de los asuntos..que deben decidirse 
E n ausencia de su presidente el en esta campaña debe ser la de si ha 
de continuar la administración de 
E N 
te. 
L O S E \ P L O R . V ) O R E S CONCURRI 
KAN E L 10 D E O C T U B R E 
DOS D E L A MARINA \ D E L manifestó a loe periodistas que las personalmente al señor Presmente 
r E f J r , I T O , , n o t i c ^ « « 3 » dió Personalmente «obre los J ^ ^ ^ ^ ^ ^ U Acera del Louvre designaron una Con motiv0 de haharse ausente la desde Afrlca „ presidente del Di- "ados en la capital de aqueha Pro-¡ comis.ón iutegrada por & entusia3. 
1.T?<?a,^,ln^^0^ V ' ^ E ^ ^ w 0 rectorio son altamente . — w mnif¿i^it ' conservadores miembros de la 
R E S del Distrito de Jesús del Mon- La,s tropas permanecieron hoy en sus A1 retirarse ambos | W ¡ g W , v ¿ « directiva señores Paquito Sierra, 
to, que a las órdenes del Instructor campamentos dedicando el día a eva- coronel Quero J^1,1"0 ^ Manuel Cuevas Zequeira. Enrique 
Hefior Ello Nodaráe de Armas, em-.cuar eux heridos y enfermos. pero el Jefe dol ^^^^o manuestO Ya] 
barco a bordo del transporte de gue- L a pista Tetuán Xauen se halla que ^ entrjvi&ta re nabia 
rra "Ball Spring"' .?1 día 6 del pre-1 totalmente limpia de enemigos, 
senté para Key West, Fia . E . U . , el KLl C E L E B R E N O V E L I S T A V I C E N 
«Comisario del Dlfitrltb iba dispuesto TK b l a n c o I B A S E Z E S T A E S C R I 
que la Tropa número 2 de E X P L O - RIENDO UN L I B R O CONTRA E L 
ñ U 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ histórica Agrupación proyecta mfnte al seuir Pi'bidente acerca del v Ar% v*m ^ ^ ^ ¿ . 4 . 1 1 
R ADOR E S "de Jesús del Monte'." con D I R E C T O R I O ' ^ ^ ^ 1 ESPAÑOL i - - ^ s en a minina forma ^ 6 ^a se bri|lante. 
íij publícalo- y que fote regreoarid todos sus oficiales tome parte en las PARIS , octubre 8 
fiestas patriót 'c .s que.se celebra-j Declarando que se cree en el de-
rán en ol Club de Alistados de la Ma ber de hacer saber la verdad de lo 
riña y el Ejército el día 10 de Octu- que sucede en su país, el célebre atiu 
bre, así como también concurrirán novelista Vicente Blasco Ibáñez ha 
con su banda de cornetas a los actos anunciado hoy que está escribiendo 
patrióticos que celebran la Columna un libro contra el Directorio Mili-
de Defensa Nacional, Veteranos de tar "Español. 
la Independencia y otras corporacio i E l celebre literato dice que ni el 
nea. j porpio rey se librará de sus ataques 
L A F I E S T A D E L A P A T R I A E N E L hablando del monarca, observa lo 
ecuestro d3l citad coronel Quero, 
Ci.e hubo d i ocurrir, poco más o 
.a fCioji tn  oue v  s  Ll 
Al frente de toda la Acera 
p c i ' l a noch3 pava Camkgüe7, a fin L_ou!re y ^ 1 Parque Central 
de volver a asumir el mau lo 
distrito 
mas 
L A A L T E R A C I O N D E P R E C I O S 
D E L A S MEDICINAS E N 
B A R A C O A tenido niz y Julio Martín, para que orga-
nicen y dirijan las fiestas que la 
on 
honor de los excursionistas 
E l programa no puede ser 
cia Dr. Lobé, sabiendo por la pren 
del sa que se estaban cobrando por las 
apa- farmr.clas de Baracoa precios exce-
de recerán cañaverales, símbolo de núes sivos por las medicinas, ha telegra-
tra riqueza; una casita criolla servi- fiado con fecha cuatro al Subdele-
E L G E N E R A L MACHADO I™ café carretero al pueblo; las fa- gado de farmacia de Baracoa lo si-
E l candidato denlos :ibera>3 u l a ' ^ d a s del Teatro Nacional y Hotel guíente: 
Prp idencia de la República, general Inglaterra lucirán vistosamente en-i "Según el artículo adicional del 
Machado estuvo ayer en Goberna- galanadas con palmas, cana brava y Reglamento de Farmacia los medi-
ción nara cambiar Tnrresiones con "ores y en el espacio libre que si- camentos son artículos de 
el se*or Secretario sobre los suce- mulará una guardarraya, una gran necesidad para la asistenc 
soq de Camagüey. Como el doctor P^ata dejará caer al paso del cau- enfermog 
netes ai meeting, 
Ramos, Corresponsal 
E L DR. AGLST1N CRUZ 
A B R E U S 
Abreus. octubre 8-. 
DIARIO, Habana. -
Acaba de llegar a egta localidad 
el Dr. Agustín Cruz, candidato a be-
nador por las Villas acompañado de 
su hijo y de varios amigos. 
Concurrieron a recibirlos numero-
sos liberales. 
E n el Ayuntamiento se celebró 
una reunión, donde hizo uso de la 
palabra el doctor Cruz. Esta noche 
emprenden viaje con dirección a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
D E BARI 
Kl Domlnffo J2, a las 8 l!2 a. ni., h 
celebrará, en esta Iprlesla solemne (iM 
en honor de nuestro P. San PrwdÉi 
de Aafs. predicando el Sr. Cui'a. 
8e Invita a loa fieles. 
Las Camareras. Concepción Espinow 
y Caridad Tapia. 
104 1 _JI-0£¿« 
| IGLESIA D E L CORAZON DE JESUS 
El Jueves 10 del actual da comlen» 
el novenario en honor al Purísimo lo-
i razón do María, a la« 7 H? a. m. * 
la,s 8 Misa en el altar mayor. 
Se suplica la asistencia a estos cw-
tos con la medalla de la ConpregaílM 
Habrá imposición de medallas pa-
los numerosos asociaflos. , _ 
1041- i i y y 
M A Q U I N A R I A 
S E VENDE UN MOTOR 
Cienfuegos. Lo 'cumplimentó' tam-^ j ^ . « . ^ l ! 0 ¿ru*° uTn^s d ? u " ? ? 
nr TSTÍ0r P6116/1'11 d V " a r * a - ' ^ el Alcalde Municipal y O t ^ l f f í n S ^ W c ^ ^ n a mM^g 
TO A LOS CANDIDATOS L I B E -
R A L E S 
Bolondrón, octubre 8. 9.20 p. ra. 
DIARIO, Habana. 
Con febril actividad hácense gran-
M I S C E L A N E A 
P R E S I D I O 
Til Jefe del Presidio p. s. r . se-
ñor José A . Ors, nos remite una 
atenta invitación para la fiesta que 
tendrá lugar en el Salón de Actos s? P^Ponga í 
del "Penal", a las tres y media de 
la tarde, en conmemoración del 56 
Aniversario del Grito de Yara . 
Rurralde no se encontraba en su dillo un lluvia de flores naturales. 
siguiente: "Nunca quise que me pre- (i h el Ceneral Migado bc re-| Varios sones orientales y las ale- Las farmac¡as que teniéndolos en 
sentaran a él porque sé que algún 
día tendré que combatirlo". 
Negando que con su nueva obra b u,erza^ 
u 
Estación Transmisora. Se w 
imperiosa des preparativos para la llegada el Estación de Kadio ¿ ^- -fa, 
ia de los viernes por la tarde de los candi- magníficas condr" 
datos presidenciales del liberalismo ,Se da al 
Machado L a Rosa. num. 93, Vedado. 
Ha comenzado el adorno de la ' %] 
expendio calle, levantándose varios arcos de i — 
tiró dirigiéndose al Castillo de U f f ^ n e t a s de Gordillo rnaroha- existencia 6e n a al 
rán a p^ con los manifestantes tre- de lo3 mismog a -
molando millares de banderas y le- on ^q1o„)At, , " c^u'^a triunio 
tiyos en relación con los originales L a recepción en la sala capitular 
serán sometidas -
liciones son . 
d costo. Teléfono 
fe'JRANTS Y " 1 Í ^ 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Sinfonía por la Estudiantina, 
Palabras por Manuel D'Oporto. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E treros alusivos para dar escolta a E l Jefe del Distrito Militar de 
banales de Justicia Ona, Corresponsal. •pre respetada antes del Directorio contraba recogido en sus habitado 'era la l'bertad de pluma; uno po- hes y algo indispuesto. 
' día escribir lo qiig le venía en ganas. Por la tarde el senor Presidente 
\ a l s de L a Viuda Alegre" por la pero lot t:empos han cambiado. l?_ía aLgu£a fiebrej: 
señorita Silvia Placas. i En la actualidad hay que visar to-
Romanza de "f.íadame Buterflay" dos los libros, bacila los textos de 
por la señorita Margarita Prats. i geografía, historia, matemáticas y 
Polonesa do Chnpln, ejecutada a. filosofía". 
Piano por la sodorita Tetó Alvarez. | " E r a la. última libertad que nos 
O'Bocca Dolnrosa de Slbella, por' quedaba y esta se acabó ya. L a cues-
la señora 'Edelmlr i Zayab de Vl lar . tión estriba ahora en saber si se 
Representación d^l paso de come- puede disponer así con impunidad 
rtia de los hermanos Quinter0 "Ma- del espíritu v:da e intereses de un 
liana-de Sol" por ias señoritas Sil- pueblo. Me propongo escribir des-
via Planas y Mercedes Pratg y los se pladamento sobre el militarismo es-
fiores Santiago S^n? v Alberto Fia- pañol citando hechos, ejemplce v 
anécdotas. ¡Y conste que no mp fai- 8ejo Provlncial en tunaones do Go 
ta documentación!" beruador señor Abrah.uu Pcrez, re 
E l número de los manifestantes a 
pie será enorme porque marcharán1 Sírvase hacer que se cumpla ex-
unldos a la legendaria Acera del trictamente este precepto, ' pues se-
^ / ^ í ^ r v ' ^ o r TVTwi í ivn vv'Loivvre' toda3 las agrupaciones c o n - g ú n la prensa de ecta ciudad se 
^ ! r i .>.;' !^A-^¿'¿^ i v n A aervadoras "denominadas aceras" han aumentado los precios de las 
J U Z G A D O I ) E G U A R D I A 
MENOB LESIONADO, ACUSA A 
A U T O M O V I L E S 
'barato*y puede verso 
Cerro. 
PIN AR D E L RIO, CONTESTAN DO 
dcncial. QUI HKLAC'IÜN CON LC>S SA.MiKlfc/.\-
TOS SI ( FSOS A L L I OCTRHtDOS 
PINAR D E L RÍO. octubre 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l poular vice presidente del Con 
L O S D I R E C T O R E S D E L O S . . 
Bailes por la eminente danzarina 
argentina Helba Hilara: 
A . —Rondeña Gitana del maestro 
Ross. 
B . —Granada, de Albeniz. 
SK(í l'NDA P A R T E 
Sinfonía por la Estudiantina. 
Romanza pro la señora Piedad _ íu8y*os para lograr, no sólo qwe loe 
Jorge de Blanco Herrera 
Viene de la primera página 
cibió del do Camagüey un telegrama 
haciéndole un relato de los sucesos 
allí ocurridos y del incidente entre 
el General Menocal y el coronel 
Quero. 
C o n d e n a e l P a r t i d o L i b e r a l . 
' .:l Stu* 
vende un automov ^ ^ 
¡cas condiciones. r^er0, r 
pal de la existencia de dicho pre- to centro de socorro de contusiones ganga. $400. de s'etc ^a y | M Í 
cepto lugal para que coopere con en la región frontal con fenómenos puede verse en H num. • 
Viene de la primera página 
PARTIDO L I B E R A L 
Vd. a 
mismo 
evitar toda infracción del de schock traumático. 
L a madre del menor. Mercedes 
| Pares de González, declaró a la Po-
E l referido telegrama fué trasla- hcía que su hijo le había dicho que 
dado al Alcalde Municipal de Ba- las lesiones se las causó el dueño 
racoa en la misma fecha con la sú- de la bodega situada en 12 y 13 diferencu"^ jiaceo. , ^ 
COMITE E J E C U T I V O NACIONAL Plica de ^ue cualquiera infracción al golpearfe con una tabla y que W^SjJf 249' ?>arQ 
Por orden del señor Presidente ^ue fuere advertida por él o por loa el carnicero de al lado de la bodega 
se cita por este medio a los miem- agentes a sus órdenes se traslade a le golpeó también al verle en el Oportunidad. Se ven a uU -
> Pi„nribr08 de e8tQ o r g a s m o para el aá- dicho Subdelegado con las pruebas 8Ueio. Hispano-Suiza, propio ^ d» 
del Río te íeKrafió^o ^ a la3 do3 de la tarde' Proced^tea P^8 ^ éste actúe co- Al tratar de indagar la verdad matrimonio & ff*Zjm 
~ M e r e f 1 e s u t o la ot anr a v trt̂  vial Círcul0 Llberal. Prado y Neptu- « o corresponde, de acuerdo con la de los hechos la Policía de la Es - ¡ ^ " J „ ,m aceDtan o f e r t a » ^ J 
¡periódicos respectivos, sin dejación en'vista fiita atoTMiAn rtrimUMn» Á I ' * « i " WlrtTte nm; j f n v A ^ u . te- legislación de farmacia. , tación, halló cerradas la bodega y 
Danza de Corvantes (Tres Golpes) ^ menoscabo del libre ejercicio de S m w ma n ó c ^ f a A I t í i r S L l e traordinarla relacionada con el es-
por la señorita Teté Alvarez. ¡todos sus derechos, se ajueten «n mi Tréencia abSsluta f̂^̂^̂^̂^ ta?0 actual de la ^ ^ P a ñ a electo-E l Carro del Sol, Canción Venecia 6U? campañas y 
na 
de Vllar. 
propagandas a los su contenido General Menocal, insig-
por la señora Edelraira Zayas Prlucipioe que Inspiran estos acuer. ne ouba.no respetable todos concep-
ral. 
dos. sino 
Habana, octubre 8 de 1924. 
,JÍUfoa l0<da la Pren3a de Tos nVTa" a l t ^ r d ^ j l m á r o r d ^ n ^ ú - i ^ Secretario de Correspondencia. 
lUtactóa de la Comedia en d íc ta Pmfn!nfa ™ifma ínea d blico ni atentado propiedad por lo nAT>„ — 
ducta emlninteraente cubana, y trate que resultan ridiculas las Inculpa-' P A R T I D O P O P U L A R 
barato y se aceptan o » ^ - - ^ 
aun cuando llamó bles. Informes: San ^ 7 i ^ ^ 
dos actos del laureado autor cubano 
Gustavo Sánchez üalarraga, " E l Grl 
Hete" con el siguiente reparto: 
Engracia, seüorita Silvia Pl»*^». 
Angela, Margarila Frats. 
Matilde, Mercedes Prats. 
Carlos, B . Men« ndez J r . 
Agustín, A . Torres. 
Joaquinito, A . Romero. 
Judas. A . Sanz. 
Fompeyo, A . Pérez Arango 
l .
lia carnicería y aun cuando llamó bles. inrorm«. ^ " ^ 2 a 
E l Inspector General de Farma- repetidas veces diciendo que era la tos, de O a IU a, m. y 
cia de acuerdo con el Director de Policía que trataba de Investigar un Teléfono M-6769, ]6 ^ : 
Sanidad ha rogado al comisionado caso, se negaron a facilitarle la en-, iniA t-vA *£! 
Especial de Sanidad Dr. Joaquín trada. ^T.v r . r a t T ^ f T v e N ^ < 
Chalons que sale esta tarde para Ba- UN ASIATICO T R A T O D E SUICI- " ¿ j j , pinturn verde, ¿ ' ^ n * * W 
lracoa. Que toda infracción que eom- D A R S E DANDOSE UN NAVAJAZO fuelle* nuevo, sornas deia^/.t» l*' 
^f.Jn i n H ^ 0, 0 ? 8 ^ que ee ciones que usted le atribuye. Notl- COMITE E J E C U T I V O NACIONAL' pruebe cometida sobre alteración de. E N E L C U E L L O clones, defensa d e t r á s ^ , ^ . w 
v r « í n o r lo» nfi,mnU « ^ f , 0 aeS cí' cla3 tenS0 Personas .respetables me! por orden del señor Presidente, j precios en los medicamentos lo ha-! E n el centro de socorro de Regla, verla' Hornos ** 
vjoas yor uitómos móviles patrió- permiten asegurarle creencia, hay'80 cita' Por este medio, a los miem- ga constar en acta, que remitirá al fué asistido de una herida incisa do 
ticofl- aquí que en esa provincia no pe broB de eBte organismo, para el sá- Juzgado de Instrucción en nombre 15 centímetros de extensión en el 
Y en prueba de ¡a buena fe con presta por autoridades debidas ga- bado once, a las dos de la tarde, al del Inspector General de Farmacia, cuello con gran hemorragia el asiá-
que se proclaman estos Ideales y sa rantías libro manifestación onlnío- Círculo Popular, Zulueta 28, a fin pues el Dr. Lobé tiene conocimien- ¿ico Chie Pae Chomg de Cantón de 
disponen a mantenerlo» con la ma. nes siendo culpables moralmente he- de celebrar una reunión extiaordl-1 to de que los medicamentos princi- añn«» vecino dfi la estmeiq. «¡n». ' • = = . . ' x^ 'r inTníTX^A^»* 
yor lealtad, sinceridad y firmeza, ,ao.s , currldos ellos se explica t o r n a r l a relacionada con el estado ac- pálmente los sueros han sido aumen- 38,aftos'_veclno cle Ia estancia Be- BS 1IA p l i i d i d 
subscriben la presente acta, en la vez g,ue en Srnta Clara donde «-o- tual de la campaña electoral. «¡tados de precio al extremo de co-
Hauana, a Is ocho días del mes de bcr/í-cor es persona serena y e^iá Habana, octubre 8 de 1924. 






• .0$ b 
1058 
"losos 
telefono F-2360. 15 
961 * ~ ~ ~ ~ ~ T f c r ? A 
CARnOCEKIA DE "^Ptas v e l » ^ _ 
"DodBe-Brothers" y otra, ^ ^ ^ I 
rataa. También hay c^a3 «. ^ • 1^ 
dades v diferenciales c o p ^ _ M X ? * 
K rnla 
en Regla. 
Su compañero Juan Llloug decla-
„ _ — .Orarse por una ampolleta de suero ró nna al lleear a la rasa l« hallA 
inibe hubiera garantías y nada ozu-'EI Secretario de Correspondencia. I J20.00. Iherido 
tero. Pegona Que ^ T ™ * f ^ 
que se me rordl6 nCx* * 
un Ford en la ^¿¿fncaré. ^ c* 
quez. Lechería, t***1» * que 
1009 
11 oc. 
e vende Ia 
n conocid^ 
, .?-2360. H 
15 
• A 
D I A R I O D E ÍA M A R I N A Octubre 9 de 1924 
a n o x c n 
¡I A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
I 
1 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S ( P R O F E S I O N A L E S 
. i , 
A L Q U Í l E R E S 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
i.ilieriad 
14 oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK ALQUILA CHALET JUAN AXTO-
iiio Suco No. Zi dos plantas, sala co-
medor, gabinete, cocina, cuarto criados, 
fraraj,-**. FManta alta. Terraza, 5|4, baño 
y dtMnás servicios. Las llaves e infor-
mps eii Máximo Gfimez 503, altos Te-
léfono A-3837. 
1061 12 oc; 
V E D A D O 
DESEA "COLOCARSE UNA SESORA VENDO O PERMUTO EN L A CALZA-
desea c o l o c a r s e u n a s b s o r a | ESQÜINA- E N NEPTUNO. MODEFWA 
para cocinera. T ^ n ^ ^ V duerme en • ^ egqu,na en Neptuno, de do» 
Dlantas, moderna: ostá de Belascoain a 
8R ALQUILA E L SECUNDO PISO I>E 
Lealtad 99, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño intercalado y servicio de 
criados. Informan en la bodega 
1065 oc. 
A s e v e r a n c i a n u m . 32 
iStf".? ¿^rlu -omeaor P.a08 ae mar 
r é . ^ í c u ^ Chapl. y Sola. 
?6J • •—1 
CASA N U E V A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAR-
nien No. 5, entro Campanario y Tene-
" ¡rife. Sala, comedor. 3 cuartos, cocina 
y sus servicios. Alquiler $70. La Uave 
e informes en frenLe. bodega 
1008 n oc. 
10 Oct. 
seifunüo piso alto, 
; cx»n cuatro habita 
« c a ^ l ^ / c o m e u o r . « l ir io de baño 
fcomP^^is precio 9o pesoi 







, ki uor 3U metros, casa nue-
1 ^ ly^rato vov » artos. Está en Be-
va y ^ \ Í ) inojor con bonito trente. 
Í ^ , D ; s 5ü luíornian: Poclto 7, Ha-




.ra un ^ 
ar0 Cn.P»' 
p-EJ ^ foC 
deian'Ai, ^ 
un departamento con 3 habi-
.ciones, Pequeña terraza, ser iaos 
pies, instalación eléctrica y gas en 
Apostela 113 entre Muralla y Sol. 
'1063 - L L 0 ^ _ 
" J ü ü n los magníficos altos de 
•lascoain 98 A. sala, saleta 6 habr 
beiones. dos baños intercalados, dos 
V E D A D O 
BN LINEA 125, ENTRE 14 Y 16, SE 
alquilan los altos, acabados de fabricar 
omi balcón, sala, antesala, hall, 4 cuar-
la colocación 7 no le línPPTt» ir a-l cam-
po. Informan: Campanario 19o. 
1005 • U oc. VEDADO. SE ALQUILA UN APAUTA-mento muy fresco y alegre, tiene dos 
grandes habitaciones con «avabos de DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
agua corriente, un gran salón comedor para cocinar y limpiar. E» formal y 
cocina de gas, luz eléctrica con sus pan- desea casa de moralidad. Informan en 
talas, baño moderno, con calentador y Manrique 131. 
una terraza al trents. Baños 119 en-¡ 1007 11 oc. 
tre 13 y 15. . 
1006 16 oc. UNA. JOVEN ESPASOLA DESEA COLO curse de cocinera o mucama, recién lle-
gada de la Argentina, Prefiere casa de 
familia inglesa o americana. Santa 
11 oc. 
MONSERRATE 107. ERENTE AL HO-
tel Roma, alquilo una habitación en la 
azotea, con muebles o sin muebles. luz Pnlunia 
toda la noche a señora o señorita de r,5a9 ' 
moralidad. Es casa particular. Infor-| ~ -
man .segundo piso. | DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
1035 II oc. ¡hañola, cocinera y repostera, hace pla-
r^———— - • mforman: 8J y D. '̂edado. Telé-
¡fono F-1532. Prefiere el Vedado. 
1010 11 oc-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O S 
TIN COCINERO DEL PAIS DESEA CO 
locarse en casa particular o de comer 
ci»; cocina criolla y española 
de repostería y tiene referencias de ca-
Infanta. Mide 7x21. Renta $200; hay 
un gran establecimiento y la entrego 
sin contrato en $27.000; el estableci-
miento solo vale $10.000. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Tel. A-0062. Sardinas. 
1048 U <>c-
PROPIEDAD D E RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
1055 ! • OO. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 10 esquina a Teiadillo 
Teléfono A 0249 
2023B i0. av 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado. 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220 A-6850 
C 1006» lUd io f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumecsándo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se iMMp cargo de toda clase d© asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
mlnalea y del cobro do cuentas atra-
cadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E LA QUINTA DB 
DEPKPÍDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
d« 2 a 4, en bu domicilio. D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
tos dormitorios, baño intercaíado. sa-1 SE SOLICITA UNA N1SA BLANCA de sas donde trabajó. Dirección Teléfono 
leta de comer, cocina, cuarto y ser-1 10 a 12 años jara ayudar a los queha- ' M-7K.S6. bodega. San Lázaro 31 I 
vicio para criados. La llave en el 127 
letra A. Informan: Tol. M-1638. 
EN LINEA 125, ENTRE 14 Y 16. SE 
alquila la casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos dormitorios, ba-
ño completo, patio, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado. La llave en el 127-A 
Informan Tel. M-1638. 
1015 13 oc. 
ceres de una casa, se viste, mantiene 
y calza. Subin.ra, 25, altos. 
. . . ' 5d-9 Oct 
C O C I N E R A S 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
11 oc. 
I.Xl'KUTO CHAUFFEUR SOLICITA ao-
locación. Conoce el manejo de toan ' 
se de maquinas. Presenta las mejores 
referencias. Por escrito, diríjanse a Co-
Flores. Jesús del Monte, teléfo-
CASA E N L A C A L L E DE P E R S E -
VERANCIA, C E R C A D E NEPTUNO 
Vendo una gran casa «n Perseverancia, 
Sabe cerca de Neptuno, medida preciosa, 7.10 
por 23.50, acera de la sombra; aunque 
es antigua sus paredes resisten tres u 
cuatro pisos y sus techos son de losa 
ppr tabla en la mejor calle de la Ha-
bana y su medida desafía a cualquiera; 
lo que oro es oro vale a $120 metro. 
Vidriera del café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoaln. Tel. A-0062. Sar-
diñas. 
1048 11 oo. 
Se alquilan los altos modernos de Dos 
esquina a Zapata, a una cuadra de los 
tranvías de Marianao 
COCINERA SE NECESITA EN SANTA 
Catalina 65. vinlre liruno Zayas y Luz 
Caballero. Ví'mra. Ha de dormir en la rreaT }' 
colocac;6n y si no es lünplá y sabe |,i0 .1-^18- -Ped™ Armab. 
bien su obligación que no se presente. 0989 
1000 11 Oct.' 
13 oc 
ParqueCentraí! ^e ^ c e ^ a joven española, para co 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
un buen chauffeur, 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p ir. 
R U S T I C A S 
y do» « M f t * ^ 1* «fi'e 2». m ¿ r t n w y limpiar a poca familia, ^ & , S ^ " g í S S U » w í S B S B S Í°™V«u6m' velo completo, agua, fría y caliente,'i , , ,. ^ , „ 'l'.Vñi/>T% Vvíaiifff.iir llame fono M-8SM, servicio de criados v demis comodida-1 duerma en el acomodo, sea limpia y ductor sino 'newmco-cha^ 0972 
APROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD. 
L a única flnqulta que hay en la carre-
tera del Wajay con luz eléctrica y muy 
buena tierra. Se vende en $5.500, mitad 
de contado y el resto en hiBoteca. In-
forma su dueño, en Habana, 82, telé-
servicio de criados y demás c o m o o i a a - 1 * " *-* •wwmww*» ova itmpia jr - r " r - - - - j . a.409-, san LA-
des- Ia , ^ ' X V lní?rí??l ^ los biiJüs formal. Sueldo, si lo merece, $30.00 zaru 249 Age ncia de Chauffeurs. o por el 1 elerono F-49C5. . . ! • • £ > • 
uniformes y ropa limpia. 01 no reúne 1056 
LIBERTAD 3 ESQUINA A J . M. PA-
rraga. antes Ppe. de Asturias, se al-
quilan en elegante chalet particular, 2 
habitaciones, juntas o separadas. Refe-
rencias. 
925 11 oc. 
0981 18 Oct. 
condiciones y no sabe trabajar, no se 
presente. Obrapía 85. Tel. M-4446, 
1064 11 oc 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de Línea 136 A, casi esquina a Doce, 
acabados de -fabricar, a la brisa, portal, 
sala, recibidor corrido. i> cuartos, sa-
leta al fondo, dos baños Intercalados 
V A R I O S 
uartos para criados con sus servicios 
abundante, vista a dos calles y 
o11 . , „ '_ inrlpnpnrliente i completos, calentador, cocina gas, ser- ¡̂J 
trada con zaguán indepenaienie. i ^ i de CTÍaAoa a,quner m6dlco. Lia- se n e c e s i t 
Informes en la tienda de ropa ve en los mismos. Informes Habana ve C inioimv is6 aUos Teléfono M-1541 y F-1795. 
a esquina 
se s o l i c i t a u n p r o f e s o r i n t e r -
no, para un colegio. Informes Calzaüa 
de la Víbora 795. 
1014 11 oc. 
1036 oc. 
ÚÍlo los f r e s c o s y boni tos 
ios de Jesús María 130 a una eua-
« de la Estación, con sala, comedor y 
1 cuarta, cómoda escalera, abunaan-
tíe agua. Informan: 1-4497. 
1021 12 oc. 
. alquila San Rafael 141 B entre 
.quendo y Soledad, espléndido local 
iabado de construir. Se admiten pro-
isiciones para establecimiento. Infer-
na- Dr. López Chares. Tel. A-3851. 
927 
1019 13 oc. 
j f ó u S Ü £ L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL EN 
una oficina para la limpieza o de men-
sajero, o en salón de máquinas. Tam-
bién para limpiar o en casa de comer-
cio. Llamen al teléfono A-1491. 
0987 11 oc 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular, de jardinero. Entiende de flo-
ricultura y arboricultura e Injertos. In-
forman en Rayo 110. Tel. A-9743. 
1034 12 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Estrada Palma a media cuadra del 
carro, entre Juan Delgado y Destram- (íi..riris, Tr.1i,MÍanrif. ñor su <• 
pes. jardín, portal, sala, cuatro cuartos, fT »•í' dlarl0^ „lrd-b,ij , inP^.t^Ji 
cuarto de fan.U'a con todus los serví- Venáo por $10 y enseno a usted 
clos de lo mejor, cocina, despensa, ga 
rache. lavadero y cuarto de baño de 
criados, todo moderno y decorado a la 
brisa. Informan; I-505S. 
0984 12 Oc t. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- Se alquila L a Massia de I' Ampurdá, 
i t ^ o ^ S / a i ^ o n ^ 1 ^ ^ ! calle Carlos Manuel y Gertrudis, Vi - , 
lervido. La llave « informes en iosjbora> 5e alquila esta esplendida casa 
construida a todo lujo, y con parque 
y jardín magníficos. Precio $250 men-
suales. Dan razón: Teniente Rey 14, 
almacén. Teléfono A-2868. 
1032 13 oc. 
bajos. Teléfono M-67G1. 
1044 
(?E ALQUILA, PREPARADA PARA CO-
fnercio, la casa Neptunuo 239. Llaves 






3e traspasa un local en la calle de 
Neptuno, «ntre Consulado e Indus-
tria. Propio para casa de Préstamos. 
Inforraan: M-5877. 
1070 12 oc. 
A UN SOCIO PARA CA-
fé en una de las mejores esquinas de 
la Habana; que conozca el giro de res-
taurant, con $4.000, de contado tres 
para ampliar negocio. Se piden y se 
dan referencias. Informan al lado de 
Los Parados de Cuatro Caminos, en la 
Quincallería. Antonio. 
1020 11 oc. 
A GANAR DINERO 
Se solicitan personas para proporcio-
narles la oportunidad de ganar de $8 
uenta. 
a fa-
bricar un artículo de mucha necesidad 
en todas partes que cuesta $0.50 y so; VENDO UNA CASA PARA FABRICAR 
está vendiendo a $.3.00. Personalmente! en la caJle Santiago, una cuadra de 
he ganado muchio dinero y usted puede' Belascpain. Mide 6 1|2 por 23 metros 
14 00 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Solares, Vedada calle 12 de $22 a $23 
vara; con doble líneas de tranvías única 
calle que se está adoquinando en el 
Vedado. E l 20 por ciento de entrada., 
el resto para cancelar en largos pla-
zos. Varias ni^Jidas de fondo por el 
frente que a usted le convenga. En la 
calle 21 tengo dos solares pequeños a 
$20; en la calle 14 un solar grande a 
$18. Trato directo con el dueño, R. 
Echevarría. Empedrado 30, (entresue-
los), esquina a Aguiar. Horas hábiles. 
Teléfono M-23S?. 
966 13 Oct. 
C O M P R A ¥ V Ü N T A D £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN E L WAJAY, VENDO O PERMUTO 
una pequeña flnqulta con muchos árbo-
les frutales, buen pozo y tierra d© 
gran calidad. Su dueño. Habana 82. te-
lefono M-8699. 
0973 14 00 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAUaTE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2484 
D R . O M E U O F R E Y R E 
• ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el dospacho de las «s-
crituxas, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d»* 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, teléfono M-5679, 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dra . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante «le la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades do señoras y 
niños. Consultas de 3 a 5. Líuei, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono E-^574. 
0936 7 Nov. 
D R . S. P I C A Z A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
U R B A N A S 
hacer lo mismo después de yo ponerlo 
al corriente. Véame lo más pronto po-
sible en esta dlrecclrtn. Virtudes 8 A 
esquina a Industria y le dará mis de-
talles. A. Chauvm. 
1043 11 OC. 
Renta $70. Su precio sin rebaja $7,500 
Su dueño, Teléfono M-4719. 
1012 11 oc. 
Gran oportunidad. En lo mejor y más 
sano de la Víbora, vendo espléndida 
SE ALQUILA LA CASA DE DOS VEN-
ta.nas, • Jesús del Monte 557. pegado a 
San Francisco. Portal, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, gran baño, altos al 
fondo. L a llave en la Ferretería. 
rorme_s: Figuras 78. 
1045 ; 11 oc. 
sy obrapía us, SEGUNDO piso ^ ai ila t\ chalct San Mariano en-
asi esquina a Monserrate, se alquila ^ r\ 1 1 n • > 
1 hombres solos o matrimonio sin ni- tre Juan Delgado y Uoicuna, com-
ios, una espléndida habitación. Casa' „ 1 « ^ a l c:,Ia «./-Jk.VUr Viall 
noderna, con teléfono. En la misma ¡puesto de portal, sala, recibidor, hall, 
6 dormitorios, dos cuartos, baño de 
familia, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados y servicio, garage 
para dos máquinas y jardines. Se pue-
|nfoniian. 
1046 II OC 
GRAN OPORTUNIDAD 
admiten proposiciones por un gran 
local en lo mejor de Gallano, propio 
para Sedería, Víveres. Fondn. Café, etc. ¿e ver a todas horas 
[urgo contrato. . No corredores.. Gar- in¿.n 
p. Campanario 146, altos. De 12 a IUOU 




C E R R O 
PARA TRABAJO PRODUCTIVO. SOLI-, 
cito dos hombres mayores de 25 años, casa, compuesta de portal, sala, salc-
con buena referencia, cultura general 1. tr amnli^s Iiabitarinn#»<5 Kañn in-
y capaces de dar fianzas tetlsfactortes. la' lres amP"35 naDitaciones, baño m 
Dirigirse por escrito, calle G No. 4, 
esquina a 3, Vedado. , 
1044 U oc. 
tercalado completo y m d rno, c me-
dor al fondo, n|uy grande, cocina, pa-
SB SOUCITA W MOCHACHO PARA ^ de cemento, gran traspatio con ár-
inensajero, que conozca las calles del boles frutales, entrada para automó 
Vedado. 17 No. 22. Tintorería. 
1057 " oc 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
viles y un hermoso cuarto en la azo-
tea con servicios para criados. Infor 
man en Luyanó No. 1. Toyo. Teléfono 
1-2269. 
955 14 oc. 
COMODA Y BARATA CASA 
alquila en la calle de Agustín Al" ¡Se alquila la lujosa y fresca casa Cal" 
ptz No. 15, a una cuadra del Nue-¡zada del Cerro, 575, esquina a Car-
^rronton y dos de Belascoain, con va jal, en la parte más alta, compues-! pañoía "recién llegada, de criada 
»; saleta, tres habitaciones y demás ta de portal al frente, gran vestíbulo, i11 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in-
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior dos cuar-
tos en los altos, tres cuartos de cria-
dos, con un salón anexo y dos baños, 
n a-ü- ei1 ^ta1'. amuebladas, garage para dos maquinas, rrecio: 
^ i K l e ^ a y d o a t ^ ^ a d P r e - ?2G0- Informes, teléfono A-6523. L a 
VENDO BARATO. CHALET 2 PLAN-
tas, calle letra, lo mejor del Vedado, 
fabricado a conciencia. Su dueño, Ta-
imarindo 34, Jesús del Monte. 
10-0 11 oc. 
C O M P R E A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
SE desea COLOCAR üNa JOVEN ks-¡ m ^ r n a . con sala, saleta 4 cuartos 
pañola de criada de mano o cuartos. sa.-,y demás servicios, en la calle de Mar-
fc^rbíSí " ^ e W ^ . ¿ l a ^ GonZáleZ 109. entre Figuras y 
última casa. Informan Aiumburu 30, te-̂  Benjumccjat renta $70. Informa su 
léfono M-6S71. Sr Mercaderes 22, 
au u n a j o v e n ES- altos. Se dan facilidades de pago. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano. Es trabaja-
dora y desea casa de moralidad. Infor-
man en Escobar. 25J, altos. 
0978 11 oc 
«jeios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
5?, l\ allos. El papel dice donde 
:sta la llave. 
12 o c . ^ 
¡ * ¡JSTA A LA CALLe'én'aGUIAR 
I Paspi.'e pr0x,,n10 al comercio, oficinas 
..'.u1;? a cluila'1 modernas y venti-
11 oc. , llave en el Convento de María In-
â Se alquila el mejor pri-' maculada. Calzada del Cerro, esquina 
r P'so de esta cali?, compuesto de j a Buenos Aires. 
i'"ue!a' terraza' patio' 7 espacio-1 0939 ^ _ L 8 oc , . .-..aza, patio, 7 espacio-
WJilacionM. comedor, servicio. , „ . „ , . , , . „ 
(; ' ^ a abundare, caliente y! M A R I A N A O , C E I B A , 
«quina de fraile. Informan 
C G L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE DESEA COLOC 
de ma-
0991 n_OC-. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares, una para criada y 
otra para todo en casa de corta fami-
lia y de moralidad, tienen referencias y 
llevan tiempo en el pats. Informen: Je-
sús María 80. Teléfono M-a947. 
0982_ H Oct ._ 
DESEA COLOCARSB UNA SEÑOItA 
ln-
esquina 
1054 16 oc. 
para manejadora b .-riada üe mano 
forman: Cárdeints número --A, cs< 
Monte. 
1002 11 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española Mar.i i nada de mano o mane-
jadora, tamoi.'-n entiende un poco de 
cocina .Informan en Neptuno, número 
11, altos. , " 
1004 11 Oct-
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es recién llegada. sabe coser 
también, no tiene primo. Para infor-
mes: Dirigirse a Misyjn, 114. altos. 
0998 U Oct. 
SE DESEA COMPRAR PARA DERRUM 
bar. en el tramo comprendido de Belas-
coaln a Muelles. Preferimos chica, de 
100 a 200 metros. Cuba 90. 
10.17 u oo. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
1052 16 oc. 
Un magnífico hotel muy conocido en 
esta capital y en el extranjero. Para 
Informes, S. Sánchez, Infanta 30. 
0931 14 oc 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende muy próximo al Mercado Uni-
co, gran establecimiento de víveres. Tie-
ne 8 años contrato, camión de reparto, 
bien surtido, buena marchantería, vi-
drieras, caja marcadora, etc. Más de-
talles Sr. Benltez, rtalle Fernando Qui-
ñones 7, Habana. M-3041. 
1029 XI oc. 
De la Facultad de París. Escobar 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento líadiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
0785 6 nv 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas do 2 a 4, martes, jueves y 
sobados Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosf* 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 64.;o ind 16 Jl 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
l'ara pobres, lunes, miércoles y vier-
068- Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
II , teléfono A-6488. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina intenui especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; teléfono M-2C71. 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de intex-no en el Hospital 
"Calixto (Jai cía". Tres años Jefe En-
cargado de Mis Saias de Enfermedades 
íserviosas y Presuntos Enajenados, dei 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos Jó, do 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Eraucisco. Teléfo-
no A-839Í. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 y. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New | 
York y Calixto García Especialista en i 
vías urinarias, sífilis y enfermedades' 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 31 d 1 oct 
BODEGA EN $1.300. REPARTO PROS-
pero, pegado a J . del Monte, sola en 
esquina y mucho barrio. Tiene casa 
familia y casilla, de carne. Construc-
ción moderna, todo $70 mensual. Sólo 
se quiere uno del ramo pero formal para 
hacerle el negocio y darle contrato. In-
forma de 12 a 2. Sr. Benltez. Pocito 7 
bajos. Habana. 
1027 11 oc. 
V I D R I E R A BARATA 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros en $2.000 que vale $4.000; está en 
el mejor punto de la Habana; puede 
dejar $500 al mes libres. Arrojo. Belas-
coaln 50. Las Tres BBB. 
1071-72 11 oc. 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS, Ci -
garros y quincalla, se vende de ocasión 
largo contrato y fácil pago y otra en 
$800, como ganga en todas condiciones. 
Razón Bernaza 47, bodega, de 7 a S 
v de 12 a 2. S. Llzondo. 
1068 16 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
graduada en París, de perfecta educa-
ciNn, da clasos en su pasa y a domici-
lio. Habla Inglés. Cuarteles, 40, ba-
jos. Teléfono A-9967. 
0988 H Oct. 
D R . F . R . T l A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y su'ilis, de la 
Universidad de la Habana. Consultns 
todos los días de 9 y inedia a 12. Con-
sulado, 90. altos, teléfono M-5657. 
0777 16 de 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS-CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de París. 
Señoras, partos, niños y cirujía. De 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A o881. 
C9083 Ind. 7 Oct. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono a-osiíi. Trataiujentos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía ue urgencia y total. 
Consultas de i a 5 de la tarde y do 
í a 9 de la noche. 
L 0 ¿ P 0 B K E S . G R A T I S 
Enfermeaades del estómago, intestinos. 
Hígado, i/aíKieus, L-orazoii, iliñón y 
Quimones, iitUXérmedaaea üo señoras y 
limos, ue la piel, sangre y vías unna-
nas y panos, oüesiuau y eníiaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, iimíermeoaues ue ios ojos, gargan-
ta, nanz y omos. Consultas extras $2 
iveconoexmientus $o.uu. CompicA-o, ton 
aparatos, íu.ue. 'i'raiumieiuo moderno 
ue la sifiuó, blenorragia, tuberculosis, 
asma, uiaüetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, iieuraa-
texua,, cáncer,' úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (.̂ Neosalvarsanj, Kayos X, ultravio-
letas, masajes, comentes eiéctncü.s, 
(medicinales iuta irecueiicia), analis.'o 
ue orina, tcompieto *í.uuj, sangre, (,ci;u-
loo y reacción de \viisermanj, cspuiub, 
heces lecaies y líquiuo celaio-raquiueo. 
Curaciones, pagos semanales, (.a pla-
zos). 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-464 ». 
Habana. Consultas de I a 3. uomicüio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Aloii-
te, 1-1640. Medicina interna. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
fiional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata.-
mlentc especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0226, 
Habana. 
03C0 3 nv 
Dr. J U L I O O R H Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de «i 
Lscuelü de Medicina. Tocólogo del Dib-
pensano 'i'amayo. lJarios y Enfermedu-
ues ue Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, V'eiiauo. Consuuaü: rado, a3 
teléfonos A-5049, F-1ü61. 
C 7619 Ind. £1 ag 
Dr. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangrt-. 
Consultas de i a 6. Neptunu 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
URGENTE. COMPRO BURO MODER-
no, archivo le metal, máquina de escri-
bir, entrepaños, propio para tienda de 
ropa. Llame .ü teléfono A-3458. 
1001 11 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A Ñ O P A R A B I L L A R 
Vendo una pieza junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Lo 
doy muy barato, por no ser esto mi ne-
iro'-io. Puede verlo en Lindero 2 entre 
Lindero y Llinás, de 11 Ifí a 1 1|3 y 
de fi a 8 p. m. 
999 t* oc-
P A R A L A S D A M A S 
BAJCS NEPTUNO 206 
Marques González y 
^ ' ^ l - ^ 83 ^ ,314 . comedor y 
503. uUo. V í,lfor'^s Máximo 
12 oc. 
PERMUTO EL MEJOR SO VENDO 
MELENAS. EN MARQUEZ GONZALEZ 
, No. 80. casa particular, se cortan toda 
¡clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por Tel. M-8063. 
1023 23 oc. 
bajas, dos ait is, Ra'erfa y demás ser 
vicios; con patio y traspal.o. Las lia 
ves en frente, hr. Gutiérrez. Informa: 
Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
ple y Sola. \-3??6. 
9^ 16 Oct . 
H A B Í Í A C I O N E S 
^ / R E C I O RAZONABLE 
\ C a5 f \ , e t r ? D y b a ^ d e 
• ^ v M ^ José 124 entre 
4 K tL k T ' 5 Gotlzál«. con sala, 
^ cua o J taC,0nes' salón ^ co-
, 'sanitar¡0 y doble seni-
nunra iCCn calentador. No les ¡ s e a l q u i l a a p e r s o n a de m o r a 
qn ^ altos. 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
nafiolá, en casa dé moralidnd, para cria-
da de mano. Dirección: Progreso Ib. 
Teléfono M-5724. Tiene relerencias. 
1022 11 oc. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
En $15 vara vendo solar de 8.84 por 
47.10 varai* calle Bruzón a dos cuadras 
de Carlos I I I . Facilidades de pagb. 
Márquez. Vento 21. M-6188.. Frente al 
Maceo. 
11 oc. 
MUY BARATO, UN SO-
lar de 17.68 por 47.17 varas, con fren-
_ te a Calzada de Ayesterán. a una cua-
DESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA ! dra de Carlos I I I . Están fabricados los 
I española de criada. Es trabajadora, j dos solares colindantes. Informan Ofi-
i Sabf> cumplir 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i Parque 
espaflofcl para orlada de mano o lim- Hív. 
piar por hora": lleva tiempo en el 'P3-'5 Up" VENDE 
Teléfono 1-3814. 
1003 11 oc. 
fcC^a TIma ^ - t r e F i g u e -
I t S l-6493ranvias por la puerta-
lldad una hermosa y fresca habitación, | 
con teléfono, en casa particular. Fran-1 
varez en :cü' ^ «""tre Estrella y Carlos 111. 
0990 i i oc 
DESDE 35 PESOS AL MIOS V P A RA 
uno se alquiiin espléndidas halntacio-
nes con espléndida comida y esmerado 
trato. Consulaao 39, altos. 
0996 . , 1 1 Oct.' 
i o:;s 





J^J9 S a a n ^ r p v bien construí-'Se alquila. Consulado 11. magnífico1 para donnir en la colocación, casa 
U, kfqués Go \ entre Luce- apartamento, sala, comedor, 3 cuartos de moralidad. Informan Cristo 26, bo-
nLConiPUf5ta cad 1 ^ ^ P'an- >̂a"0 intercalado, cocina, servicio de ' J 
V ' tres Habita * p a de sa'a. criados, agua abundante, nueva cons-
,SerV,cio com^r"03' Salón de co- trucción. Precio $100. Se puede ver 
'c0Clna. cuar» 0 para ,a fam¡-ia cualquier hora. Informan F-1936. 
3S^ude ^ T ™ * de J O Ó Ó _ 1 8 oc. 
Ai?!nld %AT>. Inf * 11 V d* 1 r rA«A DE UN SE^OR SOLOrDON- ... 
l(L-,are2. • ^nr- Ml Jueñ0 liay más irriullinos, se alquilan de monilldad. No ayuda a h 
<U33 iercaderes 2? ,1. • « h-ibitaciones, juntas, grandes y ven- ceros ni duerme en la eolocae 
^'fos. rílaflas a ,una,0 dos Personas. Aguila 13 parllla 71, bajos, entre Mon 
IA altos, a la dere<- R..rna^a 
EDIFICIO CUBA 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
ratas habitaciones de lu ciudad. Edi-
jficio moderno, con seis pisos. Ascensor 
basta las dos de ¡a madrugada, luz, 
agua ctrricnte. Precios módicos. 
L-jMj i3 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
clos 34, Habana. 
930 16 oc. 
NEGOCIO OPORTUNO PARA FABRI-
car dos o cuatro casitas para su venta, 
solar en la Loma de Luz, Víbora con 
frente a cíos calles, buen precio y ron-
diclones. Dueño. Sr. Lloret. Teléfono 
A-9676, A-2099 y A-9124. 
1031 14 OC. 
L O MEJOR DE INFANTA 
c vende la mejor manzana de terre 
101 
16 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de 
cuartos v coser; sabe cortar. Se pue- o 
de garantizar su conducta. Informan.^ , , 
ii,.t i El Sari nal. Amistad ,̂ oo. esquí- no aue qUeda en la Habana. Situada 
na a "San José. Teléfono A-71í1. i r » \ / 11 C T ' c?" 
099.1 14 oc k n Infanta. Valle. San José y San 
; "" " lFrancisco. 5.405 metros. Se dan fa-
Desran colocarse una española P ^ a | de ^ Agustín 
limpiar y coser y una buena cocinera . ^ ^ ^ Mercafieres 22. altos. 
1051 16 oc. 
MAGNIFICA INVERSION DE PORVE-
nir. para alrorrar dinero. Vale $45.000 
y valdrá más cada día y sin embarRo 
ía vendemos en $10.000 contado, casa 
de dos plantas con 2 cuartos en la-azo-
tea . Recién construida. E l bajo prepa-
rado para establecimiento. El alto tie-
ne 9 habitaciones, todas oon servicio 
REPOSTERA sanarlo, bldeles. lavabos, apua co-
rriente, etc. Renta hoy. sin contrato, 
»a.'<Vno mensuales. Reconoce $30.000 en 
hipoteca al S 010. cAmrda cancelación. 
En calle comercial de la Habana, vie-
Bcrnaza. ja. Informan A-*'1' 
79Ei 10 oct 4 ICIO 11 or. 
C O C I N E R A S 
de medlaof edad, para cas:i los qneha-
ión. Lam-
onserrate y 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafae l de Zéndegui y Carbonell 
M A N U E L D E CINCA y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios Sumarios Hipotecarios. Ejecu-
tiws, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos. Testimentarlas. Abintasta-
tos, Asuntos Civiles. Mercantiles y Con-
tencloso-Adminlstrativos. 




J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina interna. Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, teléfono A-4529, Honorarios: $5. 
Para * pobres: martes, jueves y sába-
dos. Reconocimientos: $3.00. Consultas: 
$2.t0. • 
47360 11 oct 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
De 12 a 3. Empedrado, 40 
0383 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de ta Piel y Señoras, 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: do 2 a 5. Telétono 
A-9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
Dr. R I C A R D O A L B A L A ü E J O 
Especialidad «n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricidad médi-
ca. Rayos X, tratamiento especial para, 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esquina a Üu-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 ra. 
Dr. E N R I Q U E L L U R í A 
Consulado. 65, entrada por Colón. Ccn-
sultas de í a 4 p. m. Consulta econó-
mica, do o a 7 p. m. 
496S5 27 oc 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl^os 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
DR. N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CI.UUJANO 
Especialista en enfermedaaes do seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosa:* 
y medicina en general. Consultas de 3 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47102 9 oct 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical do las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esiiuina a San In-
dalecio, 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Marios y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entré Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a f< de la noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Merced, 90. teléfono 
A-0861. 
L'r. francisco Javier de Velasco 
AfecAlones fiel corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas ios días 
laborables, db 12 a j . Horas e s l e í a -
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
5418. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obisoo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor do^ Oftalmología dn la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de l a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, 0ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-18ti2. 
r U N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X. teléfono F-11S4. 
39883 
r u L l t L l l ^ i C A - h A b A ^ , A , , 
Suárez, 32. T e l é f o n o M-6233 
De Medicina y Cirugía tn general. Es-
pecialista para cada eiiicrmedad. 
tvniLD T A K A L U ) J T U c K E ^ 
Consultas de 1 a 5 d* la tarde. Con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Enienuedades de se-
ñeras y niños. Garjanta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). EiifermeuadAs nerviosas, 
estómago, Corazón y Pulmones, víaa 
urinarias. Enfermedades do la piel, Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
Ltrcuiosis, Obesidad, Partos, Hemo-
rrbides. Diabetes y eníermedades men-
tales, e<.c. Análisis en general, Rayoá 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Loa 
tratamientos, sus p igoa a plazos. Te-
léfono M-6233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadat sin operación, radical proce-» 
dimiento promo alivio y curacióu* pu-
tíiendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suarez, 32. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-C233. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 á jk O. núni-
116, entre Linea y 13, Vedado. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladepjo. Tel. A-334 4. 
Ind. 9 my. 
Dr. NICANOR M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Sen-)-
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida 
Simón Bolívar (Reina). 58, bajos Te-
léfono M-'<811. Domicilio: Avenida da 
Simón Bolívar (Reina) 88 altos to-
léfono M-9323. 1 
47577-78-79-80 14 Bp 
P A G N a OÍECIOCHO D I A R I O D E h A M A R I N A Octubre 9 de 1 9 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA WS VIAS UiUNAHIAS 
DE LA ASOCIACION DE DLPE.N-
DIKNTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V 1 " ^ ^ ' 
«arias. Enfermedades V ^ M * » . C l ^ -
copla y Cateterismo do los 
Otnsultas de 3 a 6. Manriaue. 1«-A. ai 
tos, teléfono A-54ti». Uomiclno, i -
Monte, 374, teléfono A-9Ó46. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
OAKtíANTA. NARIZ Y OIDOS 
Ebpecial4sta do la Quinta de Uependiea-
tes Consultas de 4 » ». lunes. iutérc«i«» 
v viernes. Lealtad, lü, teléíoiko M-43.^. 
.vl-3til4. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caieuraiico do Clínica Médica de U 
Lniversidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente alecciones del O J -
íuzóu. Consultas üe ^ a 4. Campanu-
rto ó:', bajos. Teléfono A-13¿4 > i--
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asoclacl'm 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoraK. Martes, jueves y sábadoB, de 3 a 
C. Obrapla núm. 43, teléfono A-4o64. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R E X i U E í R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritisrao. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
r;isteiiia, histen^iao. dispepsia, hlper-
Clorhldria, apiiimt colitis, jaqueca», 
neuralgias, parálisis y u^nás eníermt-
dades nerviosaa. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pour«3. Escobar, 
luó, antiguo. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centr.o Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monto, 386. Consultas d» 1 
a 4. Teléfono M-6330 
G I R O S D E L E T R A S 
i 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio Núrfi. 3 3 
D E F O R M A D O S 
Dt-formaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo, esíoriosls, parálisis 
iniuutil, nomoios caldos y arecciunea 
cuyuuturas. aratamieiitos mouernos y 
cientííicos de esteopatla, masaje, chi-
ropractica, gimnasia correctiva y bauo.s 
eléctricos. CLAK^NCE t i . MAC DO-
NAJLupS, Especialista en reconstruccio-
jies lisicas. Gaüinete de Masaje, en 
i^dificío Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina ndinero ou, teleiono M-tiZáti. Con-
sultas de 1> a Lí y d© i a 6. 
C 3476 SO d 17 my 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lot 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamoji-
ic concedidas, 510. Consultas de 2 a 6. 
íó.00. Neptuno, 32, altos, teléfono 
A-1S85, 
O 6030 30 d 2 
Dr. S A L V A D O R . L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diar;as de 12 a 2, 
tn Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-104U. 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 30 oc 
Hacen pagos por el ca^le y girm le-
nas a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, París y sobre todas las 
c.ipitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Cananas. Agentes d¿ la 
tonipañía de Seguros contra incendio:-. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación ue .a uretntis por los rayos 
iníra-rojos. Trata:riem.« nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas tío 
l a 4. Campanario, 3S, No va a domi-
<857 30d-2 Oct. 
D r . J O S E h K A V D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición do la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enlermedadea de 
señoras. Consultas dianas de 3 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 132, (bajos) 
teléfono M-4884. 
C 7316 SO d » *. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
i atedratico de Anatomía de la Gscue-
ia ae Medicina, .Director y Cirujano ue 
Ja Casa de Salud del Centro Galieg-u. 
lia trasladado su gabinete a Gervasio, 
j^ii, altos, entre San Rafael y San 
José. Consultas de 3 a 4. Teléfono A-
4410. 
D R . J U A N B . NUflEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y .Europa, vuelve hacerse 
cargo de su cilc.itela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 31 y M. Ve-
uado, domicilio particular, 
¿u.m 31 Oct. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecno agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis l'ulmonar. Ha trasladado gu do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos) teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A i R U J Í L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y de 
blUdad sexual. Consultas do 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
¿131. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oct 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifllografía 
Especialista en enfermedades de la plei 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis, do Paiís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Duerna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez. 
San Lázaro, numero 122, bajos, te-
léfono M-4S84. Especialistas en En-
fermedades do señoras y mnos. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago. Hígado o intestinos. Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
üanta. Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electrícload Médica, Inyecciones intra-
venesas para la Sífilis, Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a d. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, 
previo a vi so. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
dt la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 3 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 ms 
P O L I C L I N I C A 
j e s ú s María , 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
ik-.s secretas. Keservados individuales. 
Consultas gratis de ST a 2. 
P 30 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
sullas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico do la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, entre 2 y Paseo. Telefono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO ü INTESTliNOS 
Lamparilla. 74, altos. Consultad de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la yicera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el méto¿o uel eminente 
especialista Dr, Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
0029 1 n 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debiliuad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-a7ál. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle .v. núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22U. 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, JLOO. 
De 11 a 13 y de 1 a 4. 
27 y 3, Vedado. De 8 a lo. (antes en 
• Corrales número 129) 
DK. DAVID CABARROCAS.—-Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
slíiUs. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. t-Neosalvarsán). Rcu-
mutismo, asina, tuoerculosls, anemia, 
paludismo, etc. Análisis, en general $'i 
Para la sífilis, |4.uu. Rayos X, Medi-
cina gratis. 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en 'general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-155S. 
31254 , 4 n 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura, 
iiace pagos por el cable, íacilita car-
tas de crédito y giran pagos por'i c:*,-
ble; giran letras a corta y larga vi»-
ta sobre todas las capitales y ciudauc •. 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre toú*. 8 
10$ pueblos de España. Dan cartas" ae 
crédito sobre New York. Londres, Pa-
rís. Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cors-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamus para guarlar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En e&t.i 
olicina daremos todos los detalles que 
s í deseen, 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
su nombre y puerto oc deslino, coa 
todas sus let!R» y con la mayor cía 
ridad. 
E l . 0TAÍ)üT 
San Ijuacio, 72. altos. Telf. A-7S00. 
Habana 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: A. MUSLERA 
saldrá Dará 




30 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I» 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
a n o A N C H O R «-•NE» 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E -
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s j 
! ráp idos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe- \ 
chas de salidas, etc.. dir í janse a | 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S . No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A-7405w 
H A B A N A 
M I S C E U n e a 
estado con mil y p i ^ T a 
tinas. Baftos m entre 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben d^p6sitos en cuen-
ta corriente. Hacen ^agos por cabie. 
giran letras a corta y larga vista y 
dan carta» de crédito fcobre Londres, 
l arls, Mairld, v Barceloná, New York, 
r-tw Orleans, Filadelfia y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uní-
aos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O s T á L CON E L GOBIERNO FRANCES >. . 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E - DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E l . EM. 
BAKQUE Y DESEMBARQUE D E L O S PASAJEROS. EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "FLANDRE", «aldri «1 S d» Octubre ••CüüA", saldrá, el 18 de Octubre. 
"ESP4G-NE", saldrá el 4 de Novlembr». 
"LAFAVETTE", saldrá el 18 de Novlembra. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAUM^, saldrá el 18 de üiciembr». 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habata 
AVISO 
A los señores pasajero?, tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'isados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Haóan* 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAiNT NAZA1RE 
Vanor correo francés "FLANDRE", saldrá el 15 d« Octubre vapor correo xra c ..cuba", saldrá el 30 de Octubre. 
m " "ES^-UíNE", saldrá el 16 de Noviembre. 
" " "DAl-AVETTE", saldrá el 30 da Noviembre. 
• H ••CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
" " ••ESIAGNE". saldrá el 30 de Diciembre. 
•i n " 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 béllcei; Francs. 85.000 toneladas jr 4 belices; 
La Savola, L a Lorraln». Rocbambeau, Sufiren, etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-147& 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, alto^. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m.' llapldez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratainientu 
áv la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Do 9 a 5 p. ni. 
Compostela, 1̂ 9, altos, esquina a Luz. 
46726 8 oct . 
O R T O P E D I S T A S 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del. Hospital Municipal Frey-
re de Andrado. Espedlalidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-, 
loscopía y cateterismo de los uréteres. > 
Inyecciones do Neosalvarsán. Cónsul-1 
tas de 10 a 12 a. m. y dje 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
PULMONES. ESTOMAGO K INTES-
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, 113, 
cléfono M-1415. 
4?893 15 oc 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS UfUNAPlAS 
ipecialmonta Blenorragia. Teléfonos: 
F-2144 y A-1289. Obispo. 55, altos 
47139 10 oct 
E M I L I O P. MUüOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE IMINDULO Y ABULTADO no 
toólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hista lie 
ear a dar al cuerpo su furma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tomago. Hernia, Desviación de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase de 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. Do regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 5 p. m. 
M a s a j i s t a s 
L A Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
E^masaglsta de la familia imperial «Je 
Alemania, oon D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. 'Teléfono 
A-5503. Zuluola, 36-D, altos. 
50277 SI Oct. 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: A. M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 D E O C T U B R E 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puertfe. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día dt la 
sdlida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todu» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B . DOD 
CIKUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
uümero 200. entro 21 y 23. Vedado. Te-
lefono F-2942. 
0653 7 Nov. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
la de 8 a. m. a 8 ,p. m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
¡a noche. Trocadero C8-B, 1 renta al ca-
lé El Día. teléfono M-3698. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
Da las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Kxtracciones ex-
clusivamente. I*a 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 v 
320 Teléfono M-C094. * 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia nüm. 24 entre Vir-
tudes y Anlmax. Teléfono A-S333. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so 
garantizan. Consultas de S a 11 y di 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
<7132 10 oct 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las rnlyersldades de Madrid y Ha-
tett. Especialidad; enfermtdadoa de la 
Koca que tengan por causa afecclonts 
de la» *ncía« V dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consulta» de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla, t ¿ 
altos. ' 
47709 Í A 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Loa últimos 
ptocedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono K-1252. 
50015 29 oc. 
O C U L I S T A S 
DR. J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOÍT 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
690 6 nv 
A. C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz g oídoa. Con 
sultas de 1 a 4; pura pobres, de 1 a 2. 
12.00 al mes. San Nicolás, 62, teléfo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 6, Habana. 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculleta del Centro Gallego y Catcdrá* 
tico por opoHlcIdn do la facultad do 
Medicina 
Dr . Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
^ * ^ i j M m "MercedesT 
L a Compañía ao admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre,y ape-
llido de tu dueño, así como el, del 
puerto de destino. De má3 pormeno-
res impondrá el ccns.'gnatario. 
Los pasajeros deberán escribir so" 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O X f f l 






20 DE O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a borda 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros cederán 'escribir a» 
bre todos los bultos de su equipaje. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor A L E M A * ' T O L E D O " 
% fijamente el 20 de Octubre 
para I S L A S C A Ñ A R Í A S . V I G O . S A N T A N D E R . 
Plymouht y Hamburgo. 
E l vapor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con magnífi-
cos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y lu« 
eléctrica. Hay salón de fumar, Cantina. Duchas y Baños. La Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, en 
mesas por camareros Españole!., 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G L M ) A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAXA $73.06. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infonnes. dirigirse a: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
SAN IGNACIO, 54 . A L T O S . A P A R T A D O 772 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . i 
•. 8AJÍ VKDBO • Slrsodóm Telegr&flc&i "Empreaave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
4.-5315.—Información CtMMxal. 
A-4730.—Septo, de Xr&fioo y n*t«8, 
' A-6ü36 —Contaduría 7 Pascjes. 
•-3966.—Septo, ám Compras y Alxnaoéa, 
\ 11-5293.—Pximer J£BplgóB As Paula. 
•-6634.—Segundo Espigón de Pauia. 
SELACZOW PB X.O8 TAPOBKS QOK S8XAN A Z.A CABftA * B « S M 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PLJUITO IABAPA" 
Saldrá el viernes 10 del actual, para MJIiíVITAS. MANATI y PUERTO 
PADKlii (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DK COBA" 
Saldrá el sábado 11 del actual, pa^a TAUAKA. GIBARA ^Holgula y Ve-
lasco) VITA. tíAAi^S. Nli'E (.Alayaii, Anuaa, Presión), SAOOA. XJiÜ TANA-
!uu (cayo liamou, 1ÍAIIACUA. GbA.SiA-NAMÜ tCaimanera) y bA.NTlAÜO 
CLliA. . 
fcbie buaus recibirá carga a fleta corrido en comblnacian con .os *. C 
del .Norie a« Cuua U U Pu«rlo Taráis; para las esUicioues siguientes: MO-
UÓPL^SlfiS. iJiúLIji GEORG1NA. VlCLViA. V ELAJsCU, LAGUNA. LARGA. 
^ i l U ^ cÚNAGUaT CAÜ.NAO, WOGiUis. .UONAiv». JlWUl. JARUNü, RA.N. 
t a ¿ i í t ' L ^ L u r i ^ L O ^ - l J ) , ÓOU* WBWAUU. AU-Nt^ .UJGARÜ-NO. C1K; 
L ¿ A V i I a . ¿A^TG K S í a S ; SANJaiaUJíU UA Ri^OAUA. C^ÜALLOíi. 
RlNA. CAROLINA, S l L V E R ^ . JÜCARO. P1.UU1LA. LAS ALUGRXAÜ, Ufe* 
p i u ^ S L A t^lNTA^pATRAAi FALLA) JAGVJiilKA-U CUAAlüAa. tiAN RA-
íj ALU ' lABUit Mj,.aliLRO UNO, AGRAAlOM'lw 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de CIKNFUKGOS. CA. 
VILLA XUNAS L E ZAZA. J ÜCARO. bA.Vl'A CRL'/i LibL SUR, MA.NÜPLA 
ül A ^ i Á B ^ ¿A.NZANÍLLO. NIQUERO. CAMPüCHÜRLA, MLDiA LILNA. 
fc..<¿LNALA DU. MURA y SANTIAGO U& CURA. 
Vapor ' MAN Z A M I LO" 
Saldrá el viernes 10 del actual, pura los fiuertoa arriba meanlonados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIOBT DEL COLEADO" 
v Saldrá de este puerto ios dUa 11), -ü y 3U de cada mes, a loa • p. zn. 
Lará los de ÜAHIA HU.NDA, RIO RLAI-.CO, BtíRRACOS, PLiltRTO ESPERAN. 
¿A MALAS AGUAS. SAN TA LUCIA, (Minas de MataUambre) RIO D E L ME* 
Uló. LIMAS, ARROlOa L E MANTUA y LA Pifl. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " l a P«" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para Gaibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta 8aa Juan, oesde el naltr-
coles liasta las S» o. m. del dia de la calida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
CSKUVICIO »K FASAJEDO& Y OABOA> 
(Provistos de te;«graíia Inalámbrica) 
Vapor "GUANTA NASCO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a m., direc-
to para GL'ANTAXAMO (.Boquerón), SANTIAGO L E CUBA, SA>TO UO-
•MINUU. SAN PLDUO DE MACOR1S (.U )).), SAN JUAN. AG C A L I L L A , MA-
XAGLLZ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sitado día 18 a las 8 a m. 
Vapor ''HABANA" 
Saldrá ds este puerto el sAbado l ía 2b de Octubre a las 10 a. m di-
recto para (j U A>TAN AMO iBoquerón). SANTIAGO Dli CUBA, PUERTO PLA-
TA (U. D ) . SAN JUAN. PONCE, MAYAÜUKZ y AGUAD1ULA (P. It.) 
Le Santiago ds Cubo, saldrá el tAMdu día 31 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcado! ne que efectúen embai-jue d» drogas y mate-
rias luílamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
•mbarqus y en los bultos, la paUhrs "PELIGRO". • no hacerlo asi. aeran 
responsablea de los danos y perjuicios que debieran ocasionar a la dema» car-
ga y al buqus 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASD-AM". 18 de Octubra 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEEUDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM.', 10 de Enero da 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 12 de Octubra 
Vapor "LEüKDAM", 31 de Octubra 
Vapor "RYiNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDN'DAM", 23 de Nvbra 
Vapor "VOLiáNDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diclembra 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Luis Montes. Constructor de Ok I 
la Escuela de Londres Ca? ^ 1 o' v,asa con-- 1 
da en cinco-in«es para 7(¡ñ M ^ l 
des Alvarez. «-Presidenlr d ^ 
greso de los Diputados. MaL » I ics  a  i s i t s U -
letra G, teléfono A-1058 M 
PARA SUS INSTALACIONES ZT^I 
dése que José Cabrer. puedo 
a entera satisfacción y a nr T*1*̂ ! 
módicos. Taller: Vlllecai» «7 08 «hl 
I 014 Btt8 M-;if.'| 
| , U 
Estante de cedro, lareo 14 
alto 3.40. fondo 0.50. con 16 ^ 
tas. Se puede desarmar con faqU 
sirve para cualquier giro. Se 
y puede verse en O'Reilly, 5^ 




j-!1 •.•-•.^••.n. I:.„. r 
Luis Montes. Constructor de Obras i | 
la Escuela de Londres. Casa comtiil 
da en cuatro meses por $7.000. M 
lecón 3, letra G. teléfono A-105Í 
'COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
i ( 
O R I A N A " 
VENDO UN CORTE DE HIERBA Dtll 
paral como de veinte mesanas en | [ 
Puede rendir $3.500 a {4.000 pacas I 
también vendo, como 100 faneraa ad 
a $7.00 revolución y $8.00 escogido,k| 
fanega. Bu dueño Finca Leona, a 
cuadra del paradero. Santiago de 
Vepas. Frnclsco Real. 
419 . »«• 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 8 de OC-
TUBRE, admitiendo pasajeros para 
C O R U J A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase, $228.43. Megunda Lu-
josa, $124.12; Tercera Superior $73.00; 
(Este buque no tiene tercera ordinaria). 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para tres categorías 
do pasaje. 
COMOD-IDAD. CONFORT RAPIDEZ w 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "O RIAN A, 8 de Octubra 
Vapor 'ORCOMA", 22 de Octubra 
Vapor "OltTKGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OUOPSSA", 10 de Diciembr» 
Vapor "OUOYA". 24 de Diciembro 
Para COLON, pueno» de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO", 16 de Sepbra 
Vapor "ÜR1TA", 6 de Octubre. 
Vapr "EBRO'. 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de >oviembi>i. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtra 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 Üe diclembra 
Vapor "EBRO", 8 de Diclembra 
P ira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, • Costa Rica. 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIAV. 
Oficios, 30, Teléfonos A-6546 
A 7218 
u m S O L A B * * $3 
Obwpoy Asurar n.55;«l»i 
Telf. A - M 4 « - H a b a n a 
C 767 ind 
LLARES marca '"R^.^og ,.,-1 
Hacemos ventas a P i s par» bl̂ l 
Toda clase de ^ f P ' h Z f o s 1 * \ 
Heparaclonea Pida Catá-ogo j 
Hartmann Baja 2. U ^ bíI1, 
SanUago de Cuba. 
ÁLOá 8 E « O I i K S D É ^ f % a 
e a la primera oferta, áeta^ff 
orcelaní -on pU-^^tor ^ ^ p lana »" vfeto -
sllios y un ¿V*™to éiono fa cuencia. Bernaaa, 38. J-c 12 ^ 
R E D S T A R L I N E 
Cana 
(COMPA1WA » ! ! NAVEGACION BM-QO-AICEBIC 
VTAJB EXTRAORDINARIO Y RAPIDO * 
f^Santa Cruz de »» 
I8I.AS C A N A R I A S . - ] (SantapCruZgde^T-^ 
• I Q O V CORUJA 
Cherburgo, Rotterdam y Anlbere'- nREo 
P O R . E L GRANDE Y COMODO VAPOR CORR*-
" G O T H L A N P 
(De 16.500 toneladas) 
CAPITAN RENB * : B A S T l V - T i n v o ' í ^ 
FIJAMENTE E L DIA 21 DE 0 ^ * ^ . 3 f*** 
VENTAJAS QUE OPRECE ESTA COMPAÑIA A I-oa • 
DE T E R C E R A CLASE ^ . ^ e n t » L t^*'/ 
E l vapor "GOTHLAND" ha sido ^f"^/^^^^^ 
de Tercera clase exclusivamente, <i's^"laef^arco. Cainar^ 0 ^ 
comodidades, y poder pasearse p ¡r elEsUañola eervl** 
6 literas. Baños. Excelente comida a ia x-»*' 
Médicos y Camareros Españoles. 
PRECIO D E L PASAJE! 
Para CORUÑA Y VIGO. 
$73.05 (Incluidos Impuestos). 
A CANARIAS 
PRECIOS R ••DUCIDOS 
R E S E R V E SU PASAJE CON T I E I W " 
Par» mas Informes'dlrijirse a sus ^ « n t e 
OT ICIOS No. 13 










F A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A 
DILOA 
asma, catarros, todas las afee-
Cura a3"* • , . , 
de las vías respiratorias; gran 
cl/0neSr0 je certificados nos lo de-
nUmlrAn Se vende en droguerías y muestran. 
boticas acreditadas. > 
0397 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR 
M I S C E L A N E A SANTUARIO E 
QUIAL 
d ^ i a ^ p a r r o - A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L d U l L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CONSUMIDORES 
MANTEQUILLA PURA " E L COCO 
D E O R I E N T E 
L a más sabrosa y rica; pruébela yj 
no comerá otra. En paquetes de I li-
b -7n * 1 , \ v̂ «. w.v-í.tcj. j " V7J1 ' ^ «v •orios feon sut> lavabos ue agua cauc;n-ra. 70 Cts.; en paquetes de 14 libra mismo día a las 0 p. m. solemne pro- ~ - - v — to - fría sala comedor, cocina, cuar-
1P ^f. C I J i o- VT • — IT- • cesión con las Imágenes de la Virgen SE ALQUILAN MODEUNAS CAí>A55 M y ^ ' ^ ^ " ' ^ r ' i c i o ^ara cria. 
io cis. OOiedad Z. altos, lelefono: de la Caridad del Cobro y Jesús Naza- acabadas de fabricar, en la calle Ale- \o oa"" 18 cts. Soledad 2. altos. Teléfono: 
A-5244 y M-3617. 
460 
Surtido completo de bicicletas y acce-
«orios de las mejores marcas inglesas 
americanas. Bicicletas paj:a niños y 
•z** de todos tamaños, bicicletas de 
nina5 t • • i • .. _ 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
«utomovilitos y todo lo concernienle 
I ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez. Aguacate 50. Telf. 
A ' f S g Ind. 16 sp. 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G i l -
Obispo. 86, T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Bellc-
ia femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
• n n , I 
puede • u s t e d , adquir i r los e n 
imestras c a s a s de i Ten iente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado 7 B e l a s c o a i n 6 I J 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
A?TDO;i997 
C 1669 
1 P A B R I C A N T C S ' 
T E I F ^ A ^ 7 2 4 
Ind. 16 Feb 
Discos. Liquidamo» a precios bajos 
una cantidad grand» a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, Diá-
logos y Rumbas. También tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de los 
«nejores artistas y los más modernos 
en ft)x Trots, Danzones, Canciones, 
Kumbas, Cantos Regionales, Paso-do-
bles Jotas- Schotiss y Tangos. Plaza 
oel Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Wefono A-9735. Manuel Pico.. 
J9528 I I oct 
A p a r t a m e n t o d e c o l c h c x 
NETAS, COLCHONES. C 0 J I -
: / NES, E T C , 
J ? 6 * ^ 0 8 estos art ículos pre-
fla^ tllcailt0 1̂  más extensa y 
"^ante variedad. 
^ jos precios más m ó d i c o s . 
.colchonetas, surtido completo 
^$3a00a.nOS y Caliclades- de»-
J v í ^ ^ ^ 7 ^ alases, al-
VA j ] 0S t desde $7-00. 
^redone, ("confortables") de 
T ' . ^ g r a n surtido. 
ío- H .bordlados. de teruope-
^ s d e $ | . 5 0 . 
<t0DS;i^lmiinbre Para ^ p a ŝ̂ da r 
^os,lüPsr,aVlaJe yi,U"os usos. en 
de | | S tainanos y formas, des 
51.50. 
1. —" 
, eillodo5 los tamanós . desde 
^ K r 0 ' Con aParat0. en va-
15.00 ^ y tamaños , desde 
fc^ r l i o s ' ^ aPa-
^ $ 2 . 5 0 , 5 los tarn^os. des-
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de niño 
con caja de mármol $20.00; de ¿fersonas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpetuidad, a $G0 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se h c a r g o de trabajos para al 
campo, laller de marmolería La Pri-
mera de 23, de Rogelio Suárez. Calle 
23 esquina a 8, Vedado, teléfonos V-2ZÍ2 
y 11)12. 
60068 so oct 
genes 
de la Caridad del Cobro y Jesús Naza- acabadas de 
reno. • jandro Ramírez, del número 2 al 1C. 
El Párroco, i Informj: Emoargado del Pasaje^ Ro-
715 10 oc. Imav. 44, 
14 oc 
423 12 oo 
1)57 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D ¡sS a l q u i l a n l o s b a j o s de l a m 
dos y una'hermosa glorieta en la azo- SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Teléfono M-
0607 r546 9 Oct. 
toa r-ilefacclón y aoclna de gas. In- casa Jovellar 26, de fabricación mo- Sp alnnilAn - A~ 
forman terret ír iL "La Inglesa". Be- derna. oon cuatro cuartos y demás ser- 0e alclm}an loS altos de 
lascoaln 99, teléfono A-4079, vicios Informan en Obrapla. 7, teléfo- naza numero 46, local 
0780 14 oo no M-2504 0344 
¡AmAQ m nrtnh-» ip diri una panilla número 37, con un salón, una Comerciantes. Se cede un hermoso lo-ic i -i i .00 colegio, iernes 10 de üctub.o oe le mra una { , it ¡6n y 8US servicios, para oflcl-i^0"1" , u . . , -r- Se alquila la casa Concordia, 88, I !•>,„». 
solemne ae Mimsiro y sermón p( r n'UJ„ ^'"í' informan los altos ra i»n lo meior de Monte, llene COU-, k , j , * L»aves I 
. P. Amigó a la Santísima Virp^n na o comercio, mrorman en los altos. cal en 10 mejur uc 1 1 ! a|tos de moderna construcción, com- t r . i - . ^ 
» ^ ^ - « « . . 9 ? ^ " A - 1 " ? " * - J i n — t»ato. Informan en Monte. 11. S i . n. . , * . M t o l a d " 




y se suplica 'a asistencia a todos suá 
devotas. 
E l Párr^oo 
0609 9 Oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
¿ U s t e d necesita envasar algo? 
No use cajas de itadera, nosotros se 
las damoa de cartón corrugado muchc 
más fuertas y «1 doble más baratas. 
Llame al teléfono A-7982 que será vi-
sitado en el -teto por nuejtro sxpertj 
vendedor, haga una prueoa, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Paula. 44 . Te l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 lurt-25 
COMPRO BATERIA DE COCINA QUE 
esté en buen estado, manteles y cubier-
tos y un refrigerador para la cocina, 
San Kafael y Aguila, Café. 
532 | oct 
I G L E S I A J E S U S . M A R I A Y J O S E ; 
OTUA FIESTA A JESUS NAZARENO i 
El viernes pr&timo. día 19. tendrá lu-
gar en esta Iglesia, a las 9 a, m. otra 
si lemiiísirnxiT'fiebta c.1 divino Nazareno, 
la que cfrcndii al r...:smo por los len-
ticular.'.-: y firaiuiísiirios favove? que bj 
ha concedido una piadosa devota, . 
Cantará las glorias del milagroso 
Nazareno el R. P. Juan Manuel C. D, 
La orqin.?ta será dirigida por el emi-
nente maestro Rafael Pastor, 
En este día, la ^ enerada imagen del 
Nazareno ostentará uj, nuevo y valto-
sísimo traje de terciopelo ton bi rda-
dô  de oro, regalo de otra virtuosa y i 
agradecida dama, impulsada por los j 
miamos sentimientos de gratitud que 
OJO 
Se alquila una magnífica 
nave acabada de terminar, 
en la calle de Díaz Blanco 
y Pajarito; de gran tama-
ño, moderna, propia para in-
dustria o almacén. Informa 
Vidal y Blanco. Galiano,, 
95, Habana. 
¡Garrido. 
I 801 13 oc 
la casa Ber 
muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad 
etc. Se "da buen contrato, 
e informes en Monserrate. \ \ ) 
«^ero E l Vizcaíno. 
pleta, de sala, saleta, tres cuartos yj C 8785 Tnd 1 oc 
uno pequeño, buen servicio. Infor- , ~ 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y VRNCI-
0817 13 oc 
han motivado la indicada fiesta. , vrFpTuNO 265 ENTRE HOSPITAL Y 
Se russra a mt? devotos del ^ a ^ " " i ., ..Dada s¿ alquila acabado de cons-
no ¡su asistüKia a tan solemne festivi- • herni>So piso alto, compuesto 
dad, , . „.,,.. coiota vííí-.i hahitiLciones. todas 
0823 
E l Párroco. 
10 oc 
de- sala salet , seij bitaciones, t  
con ventanas a dos patios, baño inter-
calado de lo más moderno,, con agua 
abundante, fría y callente, comedor es-
l l l a ^ ALiQUILAN HERMOSOS Y VKNríI 
. mes en la bodega esquina a Aranr lados altos en Concordia 179. al buio 
^ buru, ij0 la esquina de Araniburu^ compuesto 
14 oc 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE ^ 
.Virtudes número 143-E, esquina a Oer-. '
vasio, compuesto do sala, saleta, cua-¡ J J / 
tro cuartos, comedor al fondo, baño in- | -—i . 
tercalado, agua fría y caliente, todo SE ALQUILA UNA CASA PARA 
nuevo. En la camisería Informan, macén bu local es de unos quinlentoH 
805 12— ¡metros cuadrados. Está situado en ln 
de s la, saleta, cuatro espléndidas ha-
bitaclones, coniedo- y servicios sanita. 
nos. Informan S, Rafael 126 
AL- plso alto. Tel, A-0311 
552 15 Oct. 
primei 
^ r ^ U c Í Í f PorvÜeSnirAnümíroD3B ^ o n e l íani tar la^Tnod^nL. . 
esquina a HtbaPna coi s L T ^ L ^ P ^ ^ l l ^ ^ ^ J i ^ L ^ ^ ^ . 1 ! 1 ^ 1 . ^ ^0S0.S ,OCa.leS e? h. Cal,e dfi O^rapía. 
y sus con- Para comercio, se alcuilan dos espa-
slmas son - • • f 
cuartos, baño Intercalado, comedor, c o - ^ l o y e s ^ ^ ^ No^se0 t r í En ,0 meJ0r dc ,a zona COmeraai. ciña de gas y servicio para crlao-os, 1 ^ 1 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ a ^ r ^ No^^e^tm Euen contrato e ^ 
16 00 feVoV1 i ^ s " 0 ^ * ** tíl, Monserrate, 117. E l Vizcaíno 
0075 17 oo | C 8203 Ind 7 sp 
formes, Cuba, 100. 
797 
AVISO ARA.MBUUO 42, E N T R E PAN KAKAiSL 
Se alquila un local para poner dos bl- Chacón, 4, bajos, SC alquila esta mag" y , S^n José, a media cuadra del Par-
llares en un café, próximo a a brir, m'f¡ca casa con sala grandísima, reci- aknnf^ ^ n l ' 1 ^ ^ ^ ^ ^ fabric:ar' ^ 
Reina 30 esquina a San Nicolás. Infor- . . . * , ' alquilan los bajos y el primer piso al-
•riAaÜa 8 a 11 y de 2 a 4 bldor, cuatro cuartos grandes, come' to- compuestos ae sala, recibidor, rua-
J I í J U - ~ J . tro cuartos, baño intercalado completo, 
dor al tondo, baño moderno, cuarto y comedor, cocina de gas y servicios d« 
servicio de criados, cocina y gran pa- ^'ad^s. Precio $80 los bajos o el pri-
, . . ,•' 0 ^ mer plso. La llave e informes. Libre-
tlO. Lo mismo para particular que pa- ría Albela, Belasooaia No. 32 ü . Te-
6G2 10 oo. 
ACABADO DE FABRICAR. SE ALQUI-
la el primer piso de la casa Animas 36, 
esquina a Amiscad, compuesta de sala. 
¡o pdior es- comecior, cuatro cuartos cuarto de ba-y " • * » » • j léi'ono A-5893, 
P xt c - J 1 D"! 'pléndido "cocina de gas y demás ser- ñ0( CUarto y servicio de criados, cocina T a comisionista, COU muestrario y de- 422 
arroquia Muestra Señora del m a r , vicios. informan en la misma y en(de ^ . . f a .iifcW e^ Informa Sr. Lazcano, teléfono " 
SOLEMVE F I E S T A EN HONOP DE an Rafael, 133, teléfono M-li44, man: calle 2 y 35. Teléfono F-2231. |^ SU E X C E L S A PAl'RONA 08*2 10 oc 
CABEZAS 
Todos los días del mes Ue Octubre,'- 1 «i 1 u J Q^k.^on. A 
a las 5 de ia tarde se rezaiá el Sauro Oe alquilan los altos Oe OUDirana O. 
Rosario y desde el Viernes 3 se hará ^ • Estrella, acabados de fabri-
• continuación la >o\ena de Na'.uia Se-,CjHul"tt a • i » • 
[ñora del Pilar como pr&oanicíón a ia ,car, con sala, saleta, cuatro habita-
1 "ELdía 11, a las 7 y media de la no-'ciones, doble servicio, con ventilación 
che,^ Salve Solamne, cantará el himno v_JrtC ]aArKs. v muv bien decorada, 
de la Virgen del Pilar un coro de seño- ;P0r íodos JacloS ^ mUy , aecoraa<t-
ritas, | £ s casa de gusto y en la misma in-
E l Domingo 12, a las 7 y media m. - \ r 
sa de Comunión, A las 9, Misa solem-, forman. 
ne de Ministros, con orquesta y voces, 1 fifi^l 
I HirirHfln nnr a1 \TíjíkStrn Inliisitanuir* 1-A_ \JUJl P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y ) pez^cfrgamsta^e^^employ61**11110 ^ 
NIÑAS ) _ Ocupará la Cátedra Sagrada el R, P, 
17 oc 
La mejor instalada y más cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
PELUQUERIA EN E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes Independientes con igual n l -
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
niños, para lo cual no hay que esperar 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcol, de ondas grandes, 
como al natural. Unica casa para etste 
servicio. Peluquería CABEZAS,» Neptu-
no, 38, teléfono A-7034. También se 
atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
, Esteban Rlvas, Superior de la Residen-
cia del Corazón de Jesüs. 
Octubre de 1924. 
0578 18 Oct. 
A V I S O S 
A TODOS L O S NATURISTAS 
MODERNO, DE CIELO RASO, Y AL 
terminarse de pintar, se alquila el se-
gundo piso de Amargura, 88, con sala, 
comedor, cocina, cuatro habitaciones con 
agua corriente, doble servicio y mag-
nífico baño. L a llave en el primero. 
0828 11 oo 
Se alquila la hermosa casa Lealtad, 
116, bajos, con zaguán, sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, uno para cria" 
do, comedor, baño. Informes. Reina, 
12 Oct A-1051. 
0340 
C R E S P O . 2 0 
Sfi ALQUILAN LOS BAJOS DE L a Se alquilan los Itius on 110 pesos, se 
formes: Da!vid Polhamus. Animas 90, 
bajos, A-3695. 
0G17 11 Oct. 
A L O S COMERCIANTES 
S« alquila la. casa San Rafael 48 esquí 
SAN JUAN DE DIOS 4 
el piso bajo de esta casa compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina, etc. Informan: Habana 82. Te-
léfono M-8699. 
263 ,̂ 
EN GALIANO ENTRE SAN MIGUEL Y 
Neptupo, se alquila amplia y ventilada 
planta alta, propia para Academia, So-
ciedad o Consorvatorio, Informan en la 
Fotografía J . Gisyert. Galiano 73, 
412 14 oc. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DR 
Trocadero 58, entre Aguila y Blant»", 
casa moderna, muy fresca, sala, sul.-fl!» 
dos habitaciones y baño Intercalado. 
Infufman en La Moda. Galiano y Nep-
SL ALQUILA tuno. Tel. A-4454. 
446 9 oc. 
11 oc. 
y simpatizadores con el Naturismo. Ha-
cemos saber que la reunión que estaba 
anunciada para el sábado 4 del corrien- oí>' T ^ í í t n n n A 1805 
te. no pudo celebrarse por haber l l e g a - 1 0 ' 5 - ™ r o n 0 rt lVVJ' 
do con retraso las convocatorias, Con-| 0822 
vocamos definitivamente por la prensa. 
13 oc 
para que concurran el jueves día 9 de SE ALQUILA PARA CORTA FAMILIA 
Octubre a las ocho de la noche en la • ôs modernos altos de Habana, 5, In-
Sociedad Juventud Montañesa, calle In- | forman en Aguiar 2. 
dustria y San José, altos, esperamos, 0836 15 oc 
Se hacen los colores más naturales 'a asistencia de todos para dejar cons-
tituida la sociedad Naturista que lle-
vará come finalidad Propaganda, Estu-
dio y Creación de la Escuela Naturista, 
Por la comisión de Propaganda, M. L , 
Petisco. 
880 1 oc. 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido, Sólo con esto y extric-
tamente por ser vegetal se pueden bo-
nar las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
La peluquería CABEZAS es la ünlca 
que hace «1 rbso Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparaciónd el cabello no se em-
plea más que una sola hora, Sy du-
ración del rizo es de un año, garan-
tizado por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al peluquero CABEZAS, 
NEBTUNO. 38. T E L F . A-7034 
49975 29 oct 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol, Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
dem^ insectos.. Una prueba bastará pa-
ra ootener buen resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va "El Sol Naciente", O'Reilly, 80, en-
tre Villegas y Aguacate, Habana. 
49356 25 oct 
P A T E N T E 
Para gestionar la venta de una máqui-
na para hacer resortes de cama. Puede 
dirigirse Manzana de Gómez 457. 
437 - 10 oc. 
S E R M O N E S 
QCnE S E P R E D I C A R A N E N L A S. T. 
CATEDRAL, , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1934 
Octubre 19 Dominica I I I de mes 
M, L Sr. Deotoral. 
Noviembre 1. Festividad de Todos 
los Santos M. I . Sr. Penitenelario. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de 
la Habana M. I , Sr, Magistra,!. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. II Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Dicieimbre 8. L a Inmaculada C 
de María M. I. Sr, Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. 1. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo Circular M, 
1, S. Magiistral. 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad^ 
Tiento M. I , Sr. Lectoral, 
Diciembre 25, L a Natividad deü 
Señor M, L Sr. Arcediano. 
L a Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución' de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na, Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
dc indulgencia en la forma aojscuru-
brada a los' fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E , R. 
Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
Imprenta y Librería 
Ultimas novedades en efec-
tos de escritorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda e n s e ñ a n -
za, estuches de dibujo y pin-
tura. Las úl t imas novelas 
lanzadas al mercado. 
Precios sin competencia. 
M O N T E No. 119. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
brlcar, los bajos de Merced, 2, com-
puestos de sala, comedor, tres amplias 
y frescas habitacioneg, bafto con calen-
tador y servicios sanitarios completos, 
cocina de gas e instalación eléctrica. 
Informan en los altos. 
0S43 13 oc 
Se alquilan propios para personas dfi 
gusto ios más cómodos y elegantes 
n¿ a'san Nicolás, de dos plantan «ir-; ^ ^ d Se alquila la hermo- f1to8- penen cuatro habitaciones, sa-
ve para cualquier negocio. Alquiler muy, • » • t i a v «a Pta tnAn KiV- -W^-arJn rW*-Ip 
barato y largo contrato, informan Cam-jsa casa entre Animas y Trofadero, 13 y saleta, todo Die, -ec^aao, do.le 
panario u , altos. ^ ^ | compUesta de saiaf cinco cuarto3, co- servicio elevador día y noche. Belas" 
¿ a í T l a z a u o 222 Y 224, se a l q u i " 1 medor. patio y traspatio, servicios sa" ^f1" 9 5 • Las ,lave3 en la Porteri? e 
la «irT bonito denartumento en el últl-1 nifarí/NÍ *-*•- m»«> ¿umm-̂ L̂» miorman. 
mo 
fondo. E l portero. 
703 
16 oc 
a un it  epartU * to e  el lci- itarios completos y uy cómodos y inl?r™™ 
n piso, 214, y 1|4 baño. ?30. dos en • ¡T . i i 50295 
El portero. su planta alta que consta de cua-1 _ 
tro amplias habitaciones. Para in- Compostela 117. be alquilan los ba-
F R E N T E A C A R L O S I I I f°rmes: M-7732 A-2772. F-4578. L a jos de ^ casaf situada entre Mura 
Se alquilan dos hermosos departamentos llave en Prado 66, bájos. „ Sol acabados .je reparar, pro-
altos y bajos con tres o cuatro habi- o/-/- Ü iL, . i i • • i r 
taciones cada uno, completamente ln- i/ , oc pj0S paru establecimiento. Intormani 
: Tero! l ^ r i o ^ ° í f % ^ S b i L S S t ^ ; a 4 p- m. Aguiar 71. Dep. 410 dos los serví jios sanitarios, al lado del „ 
«̂ î îJT To «..iio P>r,nitr> ¿9 T.n iiav« cua» to do baño y cocina le «as, 
eCnlelgaOm ŝmaSa¿leenPe?C4t0O. EÍ d ^ d e * ^ « . « ^ I n f — 
9 a 11 y le 3 a 5. JLaá demás horas: Pf.,186- TeI- M-1541-
Carmen 62. ' 0112 10 «c 
11 Oct. 
688 21 oc. 
0614 ROM A Y 25. I>EPART AM B 
pendiente en la azotea, co 
dos posesiones y sus servicios $25.00. 
EN BELASCOAIN 28, ALTOS DE LA 
Peletería La Americana, so alquila ba-
matr!-"NTO 1VDE rat0- un pisito en la azotea a atr 
mpuesto d¡ m0"!,0 sin hiJ03 0 corta 
A L T O S CON AGUA 
, „_ Agua abundante en todo tiempo, hay • O Á C l :i i-
Se alquilan los altos de Suárez 109, motor. L a llave infanta y Suma uosa. Obispo 84. be alquila la primera 
•™n «ala «aUa 4 hnhitarinnes salón ga,rbería; lí1^1"™6^ Lj,bferí? *lbela- planta alta de esta casa, situada entre Se alquila el segundo piso de L a F r con sala' saleta» ^ naDitaciones, saion Belascoain No. 32 B. Tel. a-5893. ^ . . .„ i! j j 
de comer y demás servicios con abun- Bernaza y Villegas, acabada de recon. 
dante agua. Informa: Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
losofía", Neptuno y San Nicolás. In-
forman en la misma. 
850 11 o c 
SE ALQUILA E L PISO SEGUNDO DE 
Amistad 112, cor. recibidor, sala, espa-
cioso y elegante gabinete, 4 cuartos, 
comedor, galería de persianas baño 
donde está la llave. 
741 
C 88S6 30 d 3 oc 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E L CORAZON D E J E S U S 
(REINA) 
CONOfcEGACION DE "HIJAS IXB 
MARIA" 
El día 11. Sábado segundo, habrá a 
las 8 a. m, Rosario, Misa con cánticos, 
plática y comunión general en honor 
de María Inmaculada, 
855 i i oc. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
FIESTA DE LA SANTISIMA VIUGEN 
DE LA CARIDAD 
E l viernes próximo, día diez di Ootu-
nre, a las ocho y media, solemne misa 
cíe ministros con gran orquesta. El ser-
món estará a cargo del Itmo, Sr, San-
tiago G, Amigó. 
Invita la camarera, qui-en obsequiará 
a los asistentes con una preciosa ora-
clon, pidiendo por la paz y prosperi-
dad de la nación. 
La Camarera, 
A__0 Sra. Irene Aldama. 
—0058 10 oc 
v R E T I R O MENSUAL 
Para Scf.oraa y Señoritas en el Con-
vento de Msvía Reparadora los Segun-
dos Viernes de cada mes a las 9 112 
a, m. y a la» 2 112 p, m. 
Kste mes cerá el Viernes 10, Ningún 
mes más propio para el Retiro que éste 
consagrado a- la Santísima Virgen del 
Rosario. 
658 M) oo. 
A V I S O 
Comerciantes e Industriales 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su ofír;na. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
M U R A L L A , 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind 8 i t 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ra de,dulcería. Aguacate 35, de 1 a 3 
Informa: J . Fuentes. 
906 11 oc 
Comerciantes. E n la Avenida de Ita-
lia y en una cuadra comercial, por es-
tar su dueño enfermo, se cede un buen 
local y un salón anexo, preparado 
para establecimiento, con anaqueles. 
A L O S COMERCIAN Í E S , ' *ruir' ^ saIa' saleta' 4 cuartoj' bañü 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
se alquila un locai espiénumo en Mu- jos „ rnr:na Informan pn Tpléfono 
ralla 69, entre Comp^ieia y Habana* üos V cocin.a- ^f0"™111 en leierono 
O o-» compuesto de un bajo, propio para ai- A-8980. Agiar 71. Dept. 410, señor 
I macén y un piso alto que pueüe servir . , F 494! n*» O 11 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS BA- j para dependencia y para ramilla, be López una, y en r-*t^nl. UC ^ a I I 
jos de Manrique 142, compuestos de alquilan, juntos o sepcirados, So hace a m. V de 2 a 5 D- m. 
contrato. Informan en Habana LJi, Ca- ¿ o n m 
sa de Gflmez Meiia. j 08^ ¿ \ OC. 
304 13 OC'— SE ALQUILA UNA CASA DE TRLS 
QF AI OI III AM plantas compuesta de setenta habltaclo-
Dt. /\LiV¿UlLiAlN i J I Q S , fabricación moderna, baños y ser-
_ _ j . . iJ . ^̂ iAm vicios en cada piso, con toda clase de 
Frescos altos de reciente construcción comodidad en 0i barHo comercial, fc 
en la calle de Maloja, lt)5 entre Uer- cuatro cuadras (lei Ayuntamiento, oon 
s a la puerta en todas direccio-
Puede alquilarse en oficinas o In^ 
quinnato, largo contrato. Para más de-
talles, Sr Moro, San Rafael, 145, de 
11 a l y de 5 a 7. 
49180 » oct 
^dobV^^^^ instala' Tata, rec^Tdo^ c¿atVo"habUa^irnes: cô  
c!ón níra f a b S baño re&io y c^art0 y servi-
TambilTse ^qulll^eY'prlmer " S ^ A ! ^ . ^ o CrLaadÜn,aretieny Á ^ u n Á o ^ T s o 
sala, 5 habitaciones, todo con b a l c « í » ¡ ^ ^ ^ n l g ^ n 7 e l J « f ^ V { i 
fresco comedor, galería de persianas. ¿^orman en ^ "í A 
cocina de carbón con instalación para 50293 9 00 
gas, baño completo, doble servicio, Arri-
bos pisos .acabados de p i n ^ ^ d del-Monte entre el MeiH vaslo y ̂ 0 ^ ^ ^ ^ tn"c.°rrlí¿3 
en los bajps. Teléfono 1-3616 en la caizaaa dei monte enH;e ei mei 2'entre c¡irdenas y Ed.nomía. de 8 *rpa„n'̂  
. 863 1¿ oc- kado Unico y la Esquina de lejas, ace-;a U y de 1 a 4, La llave en la bodega "ujiinai 
d u l c e r o s , a l q u i l o e n uno de d j sombra, se alquüa o vende;es^'Ha a EBCobar 
ios mejores cafés y punto de la Haba-1* " t ~ 11 . 1 309 
n , ûn gran local p ra instalar vidrie- una gran casa propia para establecí" | neptuno—178 ENTRE BKLASCOALÑ 
9 oc-
miento. llene Uíl aepartetmento alto, y Gervasio, se alquila' Informat Hv 
1 1 1 , 1 baña 86, Eugenio Dediot. Tel. A-2458, 
moderno, de cuatro salones y un ba* 0109 b 2 nov. 
ño, con vistas a la calle y entrada in- _ T T A t 
dependiente. Informan en el A-485I.Í H O S P I T A L . 7-B. A L T O S 
50233 9 oc ¡Se alquila esta moderna casa com-
PISO F R E S C O 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA C A L L E 
19 enire F y Baños, casa de ajtoa y 
bajos, con portal, saleta, sala, comedw. 
— ! puesta de sala, recibidor, cuatro ha" cuatro cuartos con dos baños comple-
I , . . 1 - ' j ) * tos intercalados, un cuartio en la azo-
bitaciones, baño moderno completo tea y ¿os cuartos de criados con su. 
0928 22 ao 
Se alquila en Campanario 88 esquina intercalacl0 comedor al fondo, cocina ba"0' ^aRiLa;,eve^/at>lf^n^ vidrieras Otros utensilios V un con- a Neptuno, un elegante primer piso con , ' 1 • j 1 vlcl0 Autos, Baños y ¿¿, teléfono l?-197i vmnerds, uuuo uicii 1 1 o y " 4 cuartos saja saieta, baño intercala- de gas, cuarto de criado en la azo- señur Gómez 
trato. Paga poco alquiler. Ls apro-
piado para un comercio de aspiracio-
nes. Informan en Galiano 38. 
886 12 oc. 
AGUIAR 51, F R E N T E AL PARQUE DE 
San Juan de Dios, se alquila una casa. 
Tiene 4 habitaciones, una buena sala, 
comedor, cocina, baño con bañadera, 
abundante agua caliente y fría. La lla-
ve y más informes en el café de al 
lado, 
876 10 00. 
do y sevVio o independiente para cria- ,. Prprir». ^QO Informan' tplefr». 
dos Aiq^ier 112.). informa el , ̂ a . Precio. W Iníorman teleto- v c a l l e 23 num. 253, e n t r e 
por Neptuno 101 l¡2. nos M 2 3 6 y A-898Ü. Ue 3 a 4 p. m. y F , ¿e alquilan estos hermosos al-
0392 9 OCt 1 tos, compuestos de sala, saleta, tres. 
amplias habitaciones, baño intercalado, 
Aviso a los carboneros. Se alquila en 
Lealtad esquina a San José, una ac-
cesoria donde estaba la carbonería, 
para carbonería. Informan en la bo-
dega. 
889 10 oc. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISO prin-1 
cipal de la calle de Progreso 14, al I SE ALQUILA EN FINLAY, 74, UN AM hall, amplio comedor l fondo, cocina 
lado de la esquina de Compostela, fren- pilo salfin propio para almacén, pues de gas azulejeada, cuarto y servicio do 
te al The National City Bank, Se com-1 tiene capacidad para cualquier indu^- criados. Precio último, $115.00. con fia 
pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, 1 tria grande. En la misma se alquilan dor. Para más detalles, teléfono 1-6786. 
baño intercalado, comedor al fondo, co- cuatro casas altas con abundante agua 0838 11 oct 
ciña, cuarto de criados oon su servi-.y acabadas de fabricar. Constan de sa- a t r>iTir a v 1 n« r a inti T q — ció, espléndidamente decorado. Las Ha-1 la, recibidor, cinco cuartos. • lujoso oa ? L AUQUii^Ajy l u s bajus. L»t. 1» 
ves el portero, teléfono 1-4990 
0345 12 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ARSE-
Casa para almacén, se alquila, gran-
de, bien situada, módico alquiler. Ge" 
neral Riva (antés Empedrado) No. & 
Informan en la misma y Dr. Julio A, 
Arcos. Aguiar 86. 
49843-44 9 oct. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS Y 
ño, salón de comer, cocina y cuarto y 
nal 26, la casa San Nicolás 129 y el ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos i L N \ - R 7 ^ A 
41. Infor-' cuadras del Parque Central, compues- ;10110 « '-r. piso principal de Monserrate 
man en el piso bajo de la última de I tos de sala, antesala, cinco habitacio-
4. Vedado, jardín, sala, saleta, selsi 
sefvhTi'oT dV criados, informa bu "dueño cuartos, comedor, despensa, baños, etc. ; 
Pinlav G5 v 67 .Garage para dus o tres máquinas. Pre-
0065* 12 oo icio $175, Informes J y 19, Villa Fé. 
Teléfono F-412G, 
Se alquila un magnifico local para _iL9J! 12 00, • 
i • • J . • J i VEDADO. SE ALQUILAN LOS BA-
cualquier comercio o industria, de mil jos de k, .68, entre n y 19. informan 
metros cuadrados de superficie, c e r en5ge1l 1166 • re1, 4768 • 12 0ct 
ca de Infanta y Carlos 111. con chu- ^BDAI)o. CASI F R E N T E A L p W u Í I 
cho de rerrocarnl. intorman Arbol Medma, se alquila la bonita cusa ca^ 
Ue D 225, con todas las comodidades | 
modernas. Informan, al doblar, 23 nú-
mero 278 
I 418 9 oc. 
Seco y Eeñalver, L a Vinatera, telé-
3 113. a cuatro. 
875 12 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar, 38, entre Animas y Lagunas, son 
grandes, bonitos y cómodos, precio 130 
nesoa. Teléfono M-1403. . f 
14 Oct 
0353 12 oc nes. comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos i PUOXlM(i A DESALQUILARSE 
para criados con servicio para los mis- local de 242 metros de superficie, en Joto 
mos. Informan: Banco Nacional de Cu- la calle de Antón Itecio, pegado a Mon- 757 
ba, Apartamento 311. # 
50054 15 oct 
SE ALQUILA O ENTUE 17 Y 19. PUB-
UN üe verse a todas horas. Edificio Pl-
12 00. 
pesos 
s e " a l q u i l a n l o s a l t o s I Se alquila Infanta_ 24. bajos. e n t o | ^ » ^ 
gunas, 9, no tienen papel, lús enseño ¡San Rafael y San Miguel, un amplió -
te, propio para taller, pequeña indus-
tria o depósito, se alquila, precio con- 'SAN LAZARO'500, ENTRE M Y L EN 
tvencional y razon/tble. Informarán Sr. Ia Loma de la Universidad, se alquila 
* 1 hermosa casa compuesta de sala. oonUh 
13 00 dor, 4 cuartos, baño imercilado com-
r9. A-92ü3. 
NEPTUNO, 255, E N T R E HOSPITAL Y | último ¡0 80 s 0 
Espada. Se alquilan acatados de cons-
truir, ¿os lujosos locales, juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en los mis-
na ^epBiervecde prop¡0-para establecimiento, conl GRAN L O C A L DE ESQUINA 
muy bueno y un cuarto alto 
comedor, 3 cuartos v baño com 
calentador, cocina de gas 
|pleto. espaciosa cocina de gas, cuarto 
1 y aervi.cio criados, patio, traspatio Lla-




cy0nUsnPrvbrc!oih-bitaciones ^ P u é s del Salón de Propio para bodega, por ser un barrio ^f,la;rPofoaSslo^oo" B' 'rel' 
Su dueñ^ frente- además tiene todos sus ser 1 todo Pelado Se alquila muy barato bud9^10' í100'00- . . bu dueño, tiente ^ ademas tiene todos sus ser-, Iníorman. Belascoain 54. altos, de dos 421 \ i oc. 
9 Oct. 'vicios sanitarios, pues es un edificio 
,s o en San Kafael, 133, teléfono M-. tuno, número 25, e Industria. 
liante. Infirman • en ei mismo 1744. 
0938 11 oc 
se ALQUILA l a e s q u i n a d e nep-| moderno. Informan en San Rafael, 
El Bri-,ni;mero 238 y se puede ver a todls 
0571 21 oct 
E N F R A N C O Y BENjUMEDA 
horas. 
271 13 oc. 
8 d 7 
EN SUDíRANA í>7 SE ALQUILA CNT 
buen local propio para cualcjuier co-
mercio, a precio reducido. Las llaves 
en la tonelería de la esquina e informa 
Sr Véle?. Hotel San Carlos, Egido, 7. 
0195 14 oc 
s""eALQUILA POR MODICO PUECIO 
apartamento interior, compuesto de dos 
habitaciones con luz, patio y servicio; ge alqUilan 0 vendm tres espaciosas 
entrada y salida Independientes. Se dan, ^ • • 1 
y se exigen referencias. Informes, La- , naves COU vivienda magnitica, para 
^ i S i i é 68' b^^" 12 oct ^a familia o dependencia; propias pa-
^ n ^ í T X E L piso P i t i N C i P A L , j a industria, garage, etc.. juntas o 
segunda puerta, de la casa, Reina 4 8, separadas. Informas en fas mismas, en 
esquina a Manrique. Consta de sala. , , 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño mo- ios auos. 
dern.*, cocina de gas y carbón serví- Q 9054 
10 oc. 
S E A L Q U I L A 
Local espléndido para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor 
man: de once a doce. 
713 
SE ALQUILA E L PRIMERO Y SEGUN-
do piso de la gran casa, acabada de 
fabricar. Monte 170, con todos los ade-
10 oc 
teléfono A-7540 
0977 11 00 
tros de esquina propia para almacén o 
depósito a dos cuadras de Galiano. Pa-
„ ra'más informes: Manrique, 96, , 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 0618 12 0ct 
ño Monte y Antón Recio, En la bodega —. 
fnforman / SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE r 
0995 11 oc San Rafael 124 entre Belascoain y Gerr Cuba 38. be alquila UR. cuarto piSO, 
POR $70.00 
lontos modernos y compuestos cada uno !piso alto con agua abundante, p. . 
de terraza al frente^ sala saleta, cua- la casa cisterna, viíta hace fe Iv 
tro hajmacloncs, baño intercálalo con lia 67. una cuadra de Roina Sala 
agua caliente y fría, -
cecina de gas. cuarto 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle A No, 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan: ILtoana 61. Notarla 
do Muñoz. Sr, Ferrer. Tel. A-5tí57. 
Alquiler $85.00. 
245 9 oa 
Se alquilan unos altos en J esquina 
a 27. Vedado, sala, comedor y cuatis 
cuartos, baño y cuarto y servicios de 
criados, aparte. Precio 65 pesos, b t , 
pueden ver todos los días aún domin-
gos, de 10 a 12; en la misma infor* 
man. 
0187 
y servicios para calado, cocina de gas, servicio y cuar 
ciiados independientes y gran patio to de criados. Véase a todas' horas 
Intormes en los bajos. Tel. A-2066. 
503-6 1G 0(1 por financiar c&sa nueva 
OC 
SE ALQUILAD LOS HERMOSOS 
. frescos altos de 10 No. 39 esquina a II , 
Poi un año $720, Verdadera ocasión. Vedado, Terraza al frente, sala, sale-l 
ta. hall, comedor al fondo, 5 cuartos1 
17 oct de familia con dos baños intercalados. 
dos cuartos, de criado con baño y ser-
cuad 
^ « t a ^ t a ^ ' . ^ T i l U j S * S f o í se a l q u i l a n l o s hermosos a i J ¿a barato. L a llave en el piso tercero. ffi. 
mes 19 esquina a 8. Vedado Dr Fer- tos do infanta "6m^u/snt̂ e «antrUa£ael Informan Ferretería Empedrado y SE ALQ 
nández Mira, Teléfono F-1159. WCÍO Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ? ^ ^ ^ ^ f f . «^I A- . . : . - P a u y rife 8 a 
$95. 
946 12 oc 
pléndidas habitaciones, sala, saleta. y AgUiar. 
terraza, un departamento en la azotea I T_J 
y todos sus servicios a la moderna. ina' 
PE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA informan San Miguel e Infanta, alto» 
casa San Lázaro 252, compuestos de 315 
sala, recibidor, tres cuartos, cuarto do • v ^ t \ m FrT\TTFN3Tr. baño, comedor y servicios de criados, PARA ESTABLECIMIENTO 
26 st 
16 oc- Vedado. Se alquila^ un piso alto y 
- . ^ ^ Í S ^ W . ' S . f f l n u,n? ba'0- de '« . ente construcción, en 
San Nicolás y a una de Monte, com- e: lugar mas fresco del Vedado Calle 
puesta de sala, con columnas de esca- 17 -ntr« ^ ^ I -> II 1 1 
yola, saleta, tres cuartos, baño Inter- 1 ' e lre D V J ' LaS llaves en el cha 
• 11 ce ALQU1ILA U--V PISO cos SALA, calado entre el segundo cuarto y el ter- let de la esquina Informan en la 
11 tc- .. saleta, 4 habitaciones, comedor al fon- cero, comedor al fondo, cocina de gas esquina, miorman en la 
SB AL-Ido, cuarto de baño intercalado y ser-1 cuarto y servicio de criad» y hermoso iVlanzana de UomeZ, departameo-
Jernaza, 22.! vicio para criados aparte. Informan:. patio oon lavadero. Informan: iviAfnnn »~ OZO 
Informan en la misma de 1 a 4 p. m. quila el hermoso local de Bernaza. 22. ¡ vicio para criados apa te. Informan: patio oon lavadero. Informan: T léf n to 252 
o ri teléfono I^sg ' (Puede verse a todas horas. |San Rafael y M. Gonaalea. Locería. M-47.'i4. ,10 £",£--o ^^teierono r w . ^ t 0081 ^ eo | 50210 10 ^ j ^ ^ 
10 oct 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A MARINA Octubre 9 de 1924 
A L Q l í í L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; H A B I T A C I O N ^ 
VIBORA. SE ALQUILA CASA MODEH-
eruela 39-A. entre 2a. y 
1. sala, recibidor, tres 
cuarto de l>arto Inter-
comedor amplio y 
de criados, cocina de 
la esquina de ?a, Tt>-
13 oc 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N S £ N E C E S I T A N 
HABITACIONES 
exití<?n r.rereii'ias. imuti 
réz Banco Nova Scotia, 
M-fi27l), A-2.-¿¿ o ^-4233. 
' 6̂  . 
RB ALQUILA E L PISO BAJO B-E LAnuilan lo 
«Slfl '¿i número 244. entre L y i*, yp- Vc e inf( 
d̂ do Tiene sala, comedor, dos cuartos 
. ¿ m á s servicios. Puede verse. Ljm — 
L O MEJOR 
rdélonoa 
d€ la Víbora, Loma del Mazo, cvl.: 
IZ oc |OKarrill Xo. 49, se i'.qúila una pre 
• 'ciosa casa muy barata. Tambi-rn se a'-
s bajos de la misma. La ün-
formes al tundo de la misma. 
10 OC. 
v demás se. . , 
flaves al tóH&t. PreBunu-n por el por-
,, ro, Sr. Fermín. 
076 8 
VÉDADOTTOS FRESCOS ALTOS UB3 
i- í é Dos No. ::. esquina a Quinta, acá-
Ullos de recorrer, galería cornda a,re 
dedor cinco dormitorios granrle». nos 
Saflo^ ¿mpletos intercalados y dem&» 
comodlííades. L U v . en los bajos, infor-
man 1-7691 
MS E L VEDADO. SE ALQUILA. 
•t<a de familia honorable, estricta mo-
S ñ d í S ! un departamento con toda asls-
"ncla '.excele/ue comida. Se dan y se 
toman referencias. Tel. F-a"fc„' ©c. 
756. . . 
E N L U Z . 24 . U L T I M O PISO 
Se alquila una haoltaclfin amueblada 1 con baños privados, elevador automa-1 
SE ALQUILA I NA HABITACION A Para un liombre solo. Tiene teléfono: t¡co constante Obrapía V Composte-1 
Immbres solos o señora sola que tra-, la casa os -.aa sola familia y se picien . , 1 j 
bajen en la calle. Es casa de familia y 1 referencias. la, 03, de reconocido orden y moni | 
se exigen referencias. Hay teléfono. 1 _ 0("ii< lu (->c'i 
Aguacate. 
959 21, bajos. 14 oc 
EN MUKALLA 55. ALTOS. ENTKE IIA-
bana y Compostela, se alquila una am-
C \ S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas, v bajas, lujosamente amuebladas. 
lidad. 
49958 
pila habitación muy ventilada, con de-1 servicios de ropa v a lados, con y si" 
recho al balcón de la calle. Hay telé-1 ct;mida. mucha limpieza y moralidad, a 
tono, buen baflo, nunca falta el agua, I preems muy reajustados. Grandes bu-
luz toda la noche. Es casa de moraü-; nos, atua frja y callente Manrique. ISS 
dad. Lo mlsifio se alquila a hombres | fcntre Helna y bulud. Hay pianola y 
solos que a un matrimonio. No hay pa- radio para los huéspedes. 
peí en 
942 la puerta. 11 oct SU ALQUILA 3N LA VIBORA. C A L L E Patrocinio, entre Revolución y Saco. 
espléndido chalet de <:os plantas con ¡ NEPTLNO. 255. ENTRE HOSPITAL Y 
todos los adelantes rnodurnos. Precio 
150 pesos. La litve e informes en San 
Ignacio 70. Teléfono A-2696. 
CC -̂í 1 11 Oct 
BODEGUEROS 
Dentro de doa semanas quedará ter-
minada una logia casa esquina d» gran 
porvenir, por tener mucha barriida y 
ser la Indicada para montar un grar 
ostablecimlento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Poclto y Reyes, Jesüs 
del Monte. En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
40160 14 oct. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Santa Catalina 56. entre Lawton y Ar-
mas a diez y once pesos con luz. In-
forma el encargado. 
436 10 oc. 
Espada. Se alquila una habitaciAn de 
4 por 4.20 metros, con luz eléctrica 
9 oit 
A V I S O 
Bl Hotel Roma, de J. Socarris. s« tras-
cocina; es cusa de' moralidad y puede''la'ió a Amargura > Compostela. casa 
verse a todas horas. Informa l i en- d? se's pisos, con todo confort, naDita-
14 oct 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 49 pe?os por persona, 
incluso comí-la y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callento. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaps 
mensuales en adelante. Trato inmejon 
SOLICITA UNA SIRVIENTA RLAN 
° f liV^Dia y de buena proseinia. una 
^ s i r v i ó de toda la Uebc - b ^ 
bastante do cocina. Sueldo $.10. unitor 
ble, eficiente servicio y rigurosa mo- ropa limpia. Duerme en la coio-
ralidad. Se exigen referencias. Indus- [ " ^ cuiie 4 entre 21 y 23. ^oiisu-






0937 11 oc 
%/ 1 1 c _|-. ,:l-n lnc Viermosos al-l-Alegrf, con portal, sala, saleta Vedado, be alquilan los nermosos ai | habil.lc¡onfcS ^ den.Ae servicios. La se-
"VIVIENDO EN CASA LIMPIA Y 
VENTILADA GOZARA USTED S I E M 
P R E DE BUENA S A L U D " 
Hotel "San Carlos" 
Avtnida de Bélgiga No. 7 
(Al lado de las Ursulinas) 
víbora." '•ifi a l q u i l a l a c a s a DE Moderno edificio de 7 pisos. 
Lawton. so. entre tí. Mariano r- VlEta Elevador funcionando día v noche. 
. CUUvvO | f | | * * • . 
in-irte /"allí» 6 casi esquina a ¿ J , ientre, ñora Benigna, ercaigada del pasaj ios caiie u m , formará: Teléfono ;-1448. 
21 y 23) , compuestos de sala, come | ^ . ¿ 1 14 0ct. 
dor, seis habitaciones, baño moderno; — . r . . . , . , , 
v demás servicios sanitarios. Pueden; Se alquila en la Calzada diC la Víbora, 
de 1 a 4 p. m. Renta $120. Pa-j cerca del crucero de xa Havana Lea" 
• tial, hermosa casa con 6 habitaciones 
y todas las comodidades para familia. 
Informan por Tel. L2484, 
A. ind. 20 oc. 
verse 
ra informes, teléfono M-/945 
0577 l6 oct 
tíUS D E M O i U E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILA EN CONCEPCION. 5J, 
Vi'jora, una casita Interior, compuect < 
d<; sala y tres cuartos y todos sus ser-
vicios Independientes, muy fresca. L1. 
llave en e> número 2 y su dueño, M: 
delicias. 41. 
49851 9 oct Local para establecimiento. Se alqui-
la acabada de fabricar, la esquina de 
Jesús del Monte, 514, esquina a Mi'jSe alquila la hermosa y cómoda ca-
lagros. Se da contrato y se admiten sa Ensenada, 13, casi esquina a Pe 
proposiciones. Su dueña. Concordia, 
90, altos, teléfono A-0341. 
0771 12 oc 
S E ALQUILA y LOS ESPLENDIDOS al 
tos de Luyanó, 57, esquina a Atarés, 
con frente a la brisa y muy baratos 
La llave en la bodega. 
0773 15_oct 
ACABADAS DE FABRICAR. SE ^ AL-
quilan dos casas en la calle de Felipe 
l'oey, casi esquina a Santa Catalina .y 
a dos cuadras de la calzada. Se compo-
nen de jardín, portal, sala, recibidor 
baño intercalado completo, de lujo, co-
medor corrido al fondo, cocina con ca-
lentador, cuarto de criados, servicio de 
criados y patio. Informan en Santa Ca 
talina, 65, teléfono 1-4092. La llave en 
la obra de al lado. 
07S2 10 oc 
C A R N I C E R I A 
Se alquila üi Goicuria y Luís Estévez, 
buenas proposicicnes y de mucho por-
venir. Informan en la bodega. Repar-
to Santos Suamx. 
0623 10 Oct 
EN OCTAVA Y DOLOUE.. SE aLQUI 
la una bonita casa, modern-': y fresca 
en $60. con fiador. Tieno 4 cutirlos, sa 
la y comedor, un buen cuarto u--; baño, 
un cuarto de criado con su servicio 
buen portal y jardín. La llave en la 
casa de al lacio. El tranvl 1 por la puer-
ta. Tel. A-a4 70. Castro. 
i;si ;ii ^c. 
VI BOU A. SE ALQUILA EV $2.". CON 
luz. casita nueva, interior, de dos de» 
pártame-utos con su cocina, baño y pa-
tio independiente. Milagros 124, entre 
Lawton y Armas. 
746 1C oc. 
SE ALQUILA LA CASITA MILACKOS, 
319, entre Cortina- y Figueroa. Reparto 
Bíéiidova. propia para familia cortai 
Tiene garage t> inforimxn en la misma 
y en Barcelona. 7, bajos. 
0561 • 14 oct 
I RE-JIOSISIMOS ALTOS, DELICIOSA-
nrente frescos, propios para personas 
ile gusto. Cortina y Estrada Palma. 
Terraza, oala, saleta columnas, galería 
cristales. 4 cuartos, lujoso baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina s.c etc. 
muy baratos. Teléfono í-lYüa. 
¿92^ 11 Oct. 
VÍBOUÁ. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
Ue la casa San Mariano, entre Párra-
ga y Poey. Tiene jardín, portal, .gala, 
comedor, siete cuartos, servicios sani-
tarios, cocina. Informan en los altos. 
Telefono 1-1256. 
372 10 00 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CASITA 
interior independiente, de dos departa-
mentos con sus servicios, cocina y pa-
tio; a media cuadra del tranvía. Corti-
na,^, entre Milagros y Santa Catalina. 
Iteuarto Mendoza. 
" • ^ 16 oct 
b o n i t o s a l t o s , se a l q u i l a n , de 
nueva construcción, en lo más alto y 
espacioso de Santos Suárez, en San Leo-
nardo y Durege, con recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos, servicio intercalado, 
cocina, servicio y cuarto de criados. In-
ferman en loa bajos. Tel. 1-3121. 
74- 11 oc. 
Míá ALQUILAN LOS BAJOS DE L a 
casa CaJle Octava No. 23 entre Mila-
gros y Avenida Acosta, en la Víbora 
a una cuadra del tranvía de San Fran-
Ciscp, compuesta de sala, comedor, dos 
liabitaclones, patio, cocina y demás ser-
vicios. Precio $35.00. La llave e infor-
mes en los altos y su dueño en la Cal-
cada No. 50, altos. 
10 oc. 
m; a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
alto con su aorvicio indepondienfK una 
casa con portal, a dos cuadras de la 
ínea Concha. Ena y Cueto. Tel. 1-5033 
l.uyanO. 
_ 0506 13 Oct. 
Jli.bLS DEL MONTE SE ALQUILAN 
los bajos de la casa de Luz 2, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
• •omedor al fondo y de más comodida-
des. Informan Tel.\ M-2775. La llave 
en Jos altos. 
_ Q3-0 10 Oct. 
SK ALQUILAN, COMO GANGA, LOS 
esplendidos altos de Jessú del Monte 
frente a Estrada Palma. Lugar fres-
co, animado, y con tranvía en la puer-
ta. 4 habitaciones», baño moderno, cie-
los rasos, entr.ida independiente y de-
mas conu3dida(i*s. Precio últimamente 
!|'eÍ,.5v*do- I"ft)inies: Ilomay. a-4850 e 
"^i0! 12 oc. 
ESQUINA ACABADA DE FABRICAU, 
tallándole sólo terminar la pintura con 
- puertas metálicas, pisos de granito 
amplio portal y accesoria anexa, pro-
pia para una gran bodega, se cede por 
contratoi Informan en ta misma, Pocito 
y Beyes, Jesús del Monte. 
- 0347 14 oct 
rez, propia para persona de gusto. 
Las llaves esquina a Santa Ana, bo-
dega, Jesús del Monte. 
30100 10 oc 
SE ALQUILA UNA FRESCA Y VEN-
tilada casa compuesta de sala, come-
aor, cuatro cuartos con baño interca-
lado y garage con cuarto para chauf-
feur, situada en Cortina entre O'FerriU 
y Patrocinio. Informes, en O'Famll y 
Cortina. Víbora. 
50064 10 oct 
UN HERMOSO CHALET, SE ALQUILA 
en punto alto y fresco de la \ inora. 
Vista Alegre 14 entre San Lázaro y San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
y una de los PP. Pasiomstas, con S 
cuartos, gran garage y todas las como-
didades. Informan en el No. 12. 
49508 11 oct. 
Jesús del Monte. Se alquila la casa 
No. 487, en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y Luz, con sala, sa" 
leta, 5 habitaciones bajas, comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un tras" 
patio de 20 metros. Dueño: Calzada 
del Vedado 100. esquina a Dos. 
285 9 oc. 
Habitaciones desde $30 en adelante. 
GRAN R E S T A U R A N T 
Por meses, grandes descuentos 
irta 
habitaciones con todo servicio a 
precios razonables 
Teléfonos M-7918 y M-7919 
897 |5 oc. 
Dos habitaciones amplias, muy claras 
c iones y d.-pártauj. utos con baño, ¿9V¡*hf ventiladas, una de ellas con balcón 
caliente a todas horas, precios modera- • 11 • ., , , 
dos. Teléfonos M-U)4 4 y M-6945. Cable y | a la calle, se alquilan en el segundo 
lY-légraL. U-.ii.-.e!. Se ^mUen abona-, ¡s¿ ^ Hab ,94 H Teléfono 
dos al comedor. L itimo piso, nay «ib « j 
ensor. en la casa. Apua abundante y luz a 
todas horas. Precio convencional. 
672 13 oc 
5 de la tarde. 
854 10 oc. 
' N HUMBRi; DE M u T ^ T ^ - C * * ^ 
Paflol, «me quiera emigrar A,^Áb^ 
1 nidos, puede hacerl., . V ^ & 
dTO Martín, HoIc^l"^' .';'1>U » ' .»iai iin. Motel L11» cui, T?1 
P l » « r piso, do 5 a V " * ^ 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Ztnea y MazOn. bañade son las brisas 
de la loma Universidad. Habltaclone? 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 9 Oct. 
SE ALQUILA 1 HABITACION FUES-
ca a hombre;; solos, a una cuadra del 
Campo de Marte. Es casa de familia. 
Cárdenas 19, altos. 
_752 9 oc. 
OBRAPÍA 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy amplias, 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas amplias y cOMbuena Cümod¡dad j b de COi 
modas, con vista a la calle, A pieciotj . • o 
razonables. mente, luz toda la noche- Son espe-
H O T E L "CUBA MODERNA" ?ar,es Para 1oficinas u hombres solos. 
. i i • Informes: el portero. 
En esta acreditada casa hay habita j ^ 
Depa t mentos 'de una, dos o más 'CÍoneS t0rd? ^ ^ ^ ^ . ^ I A L Q U I L O H a A t a C I O N VISTk \ ± L K 
mente, baños trios y calientes, ae ^ ¿ . J en Amargura* 69, altos,- otra en A aI rnatro Caminos, telé-l'11 azotea, muy ventilada en Amistad S3 a al mes. cuatro Vj-amiaus, ra A aUos ^ jnterior en 
fonos M-3569 y M-3259. $15 en la misma. 
726 io oc 
H O T E L " L A P U R I S I M A -
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
vador y agua abundante en todas las 
habitaciones. 
882 io oc. 
Se solicita una joven peninsular, bue 
na manejadora, para ¿os niñas de 3 
y S añob. Si no está acostumbrada | ^ j , D^gEXÑ perso 
D. m. 
sexos que quiera,, grallar ¿V* 
bajar materialmente Vo "ero s l ^ 
clase de trabajo, para r l t ^ « a r e > 
9 oc. 
SI viene hoy, 
¡trabajar y ganar din 
SE SOLICITA UNA CRIADA í 
lascoaln No. 95, quinto piso, izq 
710 9 oc- Ijajos hay u rr.^iinten por Alvare/ 
os:!¡» 
-. So, 
que no se presente, pues se desea sea 
fina y cariñosa con los niños. Infor-
mes: Obrapía 84, altos. 
667 
— - — I Pesos por ponerlo al eorrien 0 
DJ9-,Venga cuanto antes a- i-o .u d«: 
^lerda-jtoB. e„ i08 b v V.i{eill.v, s j ; 
*. 
í_lí_años para los queh;Lceres de unai», -
Katael11»< 
• « • • * «_ —«"ajccir esta 
0 oc-t |che; P a m e l a Camagüey. mec¿ | 
e n l u z . 24 u l t i m o piso, se n^ . ! nnteros, a.baniles, mecánicos ¿ 3 
cesita una señora o señorita para ba- | Jadores y peones: bli^n«. •' " 
ai 
SE s o l i c i t a u n a CRIADA b l a n c a ¡La, u Keilly 13. Agencia 
o de color que sepa servir; tiene que Q A S ° ^cria. 
saber planchar > tener buenes infor- 'J^u 
mes. Sueldo o0 pesos. Línea, 51, en-' _ _ . 
tre B y C. Vedado. ¡DESEAMOS REPRESEN'fAVphT 
0630 9 Oct. .Agentes para la venta de mfwi, h 0 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BE 12 
•i 14 añ  aceres a 
casa. Muzón letra H, eiuiv San tael' iNecesitamos para embarcar 
y Sau José. 
94 
cer limpieza por la mañana, de S a 12 
0C39 9 Ü*-"1- ¡pasaje pago. Informan: V i l U ^ 1 
!Ca. OReilly 13. A^enri. . " ^ í 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se ¡ 
alquilan habitaciones amuebladas con | 
lavabos de agua corriente, agua ca-¡Máximo Gómez, 5, antes Monte, esqui 
líente, luz toda la noche. Casa de mo|na a Zulueta. Deparlamentos y h&'n 
se alquilan magnificas habitaciones yiralidad Teléfono M-4544. taciones con baño y sin baño, desd; 
apartamentos con vista a la calle y al | ra"°a,a- lcieiono i " ' ' - ' - ' ^ n ' 
mar; es un edificio moderno, con ele- 256 18 oc. "P™, Oü, Ol), VU l/Uy 5>nü; por días | 
casa y comida desde $2.00 en ade 
lante. Se admiten abonados al come 
dor desde $25. También hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
" >eiiLu mrt«i 
• I nos e Instrumentos ^ D¡ 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE NO las ppblablonea X V i n t e r i n ^ ^ ^ 
sea muy joven, qua sepa coser, lavar, i-, actualidad no »a«"^-_or'-.*»í 
ropa fina y ^estii señoras, si no 
referencias que no se presente. S 
40 pesos, roiia limpia y uniformes, 
forman: Calzada del Vedado, número 
55, entre D y Baños. 
588 9 Oct. 
tiene,'" l fl ™ tenemos. TieZ, ^ tiene |ser comerciantes establecbinu . " <«* 
f i e t , j r " " " > s " z 
úmero u?:)4 1 
— 1 12 no 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan en este moderno edificio 
magníficas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos. 
881 io oc. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y " v E N -
tllado departamento oon balcón a la 
calle o matrimonio sin niños o caba-
llero o personas de estricta moralidad 
en Cárdenas 29, altos. 
8fi4 10 oo. 
Monte 69, frente al Campo Marte, en 
lo mejor de la Habana, se alquilan 
habitaciones a 15, 17 y26 pesos; és-
ta última con dos balcones a la calle. 
860 10 oc. 
EN MANRIQUE 27, A L T O S 
por Animas, se alquila un departamen-
to con balcón a la calle, todo In Impen-
diente. Se ve a todas horas. 
467 9 oc. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapía, teléfo 
no A-1832, casa para familias, habita- buen trato, grandes reformas. Todoj 
clones frescas e higiénicas. Precios 11 , w ^ 
muy económicos Se admiten abonados , los tranvías pasan por la puerta, oe 
piden referencias. Teléfono A-1000 
47864 16 oct 
al comedor. 
0213 18 Oct. 
"BRAÑA" Y ' E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
H O T E L " V E N E C 1 A " 
C E R R O 
SE ALQUILAN EN $45 CADA UNA, 
dos casas en Agua Bulce 0, casi esqui-
na a Buenos Aires; compuestas de por-
tal, sala, cilatro cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina, patio y 
doble servicio. La llave al ladio e in-
forman en O'Ueilly, 77, teléfonos A-3882 
e 1-6238. 
96S 13 oc 
SE ALQUILA UNA CASA CHIQUITA 
en la calle de Pezuela letra B, eutre 
Prensa y Colón Cerro. La llave en la 
bodega. 
948 16 oc 
EN LA CALZADA DEL CERKO, 851, 
se alquilan, sala, saleta, zaguán, dos 
cuartos para establecimiento, contrato 
por cuatro años. Informan en la mis-
ma, teléfono 1-6995. 
0506 13 oc 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en la casa calle Oquendo 9 altos esqui-
ca-kosnanu shrdlu cmfwy cmfwy ppoo 
na a Animas. Informa el encargado. 
MI 10 oc. 
SE DESEA UN COMPAÑERO ~PARA 
habitación bien amueblada, con todas 
las comodidades y precio económico en 
casa moderna. Villegas 38, primer piso. 
33] 6 oc. 
EN AGUACATE 74, ALTOS. ENTRE 
Obispo y Obrapía, se alquila un gran 
departamento con dos balcones a la ca-
lle, a hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa particular y de moralidad. 
878 io oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la calle, en casa de nvorali-
dad, a señora sola. Se piden referen-
cias, precio $10, en Factoría, 43. altos. 
0837 u oc 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones .con vista a la ca-
lle y una habitación interior, grande y 
fresca en Concordia 91, altos. 
S56 io oc. 
LEALTAD No. 5, ALTOS. SE ALQLT-
la una o dos habitaciones juntas o se-
paradas. 
855 io oc. 
ALQUILO UNA ESQUINa EN LA cal-
zada de Buenoft Aires, esquina a Flo-
rencia para tren de lavado o farmacia 
ferretería o carpintería. Está propia 
para todo y al lado alquilo casa cómo-
da, con sala, saleta, dos cuartos, pa-
tio, cocina y servicios sanitarios. In-
forman en 'a bodega. 
50110 10 oct 
M K l Á M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
V I B O R A 
Se alquila una casa en lo más pinto-
resco de Jesús del Monte, compuesta 
de tres habitaciones, baño, comedor, cxi-
cina de gas, electricidad. Todo moder-
n. Informan en Luz. Delicias; Tcl 1-2772 
0826 10 OC 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles ropa y limpieza, agua abun-
dante. Villegas 113, último piso entre 
Teniente Rey y Muralla. 
858 11 oc. 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66, ^squir.a a Concordia. La 
! casa más ventilada de la Habana, cons-
das las habitaciones y departamento* | truída C011 tú('us loa ade.^ntos moder-
. . . , | | nos para persots de moralidad reco-
COn servicio sanitario, las mas bara* j nocida, habitaciones-cm servicios pri-
fae írpers» v rnmnrta-i v las pn nít* vados- Agua ca.ientc a todas horas. 
tas, trescas y comean, y las en que Espléndida comida. Precios roducidl-
mejor se come, lelctono A-6787. 
Animas, 58. teléfono A-9158. Leal-
tad, 102. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, .al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, trescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
Bernaza 36, frente al parque del Cris* 
to. Gran casa de huéspedes. Se alqui' 
lan grandes y frescas habitaciones con 
balcón a la calle. Hay una hermosí-
sima habitación de esquina. Baños 
con agua caliente a todas horas. Lu-
gar céntrico, estricta moralidad. Mag-
nífica comida. Precios módicos. 
50097 10 oc 
simos. Teléfono M-3705. 
50300 9 Oct. 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agramonte antes Zu-
lueta, 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-5932. 
04S;6 4 Nov. 
I R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ÍBjUlo 
Jo * x 











^ y í l . i con i'1 
isla lu-#j camp 
SE SOLICITA UNA BU UNA CUIADA de 
cuartos, que sepa coser y traiga reco-
mendaciones. Sueldo 2o pesos. San Ra-
fael 302. 
0765 12 oc 
Se solicita una buena criada de maao 
para caca de familia respetable 3 
de traer referencias. Infoi 
Víbora. 
)rman Luz 4 
C R I A D O S D E M A N O 
SOCIO 
i Para un buen negocio de víveres 
|y/representaciones, se desea. Se 
jdan y piden referencias. Aparta-
Ido 2 .588. 
9U 10 Oc. SE NECESITA UN CRIALO DE MA-no que- tenga referencias de las casas 
(jue trabajé. Sueldo $40. También ^ I drw t/-.!̂ /-, 
necesita un segundo crJado. Sueldo 130 j .f*F9HAVH9. li A 
y un muchacho $18. Habana 126. 
695 10 oc. 
ano»L para Fabrica de lámparaii, Infañ-
' 890 ' 10 oc. SE SOLICITA LRIADO DE MED1A-
Da edad, acostumbrado a servir en bue- 1 A c - I -, i 
ñas casas, qje tenga referencias de las ¡rtBcnlC5. J e SOKCltan Ce ambos sexes 
mismas. Quinca Palatino 
C90ÜÜ Cerro. 
C O C I N E R A S 
erseveranca 
V E D A D O 
EN E L VEDADO C A L L E 27 ENTRE 6 
y 8, se alquila una habitación moder-
na t-n $13.00, con luz. Las llavt-s en 27 
y 8, bodega. 
0934 u oc 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, espléndidas habitaciones <\-
teriores e interiores, con toda asisten-
cia, la comida es magnífica, a la espa-
ñola y criolla. Neptuno 156, altos. Te-
léfono A-1219. 
73' 9 oc. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en 
el piso segundo de la casa Cuba 6. Tie-
ne vistas al mar. Puedo verse. Las lla-
ves el portero. 
0767 13 oc 
ÍSE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
I de dos o tres habitaciones con su baño 
completo en ^asa de un matrimonio res-
petable y sin hijos. Puede verse a to-
das horas y no hay otros. Teléfono 
F-1.ri79. 
616 12 Oct. 
EN AGUACATE 47 SE ALQUILAN HA-¡ HABITACION ESPLENDIDA, BUENA 
bltaciones con y 
ratas. 
0790 
sin muebles, muy ba-
13 oct 
OBSIPO 82, ALTOS, POR VILLECAS, 
se arrienda un hermoso departamento! 
con vista a la calle, propio para per-
sona de gusto o profesional, con o sin 
muebles: una habitación, con .vista a 
la calle y una en la azotea. 
ÓU* 17 oc 
SE ALQUILAD DOS HABITACIONES 
a hombres - solos o matrimonio sin ni-
ños, 'en Damas, 16, bajos. * 
0572 10 oct 
ACUIAR 105. SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, se alquila departamento fres-
co, sala, cuarto, comedor, cocina y ba-
ñó, todo amueblado. Se cambian refe-
rencias. 
754 .13 oc. SE ALQUILAN EN $25.00, DOS CUAR-tos Interiores con luz, en casa respe-
table. Unico inquilino. Pueden verse en r i n^-r.!» pvo„ J . t i . a . - ^ J ^ 
Milagros y D'Strampes, Reparto Men-; ̂  .Ur,enle- Vran de huespedes 
doza, chai-.t verde, a personas solas Lujosas habitaciones amuebladas, la' 
matrimonio sin niños. Dos meses en 
fondo. 
0842 13 oc 
vabos de agua corriente en todos los 
cuartos, espléndidos baños, casa aca-
H ú ^ í á K S £ ; , S S ^ S I HEUM0*0!bada de fabricar Precios de situación. 
chalet de dos plantas, nuevo, en Ave-|_ ., . 
tuda 12 entre 8a. y 9a. Ampliación del Por días o meses. Abierta toda la PO" 
Reparto Almendares. Teléfono A-2024,' 
D. Ruisánchez. 
0764 
comida, agua fría y caliente, en casa 
de familia: $30 por persona. So exi-
gen referencias. Reina 28, aUos. Te-
léfono M-8398. 
721 9 or. 
Se alquilan habitaciones con vista a 
la calle e interiores, muy frescas y 
mucha agua, luz. teléfono, a hombres 
solos o matrimonios sin niños en Es-
trella 6 112 entre Amistad y Aguila. 
330 13 oc. 
para un importante Centro Benéfico 
De 9 a 11 y de 1 a 5. B 
No. 6. bajos. 
892 |2 ce. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE|SE SOLICITA UN JOVEN ESI'AStî  
'para dependiente de almacén, iimu 
Lecours. Mercaderes 38, Habañn 
i) oc. 
Se sol ic i ían hombres en,; 
tengan e! pié cBiqjito, pna 
liquidar zapatos finos, imi-
ca B O i ' D E N y RCCKO a 
precioc casi regalados, a 
$ 2 . 5 0 y $2 .99 . Peletería 
Beuejam, San Rafael e In-
dustria. 
C 8495 % Ind 20 sp 
sea aseada y sepa trabajar. Sueldo $20. 
N'O hay plaza. Sitios, 101, bajos. Infor-
man. . 
0983 ( 12 oc 
SE NECKSITA UNA MLMEU~bE M In-
diana edad para cocinar y hacer parto 
de la limpieza. Sueldo $30 y unifornifS. 
[Calle 10 esquina a 21, piso seguml). 
950 14 oc 
SE SOLICITA COCINERA SEUA ALGO 
de repostería, ayude a los quehaceres 
de casa de corta familia y duerma en 
la colocación. Debe tener referencias. 
Calle 19, 409, altos. 
0829 10 oc 
SE SOLICITA UNA COCINERA QÜI 
ayude a la limpb-za y que duerma en ¡ 
la colocación. Jesús del M.»nle 453. Te-
SE ALQUILAN DESDE 45 A 20 PE- léfono 1-4222, 
sos, departamentos altos v bajos, com- 0834 ll%oc 
pletamente Independientes,' en los edifl- v , , ^ , ^ , ^ r o r i X F i - ^ v x v x tpt.^ iTIT- ? E « P W c r r A u x JOVEN PARA VI» 
cios acabados de construir en la calle' . M . V . ^ J 1 i . 1 J'-dor de esta plaza. Se da .sueldo. M 
19 número 243, letra A. entre E y j,^ 1 familia. Sueldo il!>. Si quiere^ puede./lo t|ene referenciás no se sinaéfl 
Vedado. Tienen los altos, sala, come 
dor. dos cuartos, cocina de xas y cuar-
to de baño con bañadera. bidet, y de-
más servicios. Los bajos tienen un 
salón con una habitación al lado, cuar-
to de baño con todos los servicios y 
un pequeño patio tamblón independien-
te. Las llaves en los mismos. Precun-
ten por el portero, señor Fermín. 
0709 13 oc 
dormir en la cio|ocaci6n. San José 02l^,l|ba 90. 
entre Luz y Altarriba. Jesús del Monte I 704 
659 9 oc T 
A P E R S O N A S D E 
extricta moralidad, alquilo departamen-
to de 1 a 3 habitaciones jcon vista a 
la calle, con o sin \ enmida. 25. entre 
2 y Paseo, al lado del 309, altos. Ve-
dado, teléfono F-2909. 
49584 12 oct 
su s o l i c i t a u n a c o c i n e h a . AYur¡Se solicitan experUs dependientai 
de la lioipteva para un malrimon o y.-J r • 1 J 
lanejado.a (¡ue traiga rocunumla- 1 el CUifUitim^O OC vettlOOS Uá 
Calle 7, eiuro U y 10. Reparto Al- | ' , , • 
a U(i ñ o r a s ; si no están practicas 
•Ax cociNEKA ^ i n o se presenten. Informan: H 
5800 





sT: SOLICITA UNA COCINEKA 
ayude' algo a la limpieza, para cort i 1 I „_ J _ r P i'.an/^ 7Q 
familia. Sueldo $30. San Kafacl, 50. pri- Leaaer, t-andHO, . 7. 
mer piso, ;il lado de los Escolapios. 
60 12 ect 
_ yp. SOLICITA UN l!l ...N Dl'.l !•• • 
SE SOLICITA l XA, COt'lNEUA g.UEtf, do Parmátíla. Calzada U.m ü 
sea limpia y sepa su obligación: se pre- X \ ' ¿ . 
flere española, buen sueldo. Informan 4!>o 10 Q*g 
Tenerife Ño, B, teceer piso entre Antón * 1 ——• ' " 
¡Recio y San Nicolás. Qu 
] la colocació::. 
877 10 oc. 
. K l A U A S U E I H Á N U 
Y M A N E J A D O R A S 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes: buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay nna habitación 
en la azotea y un ¿ajeruán. Prado 87, 
esquina a Neptuno, 
5003b 15 OC. 
11 oc 
EN MARI A NAO, SE ALQUILA CASA 
nueva, portal sala, hall, 4 cuartos, come 
dor, doble servicio, garage, patio, en 
Sta. Catalina y Medrano, frente al tran-
vía Santa Ursula y al Hipódromo. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
formes: Teniente Iley 30.. Real 60. Te-
léfonos 1-7417 y A-3180. 
682 10 . oc. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS, 
sala y dos cuartos y servicios en 20 po-
sos con luz y hay departamento sala y 
cuarto 12 pesos, altoe del cine Cuba. 
Paradero Orflla. Buena Vista. ( 
0637 14 Oct. 
Se alquila o vende un chalet, sin es-
che. Teniente Rey, 91, altos, entre 
Monserrate y Bernaza. 
0584 9 oc 
SE ALQUILA EN CERVASIO 86, UNA 
habitación alta y dios bajas. También 
una con vista a la callo y en San Nico-
lás 19 una habitación con ventana a 
la calle y su saleta: en las misma» in-
forman y en San Rafael 86. 
"49 _ 9 oc, 
sfe ALQUILA UNA HABITACION EN 
Crespo 42, bajos, casa dé absoluta mo-
ralidad, a señora sola o caballero res-
petable y de buenas costumbres: no hay 
más Inquilinos. Se- toman referencias. 
693 . . 9 oc. 
Casa Cuba 24, frente al mar, para 
! garage, etc. Precio $27.000. Alquiler CASA EN J30. CON SALA, DOS cuar-to» y servicios, sin estrenax, en Sera-, 
Í S ^ n d o T D o l w e r de AKUa Dulce- $'40- Una magnífica ,esidencia en la 
_e:j57 i 12 oc Quinta Avenida, esquina a Calle 20, 
BE a l q u i l a n l o s a l t o s m; """'"Ox. I Reparto Miramar, sin estrenar, cinco 
h S E l í S l o í e í 1 0 ^ ' ^ d o r ^ y 3 una ^ I habitaciones, dos bañes, garages, etc. 
pléndlda terraza. Informan telefono A- Precio $44000. Alquelar $240. Para 
1)590. 
03S4 
trenar. Calzada de Columbia, Alturas personas honradas, una de l 
de Miramar. pasado el Puente de la frescas, ventiladas, limpias, alumbra 
calle 23, 4 habitaciones, dos baños, das e higiénicas de esta ciudad Ha 
SE ALUQILA UNA HABITACION A 
hombres solos o señora sola que tra-
baje en la calle. Es casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
^4J)209 | 20_oo t 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO;: V,". 
amplias/ y frescas a hombres, con co-
mida si la desean y servicio de telé-
lono. Villegas 60, altos, entre Lampa-
rilla y Obrapía. 1 
296 1̂  oc. 
EN JESUS PEREGRINO 83, ALTOS, 
casi esquina a Intanta. se alquilan ha 
bltkclones muy grandes y buen patio 
al frente. Informan al doblar San Eran-
cíüco 53. Teléfono M-9583. 
301 11 oc. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
en lujoso chaíet del Reparto La Sierra 
Marianao, con o sin comida: baño, telé-
fono, garage, tranvías y guaguas a la 
puerta. Calle 9 entro 8 y 10. No. 37. 
260 * oc. 
M 10 
más informes: Fomento y Fabricación 
bltaciones amplias, con agua, Vit y 
todas las comodidades al alcaoue de 
todas las fortunas. Visítela, pida u n ] ^ ~ ^ 
prosp/:to y precio al portero. 
49594 |1 oct 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muy frescas iunias o reparadas a ma-
trimonios oin niños u hombres solos, 
casa de moraliilau, en Máximo Gómez, 
ántes Monte. 298. altos, derecha, a uní 
cuadra del Mercado. 
0311 13 oc 
LQUILAN TRES HABITACIONES 
juntas o separadas y una espléndida 
sala, propia para un profesional. Jes*\r 
del Monte 342, altos, de >0 a 5 Se exi-
ge moralidad. 
157 j2 oc. 
BE ALQUILA LA CASA NUM. \ \ 
la Avenida d© Serrano, efttro /apote» 
y San Bernardlno. con portal, sjla 
saleta, tres hnbltaclono», comedir ¡>a-
HOTF.I. T O R R E G R O S A 
S E A A F O R T U N A D í 
S. A. Teléfono M-7245. Aguiar 106. Alquilo una h a b i l a c i ó n amuebla 
fj^ff L^J001— jda en casa de f^inilia americana, ¡situado en el barrio comercial y ban-
S o r ^ Z l t * muy l i e sca dicha habitac en.! caIri,0- moderno, con todos los 
Elevador automático cons-
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
cómoda casa situada t-n lo 1 
Marianao. Real 121, Junto 
Informan teléfono l-15r>T 
0:!85 10 
adelantos 
5 S i ^ ^ l t o t ó del Piado. Llame a los le lé - j J ^ d i d 
SE SOLICITA INA CRIADA DE MA-
no en 23 esquina a C. Taquechel. 
0917 11 oc 
SE SOLICITA UNA CU I ADA QUE NO 
sea muy joven, que sepa servir muy 
bien a la mesa y tenga Dueñas referen-
cias. Sueldo f30, ropa limpia y uni-
forméS: Calza/da 55, Vedado, entre D y 
Baños. 
ÍH4 • 10 oc 
" Solici.amos en la Habana y pnnc'P-
les pueblos de la República, p e r ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra que sepa su obligación. Se solicita 
también un criadito de 13 u 14 años. 
Neptuno 227, altos. Teléfono A-9881 . 
884 11 oc; 
ladeadas y cM» 
us ralos * 
socupados a trabajar negocio se*! 
honorable. Nuestro negecio no l<jj^ 
que estén bien r 
dedicar algunas lioras ce 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-, 
ra que vaya a la plaza, si ü.. es buena pide atender a sus ccupacicni" 
que no se presente. Sueldo 30 !• s. j , . . , ^ ^ . . ^ Amlírar SUS eulraO 
Sun Rafael, 302. 
076Ü oc 
luales y puede duplicar sus 
El Sol de América. Oficios I-7 ^ 
SOLICITA UNA MUCHACHA usi'A-; lamenlo ^10. Habana 
ñola que sepa cocinar, para el pueblo1 
de Güines. Se da buen sueldo. Inzbnnanj O / J 
en 21 y K. all 's, Sra. dt Alvarez, Ve-r 
dado. 
SOS • 10 oc 
y oc 
SE SOLICITA UNA BUENA CUIADA 
para la limpieza de una casa. Se exi-
gen referencias. Carlos I I I 221. bajos. 
0975 n_oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA MD MK* 
diana edad, que sepa su oficio y algo 
de costura. Horas de 3 en adelante. Be-
lascoatn, US, frente a Lealtad. 
0992 11 oc 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
que hable bien inglés, dispuesta a sa-
lir de temporada a media hora de la 
Habana, para nin > y niña de 5 y 7 
años. Sueldo $60.00. Dirección, Baño > 
Nacional, núm. 250, segundo piso. Ho-
ras ríe oficina 1e 10 a 13 a! m. 
0827 U 00 
EN MALECÓN" 67 BAJOS. SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumplir 
con «u obligación. 
871 10 oc. 
EN SAN LAZARO 305 LETRA C, PRI-
mer piso, izquierda, se ¡solicita una cria-
da para todo el servicio. 
905 16 oc. 
SE SOLICITA UNA' CRIADA DE MA-
nos, blanca, formal. O'Fanlll 72 entre 
Zayas y Cortina. Víbora. Presentarse de 
8 a 12 de. la mañana. 
911 n 10 oc. 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA. NO 
de color, para cuidar un niño de dos 
SE DESEA UNA FAMILIA O j ^ g l 
monio que quiera hacerle tar*^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BI EN 
sueldo, que yca españoln y duerma en 
la colocación. Bernaza S. altos. 
729 • 10 oe. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESTA-
ñola, que duerma en la colocación. Cam-
panario 87, altos. 
733 9 o.-. 
niña de trece años, la cual N,0 ^ 
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SE SOLICITA UNA COCINERA V UNA 
criada para ir al Norte, con una fami- —^- • n« H 
lia cubana: han de ser del país y conjSE SOLICITA M U C U A C H U ^ ^ . 
buenas referencia"s. Se le da buen sueI-iunos. para comercio: si no ^ 
do. Informan Aguacate 42, bajos. Se-1escribir que no se PresQe f u in»' 
ñora Torres. 1 El Rubí, Pepe Antonio n. ' 1 ll 






11 «asaii de 
"nano o 
"•artos v cí 
ÜWlenta 
'««"lar ue 
1 Ouba 97 
tes ^ 
S i l 
C O C I N E R O S 
\R DINERO. SE ^ ^ f f i a bi 
;rto jardinero que ^ ^"^ntlW 
'lelo en toda clase ^ {í0 ofici r v-
, flores propios de este pai». ¡r¿ 
CHAUFFEÜRS billdad para ^ " ¡ ^ ' ^ e r á 
'trabajos, de esta ^ fe0Ciéii ^ 
Se necesilan. Aprenda a chauíli'ur,¡si no conoce a la P r̂ re<eiitjirs' 
1 c • . i . L no pierda el tien pe en f 
empiece noy. oe gana mejor suei io ra ;nformes en Lealtad, v, 
a 10 p. m. H 
0565 " 
CON UN CORTO CAPITA^V ^ 
de obtener una rei t. - ^nifio^ 
una ^'^"¿p, uegoci" 
con menos trabajo que en ningún otro 
oficio. Lr. ¡a escuela de M. K - ! ! , . se 
les enseña a manejar y todo el me-
canismo de automóviles modernos. En mensuales . 
corto tiempo puede usted obtener rffg^iftt^y' ¿ M " '«f. 
título y una buena colocación. Ven-! ^ ^.Iin,^;;.^^,;í, de i » 3 b d^ 








, llrucción. mandando seis sellos de a 
Sueldo 115.00 y almuerzo. Prado 79. al- Jos centavos. Escuela Automovilista y; 
de Aviación. Necesitamos chauffeursi 
para casas particulaies. Agencia de | 
Chauffeurs. San Lázaro, 249. frente | 
al rarque de Maceo, teléfono A-4995 
0980 18 oc 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no > unn cocinera. Sueldo $30 cada 
una. Es para corta familia y casa pe-
queña. Informan Habana 126, bajos. 
__fift7_ 1.0 oct 
SI. SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano y una cocinera que sepa tra-
bajar repostería. 25 entre 4 y 6, Ve-
dado . 
69> 9 o.p 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE NO 1 tenga pretcnsiones. Sueldo $25. Acuiar tante. apartamentos y habitaciones es-! nú 
quina 
40 San Nicolás. Tel. . 
fonos M-9442 y M-5698. 
SE ALQUILAN DOS CASAS, SALA, j C Ind S ÉL 
12 oc. 
S E ALQUILA UNA CASA DE AI-TOS 
en Agua Duioe : Fiorcs, con dos cuar- saleta, tres cuur.os 
tos, sala. comeJor, coc na. patio y ba- : pesos, hay ana oe años paradero'Cei- I BELASCOA1N 
rescas, en baños pnva-
imero 
699 
fko intercalado. Informa. Telí-fono A 
4071. o la fAl.r.ca de escobas al lado ! Bu8latnañte''3e* puede ver a 
un salón separado dL 10 metros de ¡ras. La Uave en los bajos, dueño Cine 
frente por 27 ue fondo. Cuba. • por neche 
"235 11 Oct. I 60270 9 Oct 
¡dos. en todas. Compostela y Obrapía :SK NECESITA UNA m u c h a c h a que 
xqocq tA •¡entienda d̂  comedor, en Suárez. 7. te-
4WjO 14 oct ¡I«fono M-4106. 
0S13 10 oc 
y baño en treinta , 
. lies, paradero el- BBLASCOA1N . 1¡2, ALTOS, DOS O! HQTEL 'J'g'xiAPIA 57 ALTOS KOR 
ba. media.ou.dra de. car ito, botica de ™ - r . U ITA U N A - ^ Ñ f ^ A D O R A 
- • • - - - -- - I f< ^ o- c íre , Olen amuebladas, que sea cariñosa con los niños v sena 
I F ^ S ^ J * P ŝos volÁ <^^nld&. persona so- ; desempeñar su obligación Gloria 94 
'altos. Teléfono M-287S. 
' "Og 10 oc. 
para hombre solo en $10. Mucha agua. 
Hay buena comida si se desea. 
655 11 la desde 40 peses. Buena com d . 602S4 9 Oct, 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
o cocinera que tenga referencias de 
casas particulares. Edificio del Banco 
Nacional. Dpto. No. 23», de 9 a 12 ma-
ñana o 2 a 5 tarde. 
05S2 9 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
813 DESEA SABER E L PARADEItO DE 
Sr-raftn Vlla y Pérez. Lo solicita su 
señora, Josefa Fernández, San Pedro en-
tre A y 37, Vedado. 
077S 13 00 
Se solicitan niuchach* • 
tengan el pié S ^ / á c 
liquidar zapatos t¡ 
acreditados 
ricanos, a precios c* 
lados. Peletería ^ ^ 
San Rafael esquina a 
tria. Ind 20JÍ 
C 8498 
— i plaza* 
VENPEDOU PAl*l,or, con « 
ea un buen vendedor * 
n plaza. Pira a, orinciP»0nJ ará comisión ^.^^uede dará f-»"""—•- «ue»**' 1 que demuestre que Pde g*r 
lúnlon de " ^ - % £ e s . p S i s ; n V 
sos maí perlencia qu- ^ ^ e n t o 
número 1-. 











A R O x c n DIARIO DE U MARINA Octubre 9 de 1924 PAGINA VEINTIUNA 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
i»Kc:llü. J á m e n t e V algo de 
Lni-11 „ Líombara' " <, oct 
l-IÍSr.A C O L O C A U S E LWA JOVEN E S - i D I 
paflOW de cnuda de 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
i S E A COLCK AKSi ; t XA J O V E N E S - S E P E S E A C O L O C A R UN C H O F E R AcacJemia ¿ e \ n g \ é s "ROBERTS 
ñola para coonar o servicio de un particular en :fr'*6l^ono ^-2121* Jo2é i ñ ^ B l n ^ no ^ m l X n e £ , f á ^ for- P * W « r  c.   s i i    ti l   1 
wKc" n" inforn,! • / ,ene reu0-i'"atrimonio; on la misma una criada Informen en el 
M«iWactoneii. informan en Lusnnua »ü de mano. Tienen referencias. Jesüs M a ¡ O a r c í u . 
t7lS • » n a 1,20 informan. 0632 
9 oa- 870 io oc. ra n n ñ n T T v S S 
10 Oct. 
Aguila, 13, altos 
• • ^ g g A D C O O P E R A U V A 
•„ Clases nocturnas, 6 pesos" Cy, al mea 
.SE D E S E A C O L O C A K UN C H A U F F E U R mases Par110"18-.1"68 . P?.r " ^ p ^ j e"3t¿d 
ninoia de criada D E E M P L E O S " 
o, r a . Fucllitm 
k L l o y « r 3 ' Habana. 
UJ.SEA COhOCAR&U 
l E N E D O R E S D E L I B R O S 10 oc. mano q maneja 
A-62<>ó 
9 oc. 
tí I J E S E A C O L O C A R UNA J u V E N es 
. -Aftoia uo criada mano, tiene 
>-B-. » com^^j Mt-áfl '¿ cak-, le.^iíra- lerendas. Vuietías, 10 
i e ^ t e l é g r a f o f i - ; ^ 
9f8i 2C oc. 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colo-
EiniU0 ca'1rf'ra y centro de nego-
cn ^ n ? ™ J í a y aptitud, me 
Trl s -rcio»^ e,,,fL garantía , I - ; absolut'la r personal de Tr 
l J ¿ ^rSO,rvo pedldSs del interi 
^ r r X ' U ^ . Telf. A-2a88. 
9 Oct 
radable; con él pcxj 
sona dominar en poco tiempo la lengua 
D E S E A C O L O C A R S E , PAltA COClfc M' ! • . i inglesa, tan necesaria hoy ¿ ' « • « " - f 8 . 1 * 
en casa de moral.dad. una señora de Ti-NEDUií D E ElJiKOtí, l 'ERSONA E N - ]lepública. Tercera edición. FaaUt. 
mediana edad, de color. Informan Te-1 tendida, Be ofrece al comercio para ife- • • T.r,,1J . ' 
nerife 55. |var contabilidad por horas. Sueldo jon- j ' R O F E S O I t T I T U L A R D E PRIM^JL». Y 
99} 10 oc. ivencional. Erado, SU, Paiace autei, ha- segunda Enseñanza. Bachillerato, Mate-
máticas , Ingreso en la Acadamla de 




• ^ J N C I A D E E M P L E O 
J0 suministrar taquígrafos en m" 
^ ^ o l m l é s . Contadores. Te-
1 j ' T e Libros, etc.. personal de In" 
r indos cen las mejores referen " 
feestigadas.Mbs'lroy.Manzara 
l : ^ e z . 2 l 7 . A - 7 ^ . ^ 
V I L L A V E R D E Y C o . 
{«BILLY. 13. T E L E F O N O A-'-'J i 8 
r-ta ^iTiienüS depe 
Lmente ljUT'' t0 personal usted noce-
> ^ ^ . u e n a s r e g e n c i a s , d . su^ap-
Mthdá Agencia facilita rápi-
Krní»« dependientes. cocin*-
', cuarto número C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A l 'OLO-: b'l',_c,^ 
carne; no duermu en la colocación. E n ' 01 ̂  i 
la misma una muchacha para mane-' J O V E Ñ E X l ' E R T O E N C O N T A B I L I D A D micilio. L . Valdés, A-»o*» 
}adori o criada de mano. Calle 8 nume-.8e . . t íece al comercio por horas, paral 0388 . 
ro ;t7 A, Vedado. llevar los libros. Precios módicos. E . H 
10 oc. 'Apartado 205. , 
D E S E A OWjj 
coiocarse «n ••as.i particular, sabe cum- ¡ •• BWS 
OVEN ESpA&oTTv. 1)lir co" su ?l'l't>'aci6n y tiene inugní f í - j 
DBBMA C O L O C A R S E SEÑORA E S P A -
ñola, de mediana edad, para manejudo-
ra o criada de cuartos. Sabe COBM y, 
cortar. Infornian i^amparlUa 47, altos I C O C I N E R A Y R E P O S T E L A , 




SE O F R E C E UNA 
para criada de mano o comedor Un. 
tiende de cocina. Tiene Quien la garan-i n Ú 1 ^ 0 Laj< S 
tioe. Desea casa seria, informan Cuba1 
No. 2(j, departamento No. 12 
'11 ' 9 oc. 
Informan en Amistad, 
9 Oct. 
V A H Í O S 
- ! D E S E A COLOCARSE l'N JOVEN PA-
ra oficina. Tiene grandes deseos/ de 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA' 
CUBA. 58, E N T U E O ' l l E I L L Y T 
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvuloa. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S D E INOLUB. FRANClif t 
Italiano; traducciones, conversación pn-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnos; cia-
ses Individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clnra 19. altos. T e l . A-7100. 
_ 0 U I 2 nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
ItATO, C O M E R C I O B ÍDIOMAS 
Está situad») en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Crandes dormitorios. Jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de tos 
grandes colegios de Norte América 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
nos D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U 
(lo. en Burceloua y la otra desea co-
locarse ¡jara criada de mano o maneja-
Jorü. En Luyanó, caüe ue Fábrica v 
iJinna, número 7. teléfono 1-5U13. 
11B S I - lu oc 
) ÍEHEA C O L O C A R S E D E C R I A D A 
mano que sda una casa de moralidad. 
Aiejanurina Aruujo, .Mercaderes 15, 
altos. 
UüliS • 10 ec 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse para <uc nar y limpiar, para • ¿ " n a e ^ tr¿bajiw,r ¿« la iea , 15, altos, s'" ción "para DepVndieíités ' def Comer-
matrimonio. No |e importa tengan ni-1 ..1„nü w t f i i : cío Nuestros alumnos de Bachillerato 
país . Tiene,- u0LM H ^ S — l h a n sido todos aprobados 22 proíeso-
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
D E PADUA" 
Ptlmera enaeflanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26. banjos 
312 10 oc 
ACADEMIA " N E C K E R " 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica Mer-
cantil. Verdadera enseñanza de estas 
asignaturas. Ing lés por un profesor com-
petente. Mecanografía y Taquigrafía 
P ^ ^ K - ^ t S ^ s ^ ae n, 
f ^ V O O ' ^ y . U . teléfono A - J J ^ 
9 oct 
S E U í K t C E N 
¥ M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N n -
cien lltgaaa para criada o manejadora. 
Tiene referencias e informan en x\i:no-
ja, uü. 
0üli2 11 oct 
UNA ESTAÑOLA D E s L A C O L O C A R S E 
de manejadora o de cuartos. Tiene bue-
recoinendaciones de las cusas don-
estado e informan en la tinto-
rería y sastrer ía E l Progreso, de L a u -
reano Rodríguez, Calle Baños núm. 7, 
entre Calzada y A, Vedado. 
597 9 oct 
Lleva tiempo 
Iniorman en Rara 
~ . —- lifuacciun, VHK-"'"» i,»!.. . . .n - - -
9 oc | SE D E S E A C O L O C A / l UN MUCHACHO primero y segur.do cursos, francés y to-
n i ^ i - A r ^ r ' ^ ^ v o r T W MI.-IÍ WMTT i "e Rt años, con poco tiempo en el p a í s , Uus itt8 ciu3es del ComercU) en general. 
D E S E A COLOC AlthE UNA MI C H A C H A I en al}fúl, establecimiontio, para hacer 
linandadoa o de aprendiz; lo mismo pa- B A C H I L L B B A T O criado de mano. E s inteligente y ¡ l or distinguidos catedrát icos Curso» j Colegio ^ hij0j| de pa<lrc8 ^ 
española en casa de moralidad, fle coci-
nera o criada de mano; lleva tiempo en 
¡II país . Da referencias de las easas . ^ " " s * o " ¡ ; ¿ ¿ por sus actos. In-1 rapidísimos, garantizamos el éxito, 
donde trabajó. Informan Campanario; . ^ Porvenir número 7, entre I N T E R N A D O 
229 bajos, entre Carmen y KafTO. 1 Habana y Oompostela. | Admiflmos pupilos, magní f ica allmen 
— L J ^ J - - ^ . 1 940 S , - '. tación, espléndidos dormitorios y pre-
D E S E A C O L O C A B S B UNA M U C H A C H A fJT" ~ ! 7 . .• 1 cios módicos. Pida prospectos o llame 
entre O 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R D É C O L E G I O 
do francés y de Inglés, d.t lecciones. 
C-ases para señores y seílones, métvdo 
Berlitz. Teléfono M-2312. 
0175 10 OC 
BAII£S CLASICOS. A-1827 
Ciases de bailes c lás icos en grupos, Id 
pesos mensuales Bailes de salón, s ls-
temát icamento perfectos, desde 12 pe-
eos curso comp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, ue 12 a 2 y de 3 a i 
P. m. Profesor Williams. 
47074 io Oct. 
" E L R E D E N T O R " C O L E G I O D E P K I -
mora enseñanza, para varones, con 
Kindergart sn anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso a l 
bachillerato. Enaefianzo por m é t o d o s 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan loa d a s e » . 
32523 80 Oct. 
P R O F E S O R A D E PIANO V A A POMI-
cillo. Ana Keess. Manrique 65. 
. 10 oct. 
B. Bol ívar (antes Reina 78). Tel . A-6üolt 
Elemental, Bacbjlleratu, Comercio. 
W mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
española, para cocinar o criada de ha-1 Taquígrafa Mecanograta, con practr¡at teléfono M-2766. Cuba, 58, 
¡l itaciones. Sabe coser a mano y má- . • J _ _í: ; Reilly y Empedrado, 
quina. Tit iu r. ivrencias. No se coloca ca y conocimientos generales ae on-, 022g 
menos dé |3o. que sea casa de mora-1 cjna con jas meiores referencias, solri 1 — 
•,V! A icila'empleo en casa seria y formal.' APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
3 aov 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de oro 
¿leí Conservatorio Hubort de Blanck. 
Examina trnt el Cor^servatorlo. Avisos al 
teléfono ^?S549. También se dan ciases 
Ue- mandolina. 
49602 10 nv 
ACADEMIA MARTI 
S E C O L O C A UNA P E N I N S U L A R D E 
criada, etuieiide algo üe cocina, lleva .'número 2CC 
tiempo en ei palb. Cerro, 59^. Teleí'u- | C'JG 
i - i4 ió ' . 
i \ . \ SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O -
car.ue de cocinera. Tiene referencias y 
cabe cumplir. Teléfono F-Ü300. Calle 25 
9 oct 
San José 12. El Adorno. M-7713 
853 11 oc. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , Co-
rresponsal en francéc, tenedor de l i-
bros y conocimiento de inglés . 
12 oc 
05*1 * 10 Oct. P R S B A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R ofrece; var ios^años de practica, inme- V E R S A L I N S T I T l 
¡ u n a muchacha española de mediana jürabl¿s referencias. Dii\girse a T e ñ e - , J l ^ f̂*1- , , 
Dli.SEA C O L O C A R S E UNA MUCHA- edad, que s irvió en Madrid, desea casa J . ^ " 7° teléfono A-)907. . j East 8 6 th. St. N 
cha espaftoia üe cr.ada uo mano, sabe seria. Informan". Mercado de Tacón, nú- j ^24 ' " . 12 Oct. 1 Kxt 
cumplir con bu obligación y tiene bue-
nas referencias;. Iniormarán en la ca-
ue de Santa Julia, nümero 2, café de 
José Troyuno, irente a ia estr.ción de 
la Habana Central de Marianao. Te-
léfono 1-3 769. 
GOo 9 Oct. 
. , S E D E S E A COLOCAD UNA MUCHA-
las casas c]ia española de meo.'ana edad para 
t S r - c Ó L ü C A U S E i;NA JÜYEN P E * 
^ S t r de criada de mano y otros que-
D5U'tr í e la casa. Tiene referencias. 
¡ S n en Zanja. 87. altos. 
. - ^ V K COLOCAR LNA Jo'vEN E S -
para criada de mano o manej 
K?» 'llene referencias 
ÍH» trabaiú. Pretiere para el repar-, matrimonio soio o ;^rta familia, en-
Uimc. ^ , In^onn» tl í>n la Calle' .;„,,,J« I i nnoloo •. /•., m.* I ir rlnuou 
("0. por Aguila 
por día en su casa, sin maestro. Ga 
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestrp fácil mé 
todo. Pida información. t H E UNI 
I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) I 2 3 Í K 
ew Yrk City. 
28 oc 
bierou su educación en este plantel 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos.' 
resulta «conómlca por la esmerada aten- ' 
ci6n que reciben. Si desea más imor-
mes, pídalos a la Diracción, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Kelna/ 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct-
Uirectora: Angél ica Fernández d-s Ro-
dríguez . Ccrte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San K a -
tael 101, altos. T e l . A-í;-;67. 
47201 10 oct 
MA-JUNG 
mero 
O ñ f 12 Oct. I D E S K A C O L O C A R S E UNA BUENA L A - j ArAnKA1,A p ¿ C O R T E Y C O S T U R A 
ANXU^SAj^nDE55„_e i ! .^*J ,*J i l cu^X• i l imnnrt0»" Sistema i'arrlUa. C 
solicita casa, es repostera. Tiene M ' ! »*". r^c°.n?l"^C!l.0n«u8;, í"? ^n^Ü"13""!! i sombreros, pintura en ocho clases, 
Informan en la calle | tiende Je cocina, ê  ioimal y desea 
pamonte entre Miramar y r Almendares 





MUCHA \v DESaA COLOCAK UNA 
^ de mediana edad para matrimonio. 
..lo 0 casa de corta familia. Entien-
•de cocina. Desea casa de moralidad, 
nmohacha sena y trabajadora. No 
de de la Habana. Su domicilio. Ber-
' 58 teléfon» A-26i>0. 
casa de moralidad acosfambrada a tra-
bajar. Su oom.c i l í c . Dcruaza, 58vÍ 
tíül 9 Oct. 
U t l A M S f A K A U l V l r l M 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
HTDKSKA COLOCAR UNA MUCIIA-
ia española de criada do ^rnano y sabe ^ 
jn poco ¿e cocina 
Fs teléfono 1-7191. 
0932 
UNA S E S O U A D E S E A E N C O N T L A R 
ferenciaa. Dirigirse calle p'aseo y Ter-iP:ira el Vedado o para la Víbora o en bordado en máqulna a nredos reduci-
1a Habana. Dirección llomay 80, altos. dos L a alumna pUede confeccionar sus 
PCQ ' 0 ce I trajes a los ocho d ías ; finas labores 
• | gratis. Se vende el método. Neptuno, 
6 nv 
¡cera, frente al garage, por Tercera. 
I 458 9 Oct. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E S - : 134 faltos) 
pañol. Joven. Entiende bien de jardlne-l 804 
ro, es trabajador y muy honrado. Tie- A C A D E M I A D E MUSICA, S U C U R S A L 
Vie buenas referencias de buenas fami- de a ieardó . Calzada Luyanó, número 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 ASOS, D E S E A lias que s irv ió . Informes a todas horas 42. Aviso. E l lunes. 20 del corriente al 
A-7()26, bodega. . | comenzar las clases se cerrarán las colocarse para oficina. Tiene el titulo 
de Bachiller y referencias. Teléfono F -
3072. 
0770 10 oc 
679 9 oc. matr ículas que dan derecho al Ingreso 
D E S E A C O L O C A K S E 
peninsular para co 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E L A | cuartos. Sabe algo de cocina. Tiene bue 
peninsular. No duerme en la colocación, ñas referencias. Informan en Concha 
;, T-v A -VIT-I >rj Ar̂ H*A a este plantel v cuvas asignaturas son: 
p U-NA .yi.UL.iiAL.iiA Solfeo téoría. Vocalización y canto, pla-
medor o criada de no e 'instrumentos de cuerda, vloiín, 
Animas, 5 ,̂ te léfono A-6930. 
0816 11 oc 
Teléfono 1-2154. 
687 9 oc. 
mandolina, Land banj o guitarra etc 
Los Instrumentos de «uerda y la flau-
ta, no gastan el año de preparación. 
| E l que tiene instrumento está prepa-
Inforfian en Keal 
14 00 
COCIÑÉRO Y R E P O S T E R O ESPAÑOL S E OFÜECE UN J O V E N ESPAÑOL PA- rado, lo quj se pone• ^n conocimiento 
una casa particular para coser. Peña | (j^ea colocación en casa que se pueda ; ra camarero, portero, criado de mano, '"^ nuereiauot.. 
Pobre, 10. estar; trabaja como le guste a la se- 1 sirviente clínica, dependiente o cual- UL ' 
0841 10 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada do cuarto y coser. Infor-
RgEAN COLOCARSE T U E S ESPAÑO-jman en el Teléfono A-S102 
criadas de mano o manejadoras 
„. entiende de cocina. Tienen quien 
arantlce su baen comportamiento. Pa-
iratar, Virtudes. 8. No van por tár-
elas. I , . 
U29 1° oc 
84S 10 oc. 
ñora a la francusa, españoia, a la cr io - ¡ quier otro trabajo. Sabe trabajar. Tie- i 
ne reoomendación. Informan Teléfono: Ua y a la ¡une'-icana / limpio en su irabaja bien 1Q«I dulces. Informes al 
teléfono M-Ü090. 
082^ 9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
l'ormal y trabajadora, de criada de cuar 
tos o de comedor. Está acostuintfrada 
[a trabajar en buenas casas y llene per-1 ^ "ci^m San Nicolás 110, altos, ter 
1 sonas que la garanticen. También una' 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO-
carse en casa particular u hotel. Cocina 
española, cubana, americana, bien lim-
pio. Sueldo $60, Informes Hotel Pací-
P R O F E S O R A FRANCESA 
A-4702. 
696 10 oc. Con diploma; desea dar clases do BU idioma a domicilio. Da también clases 
S O L I C I T O E M P L E O CON C A B A L L E R O de sombreros. A-0356. 
señora, sociedad o comercio, de Secre- 70S 9 oct. 
tarlo, encargado, cobrador, jefe ile ofl-
Enseftado por una señorita. Est<» Jue-
go de nioaa hoy en el mundo entero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
11.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convención» 
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santandei. 
Btflascoaín 9S y Nueva del Pilar. 
49341 25 oct 
S O L I C I T A C L A S E S Dfc P K I M E U A E N -
señaliza o Ingreso, en Colegio de Niñas 
o para educar niños o niñas en sus ca-
sas en la Habana o el campo, maestro 
titular de larga práctica, no joven. Itei-
na 28, altos. Te l . M-8398. 
722 9 oc. 
"SAN P A E U T 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 81, entre Suárex y Factoría. 
496tí¿ 10 nov 
|K OFllKCF. UNA SEÑORA P E N I N S U - manejadora formal y cariñosa con los 
de mediana edad, para manejadora. n iños . informan: Hospital y San J o s é . 
;ene buenas referencias de las .casas 
londe ha servido o para la limpieza so-
Informan en Muralla, numero ,20, 
leiéfono A-SSCtí. 
|)41 11 oc 




SE O F l t E C E UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para limpieza de habitaciones. Sab-í co-
— sor y cortar. Informes Santa Emil ia 
-VA JOVPN ESPAÑOLA R E C I E N Ue- No. 29. T e l . 1-4692, 
Jada desr-a colocarse de criada. Tiene 
luien la recomiende. Figuras, 72, infor-. 
0S21 11 oc 
S E O F R E C E 
lia muchacha de oolor, para criada de 
675 9 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN-v J O V E N es-
paño.a para coser y cuartos, lleva t.em-
po en el país, desea casa de poca fa-
milia y moralidad. Teléfono M-6114. 
604 ' 9 Oct. 
S E O F l t E C E UNA ESPAÑOLA P A U A 
ano, manejadora o para coser, etc, de iimpiar habitaciones y ser o para co-
| « a siiü al mes. También un joven niedor 0 ^ manejadojra de un niñito 
• color; 24 años; muy bueno para J a tiern0- sabe cumplir con su deber. D l -
cer piso. 
666 9 oc, 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , QUE 
cupipie bien con su oficio, desea encon-
trar una casa de comercio o particular. 
Tiene quien la recomiende. Para más 
Informes: Apodaca 17. bajos. 
683 9 o-c. 
S E O F R E C E UN J O V E N C O C I N K L O Y 
repostero para casa particular y casa 
comercio. Informes Teléfonos I-58C5 e 
1-1735. 
716 9 00. 
*sa o criado de mano fino. Beers Co. 
p e i U . 9 1.2, A-3070. 
_C 9uti5 :i d 3 
[JESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
luven, do mknejadora. Está 
ffada a andar con niños 
190 entre 19 y 21, habitación 20. 
10 oc. 
bESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S -
«ola, de criada de mano o maneja-
Es fina y cariñosa para los nl-
i.y tiene buenas referencias. Infor-
W en Oficios 76. altos. 
riglrse a la calle 5a. entré 16 y 18, 
Reparto Almendares, desde las 8 a. m. 
en adelante. 
595 . 9 oct 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
Calle Ocho, cuartos o manejadora una joven penln-
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E O C O L O -
carme, sólo para establecimiento o va 
al interior, siendo un señor solo no le 
importa hacer otras oblifíaclones. Infor-
mes 1-1730 o al Teléfono 1-2345, 
736 10 o c 
10 oc. 
«EA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
iEr*1» ar' de manejadora o para la 
popieza; si es de manejadora es muy 
KM-SOO1!6116 referencias- í30- Te-
S53__1_J_ 10 oc. 
NSEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
sular, tiene quien la recomiende. In-
forman en 4 y Quinta. Teléfono F-1538. 
Vedado. 
0611 10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . B S - ! 
pañola, para cuartos y coser. No tiene 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N c o -
cinero casa particular o comercio con 
buenas refer¿nc us. Informan: San Mi-
guel, 69. Teléfono A-1263 . 






Mecanografía $3.00 icón Ortografía) , 
Generalidades $5.00. Ingreso en el 
Instituto, (Jomadtcnas, Maestros y Ve-
terinaria ÍS.uü; Bachillerato $10.00. 
Universidad JlS.OO- Admitimos pagos 
por semana, quiricena o mes y devolve-
mos el dinero si el alumno no adelan-
A ta. Todos nuestros aiumnos fueron 
aprobados en los últ imos e x á m e n e s . 
Virtudes, 2, frente "Moka". Teléfono 
M-4857. 
0649 3 Oct. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas , 
fundado en 1905. Primera y Segunda E n -
sríhuiza. Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas e 
Internas.. Comenzará el nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , menores de 
diez años, se admiten para educarlos y 
ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entro familia. Colegio de Subira-
na, 30, 
50374 17 oc 
I N G L E S ^ T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Mattemá-
tiea.^, Ibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . lleitzman. Reina 
34. altos'. T e l . M-9247. 
0499 12 Ort . 
P A R A L A S D A M A S 
ciña, mayor domo o cargo análogo, caba r Q f l j F í \ POI Í T F f N I P A N A C í O N A l llero culto, de carácter y con toda clase M?WfiA<n r ^ u i 1 L ^ i N l ^ n tVtWVWMH 
Rel*a -s' " ! . ADMITIMOS PUPILOS 
'•' 0<̂ ^ ' Fundad» en 190». I n s t r u c c ü u Primarla 
Superior. Clases desde las 8 de la 
la noche. Te-
Teneduría do 
Tejadillo Ib, moderno. Preguntar por ^ I ^ . f ^ ^ f J ^ S S ^ , 
to cuadro de profesores. Atención espe-1 J\j]2.CAÍ\CHaKArLA. U ^ l L A i K L 
UNA SEÑORKTA D E S E A C O L O C A R S E 
para el servicio de una casa particular nía.llan^ ,as lu '•' 
o lavar. Tiene referencias. Informan- ^ i g r a t í a . M e c a n ó g r a f a 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
el Encargado, 
748 9 oc lcial a l0* »lu"ino» de Bachillerato. Te- 1 . . T . _ . „KI r l ^ r . . . , ^ / - .v ,™ in»n/-:.;,"0i: , l legraf ía y RadioteL-graria. Admltlmcs M I A D A E N E L CaRAN C O N C U R S O 
A L C O M E R C I O . JOVEN T E N E D O R D E punilos y rqedio pupilos. También e n - ¡ . k .-.p-,, , . . . r - n r n r > A r»rk r i 
libros, taquígrafo español, corresponsal señamos tor correspondencia. Vis i to-¡ r K U r L o l U Í N A L L L L L D K A L ' U L L 
experto, con >onocimlentos generales do nos o pldíi informes. San Rafael 101 -IQ r \ c \A'kSÍ't\ WC I f í T Í CfW X i n i d 
inglés. Desea ocupar algunas horas du- entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7;{r7 I ¿ C U L I V I A I U l / L I L U L L u l U 
8£!t .u ' 8 « í i 7 ' L,,AZ- M í ' '• C ^ . V Q L F » .-on u - n n ^ - w ^ í ¡PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
_ ! £ « O ' " - ^ ° « S L ' S \ y ^ ^ S i t i l P m O R . DIRECTOR: LUIS B 
P R O F E S O U A F R A N C E S A , CON B U E - Buena Vis ta . P r - v . Habana. Envíe se-
nas referencias da clases de francmés Uos para contes tac ión . J . Mora Gon 
en su casa o a domicilio. Llamen al ZiiI®z-• 064? Teléfono A-9951. 
74 11 oc. 
joven español, desea colocarse para 
31 Oct, 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
vendedor, cobrador O escritorio, lie- eminentemente práctico. Grandes ppo-
cn pocas semanas. Clases liuli-
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A ,ne buenas referencias. San Ignacio, 50 viduales y e 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D L L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 
edad desea colocarse en casa de comer- ¡pi nnrtprn informa 
cío, lo mismo va para el campo que L1 ̂ . P ^ ™ ,niorin<1-
para la ciudad rara ingenio o colonia 
Para informes: M-3268, bodega. 
0610 9 Oct. 
inconveniente en ir al Norte, con una j C O C I N E R O ESPAÑOL D'E R E G U L A R 
buena familia. Tiene buenas referen-1 "dad se coloca en casa particular o de 
rslas. Informan Romay 30, altos. de comercio, conoce repostería y su 
9 oc. | oblifínclón. 0493 
Reina 98 Tel . A-1727 
9 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
* nTn8** de "moralidad, una de criada, mano u otro trabajo, es dec.r, en casa 
'"ano O mnru-.in^nr.i I" I narl-loiiInT. nrofIf l^ndri QJ Vedado Un ti^"0 0 . anejadora y la otra para 1 particular, prefiriendo 
PtS'rv C0Ser- Castillo 48. Asociación | joven de 24 años, con buenas referen 
BWntas. Tel . M-4669. 
10 oc. 
CpLOCAHSK UÑA J O V E N P E -SEA •lnsuia 
¿ h * 97. Tel. M-3388. 
10 oc. 
i * t t i ^ L 0 ^ S E 3 MUCHACHTS 
J'^Ü m^no o manejadoras; dos 
R»« en as. y una l'eva ya tres 
Kitnen QUien^8- Infor»^n Sol 104. 
M-Jl-j 4Uien las garantice. Teléfono 
•¿ IT ' 
pteT"; 10 oc. 
^ l a r r i í :0^?812 UNA MUCHACHA 
Wora. 'TÚI, de mano o maneja-
»etie buenas referencias. Para 
F-4541 
20, Vedado, Car-
•^r-—^— 10 oc. 
• ir'n.P^ UXA MUCHACHA~PE"-
• • ^ Tiene^" ̂  ^ n i a ^ » ™ n e -, y B'V bain„ ê e ^U1en la carantir^. V^.^.r 
cias. No se coloca por sueldo chico, 
informan en la calle 27 entre 2 y 4, 
iifim. 380, de 7 11 9 p. m. 
0923 U oc 
r N B U E N GUIADO O F R K C E SUS ser-
Vfolófl en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiera un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde1 ha servido. Informan teléfo-
no A-3ol8. 
043 12 oc 
1~:SEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano, habiendo tra-
bajado en buenas casas. E s práctico 
en el servicio. Tiene buenas referen-
olas. Hotel Cubano. Egido 91. Telé-
fono A-9976, 
879 10 oc. 
V^0s denarf1^ la earantice. Vapor, •77S • uePdrtamento 1, 
bESE^-r- . 11 oct 
> " L l e v a ? ^ H S 1 : l NA C R I A D A DE 
1 i - / "amen euP.0 ,exn el s ^ 4^1 n al teléfono M-9158. 
TT-T— 10 OC 
| T ^ r ^ e c u ^ u J t ™ ™ o. manej 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsul.-ir, de crladade mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. Si-
tio.- 108. T e l . A-0763. 
Í10 10 o c - _ 
D E S Í:Á C O L O C A lí S E P A R A BU E NA 
criandera española,-^jecién llegada, con 
buena y abundante leche. Informan en 
J . María 120. 
0787 10.oc... 
UNA SEÑORA C R I A N D E R A R E C I E N 
llegada de España, de ires meses de 
parida, 23 años de edad, desea colocar-
se en casa sena, tiene su certificado de 
Sanidad. J e s ú s del Monte. Serafines 
15 T e l . 1-2638 
54^ 13 Oct 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA recién 
llegada de España, donde tiene su ma-
rido v el niño: leche abundante y sa-
na. Informes Fábrica, 13. taller de pal-
lerla. 
0391 9 oct 
OC 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente. 
365 31 oct 
R A P I D A M E N T E L E GESTIONAMOS 
su t í tulo de chauffeur en una st 
por la modest í s ima suma de 
para pasaportes. Ciudadanías Cubanas, 1-1<1!,C3 ut- ocguu 
Licencias, Certificaciones Matrimonios, ra para el ingreso en 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial ae Teneduría de Libros 
Método «eórlco-practlco, rápido y fa- , 
cilisimo. Alumnos en Jagüey Grande y . 
mama Profesor con título académico: d a l ^ ^ n ^ ^ 
ot»' 1 i J - 1 l'evan libros desde el primer mes de 
hn ajL clases de se nda enseñanza y prepa i ciases gracius a la bondad del sistema   
Bachillerato 
Divorcios, Asuntos Judiciales, etc. Con- , , • 
suitorio Comercial. Mercaderes 21 IW. y d e m á s carreras especiales-Lurso es-
Teléfono M-2923. Telégrafo "Emplo- ¡al d diez alumnas para c\ ingrc. 
yers . Habana. I K I I % K A 0 1 1 
303 * 16 oct. ¡so en la Mormal de Maestras, balud. 
HE O F R E C E JOVEN ESPAÑOL, D E E S - 6/, ba]OS, 
merada educación, buena presencia y do', r> J C L Q 
familia distingiilda. con conocimientos j V f J V 
merca úti les , se ofrece para secretario j 
¡particular, dentro o fuera de la pobla-1 
ic ión Tiene reciomendaeiones. Razón:) 
'Hotel Bé lg i ca . A . G . Pidal . 
S2fi 9 oc. 
Alt, Ind. 19 1 
y al auxilio eticaz que, mediante pro-
cedimiento «special de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejorenr antes de terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles el t í tulo Cuo-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás, 42. teléfono M-3322. 
45764 16 oc 
C H A U F F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N PEN1N-
sular de criado de mano y otros queha-
ceres de la casa. Tiene alguna prácti-
ca y quien lo recomiende. Informan Te-
léfono A-8:ÍJ(4. 
72.1 9 oc. 
GUIADO D E MANO, D E M E D I A N A 
edad, deseo colocarme con práctica e | — ^ u ^n«ontrar « i s a de se 
inmejorables referencias y acostunibra-! 
do al servicio fino. Informes 1-1730 
al 1-2346. 
737 
C H A U . F F E U R ESPAÑOL Q U E S A B E 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A ME-
cánlco . Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos. 
Precios convencionales. Te l . F-1415. 
50349 31 «o-
S O L I C I T A E M P L E O P A R A O F I C I N A 
comercial o bancaria, un joven sin pre-
tensiones, puede desempeñar cualquier 
clase de trabajo o cargo de confianza, 
según certificados que .f o acreditan. 
Informan: D . G . A-30/0. 
50290 11 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa garantiza todos sus traba-
jos en barnices de mupeca finos, es-
maltes en cualquier color, tapicería en 
todos los estilos, trabajo más barato 
que nadie, puede llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
54 7 15 Oct 
A G E N T E V I A J E R O 
10 oc. 
ono \ ^ l ' ü r con su obligación • RE O ^ E C E UN C R I A D O ACOSTUM-¡ OpBI 16 < 
t s s Z Z r m ' K r m e s ^ ¿ é f S ^ & t m ™ M ^ J o i U W ^ Ü I l J O V 1 N ESPAÑOL 1 
•ESETT^T— ü _ o c fino • l&it-tono ^ - ¿ ¿ M . ^ ^ | b w Cüioc.irfíe en ca8a particular o 
COLOCAR UNA J O V E N P R . 
^aro"^8 **** de e?aNd,P?e 
no- Iniorman en Tenerife, 
r'iadaá,' ¿ara colocarse; prefiero camión Persona serla, con-varios años de prac-
1 lámar todos los días hasta las doce, tica en Ferretería, SK ofrece para ven-
•íl M-"568 José Picos. A, Ramírez y ¡ a e r en Provincias; posee conoclmientoa 
rtmari i<Jtí contabilidad y todo lo concerniente 
16 oc !a trabajos de oficina. Tiene buenas re-
I lerendas . Informan en L a Vuelta Aba-
f E - l j o . Monte 161. T e l . A-1ÍJ52. 
sea coiu ai w  cu i; .oo. uo -̂̂ ib îifu O de j 0̂7 10 OO. 
comercio; desea casa estable y formal, | - • • -
que pague truen suelto. Tiene buenas 1 P A K A C O R U E S P O N D E N C I A V.S 1N-
fer vicias v sabe mibajar cualquier • glt-a, francés y español económicamente 
áquina. Informan teléfono 1-5428. De-Mué ofrezco. Excelentes referencias. Con 
C O L E G I O " L A G R A N A f i T I L L A 
D e P r ü í i e r a y S e g u n O a E n s e ñ a n z a 
"* Est*1 antiguo y acreditado Colegio, fundado en el a ñ o 1S86 • 
situado en uuo de los mejores puntos del Vedado, aiapone para el 
internado de amplios y ventilados dormitorios y parios, y la Segun-
da E n s e ñ a n z a y Preparator ia c-stá a cargo de distinguidos y com-
petentes c a t e d r á t i o g del Instituto de Segtnda E n s e ñ a n z a de l a H a -
b a n a . 
L a E n s e ñ a n z a elemental, a la que se le dedica gran a t e n e f í n , 
e s t á a cargo de seis profesores internos t i tu lares . 
P a r a mAs d e t a l l e » pida Rejj lamento. 
Se « d m i t o n internos, medio internos y externo*. 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F . 5 0 6 9 
V E D A D O » 
10 oc 





—Ay, qué melena tan linda. 
¿Donde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron .illí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto, 
- -¿Cuá l? 
—Que me teñí el pela 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas, 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el munJ.o, Modelo 1925, el 
proceso a vapor t'e este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgrda y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISILN, Salud 47 
C908S 10d-8 
GAS, GAS, GAS, A-6547 
Quito el tizne a los quemadores; doy 
fuerza al gas y saco el agua a las ca-
ñerías, especialidad en cocinas, calenta-
dores e instalaciones e léctr icas . E . Po-
chet. Progreso, 18. H-6547. 
0559 12 oc 
P A R A L A S DAMAS. SE H A C E N B O R -
dados :* mano y míiqutna, por dlflcUea 
que sean, se confeccionan vestidos por 
medidas. San Miguel 70 entro Gallano 
y San Nicolás . 
^69 13 o c 
CONSERVARSE RUBIA 
y ser rubia es ser bella, usando extrac-
to de manzanilla, alemana " E l Sol de 





11 oc 1 
i tulado C'j. 
4 00 
Te l . M-7380. 
10 oc, fl SKS9 15d 26 
*s - L f 6 mfccliana 'edad sin españolarte medianrí edad.* para cocimir. • C H A U E F E U U ESPAÑOL CuN 5 ' « ^ S . ^ ^ * , 
a m.^Umpi ir con su oblí- •T'ene bucmis r.-omendacion.-s. Animas de pnletien, maneja toda clase de m i -
" a ia 1 ^'la cocinera, sa- 194. entre Oquendo y Soledad. ¡quina v sin pretensiones, se ofrece pa-.uoraar; i.)tlrj lll lüll"el' 
;ormal P,01,11 y criolla, e s , 9,17 11 oc Ira casa particular. Tiene buena re |«» | WgO 
. .í .̂. " 1 dra informfí- < ' o I OH ^ . _r_"_--j - j r — — • — .I Tuforn-ian o toriMs horas Telé-¡ v'-* 
MODISTA ESPAÑOLA, I 
por f igurín y sabe I 
es llamen al Telé-
Telé-todas ñoras 11 oct. 
ees; entrada por la ca lU 11 y C I ofrece sus servicios a casa particular, 
O " ^ 10'oc ¡No tiene pretensiones y muy buenas 
DBRF \ V r n f n r r ñ « i 7 o^CrTT.';, » , ̂  referencias, experto en coches europeos 
ui.hi.AM C O L O C A R S E 2 MUi:HACHAh v ..mpHra.ios Teléfono A-9031. Pre-
juntas o separadas. Saben cocinar y de L n W r S r 9 p i r n í f f i . 
cuartos o de manejadoras. Desean cnsa « ^ o o 1 p i e m a n a n . ^ i ^ v ^ - r - r - _y 
S l t * ¿ i í £ P 4 » O L A D E S E 




formal. Informan Corrales 56" entre' _ 
h^A CO- i Indio y San Nico lás , T e l . Id-2462. Ul 'ESEA C O L O C A R L E ÜN C H A I 
874 10 oc. tiene refe-mtiguo. _ 
10 Oct. | D E S E A COLOCA USE ON MATUIMO-
I 
J F F E U R Llegada dos profesoras de New York. 
10 oc. 
español, con referencias para casa par- con todos los pasos nuevos y ensenan 
^ o n e s . d P a ^ S r m e í 0 i S s J , r : i más .orrecto y rápido_ que^nadie. No 
Teléfono A-3090. 
735 9 oc. 
C O C I N E I I A ESPAÑOLA D E S E A COLO-
J l o c o c l n ^ ^ ^ a d o r a v" n m "̂ü SU oblÍKaci6n: casa de morall-
I ' W o . T".*' Informan MoreVío da(1: no f1"^™* en ia colocación. Tiene 
1W- L1Ü47 -vlu,t-no recomendaciones. Zapata 100 «ntre A 
— a y Pasco. Vedado. 
d ^ P ^ a o L A 809 — — i» oc. 
.Una ^ n e j a d o r a - s i S ; ^ . ^ r C E ' PAR-A CASA P A R T I C U 
gasten JU dinero _n balde. Tomen cla-
ses estrictamente privadas en Fox 
Se ofrece chauffeur competente con 7rotf Tango y f.odos los bailes mo-
mucha práctica e inmejorables refe- demos. Aprende más en una clase pri-
rencias a casa particular. Informes, va£]a qUe en 6 colectivas. Manrique, 
M-2454. Peletería Ruiloba. i 2, esquina a Malecón, cuarto A S O , 
^336 9 oct j elevador. 
14 SK DKSKA C O L O C A R UN C I I A L E F E U R 
español en casa particuL-r o de comer-
cio; conoce bien toda clase de inAqul 
OC 0325 
P U O E E S O R A FHANCESA, TON ^ U E -l^cho'7 ^eftOra desea ^>^ .r• ll,r,a -"•0¡nera de mediana e3ad, i>e- í ; wnvee o l a i u u« m*HV** \ * w r*****": • - f ww- • , 
s'n pecho nn rt!Iinf;l,,ar- Kabe Sl1 obllgacién y ..ntiende ñas y tiene muy buenas referencias da • ñas .-eferenclas da í lases de '..•ancés on ^ 
da repostería . Informan calle Acosta 84 Mas casas donde ^rabató. Teléfono l - i s u casa o a domicilio. Llamen al T e - , 
ha3r,<5. |7409. I JÉfono A-9961. i ^ 
504 10 oo. * 0573 10 oct 743 12 oo 
lo en su ca-
9 oc. 
C O L E G I O D E " S A N M I " 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y í e g u n d a Inseñanza, BachiJereto, Comercio, 
Mecanografía y [stenografia m Inglés y fspanol 
Dir^ido por los Padres Agustinos de la América i e l Norte 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases empezaron i martes 9 de Septiembre. 
vTHJER MOYNIHAN, Director, ^ f o n o A.2874. hartado )i056. 
J C 8222 TJid. 8 ep ÍCIOD 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O Dfl 
I ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
| los en todos estilos. Festón en todas 
formas, bordados en máouina, a l pasa-
I do, calaov-c, Inglés y l í ichel leu. Espe-
cialidad en ma.^as; se forran botones, 
se borda con mostacillas y se hacen 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, 
Avenida 10 de Octubre, 460, entrA Con-
cepción y San Francisco, l lábana. 
0045 ; 17 oc 
MASAJE Y GIMNASIA M E D I C A L A 
domicilio. Sra . Helene Brandorff. L i -
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 • 23 oct 
P A R A L A S DAMAS. V E S T I D O S Y 
sombreros de señora, ropa interior de 
varias clases, mamelucos olán. Waran-
dol y seda; baticas bordndas olán, wa-
i randol y seda, medias on varias clasoi 
y otros art ículos de novedad. Precio» 
j muy eoonómicos . L a Moda Francesa. 
. San Miguel 70 entre Oaiiano y San NU 
colas. 
j J ¿ J ^ 13 oc. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12 . 
Telebno A - 0 2 i a 
I Trabajos ¿rtísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas oara 
^olores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
¡para rubias, aota de Oro. 
! Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
j I y 2, para evitar la grasa y ce-
jrrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven* 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 9 de 192^ 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la "J1™* 
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las urru-
gas. Vale 12.40. Al interior, la mando 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta, Pelu-
quería de señoras do Juan MmrtUWA 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, ccmo en 
BUS primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De vent>i 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
lorio" para dar brillo a las uñas, ue 
mejor calidad y más duradero. Precio 
60 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución do su di-
nero. Su preparación os vegetal y di-
ferente de lodos los proparados de su 
naturaleza. En Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: SI.20. 
DEPILATORIO ••MISTERKT 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es p i l c a d o iNo 
use navaja. Precio: $2.01. 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiere ser rublaV Lio consigue íáci l> 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel^V T a n inofensiva «s 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita de sus n iñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qm-
ta esos untes feos que usted se apncó 
en su pelo, ponienaoaelo claro? ¿Ks-
ta agua no mancha. Ka vegetal Precio: 
iros Desos. x 
AGUA R1ZAD0RA 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", u 
señoritas. 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita". $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
B U Y B A K A T A SK V E N D K UNA CA-
Ja de caudales del fabricante Syraeu-
»e Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega. E n Obispo. 34, te léfono M-
4114. 
0564 11 oc 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de tamilia, desea 
usted comprar, vender o jcambiar má-
quinas de cojer al contaJo^s. a plazos 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Fernández . 
50258 so Dbre. 
J U E G O S PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
JUEGOS PARA S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados en caoba y na tura l ; finos 
y corrientes; a precios de gansa por ^ r 
de relance. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I I N S T R U M E N T O S D E MUSICA1 R E S T A U R A N T S ^ F O N D A S | A I l T O M o v J g 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m^8 n^1"8 L•u,1• 
sulte con nosotruH; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso. no» 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
d^ clane d« muebles. Manrique. 1--. W 
Arte, t e l é f o n o M-1059. 
47466 19 oct 
SK V K Ñ Ü UN P I A N O C O L O R C A O B A ! A COMER SABROSO ^ ^ f j ^ ™ ^ 
U. S.Howar casi nuevo. Se da barate. I Café Nuevo Especial, encontrara s 
También se vende una máquina de ir» - «xquis l ta . Se admiten 
Dalfon. B] Brillante. Aguila K ; i ! j 2 0 . Servicio 




abonados desd • 
domicilio. Te l . M-263 7 
11 oc. 
15 oc. 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
UechuaoV ¿No conoce' el Agua Kizado-
ra ded Profesor Eus ie do Pa.rÍB? K s lo 
niijor que so vende. Con una sola apll 
caclón lo dura basta 46 d ías ; uso un 
solo pomo y se convencerá. V»»io <3.Uü. 
Al interior 13.40 ice ventajen S a r r l , 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande. 
Jolinson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana, También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Noptu-
no 81, te léfono 6039. 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la aeguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los ^salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y robl»». con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios citll'-s, finos y co-
rrientes, baratísimo!». 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y preoios, nuevos y de 
uso, modernos, antiguos. Surtido c»m-
pleto a precios de l l i iu idac ión . 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
dt moda. Lastra Hnos. Znnea (Nep-
tuno). 149. A-8147. 
_ 49864 14 oc ^ 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a J20 y f30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c l ichés y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y ph-zas de 
repuesto. Se Lacen cambios. Calle Bar-
celona. S. 
41)0*3 12 oct. 
r O U E M B A R C A " SB VENDEN* TODOS 
los muebles modernos de una caua. San 
Mlpuel 97, bajos. 
845 10 oc. 
QUEMAZON, V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na, nuevas, Importadas por E l Río de 
la Pinta. Apodaca 58. 
895 17 oc. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Vlctrolas Víctor d« trabinete y de i n ^a. 
Discos de todas clases. Re lo lo í "le oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y de muñeca. Mucha-j jo-
yas do oro. platino v brillantes. Varios: 
objetos art í s t icos a precios ocasionales 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas SJnper de ovillo y lanzadora 
Idem de escribir, varias marcas. L a m -
paras y NantiUlas de bronce y de me-
tal a cualquier precio. 
" E L VESUBIO", F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
479 9 oc. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con raplrez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
calo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Pe luquería de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, |1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su üe-
GRAN PELUQUERIA MARUNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
AVISO. V E y D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
S04 17 oc. 
A T E N C I O N ^ V E N D E M O C A J A S D B 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras do varios modelos. Apoda-
ca 58. 
893 17 oo. 
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
que llegue, armatostes, mostrador, «-n-
trepañqp, burros para mercancías, neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América', todo en muy buenas 
condiciones, pueden verse allí Emiliano 
Delgado No. 37, Quiv lcán. Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13 Oc(. 
S E V E N D E 
muy barato, una vidriera para lunch 
y dulce, grande, dos vidrieras para ta-
bacos, cigarros, y quincalla, un arma-
toste, propio para v íveres o cantina. 
Amargura y Habana. Barbería, por Ha-
bana . 
903 13 oc. 
JUEGOS DE CUARTO. $75 
tenemos -^wtrios estilos y precios oon 
marquetería y lisos y piezas sueltas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $65 
tenemos con filete y Usos cuadrados y 
de vuelta, piezas sueltas, nuevos pre-
cios muy baratos. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retrataEpos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
JUEGO DE SALA 
de todos los estilos y precios, piezas 
sueltas de todas clases, precios ba-
ratos. . 
"LA P E R L A " . FACTORIA. 36 
798 11 oc 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
" L a Francesa,'', fabrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
m«no, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
50328 31 oc. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15 
Juegos d i cuarto 1100 con escaparate 
de tres cuerpos, |22ü; Juegos de saia, 
168; Juegos de oomedor, $7o; escapara-
tea $12; con luna* |30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $li>; 
tómodas $10, mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
*12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; , hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, teléfono A-4202. 
NKPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regina. 
0583 l2 oct 
POR IftNOSi VENDEMOS UN P I A N O ! 
nifOderno, t ipo pianola, color caoba, 
cuerdas cruzadas, tms pedales, "Steln-
way". en $185 y otro f r a n c é s . m a r c a 
Chassalgne, esp léndido sonido, en $125. 
Son planos para perswna entendida. 
Verlos antes del día 16 en Campanario 
14, bajos. 
913 13 ©o. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y. Ca. 
Prado, 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
mil para hipoteca, tengo cinco 
para Habana. Vedado, sus barrios y 




ticamente nuevo ^ 0 . 




a todas he 
0512 í l «9, 
3 C O M p ^ 
Ó t T a ^ a n T l ^ a d e s m í y o f e s . Aguila y f ' « P - > precios IncrerblM 
tuno barbería, Gisbert. M-4284 l?arHr í e *300- Ma 
800 17 oc 
Ver loa o 
Irantizados a 'ikru?*?10* F u M í 
. « ^ o r Anuncio e ' V 6 
L I B R O S E I M P R E S O S 
AVISO. S E V E N D E N S E I S MAQUINAS 
Singer dos, de ovillo 7 y tres con sus 
estuches, nuevas y cuatro lanzaderas. 
Precios: $40. 35, 33. 28, 14, y 14. O'Rei-
Hy. 53, esquina a Aguacate, habitación 
núm. 4. 
500ü2 16 oct 
S E V E N D E N OCHOCIENTOS A S I E N -
tos, a mitad de precio, propios para 
cualquier clase de espectáculos. Infor-
marán en San Mariano, 15, .Víbora, te-
léfono 1-5386. 
0030 9 oc 
M U E B L E S D E OCASION 
Un Juego de sala de caoba ovalado, 
$7B; uno de comedor de vuelta en $12u; 
un juego de tres cuerpos esmaltado muy 
bueno en $325; un juego de recibidor 
laquea<V> sé da en $70; sillones de mim-
bre a $17; el par de portal americanos 
a $14; una coqueta tres lunas en $15; 
Un chlfonler con marquetería muy bue-
no $26; neveras modernas desde $15 
camas de hierro de todos loa tipos o 
cualquier precio, 6 sillas y 2 sillones 
de caoba $20, muchos m á s muebles que 
no podemos detallar a como quiera. Há-
ganos una visita y se convencerá . 
Avenida de MenocaL 106 F entre San 
Rafael y San Miguel. 
648 11 Ont. 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmi^nto barnizar-
la y niquelarla, Paso a domicilio. L l a -
me al te léfono A-7416, Francisco S. 
Santos. 
"94 17 oc 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa onejor atendida en su giro. 
Exclusivam^nt; para Señoras. 
CORTE D E MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños' se les regalan ju-
guetes y retratos grati». 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías manos, no mancha, es 
vegeral. Si tiene canas es porque 
quiení, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
¿ejas, manicure, masajes, cham-
peo. GaDinctcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ ! 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno, 61. Tlfno. A-5039 i 
V E N D O CON U R G E N C I A UN E S P E J O 
dtorado de lujo, 6 sillas caoba, 10 buta-
cas muelles. Amistad 83-A, altos. 
727 n oc 
OJO 
E n muebles naí'íe puede competir con 
" L a más Barata", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a preciog irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizamos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Urge liquidar lote que rematé a com-
pañía a m e r i c a n í "Underwoocl" $25. 
Underwood -nueva $60. Remlngton mo-
delo 10 $30. Boyal nueva $40. Corra-
les, 89, cerca Acuila, de 9 a 12. 
0585 16 Oct 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
Juego de cuarto marquaterl. 115 pesos-
comedor. $75; sala, $5S; saleta $75: 
escaparates, desde $10; Sarnas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, dende $1.50; slilOn 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los preci s antes mencio 
nados. Véaloa en la xa aeblesrla y casa 
d préstamos 
" L A P R I ^ E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
Mesa de billar, propia para casa de 
familia, 80 por 45, de palos y caram" 
bolas, en muy buen estado y muy 
barata. Se vende en la calle 19 nú 
mero 407 entre 4 y 6, bajos, Vedado. 
223 13 oc. 
C A R T I L L A PARA IR A L C O L E G I O 
E L E C T O R A L 
í-a librería, papelería, efectos de escri-
torio e imprenta " E l Dante", que te 
acaba de abrir en la Avenida de Má-
ximo Gómez (antes calzada del Monte), 
número 119, esquina a Angeles, en es-
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo 
de Cuba una oportunidad para que 
conozcan y visiten tan Iden montado 
establecimiento, participa, (Jue ha ad-
quirido ejemplares de la C A R T I L L A PA-
1!A I R A L C O L E G I O E L E C T O R A L , 
muy necesaria y conveniente, para el 
día de las elecciones, que venderá a 
cincuenta centavos cada una, o sea la 
mitad del precio a que se vende en 
otros lugares; y a ese precio la remi-
tirá por correo a los que la soliciten. 
Cachelro y Blanco, " E L D A N T E " , 
Avenida de Máximo Gómez, 119, esqui-
na a Anée les Habana, 
G 6 d 5 oc 
PROTEGEMOS A L O . R E D O R 
¡Hacemos hipotecas no menores de 
¡$30.000, tiempo largo y buen interés 
| Pagamos al corredor \ % sobre nc-
¡gocios qus hagan. 
T E N I E N T E R E Y T C O M P O S T E L A , A L -
TOS B O T I C A , T E L E S . A-4358, M-6263 
D r . Valdivia. S r . Roque, Sr . Falber. 




otro», si -.V^on " 
Vestihulo d e l \ e V ¿ -
HIPOTECAS 
3, 4, 5. 6, 
G R A N E X ] ST K \rTT""-r---~^*í 
medio uso y vuloaní De (Kyj^ 
precio de sltuac"&nl^das 
reparación y vüiñi'^i l'A ^i'or , . 
c á m a r a e n \ o d ^ ^ f ^ ' ' ^ 3d ^ 
de la líepübllca , l ^"ca 'S 
entre Gervasio % ¿ J ^ s 4n S 
4S58a y ^ascouln 11 ^ 
8. 9, 19, Doy partidas de 
15, 20 mil 
a! 9; en 1 
Mis operaciones son serias y reserva 
das. Teléfono I-S647. Paz 12. Santos 
Suárez. Jesús- Vil lamarín. 
258 30 oc. 
S t vende un Ford d e T ^ T ^ 
U e n estado, cediéndolo T " » 
oferta razonable. M ^ : - - â PníJ 
^e tr 





í -«ce «n r( 
[rrf0 esta 
uta* 
Dinero en primera hipoteca, cantidad 
que quiera; mucha reserva y pron-
titud. M. de Gómez, 270, teléfono 'A-
9469, de 10 a 12 y de 3 a 5. López. 
0398 14 oc 
A LOS ESTUDIANTES 1 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería La Miscelánea, 
Teniente Rey, 106. frente al DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
D t A N I M A L E S 
S E TUSAN P E B K O S E N COLON 1 Y 
se van a tusar a domicilio. Precios muy 
económicos y esmero en el trabajo. Te-
léfono A-4457. 
793 22 oc 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
MUEBLES 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137 
Compramos toda clase de muebles mo 
dernos, vlctrolas. fonégrafos. máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, piano 
las y planos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López 
J . C . Zenea 131. 
49477 . 25 oct. 
S E V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S F l -
nos, de monta; también una potranca 
de trote. Preguntar en la bodega de 
Santa Brígida 22. L a L i s a , por F é l i x 
Torres. 
264 10 oo. 
pesos en los repiirtus del 7 /I\ÍI . \ /-> '"^Xinio Gñiw 




L . 0 3 m á s céntrlcnq ^ 
V cómodos do todos'los6^03' ^ 
lentes en Cuba. earase» 
A una cuadra de Pra,*„ 
cuenta con todos los trtV " M 
nos, su máqu ina no ne S 1 0 ^ 
Gran Sur.ido de A c ^ 
* Automovilrs 
GOMAS "U. S. RQYAL 0 
Automóvi les cerrados packard 
bodas i 
I OFICINAS Y GARAGES 
oan Lázaro, 99 B y M 
« t r o 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $1.600. Informan: C-rro 785. 
Enrique Ribeira, d e 7 a 9 y d e 5 a 9 . 
T e l . 1-1334. 
469 14 oc. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
S E TOMAN $7.000 EN P R I M E R A H i -
poteca, sobre un terreno de 1.530 me-
tros; tiene una casa fabricada de mani-
postería, quo renta 36 pesos y onci ' 
cuartos que rentan 6t( pesos, un total I 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vjsta. Sin 
corredor, directamente con el dueño, Te-
léfono F-1525. 
49363 i0 oc 
C 8 
erro 










£ la somt 
1» palera 1 
r» del café 
D I N E R O E N H I P O T E C A EN TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo facilita V i -
cente Pérez, Calle H nrtm. 18. teléfono i 
F-3160, Vedado. 
50087 10 oc I 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y conta(|>ras. vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 68. 
48090 22 oct. 
VENDEMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba planos, 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas fie acero, vlctro-
las Víctor, fonógrafos, discos, neveraí 
de hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en tojios estilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Te lé lono A-6851. 
49769 12 oc. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
GANGA 
E n Angeles, 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos de 
pared y de óepósito , mesas para ma-
quinas de escr'bii y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
¿647 6 Nov. 
4 4 L A P E R L A * ' 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co 
rrientes. Crai . existencia en Juegos de 
sala, cuarto y •oinedcr. escaparates 
camas, coquetas, lámparas y todíj clase 
de piezas sueltas, a precio-} inverosíini 
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verá^. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR 
fabricado en Barcelona, de roble, pro-
pio para un hotel o familia de gusto. 
También se vend. un escaparate de lu-
nas, de tres cuerpos, color nogal, de 




Se compran muebles pagándolas más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
191-1^3, entre Gervasio y 
Ul/fono A-2010. Almacén 





Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos do mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
lapizados, camas ue hierro, camas tle 
pino, burós escritorios de señora, cua-
uros de sala y comedor, lámparas dt 
tAbremuísa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-nuvoetas es-
maltados, vltrinais. coquetas, entrenu-
ses, c^erlones. adornos y fgluras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes üe pared, si-
llones de portal, escaparates amerira-
nos, libreros, sil las giratorias, neveias 
aparadores, paravanes ' y s i l l er ía del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor f in ís imos ele nie-
ple, cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cOmodo y sólido que hau ve-
r.ido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a iplazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pkmen en la estación o 
muelle. 
D'inero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno. 191 y I M 
Teléfono A-2010. al lado del café "Kl 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
JOYAS 
Si quiere compiar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez. 2.teléfono 
M 1914. Rey y Suárez. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos en todos colores, tapizamos, 
tenemos muestrarios de dahiascus y cre-
tonacy doramos muebles finos, hacemos 
fundas y coj:nes, barnizamos planos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
mimbres; garantizamos nuestros traba-
jos. Llame y se pasará por su casa. 
Teléfono M-6430. San Miguel 146 entre 
Gervasio y Escobar. 
B002t 14 oc. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S FINOS 
de sala, (comedor y un cuarto. Infor-
man -jn Barcelona, 7, bajos. 
0560̂  14 oct 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
50259 4 Nov. 
Bull Doij Inglés. Teñímos una mag-
nífica perra legítima, muy noble y 
ÍS una de las mejores perras su 
loza que hay en la Habana. Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría. Tiene año y medio y pue-
de verso en Lamparilla, 4. 
50081 8 oct 
AVISO A L O S GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 ¿ 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va" 
cas y novillas superiores para leche" 
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
yamo, Orientr, 
P 30 d 26 sp. 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos jn lote de 25 Caballo* de Ken-
tucky, porpio»! para trabajos de Finca , 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas cond:ciones. que cotizamos 
como precio 'Especial' a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la'casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
DAVID POLHAMUS 
Animas, 90, bajos. Teléfono A_3695. 
De 1 a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 L?_Í.28L 
Dinero para hipotecas. Fíjese bien. 
Desde $3.500 en adelante al 7 0 0. 
Traiga buena garantía. Operación rá-
pida y reservada. Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. Tel. M-1911. 
660 I I 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA MABA\iB^coain' 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor 
para storage de automóviles. Es 
lidad en la conservación y limpia, 
los mismos. Novedades y ac 
de automóviles en general Coi 
149, teléf onos A-8138 A-C 
C 9936 lnd 




IB muy t1" 
por Í3 met 
¡ombra y 1 
cerca do í* 
Mas por i 
te tres o 
itroa a $ 
al Tel. 
n 
E N H I P O T E C A , S E DAN 
4,000 pesos sin comis ión . 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor' 
a 11 y de 1 a á. Teléfono M-757;i. Dfaz. 
370 14 Oct 
Ya tenso para la venta y emrípj 
mediata los mocelus de vn' 
motocicletas usadas de esta marq| 
parte de •j&qo. Cumpru cocln 
quinas usadas er. cualquier ei 
e s t é n . Las ,.endo después de i 
en mis tallares. Ten«u el n 
p.cto surtido Je piezas y acess 
ra todos os modelos. Aniea 
prar o vender aa .notjdcieta, 
una v is i ta y S^ÍUIamenté resi 
neficioso para sus interefces. 
11er de' reparaciones. Ma^iietu 
nes ( l eg í t imos) y americanos 
ratos que nadie. Agente para la tí. 
, Cuba. J o s é Presas. Ave. de 
D E 500 A I bl lca. (Antes '•un Lázaro niimeni <| 
In forman: I Teléfono .M-llóa, 
de 9 CS490 ."Üil-!01 
BE VENDE 
calle de Sa 
hda Se cc 
t», tres gr: 
jner al f onc 
y cltarún; 
fliOOO. No ( 
I p. m. Kn£ 
nano, Ju 
CO 
tdu en / 
aciosa * 
oc. 
$3.000 O $3.J0{', S E DAN" EN, PK1ME-
r a hipoteca so^re finca urbana, sin 
corretaje. Informan en Aguila, 201, pe-
letería, teléfono A-74;52. 
0579 10 oct 
VKNDO E L C H E V R O L E T MAs 
nito que rueda en la Habana: dojj 
cllidades en el pago; lo garanta) 
enseño a manejarlo si no sabe. ( 
panario, 131, de 8 y media a i ] 
12 a 1 o de 3 a 4 y de Ü a 9 p. 
Panego. 
50261 Id E N H I P O T i : C A SE D A N $500 A $4.000 
sin comisiNn. Informan en Gallano y I CAMION BKTHLKHi;.M D Í I San Miguel. Café E l Encanto, de 9 
11 y de 1 a ;i. Preguntar por Díaz. 
370 12 oc 
MUEBLES EN GANGA 
A H O R R E DINERO 
su bastidor tiene floja < 
" L a Espacial", almacén importador Qe 
muebles y objetos üe gantasta, salón 
üe exposición. Meptuno, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 'fau por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comed>£°, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos uu-a-
dos, juegos tapizados, camas de ¿.ron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, duadros di-
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
gura.- eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses., 
chcrlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, reiojes de pared, sillones d^ 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apaia-
d/orei», pm a \ MK-.S y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos lo» afama-
dos juegos de meple, compuestos dw ea-
caparate, • cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonler y banqueta, a $185. 
| Antes de oomprar, hagan una visita a 
1̂ " L a Especial", Neptuno 159. v serAn 
i bien servidos. Fo confundir, ^fiptuno. 
rota la 1159-
i A Í:7QO ' Vendo los muebles a plazos y n'^ri-
Uame al A O / O V . y leamos toda clase de muebles a 
' to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos, tíemanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstain. üernsey v Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ho!ste;n. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Keniucky, muy fi-
nos y camlnaaores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su. v l s P a . H A U P E R 
B R O T H E R S , C-il7ada de Concna No. U 
L u y a n ó . 
49223 24 Oct. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías Uo monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Atarés, Jesús del Monte. Teléfoiui 1-
1376 e 1-5030. ~ , 
495:,4 26 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
a nelada, carrocería cerrada, a todk | 
ba. Se vende sumamente barato i 1 
fiecesitarlo. Paseo y Tercera, n 
Garage Prieto. 
0080 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L STKAKNS 
Knlght con su carUDc i ría moderna de 
aluminio, seis ruedas de alambre y cha-
pa nueva. Informan en L y 19, núm. 
172, Vedado. 
933 llop 
NO NOS EMBARCAMOS. P E R M A N E -
oemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista -más. Marmon garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. (I^mpren donde hny 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla. Prank Uobins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
S fMAMKNTE BAKATO, BN $G( 
un Chandler tipo 21, rue-i-.J 
hre, dos de repuesto en v-ri-. 
diciones en general. Teléfono 
50372 
S i 
lela, no lo bote, 
pasará un empleado a recogerlo y »c 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
L A CASA FERREÍRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferrelro. s« oom-
pran mueblM nuevo? y usados, en to-
das cantidad«6. Joyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
M U E B L E S BARATOS 
Juego de cuarto $80, juego de sala, t'O 
juego de comedor $70, juego de cuarto 
esmaltados desde $J30. juegos de recibí 
dor desde $75, todos estos muebles son 
nuevos, tenenrr* -uanto usted deseo. 
Visí tenos, Suáre» 15 entre Corrales y 
Apodaca "La Casa Vega". 
4981$ U Oct 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría íina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. leietono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambinh muebles y 





desean comprar a l contado, a 
> cambiar aceite y' agujas, va-
ya a la Agencia de "Sínger", San R a -
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al 'e léfono A-4522 y le man-
daremos un -mpleado con el ca tá logo . 
Profesora Je bordados gratis para Jas 
clientas. 
50244 16 Oct. 
JUEGO DE SALA VENDO 
como nuevo. Véalo de 1 
P E R D I D A S 
P E R R O E X T R A V I A D ^ 
De Panorama y Medrano, Buen Retiro, 
(M urianao). Teléfonos 1-7358 y A-4749 
falta desde el día seis un perro policía 
de gran tamaño, negro, con manchas 
leonadas en el pecho, una cicatriz en el 
muslo derecho. Entiende por "Odln". 
L a persona que de razón, será gratifi-
cada . 
808 10 oc. 
UNO. ESTA 
i 5 en San | fna 
Anastasto, 98, entre Santa Catalina y i 
Milagros, Víbora. 
" 7 7 4 10 oc_ 
MAQUINAS DE ESCRBIR 
Se vende un vir.n lote de 100 máquinas j 
procedente de un remate; hay Under-
wood, 5 Remlngton, 10 Royal, Fox, mo-
delo 5 nuevas, '!e paquete; L . C . Smlth, i 
modelo 8, Royal 5. Fox nuevas de via- < 
jantes todas eot/in flamantes y se dan I 
en grandiosa ¿ a u s a . Véalas a todas ho-
ras en Indio 19 antiguo: se venden se- ' 
paradas, todas non modernas y de pa- l 
quete; hay máqu ñas desde 15 pesos en 
adelante y se garantizan todas. 
0645 11 Oct., 
S E G R A T I F I C A R A 
Al que entregue en Monserrate. 15t, 
café "Las Lvl ic las de Puerta Tierra" , 
cartera que se le e x t r a v i ó en el 
día de ayer a su dueño Faustino Gon 
zález, contiene documento que síilo al 
Intfresado sirve y un cheque por $6 2 00 
contra el Banoj Demetrio Cflrdova 
•711 io oo 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suarea. San Nico lás 9g 
teléfono A-397«;. A-420ti, para librarse dé 
chascos, desconi;" de las gangas. Nues-
tro trabajo e« de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 ü c t . 
MULOS .Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 m u í a s de pr ime-
ra, secunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestr-is y de todos t a m a ñ o s . Re-
cioimou t amoién gran surt ido Ue vacas 
lecheras Ho'sreln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y naios de monta muy f inos . 
Este ganado ^e recibe semanalniento! 
Tenemos a d i t n á s 30 t roys. 12 carros, 2 
zorras, 20 b icc ie taa americanas y del 
p a í s , 6 faetones nuevos, 2 a r a ñ a s , l i 
e sc repés , 10 cucarachones. Hay mulus 
de uso muy baratos. Fase por esta su 
casa y sera bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina i iúmero ¡i, esquina a A t a r é s . 
J . del Monte £ rente ai taller de Oance-
do. Tc i é lon j s . l-la7(), e 1-50^0. 
49523 26 Oct 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, ui^ bueu 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy f inas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro 
tes sementales de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernrjy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño*. 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
' Teíéfono M-4029 
C4370. I n d . 16 My. 
SB V E N D E N DOS E S T R E L L A S T I P O 
Sport, en magníf icas condiciones. Se 
pueden ver en Genios, 4 a todas horas. 
80? / 10 oc 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un * 
móvil de uso, en inmejorabfej 
diciones, visite el Garage EureU 
Antonio Doval. Concordia. 149 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros 
cas: las de mayor ciiciilacion. ^ 
hdades para el pago 
C 9935 Ind 
S E V E N D E UN CAMION D E DOS TO- ^ anJaifl 
nelada^ marca Day Eider. Se da muy 4700 > 
Gran garage. Se admiten niaqui»»j 
camiones en storage. el nías 
y mejor situado, entrada a dos 
especialidad en la limpieza, or* 
seriedad. Precios razonables, 
y Oquendc. 
[y comedor 
[tos de cria* 
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tí* banco i 
M^ caia, j 
£ Nacional 
I rtl«oao A-
¡* calle de 
M» jnoderna 
l ."1^ de 
barato. Pueden verlo 
la calle de L a Rosa. 
0792 
t/>das horas en 
16. "Cerro. 
17. oc 
Oakland, automóvil de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio para 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Véa-
lo hoy en San Lázaro, 297. 
0776 10 oc 
SK VENDIO ( NA CLNA PB 
ra un vendedor, a la primera 
ronable. Infanta, 56, altos, c» 
a Desagüe. 
0032 _ 
C l i e n t , 
f Bol 
SK V E N D E U N HUDSON D K L U L T I -
mo tipo, 7 pasajeros, flamante, perfec-
tamente equipado, gomas* Hood, dos de 
repuesto, sin estrenar. Se vende por em-
barcar su ú- eño. Informes: Garage Eu-
reka. Concordia, 149. 
0812 10 oc 
para 
CA MIONBBOS C H A l - ^ ^ ' J n c 
gan a buscar las piezas a -
mitad de costo. Kemato gra 
de repuestos, para todos can 
gler. Amargura, 48. 
46948 
C A R R U A J E S 
SE VENDE 
Renault de tonelada y media, 
reparto. Gomas pneumáticas, magnrlguel SéÍ Padrtta y Santa 
r- . i • J r c J l — L a Balear. 
Un carretón nuevo. ^ "¡J 
cuartas en $600; «re* ^ ¿ . r t 
Í50, y f40.,Uoparto 
excelen-
paso de 
fico estado a precio de sacrificio, «n 
San Lázaro, 297. 
0775 H)_oc_ 
SE V E N D E UN C A l l K U D E C U A T R O 
ruedas propio p»ra reparto y una mu-
ía con sus arreos nuevos. Se puedf 
ver a todas horas en la calle de L a 
Rosa, 1G, en el Cerro. • 
0 791 .17 oc 
Unica oportunidad. Vendo magnífico 
Marmon, tipo Sport. 5 pasajeros, me-
jor que nuevo en $750. Informa Pi-
niella. Empedrado 18. Tel. A-7999. 
706 9 oc. 
0924 
BB VKNüKN POS 
rara hojalateros: ^ 
v otra de ««. w r ' „p. 
ño ,ie rebordear y I 







Desde el 1 de 






, valía" MT* 
díTrebajado *1 P.reoo pe 
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SB VKNDEN V A R I A S E S T R E L L A S T I 
po Sport azules, en magní f ico estado ees en u 
y se dan muy baratas. Para t ra tar de r lo r y - g 






SE VKNDE U N CA 
y media toneladas. 
• una c a r r o c e r í a para camtCn de 
•toneladas y t amb ién sirve para 
| toneladas. E s t á perfecta: dos má 
i P-cdge. con chapa de a l q u i l e n una cu-
¡ fia Stufz. una cuña de carrera france-
sa marca Lelous; toóo puede verse en 
el garage La Unlftn, calzada de Con-
cha y Velázquez, te léfono 1-4510. A n -
tonio Cruz. 
0567 12 oc 
É É ^ I S C O M P R A Y V E N W D t 
X A S S O L A R E S V E ^ 
E S T A S L E C i M l E g , 
COMPRAS 
CABALLOS D E PASO DE K E N T U C -
ky . Vendemos vai ios caballos y yeguas 
finas de paso y ya aclimatados, lam-
blén varios "aballes cr io l los de paso, 
ponles y cesticas de mimbre con sus 
arreltos, una montura cr io l la de lujo 
piaua á l ^ T ' Í ^ C t t í S adorno8 de prueba. Escobar 97. bajos, de 12 a 8 
49965 1 • • • ' t Sep. i 307 9 OCt. 
Se vende en $200. un Chevrplet con I COMPRO LTN^eIuiIoN ,̂:1 ' 
6 ruedas de alambre, magneto, buen ' i» ^ ^ ^ l i c r l a s , en s 
estado de pintura y metor a 
^ " 1 5 114 rabaner a— • ^ua . 
Nova S^11*-
60091 
AflO X C U D I A R I O D E L A M A R ^ A Octubre 9 <fe 1924 P A G I N A V E I N T I I R E -
U R B A N A S 
barat0 M 
2l. «í, 
as y UoM., 
'•'> de L11"! 
tres ^ . r ; " SuArez o jvieiiuu^ 
' js¿¿ áf.0 do ^ ^ J L . una casa de bue 
y ^¡fricación J rqUceuatro cuartos, buen 
& f ^ e baño completo. comciuiero 
[{/e Esl 23 oc 
[ " " • S í — T ^ T Ó f O S S O L A K K S J U l " 
V*'5j.í5IS 0 M-»""^ 10 oc. 
' ^ - T W ^ E L L L E N I N 
nP- L A MAKINA se com-
I ̂  W-^10 R e n d a r este acreditado co-
W9Ce en y venáe casas. so'a-l ^ o r . c^^rmipntos . Tiene lnmejoi"i-| rr f°%5ublec lmie tOmic i i io y ai 
rrfs referencias. Monte. te léfono 
i^Sur*.de78'uCea 3 y do 5 a 9 de la 
12 oc 
l"i29 ' 13 Oct. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B I I C 1 M I . E N T 0 S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O Í 
ranque t, 











' Morro 5-.J 
y A-7055. 
Ind i , 
EUREKA" 
l ^ - S í r T c A S A A N T I G U A . U L Ui\A 
C^Plhttable Que tenga de 150 a 
habltaDie. , situada - f C O M f ^ o b i e que tenga de i&u a oUa' Aaa de superficie y situada de, 
'"O ^ ^ Prado y San Lázaro a San 
tad a.íÁVr.no M-2403. te lé fono  
LUJOSA RESIDENCIA 
SI usted desea comprar una lujosa re-
sidencia en la calle 23 en el VedTuio qu6 
ocupa una parcela de 20x50 y dotada 
de todas las comodidades V confort 
y 1° *nfformaré. Precio $»o ooo." 
F-5759 0brapIa 33 • I"6!3- A-G102 y 
' 10 oc 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N L A 
calle Santa Felicia número 17 y 19. ha-
cen esquina a la de Acierto, acera de 
la sombra el 17 de mamposter ía muy 
buena fabricaci(Sn, tiene ¿ cuartos, sa-
la, saleta, patio y toda de azotea el 19 
de madera sala, un oomedorcito, dos 
cuartos, se Jan muy baratas. Infor-
man: Habana, número 135. Durán . 
587 18 Oct. 
tre 21 y 23, casa con 17 por 50 ^etros 
sala, recibidor. 6 habitaciones trTs ba-
H%\,dosr S a ^ f « « . 0 0 0 . Llame al 
L-7231. O . Maurlz y pasaré a infor. 
606 U Oct 
" l ^ r ^ É N D E L A CASA F nú-
trA 11 y 13. Tieno dos plan-
mt& 14 A^ntes y hay en cada una independientes^ y^jj^y baños y 
K ; ^ ^ t e l é f o n o A-1093. 
- . ^ T T P E K M I U T O UNA CAbA L L 
^ /Dn. te r ía de dos plantas « » la acc-
n*»p0?J hrisa situada en la calle 0. 
^i6" y 27. Kenta^lSO pesos Su dúo-
entre . J H ^ ^ : teléfono M - 8 6 ^ 
09:0 
oc 
S T i T S A N R A F A E L C E R C A D E 
BELASCOAIN, 7.15x33 
. oaca antigua en la callo de San 
r*^0, C«rca do Beiascoain de 1 plan-
P ^ n n l a para establecimiento, acera 
'^rsombra medida especial. T eñen 
6 lai3hra los maestros de obra. V idrle-
lJp^ «Sé E l Nacional. San Kafael y 
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^¡SA EN P E R S E V E R A N C I A 
I ^ »n Perseverancia, casa antigua 
r l u y buenas condiciones. Mide 7.10 
1 ° , 23 metros; está en la acera de la 
I t í a y los cuartos a la brisa; estA 
do Neptuno; los techos son de 
S por tablas y sus paredes resis-
l í f t r e s o cuatro pisos. Tienen 160 
*tro7a ?120 metro. Informa su "due-
o al Tel. A-5549. S r . Alvarez. 
V E D A D O . SOLAR A L A BRISA E N 
lo m á s al to do Vedado, entre calles d*e 
letra1 T207^?r h ?20-00 metro I f i ! me al 1-7231. G. Mauriz y p a s a r é a i n -fo rmar . 
- 600 U Oct. 
E N E L V E D A D O . G R A N O P O R T r v f 
dad. callo 19. p r ó x i m a la cSTe J 
casa moderna. 5 habitaciones y d e m á s 
servicios $27 50. L lame a i 1-7231 G 
Mauriz y p a s a r é a i n fo rmar . 
600 n 0ct> 
VEDADO. ESQ J I Ñ A F R A I L E D E 1600 
metros, p r ó x i m o a 17 y p i ó - c n - ) a G 
parcelas de 12-24 por 33 metros a S:i7 50 
llame a l 1-7231 y p a s a r é a i n I o r m ¿ i . 
G . Maur i z . 
600 J l Oct.. 
UN BUEN NEGOCIO. EN LO MAS A L -
to de la Víbora . Poclto coquina a San 
Anastasio, vendo cinco casas a c a b a d a » 
de e ó n s t r u l r de 3 t ipos: a $4.000, $4 200 
y $4.500. Vayan a verlas. Esa parte es 
un Sanatorio. Soy el propietario. Mar-
t ín P é r e z . En las mismas todo el d í a 
y en Corrales 55, altos, de 11 a 1 v 
de 5 a 7, T e l . M-9156. 
. 10 oc. 
SOLAR D E ESQUINA VENDO E N L A 
Calle Doce, Iteparto Almendares. Mide 
22.17 por 45.75 igual a 1,014.27. rodea-
do de grandes chalets . Precio a $6, es 
ganga. Sr . Quintana. Belascoain 54. 
al tos . 
690 9 oc. 
VENDO UNA 
Casa de inquilinato, 44 habitaciones, 
todas con lavabo de agua corriente, de-
j a en dos meses lo que cuesta Infor-
mes: Teléfono A-1408. Amistad 136. 
717 10 oc. 
I SE VENDE UNA L I N D A CASA E N L A 
I alie de Santa Irene, pegada a la caJ-
K U Se compone de portal, sala sale-
u. tres grandes cuartos, saleta de co-
mer al fondo > su traspatio; cielo raso 
ly citaron; se da casi regalada, precio 
ISÍCOO No corredores. Infiorman de 1 a 
|ep m. Enamorados, 54, entre Flores y 
Serrano, Juan Teseiro. " \ 
0820 17 oc 
I DE 1 Wl 




._ en Almendares. Se vende una 
[espaciosa casa de 6. habitaciones y 
baños en el piso alto; gran sala 
ly comedor amplio, garage, dos cuar-
[tos de criados. Frente a la línea. Cin-
Jco rail pesos al contado y $150.00 al 
nes. Mendoza y Ca. Obispo 63. 
859 13 oc. 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, E N la 
I-gran Avenida de Santa Catalina núm. 
lili entre B, Zayas y Luz Caballero, 
jdonoe no hay inundaciones, se vende un 
JbonJto chalet, un metro sobre la acera, 
[rodeado de jardín, doble línea de tran-
Ivlas, inmediato al Colegio Marista, y 
llos parques, cielo raso, a la brisa, gas 
ly electricidad; precio rebajado, facili-
¡dades para el pago. 17 x 44, 790 varas, 
fútales. Su dueño, en el mismo. 




^ i a . 149. 
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¡rculación. N 
Ind 18 ¿I 
iten raáqui»] 
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Dnibles. 
NO SE DEJE E X P L O T A R 
IE1 usted quiere adquirir una buena casa 
rea al constructor Navarrete, de Infan-
Ua 5o esquina a Estrella, que "él le pue-
"* fabricar más barato que nadie y a 
Susto, pues este constructor tiene 
m gran depósito de materiales de cons-
IIT01^" con cantera3 y camiones y de-
rmis elementos para poder fabricar más 
wato qu« nadie. 
9 oc._ 
t^SA EN GANGA DOS PLANTAS. 
EN $9.500 
rrem:0 .U.OA casa moderna, dos plantas, 
IÍÍVK. . mensuales, en la calle de 
I mí h',̂ ^6, es "egocio. Mírelo a ver 
ítt¿ McC0 b a u t i z a su dinero como 
U' VaXf- ,Iide 7x30 • Vidriera del café 
w , ^ a n Rafael y Belascoain. 
:«>no A-0062. Sardinas. 






^mcJern^ letra ,.de 17 a 23, vendo ca-
^ comnnacl cXn .o43 metros de terreno 
^ M l K ' 4 de iardln ' Portal. eran sa-
íocina o 6 eompr, 4 cuartos, de 4x4, 
^Pa'tln c,íart0.s de criados, patio y 
liranía o¿Ie?l¡0 . ?19 • ^00 • In fo rma : 
! I - ^ o 0braPIa 33. Teléfonos A-6102 







^ U ¿ U a D l D O S P L A N T A S , G POR 
Í^Mlú nnn TÍ,UIlt0 céntrico. Habana, 
^cimlemo0- ^ a ,b}iena re'lta. con es^ X ^ ^ r - S  u  í Uarte'y^,0- Rodríguez N 
!ll 1 Bolona. Notaría. úñez, altos 
J S 
SE VENDE EN E L C E R R O 
SS?0»^00^, P.ort-ai1 sala- saleta V dos 
W - ^ ci'ein , iiri0 '"tercalado, fabr i -
» en ?6 7on i0,y su servicio sanita-
o ¿ e ; r f 7 - S o r m a n : Santa Teresa 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de pri' 
mera, a dos cuadras de la Terminal 
y del Gobierno Provincial y tres de 
Monte y Prado; renta $150; precio: 
$16,000. No corredores. Dueño Telé-
fono M-3971. 
678 H oc- . 
¿Tiene usted que vender o comprar 
alguna casa, solar, establecimiento, 
colonia o finca rústica? Véame y ten" 
ga la seguridad de que podré servirle 
en la realización de su negocio. E . 
Llano. Habana 51. 
252 11 oc. 
U R G E . V E N T A SIN CORREDORES. 
Vendo casa moderna, por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, renta $50. Patio y 
traspatio en $4.300. Mi tad contado, se-
ñor Vega. T e l . 1-2895. Palatino N o . 1 
De 7 a 9 y de 12 a 2 . 
685 9 oc. 
V E D A D O , U R G E L A V E N T A D E U N 
gran palacete "tgio con o sin muebles 
facilidades de pago. Llamo al 1-7231. 
G . Mauriz y pasaré a informal . 
600 i i oct . 
ATENCION 
Vendo casa en Reina, tres plantas, co-
mercio. Renta 150, un recibo. $16.000. 
Casa Barrio San Isidro 8 x 21 mts. 
Renta $70, .en $8.500; Vedado, solar es-
quina a una cuadra, de 12, a 22 pesos 
metro. Benito de la Vega, Corrales. 59. 
Teléfon M-4348. ' ^ 
0343 io oc 
COMPRO Y VENDO S O L A R E S . 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
D E TODAS C L A S E S 
Negocios serlos y r^seryados.. . 
J . P . Quintana. . Belascoain. 54 altos 
entre Zanja y Salud. 
49835 13 Ó c t . 
Si; VENDEN DOS CASAS EN LO M E -
jor de la calle de Vir tudes, metros üe 
terreno 373.30 juntas o separadas. Iiv» 
forman en San J o s é , 127, telefeno A-4ü57 
Antonio J. Ferrer. 
0186 13 oc 
SE Vi^NDEA o.». TOS SUAKEZ, Ca-
lle de San Bernardino entre San Indale-
cio y Dolores, dos casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado y comedor, patio y traspatio. I n -
forma su ddeño en la del número 3; 
otra esquina en San Joaquín y San R a -
món, todas acanadas de construir, sin 
intervención de corredores. 
50125 15 oc 
CASA NUEVA EN GANGA 
Vendo en el Reparto Almendares, f ren-
te doble l ínea por la puerta. Mide 470 
varas de terreno y l a casa se compono 
do j a rd ín , por ta l , sala, ha l l , con per-
sianas, dos b a ñ o s modernos. 3¡4, g r á n -
elos, gran comedor, o t ro hal l , patio gran-
de. Precio $6.S0ü. con sólo $3.800 do 
contado y el resto al 8 0|0 por 3 a ñ o s 
imdiendo cancelar en cualquier tiempo, 
in fo rma Sr. Quintana . Belascoain 64, 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
S E V E N D E N A $4.500 Y 5.500, CASAS 
acabadas de fabricar a tres cuadras del 
tranvía de Santos Suárez, Libertad y 
Juan Bruno Zayac, algunas con tras» 
patio y buen baño. Facilidades, se deja 
en hipoteca la cantidad que se quiera. 
Dueño en la misma obra. J . Vázquez. 
747 9 oc. 
EN L A C A L L E M E N T R E 15 Y 17 
HERMOSO T E R R E N O 
Vendo en la calle M entre 15 y 17, her-
mosís ima parcellta de terreno que mide 
14.50 por 22.66 metros a $35. No se 
fije usted en el precio; mire la medida 
y el punto; busque usted "por asegurar 
su dinero; éste es el punto para eso. 
Vidriera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain- Teléfono A-0062. 
Sardinas. 
868 10 oc. 
S E V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L -
zada del Cerro, Juntas u separadas, muy 
baratas, y una esquina en la Habana 
con establecimiento y contrato por 3 
años . Renta $180. E s moderna, de dos 
plantas en $23.000. F-295S. 
755 9 oc. * 
COxMPRARIA UNA F I N C A E N SAN-
liago de las Vegas o más cerca, í>o 
importa el tamaño siempre que tenga 
una casa criolla, de colgadizo alrede-
dor. Teléfono M-72I7. No corredores. 
247 11 oc. 
SE COMPRA UNA CASA CHICA O te-
rreno frente a l ínea de t r a n v í a s . Se pa-
ga con una elegante m á q u i n a tasad-i 
en $1.300 y el resto '.*n efectivo. Telf . 
A-2716, Salud. 21, Sr. Garc ía . 
0173 l i oct 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solaros? Pérez . 
Quién vende fincas de campo. Pérez. 
Quién compra fincas de campo. 
Pérez . 
Quién compra créditots hipotecarlos? . 
Pérez , 
Quién vende créditos hipotecarlos? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez 
Quién da dinero en garant ía? Pérez . 
Quién da diner oen pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serlos y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617. 
466 9 oc^ 
V E D A D O , P R O X I M O A 23. A L A B K l -
sa moderna sala, hall, comedor, 4 ha-
bitaciones, «ios baños, garage, a cuar-
tos y servicios. $28.500 Solo $10.000 
contado, el resto a l 7 por ciento. L l a -
me al 1-7231. G . Mauriz y pasaré a 
informar, 
600 11 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA D E D O C E M E -
tros de frente, toda de cielo raso, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
con su lavabo, buen baño con baña-
dera, cocina de gas, luz eléctrica, en-
trada independiente y su jardín. Precio 
$8.200. Trato con su dueño, Daoiz, 24, 
Cerro. 
SE V E N D E U N S O L A R CON DOS cuar-
tos, con doscientos nueve metros cua-
drug^. Precio $2.800. Informan Daoiz, 
24, cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON D O S C I E N -
tos nueve metros cuadrados en $1.200. 
Informan Daoiz, 24. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D'E S A L A , SA-
let.a, dos hermosos cuartos, comedor al 
l'cndo, toda de cielo raso, mpderna, 
$4.700. Informan Daoiz, 24, Cerro. 
r><t227 11 oct 
SE V E N D E UNA CASA QUINTA CON 
frente a dos calles oon muchos fruta-
les y con los carros en la puerta con 
2.600 varas; otra con 800 varas en la 




cío por te lé fono. No se admiten corre 
dores. 
254 13 oe. 
T E R R E N O EN L A CALZADA D E 
LUYANO. A $5.00 V A R A 
Vendo hermosís ima parcela de terreno, 
de esquina a 20 metros de la Calzada de 
Luyanó Mide 40x45 a $15 vara . Mitad 
de contado: mitad en hipoteca. Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Te l . A-0062. Sardlñas. 
868 10 o c ^ 
S E ~ V E N D E E N SANTOS SUAREZ, UN 
gran solar, acera de la brisa, muy lla-
no a tres cuadras de la calzada , y una 
del tranvía. Medida 10 x 40. Se puede 
dejar si lo desea $1.800 a l 6 por cien-
to No corredores. Informan de 1 a 6 
p. .m. en Enamorados, 54, entre Flores 
y Serrano. Juan Tesalro. 
0819 17 oct 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, Media cuadra del Par-
que Medina, calle 25 entre B y C , 
acera de la brisa, 17 metros de frente 
por 22.66 de fondo. A $36.00 metro. 
Informan en Reina 59. Tel. M-1458. 
268 • 13 oc. 
VENDO S O L A R . C O N C E P C I O N E N T R E 
13 y 14, Víbora. Mide 7 por 40 metros 
y da frente a la nueva l ínea . Doy f a -
cilidades de pago. Dueño 10 de Octu-
bre 565 1|2. Sastrería . 
712 , 11 ©c-
V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A D E 
terreno de esquina, sombra, 1.162 me-
tros en callo de letra y cerca del Cine 
"Gris"; otra esquina de fraile 25x40 
metros en la Importante callo Avenida 
de los presidentes, las dos se (Jan me-
nos de lo quo valen en la ac.tualidaa, 
otra esquina en calle 13"; mide 36.32 
por 60 a $18 metro. 
Tenemos casafl en la Habana deede 
$5.500 hasta $120.000, todas modernas, 
solares en todos los repartos. 
Dinero en hipoteca^ para la Habana y 
repartos hasta $470.000 en partidas 
grandes y chicas, Interés módico, reser-
va absoluta y rapidez en las operado 
nes. Rodríguez y Alvarez. Lamparilla 
No. 45. Llame al T e l . M-7411 y pasa-
remos a informarle. 
100 13 oc. 
S E V E N D E UN GIíA> SOLA I! C E R C A 
del Paradero de la Víbora. Se da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio 
$1.500. No corredores. Informan do 
1 a 6 p. m. Enamorados 54 entre Flo-
res y Serrano. Juan Toseiro. 
49603 11 oct 
V E N D O UN M A G N I F I C O S O L A R E N 
el Country Club y otro, de esquina^ en 
Columbla. También una quintlca en la 
Víbora. Dirigirse a B. de Loutsky. Te-
jar y 10, o por te léfono a l M-7»3g. 
50093 15 oc 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárcz y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejiores esquinas, frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y Sx22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares COITÍO nadie. Más Informes: 
GRAN NEGOCIO 
E n la calle 10, pegado a Calzada, vendo 
solar quo mide 13.06 por 50 o sean bS^ 
metros a razón de $26.00 metro. Infor-
ma Granda, Obrapla 33, te lé fono A-bl02 
y F-5759. 
691 1 oc 
fiÜSUtAS 
S E V E N D E O E A R R I E N D A UNA F I N -
ca de caballería y media, entre L a 
L i s a y Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Informan: Belascoain 
50, altos, de .as treo B tienda. 
0627 1'í ^ct 
S E V E N D E E N P U N T A B R A V A UNA 
finca de dos caballerías, con una mag-
nífica casa le mamposíer ía , un Frontón 
y su colonia de caña y gian arboleda 
se dan facilidades de pago. Informan: 
Belascoain, 50, altoS de las tres B . 
0C30 I3 0ct-
t S i A B l i C M É N í O S V A R Í O S 
M A N U E L L L E N I N 
E n 25.000 pesos gran cantina y lunch, 
que vende 200 pesos diarlos; en 7.000 
cantina en el muelle; vende 5o pesos; 
en 5.000 pesos, cantina pegado a Mon-
te, vende 40 pesos. Figuras, 78, A-6021 
Llenín. 
E N 10.500 PESOS B O D E G A V E D A D O , 
vende 70 pesos, mitad de cantina; en 
7.000 pesos cantina, en San Lázaro, 
vende 45 pesos; casas nuevas moder-
nas, Figuras 78, Llenín. 
E N $7.800, B O D E G A E N SAN R A F A E L 
cantlnerísíma, alquiler barato, contrato 
de ocho años ; otra en Campanario on 
$7.500; vende 70 pesos; mitad cantina; 
Figuras. 78, Llenín. 
E N 8.500 PESOS, B O D E G A E N C A L Z A -
da do Luyanó, vende 70 pesos; mitad 
cantina, alquiler gratis. Otra en 3.750 
pesos, ganga. Luyanó, paradero. Vende 
75 pesos, mitad de cantina. Figuras, 78, 
Llenín. 
E N $7.500. C A F E CON F O N D A CEPvCA 
de Obrapía, en $7.500; café y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te. Figuras, 78. A-6021, Maiiuel Llenín. 
0918 12 oc 
' C A L L E AGUILA 
Vendo café y cantina en $6.500. Venta 
diaria $50. Contrato 6 años . Se dan 
fácilidade»i de pago. Sr . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. 
C A L L E CONSULADO 
Vendo café, cantina, restaurant y ca-
sa de huéspedes . Precio $15.000. F a c i -
lidades de pago. Informa: Sr. Quinta-
na. Belascoain 54. altos. 
C A L L E CUBA 
Vendo café, cantina y fonda. Precio: 
$11.000. Facilidades de pago. Informa 
Sr . Quintana, Belascoain 54, altos. 
C A L L E REINA 
Vendo gran café y restaurant. Precio 
$19.000. Facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. 
C A L L E GALIANO 
Vendo café que vende diarlo $100 ga-
rantizados. Precio $15.000. Facilidades 
de pago. Sr . Quintana. Belascoain 54. 
altos. 
TINTORERIA 
Por no poder atenderla su dueño, se 
vendfe una muy acreditada, on buen 
punto y con m á s de dos años de contra-
to. Informan en Monto 505 y Neptuno 
número 18. 
52» 14 Oct 
BODIjGA D E ESQUINA. V E N D E $50.00 
diarlos, no paga alquiler, se vende en 
$4.000, por desacuerdo social. Infor-
ma: F . Ñ u ñ o . Vidriera café Oriental. 
. 710 10%c. 
C A L L E SAN R A F A E L 
Café, cantina y fonda, vidriera de ta-
bacos. Precio $12.000. Venta diarla $90 
Se dan facilidades en los pagos, Seftor 
Quintana. Belascoain 34. altos. 
416 10 oc. 
V E N D O 
Fonda con muy buena 
clientela en la calle de Con-
sulado. Doy facilidades pa-
ra el pago. No quiero corre-
dores; la cedo por no poder-
la atender personalmente. Su 
dueño, B. Córdova, Empe-
drado, 15. . 
S E V E N D E UNA B U E N A C A S A D E 
huéspedes, por tener que atender a fin-
ca de campo. Se da barata. Tiene buen 
contrato y e s tá en punto céntrico. I n -
formes, M. Remesa, de 2 a 5 en Obis-
po 82, altos, entrada por Villegas. 
0815 17 oc 
V E N D O B A R R A , C A P E Y L U N C H ; 
buena clientela, cantinera y con venta-
joso contrato. Conviene al comprador 
saber algo i n g l é s . Ganará mucho di-
nero persona activa. Trato directo con 
Interesados. Por ausentarme la vendo. 
Informes: Cantina Teatro Actualidades 
de 10 a 12. 
872 10 oc. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una esquina con establecimien-
to; é s te no tiene contrato y puede pa-
gar m á s de lo que paga. Precio $12,000 
y en la Habana. N'o informo m á s que 
a compradores. Arrojo. Belascoain 50, 
L a s Tres B B B . Tienda, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
885 10 oc. 
L O Q U E R E N T A $600 E N $21,000 
Vendo un garage con 1.500 metros; tie-
ne 60 máquinas a storage; el terreno 
sólo vale lo que pido por todo; la fa-
bricación es una nave; no \nformo más 
que a personas que deseen oomprar, en 
Pa» 12 entre Santos Suáre^T y Santa Belascoain 50. Las Tres B B B . Tienda, 
Emi l ia , 
marín . 
259 
Teléfono 1-2647. J e s ú s VUla-
30 oc. 
VENDEMOS: R E G I A CASA 643 M E -
tros superficie, 4 plantas, cantería, mo-
nolítica, escalera mármol, elevador, don-
kl para sübir el agua, punto comercial; 
la mitad de su costo, tres años fabri-
cada; otra, monís ima a 30 pasos do 
Belascoain. sala, comedor, 3|4. baño com 
pleto, cocina de gas. luz con toma co 
rriente en todos los apartamentos, cie-
los rasos, en $7.000. 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
nísima, renta $520; SI el comprador de-
sea se hace un contrato por 6 años 
pagando este alquiler. Precio $63.000. 
Otra callo Salud, comercio, monísima. 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000 
Tiene 460 metros; los altos dos casas, 
comercio importación. Cinco casitas en 
cela de 40x23 varas. E s t a calle va a ser 
adoquinada ahora. Informan en Bue-
nos Aires 0, A . Vi lagrán . 
42^ 3 nv. 
E N L O MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, calle Panlagua esquina a E m -
presa y sólo a dos cuadras de la cali 
zada. se vende un solar de centro, ace-
ra -de la brisa, de 24 x 24 metros, n 
S10 metro. También se fracciona s i 
no se desea comprar todo. Razón, Mon-
te 49 l|a tienda do ropas. Pregunten 
por el señor Barberá. 
60230 , 16 oct 
VENDO E S Q U I N A D E M E D I D A Y S i -
tuación excelentes, en Ampliación de 
Mendoza; una cuadra y a la vista del 
tranvía . No doy ni pido comis ión . Su 
dueño: M-413Ü. M-6513. 
0130 10 oc 
S E V E N D E E N L A C A L L E G. E N 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Arrojo , 
885 10 oo. 
UNA BUENA GANGA 
Vendo una esquina con bodega 300 me-
tros, renta $100 lo fabricado y puede 
fabricar dos casas más . todo en $9.000; 
es tá en A y e s t e r á n . Informo aolo a 
quien desee comprar. Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . Tienda. 
885 10 oo. 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
dos tamboras, una palla una centrífuga, 
un donky y un motor. Informan en Re-
gla. L a Piedra 16. 
849 13 oc. 
B U E N N E G O C I O . VENDO V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes en mó-
dico precio, por tener otró negocio pen-
diente. Véame en Monserrato 129, F e -
rretería. Sr . Argüel les . de 1 a 5 p. m. 
887 10 oc. 
VENDO HERMOSO C A f E 
L e quedan todos los meses libres de 
13 Oct de 8 a 11 y de 1 a 4 
10 oo. 
para 
módico, absoluta reserva y prontitud en 
las operaciones. Rodríguez y Alvarez, 
Lamparilla 45. Llame al T e l . M-7411 
y pasaremos a Informarle. 
üioo 12 oc. 
Vendo un solar de 10 metros 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S CASAS 
en la calle Santa Irene, cerca de la cal-
zada, fabricación de primera, con ga-
rage a la brisa, precios una $8.000 y I Prlmelles y Churruca. Teléfono 1-4370 
la otra $11.000. No corredores. Infor- 0631 21 Oct. 
de 10 metros pe;* 40, entre dos casas 
en Luí s Estévnz a seis pesos, entre 
Concejal Velga y . B r u n o Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3.8 en $1,200. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
man de 1 a 6 p , m . Enamorados 54, en 
tre Florea y Serrano. Juan Teseiro. 
49602 11 oct 
R E P A R T O MIRAMAR 
Casa de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, vendo en el paradero de L a Cei-
ba, l ínea do Vedado a Marinnao. Mide 
6 1|2 por 23.53. Se componi; de portal , 
sala, 3 cuartos, cocina, baño, oomedor 
y t raspat io . Precio $2.500. Su dueño, 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud . 
21 Oct. 
i & D E EN ^ Q U E I R A 
? Í ^ u r a | ' l f c la ca lada del Cerro, 
í «3,800 ^ y 1 0 8 ' ^ r v i c i o sani^ 
t t V 3 ' entre P r í ^ i l f " en Santa ^C" 




w ^ 1 ^ de i K , cerca ^ p a s e ü y 
> M W ^ en un íolar ^ Vtndo ^ fa-
:. ^ ¿i, ^ P u e A a í completo de 13.60 
^ X \ } Bran¿as dcVrYdIn. P?rtal, sa-
3edor cuarto ^ ' bano de t á -
c e l o s H r t 0 , de criados, co-
' « famV6 pCrrlados. patio con 
•anda. Ohrl r í 0 , 527.000. I n -
P-576a. pla 33• Te lé fonos 
10 oc. 
Vedado, parte alta, vendo calle de le-
t»as, parcelas que miden 12x22.66. Pre-
cio a $2'0. Solar completo cerca de l i -
nea a .'525 . Informa Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, - altos. A-0516. 
417 10 oc. 
\ 0 t 
B ^ A M E D I D A T S 
, NE{ROFABRICACION 
Í ^ C S o d e ? n a C ^ r a de Bela*-
^ nrher,ncsos' i ^ 6 7x27. «ala. 
• W ^ ' o $6 000 üñ0- cocina' «te! 
's- Len. io MVt^V62--
i" ""^"rtamcntu 
A D 0 S C U A B ^ S C A L Z A D A 
m LUYANO 
i f e ^ O ^ o ^ e r n a de 
íe r*10' *al6n ,1;x^ ba'io inter-
, í>aturiacJos y ^PC(,nier al fon-
I 1 • ^m-nto io. Te lé-
oc. 
E N E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de c a n t e r í a , 
de nueva construccj in . con puertas ca-
da una de sala y do? cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero t̂ e T u l i p á n Y 
a dos de la Calzada del Corro, i n f o r 
ma su dueño calle Esperanza 65. H a b i -
na. de 9 a 10 a. i n . y de 4 a 5 p. m 
No se quieren corredores'. 
49321 9 oct. . 
SJs) VE.NUE, AClOPTAXiJOSE L A ter-
cera parte de contado, o se arrienda la 
elegante casa 1 esyulna a 13. situada 
en uno de los n.ejoies lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja p in-
tada al óleo se compona de cinco her-
mosos cuartos con dos baños mit-rcu-
lados, espaciosa sala, regio comedor, 
otro m á s pequeño, dos pautrys y am-
plia cocina de gas y calentador auto-
mát ico . En los altos tres cua r toá con 
dos baños y a d e m á s lavadero. Garage 
de dos pisos con capacidad para tres 
m á q u i n a s , con tres cuartos en los al-
tos y un baño. J a r d í n y una m a g n í f i c a 
íuen te . Ocupa una superficie de 1.18:! 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuha, Apartamento 3 i l . 
_ij.40T ÍO sp 
So vende l a mejor esquina de este Re« 
i parto, Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno llano y f i rntc , p'or el 
S E V E N D E E N SAN M I G U E L E N T U E 
Éelascoaín y Gervasio; una casa de 
huéspedas y comidas, con muebles. frente ^ pasu la nUeva y doble ]ínea 
utensilios de cocina y todos sus abo-
nados. E l que desee comprarla que se 
presenta lo antes posible para hablar 
con la dueña en la misma. San Miguel 
188. 
49842 1* oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
ijue vfl. a l a Playa y se da a $7.00. por 
necesitar hacer pronto el negocio. I n -
forma: Alonso. Concordia 38, Te lé fono 
M-48§9. , . 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L U E P A R -
to Mendoza, calle de Milagros entre 
Estrampes y Flgueroa, Informan telé-
fono F-4780, 
962 . 23 oc 
V E D A D O 
En la calle do Línea, muy cerca de 
Paseo, vendo esquina de fraile que mi-
de 22.66 por 36 y también la divido 
en dos parcelas. Precio $37 metro. P a -
ra más Informes Granda. Obrapía 33. 
Teléfonos A-6102 y F-5759. 
691 10 oc. 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
PARA F A B R I C A R ENSEGUIDA Una á6 U x l l . t O metros, cérea de Eg i -
do. una en San José , una en Lagunas, 
Vendo bonitas parcelas en Santos Suá- una en Animas, una en Aramburo, una 
VCIIUU L»"1"1 r j en San Rafael, una en J e s ú s María, una 
rez de 9x22, con $y j de contado y! en gau Nicolás y varias m á s . 
$16 al mes; otras de 9f'^ ^ \ EN OQUENDoTlLINDA CASA 
V $20 al mes; otras de lüxJÜ c o n i ' - ^ 
« l ^ n „ <t̂ n al m p o otras ¿ e 1 1x30 d6 a110"- con comedor, $ U U y 9 l U al mes. Otras ae i ix^v/ cuart0Si bafio intercalado, un cuar 
con $150 y $33 al mes, todo urba-
nizado, llano y alto. Villavicencio 
1-5851. 
867 10 ^ 
tres 
cuarto de 
criados con servicio, cocina, patio y 
traspatio, renta $150. Precio $18.500. 
EN SAN L A Z A R O , VENDO 
Dos casas de altos, jun tas o separadas 
- • ' ,r,-,vT>i- ITVA V A U P I ' I v E S S I N - ! con sala, saleta, tres cuartos, servicios SE VE-NDE U N A P A l t C L L A ^ N SA.N ^ lo mlBmo Kentah m o cada 
tos Suartz 7 x 29 metros, cuadra y Pr*olo $23.000 una. 
media de la calzada, a $11. No corre-
dores I n í o r m a n do 1 a 0 p. n i . Enamo-
4 entre Flores y ^errano, Juan 
GRAN BODEGA 
Vende $100 y $60 aon do cantina, e s t á 
de Monserrate a Cuba; 6 años de con-
trato y $40̂  de alquiler. No hay mejor 
negocio. Precio $10.000 con la mitad 
de contado, esto so garantiza. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B do 8 a 11 
y de 1 a4. 
885 10 oo. 
V E N D O U N A B O D E G A E N 1,800 P l £ 
sos con 1,000 pesos de contado, tiene 
buen contrato y poco alquiler, e s tá 
adentro do la Habana. Informes: V i -
driera del café Marte y Belona. tí. Váz-
quez, de 8 a 10 y 12 a 3 . . 
622 10 Oct.. 
V E N D O E N L A C A L L E A G U I A R , U N A 
fonda en 1,300 p'.sos. buena venta, Luen 
contrato y módico alquiler, es un buen 
negocio para ei que conozca el Jiro. 
Informan: Vidriera del café Marte y 
Belona. S. Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 
3. 
621 10 Oct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $3,500 con 
$2,000 de contado, sola en esquina, 6 
años de contrato y 25 pesos de alqui-
ler, buena venta y bien surtida. I n -
forman: Café Marte y Belona. Váz-
quez . 
620 10 Oct, 
B U E N N E G O C I O 
So solici ta un mat r imonio solo o per-
sqjia que mt i enda de cocina, para ce-
derle por muy poco dinero un bonito 
y muy ú t i l negocio. I n f o r m a n : Empe-
drado, n ú m e r o 4, segundo piso . 





EN BELASCOAIN, VENDO 
Una casa dft altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato , los altos casa 
particular, renta $170. Precio $23.000 
Empedrado 4», de It a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A 1617, 
BODEGA BARRIO SITIOS, $2.000 
al c o n t ó l o y $1.500 a plazos, vendo en 
gran esquina contrato 5 años, alqui-
ler $30. Es tá muy surtida. Necesito 
comprador serlo y en disposición de ne-
gocio. Fernández. Café Independencia. 
Belascoain y Reina. A-9643 , 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, con establecimiento do 
esquina y vi-ndo terreno en Virtudes -i 
!ÍT0 metro Informes Amistad 136. Gar-
j c í a . , 
9 oct 
Buen negocio. Vendo u;\a gran casa 
de esquina, moderna, bien alquilas 
Informes. Flores y Santa Emilia, dul-
cería. 
_0040 17 oc 
55 V K X I i K ¡JNA PROPIEDAD QUE 
produce $60 mensuales, en $3.200 con 
el solar de 25 metros de frente por 
4̂ de fondo. Informa Juan M e r n d ^ 
Lampar i l l a , ¡00. entre Monserrate y 
uernaza. f 
501,06 15 oct 
L A S M E J O R E S ESQUINAS 
En Santos Suárez, para establecimien-
tos y varias casas de 19x30 v a r a . , CALZADA D E L C E R R O , VENDO 
18x30 de 29x30 y Otras más, COI! L-na casa con sala, saleta. 414, servl-
' f , J « m u i r á s monsnalida- «íí»» con 7 cuartos interiores y terreno 
poco contado y módicas mensuaiiaa- ^ fabrlcar 7 más> entrada indepen-
diente. Hoy e s t á rentando $140.00; el 
terreno mide 400 metros. Precio $12.500 
cu $8.500. S# puede comprar y reco-
nocer 
d 
des. Villavicencio. 1-5851, 
666 10 oc 
T E R R E N O EN SANTA AMALIA 
Cedo el contrato de dos solares que po-
seo en el Ueparto de Santa A m a l l a ; es-
D u l c e r í a y r epos t e r í a , situada en punto 
comercial, equipada de todos los apa-
ratos modernos que exige el giro, es-
p l énd ido local y gran horno, mostrador 
y vidrieras a la calle, la vendo en $í.000 
con $3.000 a l oontado. F e r n á n d e z , café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
C 9029 4 d 5 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD 
Vendo bodega, cantina y ferretería, si-
tuada en un gran barrio de mucho por-
venir. Se vende por la mitad de su 
precio y se dan facilidades en los pa-
gos. S r . Qulnt8,na. Belascoain 54, a l -
tos. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en el Vedado, contrato 8 años, 
alquiler moderado, venta diarla, no ba-
la de $90. Precio $9.000. Facilidades 
*n los pagos. S r . Quintana. Belascoain 
>o. 54. altos. 
BODEGA EN $2.000 
Sola «n esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, venta diarla $38 garant izado». 
Sr . Quintana. Belascoain 64. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
416 10 nc-
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
Bodega en la callo de Neptuno, vend-. 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. In 
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Caíé. Telf. A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $7.600 con $4.500 al contado; 6 añas 
de contrato; le queda a favor de alqui-
ler $35; procure verme, que es un bueu 
negocio. Informa: Tamargo, Belascouli 
y San Miguel, d© 2 a 5 Café. 
$2.000 al contado, vendo bodega, sola 
on esquina, mucho barrio; e s tá abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro m e s e í cos tó $4.000, 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fo. Informa: Tamargo, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. Café. 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $5ü 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
contrato y $30 de alquiler. Informa: 
Tamargo. Belascoain V San Miguel, de 
2 a 5, café. 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 a l contado; 
otra en $15.000 con $6.000 al contado; 
las dos son muy cantineras; oDservat-
dolas ae convencerán. Infcrma: Tamal 
go, Belascoain y San Miguel, de 3 a 
café. 
Bodega en el Vedado, siete a ñ o s de 
contrato, cómodo alquiler; precio 12.0ü,.> 
pesos con $8.000 de contado; otra en 
el Vedado, $9.000 oon $5.000 a l conta-
do y otra en $5.500 con $3.000 de cor»-: 
tado. Informa Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 6, Café. 
Café en Belascoain, con $10.000 al con-
tado y el resto en plazos <*raodo3; 6 
años de contrato. Informa Paulino, Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Caíé . 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad do conta-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad'. Véa-
me. Informa: Paulino, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, café . 
Cafés. Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en ©1 
dinero que me den de contado. Urge 
la—venta. Para m^s detalles, Paulino 
Fernández, en Belascoain y San MI-
gual, de 3» a 5. Café, te léfono A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández, Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
0181 [ 13 oo 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, billetes de lo-
tería, se da por la mitad de su precio. 
Informan en Infanta y Maloja. 
50272 16 Oct. 
S E V E N D E UN C A F E Y C A N T I N A E N 
el mejor barrio de la Habana Poco ca-
pital y buena venta Informan Mura-
lla, 29. 
0041 10 OC 
P A N A D E R I A , V E N D O UNA 
en $15.000; tace 5 sacos diarlos y todo 
lo vendo al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales: no se dan informes m á s que 
al interesado. Informes: Amistad 13b, 
barbería, Benjamín . 
Casa do huéspedes establecida hace 20 
años, 12 habitaciones, todas alquiladas, 
la vendo en $2.000; el mobiliario vale 
m á s ; deja $500 mensuales de utilidad. 
Fernández . Café Independencia. Belas-
ooain y Reina. 
Bodega calle de tranvías , centro Haba-
na, vendo en $8.000, contrato público, $4.000 en hipoteca. Empedrado 49 Xenü0 en *8-000, contrato público 
? 2 a 5. Juan Pérez . Te*. A-1617? a su f/,aví>r' vendo $70 diarlos 
'Ácr o negocio de verdadera ocas ión; facllida 
des de pago. F e r n á n d e z . Café Indepen-
T R A T O O SE A SE, P E R M U T O MI SO-'dencIa. Belasooaln y Reina, 
tán r ^ T u ^ s ^ T T ^ ^ ^ toj^J.7 man:!ana 512 en la ^ P l ^ c i ó n del *** 
Apro-
SfíS 10 oc. SE V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA ¡ veche esta oportunidad. Para más ln-en Benjumeda y Pajarito, con magní f ica formes Amistad 136. Behjamín . Telé-
F N I O M A S AI T O D F L A V I B O R A cerca, propio para d e p ó s i t o . A una cua-! fono A-1408 
L U MAO y * M« v l D w r v r t i d r a de In fan ta . I n f o r m a : 1. Beuavides 714 
A tres cuadras de la Calzada vendo I g l l 6 ' » OC. 
varias parcelas de 8x29, 10x30. con;s].. VENDK L O MIMOU I.!-: SA>-
peco contado y resto a $16 al mes,'tos Suárez. un gran solar medida AJD 
T I i • J i . t/-ii • • poí 40. Se puede dejar $1.800 en hl-
todo urbanizado y alto. Villavicencio. 
12 oc. 
1-5851 
865 10 oc. 
VENDO UNA V I D R I E R A E N E L M E -
j o r punto de la Habana, buen contrato 
y módico alquiler. Urge su venta poi 
asuntos de familia. Trato directo con 
, el comprador. No admito intervención 
poleca al 6 OiO; no corit-dcres. I n f u r - d e corredores. Informa Oullermc Gar-
man de l a 6 P- »". en Enamorados S4 cia. Aguiar 82 esquina a-O'Relly bo-
elltrÉ Plores v Serrano. Juan Teseiro. ,deKa, de 11 a 12 a . m. y de 4 a 6 p m 
49601 11 ocl. • 0521 V oct 
B O D E G A S E N V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, así como en Luyanó, J e s ú s 
del Monte. Santos Suárez, Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista 
hace fe. Amistad 136, barbería Ben-
jamín García. 
C A F E S V E Ñ D O U N O E N L O 
mejor de la Habana, vende $100 diarios 
en $7.500. Vendo un café en Calzaaa 
en cuatro y medio; vende $80 diarios; 
vendo un café y fonda en el muelle, 
mu^ha venta y buen contrato; facil i-
dad de pago. Informes: Amistad 136 
Benjamín u a r c í a . Barbería . 
S E V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
rla y relojería, de Manuel Hlscano. que 
e s tá situado en Villegas 58, entre Obis-
po y Obj-apía. Informes en San Rafael. 
^12. moderno. 
0783 22 oc 
VENDO UNA BODEGA 
E n Calzada, vende $150 diarios, en $9 000 
y vendo otra en $3.000 con $1 500 de 
9 oc. 
ALQUILO Y VENDO 
Por ausentarme tienda ropa; h-no mea 
n a ' r a ^ í , A,quiler ?70.P ¿ n ñ n í c u ^ 
Sn^, ^aballer03 teneo lotes maniquiis, 
v un ?„oaí;a J nia.no do cera, perenero-. 
Vnvl« Juego. de adornar vidrieras, in-
158 1 ' ^ ^ u n t e n por Sierra. 
12 oc. 
HOSPEDAJE 
Vendo casa acreditada, bien 
situada y con buen contra-
to. Informa: 1 B . Córdc 
Empedrado, 15. 
lova, 
C 9029 4 d 5 
VENDO GRAN BODEGA 
fennta d P ^ r n V 0 l t en e3<iui™ con una 
tinert tl ln dlarlos en $5.000 muy can-
tinera, tiene una buena barriada. Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
v e ^ u n í a n t i n a Cerca de 108 
da h a r ^ Cün eran marchantería, so 
Í L o at5ry C^n S ^ d e s facilidades de 
altos" Q'dntaha. Belascoain 54 
Por tener neceslaad do ausentarme vea-
do un establecimiento de v íveres solo 
en esquina. E n $3.500 con un contrato 
dlarlf l i ? " yc Un al(luiler de $25 venta 
rinVit ' o Se garantiza la mitad de 
altos Quintana. Belasooaln 54 
L e Interesa hágase propietario de vn 
hermoso solar a pagar a plaaos sin m-
if5 .a.aljonar solamente $5 mensua-
v,S^Q tU^d0 -en la .6a- Avenida. Buena 
T P* nr.ecÍ0 a ' i-00 vara- I n f o r m a 
J . P . Quintana. Belascoain 54 altos. 
Vendo el mejor café de la Calzada de 
Keina. Precio en ganga $39.000 Con-
trato b a ñ o s . Alquiler moderad¿ Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. ' 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
?onArato 6 afi08. Alquiler barata 
Precio $6.500 se dan facilidades de na-
SÍ\ES"LNTANA- Belascoain 54 altoy. i e i . A-05<6. 
Bodega $1 800 sola en esquina. Con-
trato 6 a ñ o s . Alquiler $30. Gran ba-
?r¿c?,.uintana- Be lascoe ín 54 altos. Tel . A-0516 
Cefé y Cantina en $3.500 situado «ri la 
Calzada de Reina. Contrato largo, poco 
alquiler, es un buen negocio para us-
fc»1-- Quintana. Belascoain 54 altos. 
Tel . A-0ul6 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para el 
pago Contrato 6 años, y un mlnini;. 
laquller de $30, una venta de $40 E s t i 
propia t a r a dos jóvenes dispuestos a 
trabajar. Sr . Quintana. Belascoain 54 
altos. 
De Interés a los bodegueros y ferrete-
ros. Vendo en un gran barrio unn 
bodega y ferretería con 6 años da con-
trato y un gran alquiler y grandes faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vende en $2.500 un café y fon la 
muy bien montado en el centro de la 
Habana oon un gran contrato y muy 
poco alquiler. Sr . Quintana. Belascoain 
54 alto^. 
Se vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de £• 
años y un alquiler de $30, grandes fa-
cilidades en el pago. E s negocio. S-
Qulntana. Belascoain 54 altos. 
^9835 13 oct 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A . U l -
timo precio $3.000, con $2.000 de con-
tado; hago la operación. Vale el doble 
Cuenya. Monte y Cárdenas . Cafe, 
50196 9 oc. 
E N F L O R I D A 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Jugueter ía , R o p a 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
tería, casa para familia y ta-
sado en $2.450.00 P a r a 
m á s informe, d ir í janse a i se-
ñor F . J . Fentou, Central 
Florida, C a m a g ü e y . 
P . 10 d-30 
T E N E R I A . S E V E N D E UNA S I T L A D A 
fuera de la Habana; e s tá al pie de UJI 
río y tiene muy buena' agua. Actual-
mente e s tá trabajando, terminando el 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y se dan facilidades do pago. 
Dirigirse por escrito a l Apartado 990. 
Habana 
_49383 10- oc 
S E V E N D E UNA F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5i/0 Informan Egi-
do, 93, do 2 a 4 de la tardd., el dueño. 
49241 14 oct 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente ca fés , panade-
r í a s y vidrieras de tabacos. Hay do 
todos precies a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado los buenos negocios qpe 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deje 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negH>clo. Para más in-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúsí leas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Diaa, te léfono A-
0055. 
47053 io oc 
COMPRO Y V E N D O B O D E G A S 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
cafés , flacas, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, canas de huéspedes , 
y de Inquilinato. Amistad l»tí. benja-
mín García, barbería 
C R E D I T O S GOBIERNO C E R T I F I C A -
DOS COMISION D E ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino L á 
V E N D O UNA CASA H U E S P E D E S pez. Aguiar 78. bajos. M-3617. 
E n Prado, 44 habitaciones amuebladas;' 461 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Gallano y vendo varias má^j. 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía, baruería. 
B O D E G A S ^ C A N T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11,000 « y 
$13.500 y tengo varias m á s para el 
Muelle de Luz que venden diarlo $80 
de cantina. Para m á s Informes véame 
y le daré más detalles en Amistad 136 
Barbería. Benjamín García. 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos-
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.760 y tengo varias más para ven-
der y alquiler. Amistad 136, Barbería 
, . . . . » oc. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G7ÍBÓ 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millonea de marcos alemanes bl-
l í e l e s de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, certificase la carta 
Adalberto Turró, AparUdo, 866 Ha-
bana. Cuenta corriente coa The k-itm 
nal City Bank. 0 ^auo-
*7831 . 26 Nov 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Loa ua 
go al mismo precio. Hago el neeocin 
en el acto, contra efectivo. Manzana 
de Gómez. 608, Manuel Piñol 
*8384 • ,8 oc 
47864 16 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B l F l í \ 7 ; 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin saber mi cierta Maiiy*' 
na de Gómez, 608. Manuel Piñol. 
..417 ost 
O C T U B R E 9 D E 1 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA P R E C I O 5 
V O C E S DE O R I E N T E DE 
M J K S T K A L A B O R — A P E R T U R A D E C U R S O S A C A D E M I C O S . — E N S E -
Ñ A N Z A G R A T U I T A . — A C T I T U D O B R E R A . — A G I T A C I O N E S P O L I T I -
C A S . — D E M O C R A C T 4 Y O R D E N — E L D E R E C H O A . U E N O . 
Este hero ico Or len te , t a n e log iado t i b i e de l é x i t o b r i l l a n t e de esos cur-
y ensalzado, po r su bel la t r a d i c i ó n , 
p o r su p a t r i ó t i c a h i s t o r i a , por su g l o -
r ioso pasado, p o r ser cuna de las l i -
sos. 
L o s ob re rog h a n a c u d i d o con en tu -
s i a smo . A e l lo s trou p r e f e r e n c i a , 3-3 
b e r t a d é s pa t r i a s y de muchos de los d i r i g i ó e l d o c t o r M i g u e l A . P o r t u o n -
hombres m á s i lu s t r e s de n u e t r a i nde - do en su d i s cu r so , t r a t a n d o c o n 
pendencia y de nues t ra R e p ú b l i c a , j m a e s t r í a e l l l a m a d o p r o b l e m a socia l 
o l v i d a d , , de todos lo. . Gobiernos y de o b r e r o . 
U n a v i s i t a f r a t e r n a l . — E s p a ñ a I n -
t e g r a l y l a F i e s t a d e l a R a z a . 
F i e s t a c o n m e m o r a t i v a d e l C e n -
¡ V I V A E L G E N E R A L P E R A Z A ! 
, x • , Como .odas las grandes nuevas 
t r o M o n t a ñ é s e n L a t r o p i c a l ideas, el pe r^c l smo s u r g i ó por gene-
r a c i ó n e Á o n t á n e a , pa ra sacud i r de L a v e l a d a d e l d o m i n g o e n e l O r -
f e ó C a t a l á . — N u e v a d i r e c t i v a 
d e l R e c r e o B o r g a l é s . — G r a n 
b a i l e d e l C l u b C o s m o p o l i t a . — E l 
•dispare su r e v ó l v e r eo las man i f e s . 
taclones p o l í t i c a s , n i v e r t i c a l n i ho-
r i z o n t a l m e n t e . " 
C o m o podrá , a h o r a aprec ia r se ju s -
t a m e n t e , la p r o h i b i c i ó n a todo pe-
entuslasifro a los h o m b r e s de b u e - ¡ r a c i s t a de d i s p a r a r en Tas mani fes 
n a fe , y h a l l a r c i e r t a res i s tenc ia en ¡ t a c l o n e s era u n a p r e v i s i ó n p a t r i ó t i 
los e s p í r i t u s - u t i n a r i o s y acomoda-" ca y sensata 
C O R R E O D E L NORTp 
P E R S O N A L L E G I S L A T I V O , de todae •as K o f e s i o m l T ^ V 
m e j o r p r e p a r a c i ó n Dai! , 1 0 ^ . 
que l a a b o g a c í a . Si t0(j 4 
N U E V A Y O K K , 30 de Sep t i embre 
Dos ca iSc te r i s t i cas d e l pe r sona l 
l e g i s l a t i v o do Jos Es tados U n i d o s 
son : 
l o . — C o n t e n e r c i e r t o n u m e r o de 
i n d i v i d u o s s in p r o f e s i ó n n i ocupa- a s igna tu ras de la ca?rorUnai 
todas las A d m i n i s t r a c i o n e s , se a g i t a 
de vez on vez, cuando las luohas po-
l í t i c a s lo c o n v i e r t e n en f i r m e ba-
l u a r t e y esperanza de t r i u n f o , po r su 
g r a n c o n t i n g e n t e e lec tp ra l , Tífe los 
candida tos de todos loé p a r t i d o s . 
Es entonces, cuando los hombres 
p ú b l i c o g r e c u e r d a n que este Or i en t e 
u n t i e m p o rebe lde y hero ico , a c t u a l -
men te pos te rgado y abandonado, me-
rece m á s a t e n c i ó n y respeto Por Par-
te de quienes deben a su potencia 
e l ec to ra l , el ensa lzamiento de las es-
feras del P o d e r . 
P o r eso hacemos constar , que a l 
llervar hasta las p; igmas de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A las pa lp i tac iones de 
l a v ida o r i e n t a l , en todos' sus ó r d e -
nes, no lo hacemos exc lus ivamen te 
en esta é p o c a p re -e lec to ra l , n i con 
I n t e r é s p o l í t i c o pe r sona l a lguno , sino 
ron I n t e n c i ó i j de p rosegu i r la campa-
ñ a á r d u a m e n t e , en todo t i e m p o , has-
t a l o g r a r que nues t ras voces, lag vo-
ces de O r i e n t e , las que u n d í a reper-
c u t i e r o n en e l A l c á z a r Rea l y las Cá-
m a r a s l eg i s l a t ivas de M a d r i d , l l e v e n 
su eco hasta los Cent ros Of ic ia les de 
l a H a b a n a y u n s e n t i m i e n t o de fer-
v o r p a t r i o y d^ a i | i3no espa rc imien-
t o , a cuan tos v i e r o n l a luz p r i m e r a , 
en este suelo p r o v i n c i a n o , donde las 
m o n t a ñ a s y las pa lmas son m á s a l -
t a s . 
E l p r i m e r d í a del mes se e f e c t u ó 
l a a p e r t u r a de ios cursos a c a d é m i -
cos . E l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , l a Es-
cuela N o r m a l , l a G r a n j a A g r í c o l a , 
como cent ros docentes oficiales y los 
Colegios y Academias , Incorporados 
y p r ivados , i n i c i a r o u con u n act0 ce-
r e m o n i o s o sus tareas i n t e l e c t u a l e s . 
E n el I n s t i t u t o a s i s t i ó a l acto e l 
Co rone l P u j o l , j e fe de l P r i m e r D i s -
t r i t o M i l i t a r , e l Gobernador s e ñ o r 
P a r c e l ó , el D i r e c t o r doc to r M a r c e r 
y el c l a u s t r o c u p l e n o . 
E l doc to r B r a v o F e r n á n d e z l e y ó l a 
m e m o r i a a n u a l , en la cua l puso de 
r e l i e v e la neces idad de u n nuevo ed i -
f i c i o pa ra e l I n s t i t u t o y lag p r o m e -
sas vagas de l Gob ie ruo , de a tender 
t a n p e r e n t o r i a neces idad . 
E l doc to r M o y a l e y ó u n m a g n í f i -
co d i scurso , sobre e d u c a c i ó n f í s i c a v 
depor tes , y el Gobe rnado r a b r i ó e l 
cu rso en n o m b r e del P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n a l a Escuela N o r m a l con-
c u r r i ó el C o r o n e l P u y o l , a b r i e n d o e l 
cu f so un de legado de l Gobe rnado r 
P r o v i n c i a l . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z G i r ó l e y ó l a 
m e m o r i a a n u a l . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z M I y a r e s h í -
20I0 de l d i scu r so de l doc to r M o l i n a , 
que se encon t r aba ausen te . 
Y el d o c t o r Ser ra , c e r r ó los d i scu r -
sos con a l e u n a á pa labras a lus ivas a l 
a c t o . 
E n l a G r a n j a Escuela que d i r i g e e l 
s e ñ o r A n t o n i o P o r t u o n d o MIya re s , 
p r o n u n c i ó é s t e u n discurso sobre la 
l a b o r r ea l i zada y l a f u t u r a a desar ro-
l l a r , que m e r e c i ó e logios , a l i g u a l 
que el del d o c t o r R i e r a , sobre p r o -
d u c c i ó n a g r í c o l a como p o r v e n i r ha-
l a g ü e ñ o de C u b a . 
De m e n o r r e s o n a u c í a , pero df» m a -
y o r t r a scendenc ia socia l , f ué e l acto 
v e r l í i c a d o e n la v e l a d a de dksho d i ? , 
en e l Consejo de Sant iago de los Ca-
b a l l e r o s de C o l ó n . 
Es t a O r d e n b e n e m é r i t a de l a h u -
m a n i d a d , r e a l i z a obras t a n i m p o r t a n -
tes como en los Consejos de las 
g randes c iudades no r t eamer i canas , 
en los Consejos de laa i c á s modestas 
poblac iones en donde a c t ú a . 
P a r a e l los y p a r a todos , r e l a t ó va-
r io s , e j e m p l o s — a l hacer uso de l a ¡ 
p a l a b r a M o n s e ñ o r G u e r r a — de obre -
ros que desde las í n f i m a s capas so-
ciales , c o n pe r seve ranc i a y es tud io 
l l e g a r o n a o c u p a r los puestos m á s en-
c u m b r a d o s . 
E l d o c t o r J o s é M o r ó n , en f u n c i o -
nes de G r a n C a b a l l e r o y po r t a n t o ' 
D i r e c t o r n a t o de l a A c a d e m i a G r a t u i -
ta , I n i c i ó y c e r r ó e l ac to , s iendo se-
p u n d a d o en l a e x p l i c a c i ó n de los f í -
neg y o r g a n i z a c i ó n de las clases por 
el S u b - d i r e c t o r n o m b r a d o , s e ñ o r J a i -
me T r i l l a s . 
E l p r o y e c t o de esas clases g r a t u i -
tas, c u l m i n a d o y a e h b r i l l a n t e r e a l i -
dad , f u é deb ido a la a c t i v i d a d y celo 
de l d o c t o r M o r ó n , c u i e n merece j u s -
tos p l á c e m e s p o r su i n i c i a t i v a , ex t en -
sivos a cuan tos le h a n s ecundado . 
Su t r a scendenc ia es e n o r m e . E l 
e j e m p l o debe ser i m i t a d o p o r t o d o s . 
N u e s t r o p a í s necesi ta p r i n c i p a l m e n -
te I n s t r u c c i ó n , m u c h a i n s t r u c c i ó n . 
L o hemos r e p e t i d o c o n s t a n t e m e n t e 
en las c o l u m n a s de l a p r e n s a . L a d i -
f u s i ó n c u l t u r a l debe ser e l p u n t o de 
p a r t i d a de t o d a l a c a m p a ñ a , de t o -
da l a p r o p a g a n d a que I n t e n t e hacer-
se pa ra e l e n g r a n d o c i m i e n t o de l a Pa-
t r i a , p a r a l a r e g e n e r a c i ó n de l a v i -
da p o l í t i c a , pa ra l a c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto de l a N a c i ó n cubana , en e l 
c o n c i e r t o u n i v e r s a l de las N a c i o n e s . 
L a clase o b r e r a se ha dado cuen -
ta pe r f ec t a de lo que s i g n i f i c a la pa-
l a b r a ' c u l t u r a , a u n e n t r e e l p r o l e t a -
r i a d o . 
S i g n i f i c a l a o r g a n i z a c i ó n de sus 
fuerzas en I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c a s 
y sociales, e l p o d e r í o de l a u n i ó n de 
v o l u n t a d e s , con d i r e c c i ó n I n t e l i g e n -
te , l a c a m p a ñ a p r u d e n t e y r azonab le 
de l a defensa de sus in tereses , la 
r e b & l d l a m a n c o m u n a d a a apoya r con 
sus vo tos los cand ida tos , que m á s 
t a r d e nc son i n t é r p r e t e s de sus sen-
t i m i e n t o s , n i do sus necesidades, 
p o r q u e m o r a l m e n t e carecen de bue-
na v o l u n t a d , e i n t e l e c t u a l m e n t e , no 
t i c ios . 
Ya el q u e r i d o c o m p a ñ e r o R a m ó n 
1 0 d e O c t u b r e d e l A . B . C . — L a Vasconcelos, uno de los fundadores 
g r a n m a t m é e d e I . . d e N u e v . K « ^ £ 
F a b n c a d e H i e l o b a i o e l M a - büoa h, buena nueva 
m o n c i l l o . — V a r i a s Í E n t a s . O t r a s * ' ¡ reptantea 
. . J - más del a sun to . E l - 1 
n o t i c i a s . !que e l pc r ac l smo ha m u e r t o . F u é u n 
p r o n u n c i a m i e n t o c i r c u n s t a r í c l a l y é f i -
L A C N I O N V A S r o - K S I ' A Ñ n l . A m e r o , p a r a a l i v i o de las horas de 
E n la noche de l 7 de l a c t u a l , v a - , t r e n , l en tas y m o n ó t o n a s . N o sabe 
r í o s m i e m b r o s de la j u n t a d i r e c t i v a 
de la r n i ó n V a s c o - K s p a ñ o l a , con el 
c a p i t á n s e ñ o r I b a r m a, p re s iden te de 
l a nob'.e i n s t i t u c i ó n , h i c i e r o n u n a 
v i s i t a (1H c o r t e s í a a l s e ñ o r F e l i p e 
D í a z Ca 
C e n t r o 
grac ias 
.Iuonos a r r o b a d o s en é x t a s i s a l 
blioa la buena nueva . H a b l ^ 0 ^ ^ r ; pie de l a t r i b u n a d e l Gene ra l que 
•en K l - V ^ « r eJArcltaTiamdfl l a v i l f u A c i ó n de los p r i m e r lugar,^ por | bo ta fume. rog( ya ^ e l p e r a c Í 8 m 0 
" n o asp i ra a n a d a " . ( P r e c e p t o p r i -
m e r o ) . 
A l l l e g a r a este e x t r e m o de nues-
t r o s c o m e n t a r l o s , consc ien te* d e l 
a m b i e n t e suspicaz que nos rodea , 
que remos r e l a t a r a i g u n o s de ta l les 
de la v i d a p r ó c e r cfel Gene ra l Pera-
za, p a r a la m e j o r y m á s j u s t a c o m -
p i e n s i ó n d e l p e r a c i s m o . 
»ral l E n los ú l t i m o s m o m e n t o s de l a 
G u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , e l Cene-
mos si en el campo, donde f r u c t i f i -
can y m a d u r a n todas las buenas s i -
mien tes , se g r i t a r á a ú n , con e l m i s -
mo en tus i a smo que en los d í a s ded 
Maneja, q u e r i d o p res iden te del ^ v ^ r m e n t o perac is ta , e1 o 1 " 0 ' s ° 
, Cas t e l l ano , para d a r l e las !;oro >' « o n s o . a d o r v i v a a Genera 
i por las deferencias que ha x ,:ra:a- E n la H a b a n a , t r i s t e es con 
t e n i d o la sociedad cas te l l ana permi- f e sa r l0 ' uo 1»emos o Ido Bi un'a 80 a ^ Peraza, a y u d a n t e que h a b í a sido 
t i e n d o a los v a s c o - e s p a ñ o l e s hacer ! V€Z' Pasados los banqueties de l a 1 de l Genera l Maceo , f u é des ignado a l 
uso de los salones de la casa socia l P o s l - e x c u r s i ó n , el g r i t o a d m i r a b l e . | m a n d o de u n a b r i g a d a que operaba 
donde s i empre f u e r o n t r a t a d o s con j P o r q u e ha m u e r t o el pe rac i smo es, a l su r de l a p r o v i n c i a d e j a H a b a n a , 
l a m a y e r c o r t e s í a y a fec to . - po r lo que queremos h a b l a r de é l j A l f i r m a r s e 
s e ñ o r Cane ja , h o m b r e de ex-! aho ra , en l a i l u s i ó n p a t r i ó t i c a d e . r e E l 
q u i s i t a c a b a l l e r o s i d a d y generoso p r o suc i t an lo , po r e s t i m a r que e l l o p u -
ceder, i n v i t ó a los v i s i t a n t e s con d i e r a t r a e r l a s o l u c i ó n que anhe la 
c h a m p a g n e y tabacos e h ' zo vo tos la R e p ú b l i c a . 
p o r q u e l a nueva i n s t i t u c i ó n V a s c o - , E n e l t r e n de l G e n e r a l Machado ! fn aque l l a r e g l ó n , hac i endo que m u -
E s p a ñ o l a , que ha s u r g i d o po ten te y y de l s e ñ o r L a Rosa v i a j a b a u ü p ree -1 tuan ien te se respetasen los has ta 
pode rosamen te f r a t e r n a l , t enga d í a s t i g io so m i e m b r o de l E j é r c i t o L í b e r - e 
de g r a u p r o s p e r i d a d . i t a d o r : e l Genera l F r a n c i s c o Peraza 
c i ó n c o n o c i d a » . Son en l a C á m a r a 
" N o p o d r á se r lo t a m p o c o q u i e n I de Representantes el 13 po r 100 y 
escuche i n t e g r a m e n t e u n d iscurso : en 0i Senado e l 6 . 
del G e n e r a l ^ P e r a z a " , 2 . — E l g r a i n ú m e r o de abogados 
Es to supone u n a defensa c o n t r a | qUe f o r m a n pa r t e de é l . Son en a m -
caces, no f u e r a a c r e e r s e , . ^ c á m a r a s el 60 p o r c ienUJ. 
Cuan to a l r r i m e r p u n t o se ocu -
r r e n i n t e r r o g a c i o n e s : ¿ C ó m o puede 
u n a m e r i c a n o l l e g a r a Senador o Re-
presentante s l u tener m a n e r a de v i -
v i r ? Y , s i v i v e de l sueldo m i e n t r a s 
ejerce funciones l e g i s l a t i v a s , ¿ c ó m o 
se las a r r e g i a l a antes de e n t r a r en 
e l Congreso y c ó m o , cuando no es 
r e e l o j l d o , ee las a r r e g l a ? 
Se c o n t e s t a r á que, si no son p r o -
fesionales n i e s t á n dedicados a nego-
cio a l g u n o , \ l v e n de sus f incas que 
poseen o Ce acciones de c o m p a ñ í a s . 
Pero en e l p r i m e r caso s e r í a n t e r r a -
tenientes y en e l segundo c a p i t a l i s -
tas ; a s í se h a r í a , cons ta r en sus 
b i o g r a f í a s a u i o n z a d a s y a l g u n a s ve-
ces redactadas p o r e l l o s . 
¿ Q u é i nconven ien te p o d r í a haber 
en que d i jesen eso? ¿ P o r q u é lo 
o c u l t a n ? ¿ S a t r a t a de u n o l v i d o ? Pe-
r o cuando este asciende a u n 13 por 
100 en l a C á m a r a , donde h a y nada 
menos que 56 sujetos " s i n 
p o l i t i q u e a n , tea la q ^ Z T ^ 2 
s i ó n o su Dcurac lón L , ^ 
t r a b a j o djs aprender al* 
arrorT1? k 
cho, aunque solo fu«se ' ^ I T 
nada p e r d e r í a n con ello <ttt! 
n a r l a e l servicio p ü b i w 5 *^ 
ciesen el Derecho Civ 
el M e r c a n t i l , v e r í a n tt 
c i e r t o s asuntos sobre 1 
como leg i s la^c ies , tienen8 
l a paz, R u i s R i b e r a , 
conociendo las (Jotes de h o m b r e 
e c u á n i m e , sereno y j u s t o que con-
c u r r í a n en e l G e n e r a l Peraza , le d i ó 
e l enca rgo de m a n t e n e r e l o r d e n 
t a r . 
Público. «TM 
ttl 
N o ee u n defecto de iaB 
lo es el 
amer icanas el que 
t an tos abogados; 8i i0 611 e¡¡ 
t e n g a n - e p r e s e n t a c i ó n I S ñ 
ot ras clases o que no estín ^ 
sen tadas . Este país es gran ^ 
t o r y g r a n m d u s t r i a l y en 1 ^ 
r a B a j a no hay más que u • ^ 
o l ab rado re s ; eEto es el 2 
del^ pe r sona l ; en el Sonado 
l a r e p r e s e n t a c i ó n ; de 8 
8 p o r ciento.. Pero en ninei,, 
las dos Asambleas hay o W 1 
d u s t r l a l e s ; o 7 ^ '¡'lal contrasta 
caso de l Pa r id m e n t ó británico ¡ ' 
de los b r a c ^ j s pasan de 100 » 
los de o t ros Parlamentos ear&J 
n i benef ic io ' y a u n 6 en el Senado, 
¡ d o n d e h a y 6, no se puede conside 
m i s i ó n q u e » ^ 
c u m p l i ó el G e n e r a l con celo y t a c t o 
de 
i r a i e r n i o a a m s p a n a , que h a b l a n m u y ! g i r o y c o m u n i c a t i v o , f u é a poco u n í 
a l t o en p r o de l a p a t r i a c o m ú n 
E S P A Ñ A I N T E G l í A L V T,A F I E S T A 
D E i . \ R A Z A 
A n i v e r s a r i o g l o r i o s o es e l que ce-
l e b r a m o s de l a F i e s t a de l a Raza , 
f ies ta g l o r i o s a , que d e s p i e r t a en 
nues t ros corazones en tus i a smos y 
a l e g r í a s , r e cue rdos de p r e t é r i t a s g l o -
r i a s y de pasados t i e m p o s . 
C u a n d o a b u n d a m o s en n u e s t r o 
s en t ido de raza , cuando somos m á s 
e s p a ñ o l e s , p o r q u e m á s h u m a n o s nos 
s en t imos , e l o r g u l l o n a c i o n a l nos I n -
vade y an te Dios y e l m u n d 0 hace-
mos p r o t e s t a de n u e s t r a f e . 
L a fe e s p a ñ o l a - , l a fe en e l p o r v e -
n i r de la r aza , esta i d e a l i d a d g r an -
de y s u b l i m e en la que nues t ros a m o -
res se c o n f u n d e n a l a pa r que b r i -
l l a n nues t ras esperanzas en u n m a -
ñ a n a que r e s u r g e , es n u e s t r o m a y o r 
r a r c a n t i d a d d e s d e ñ a b l e . 
H a y en esto u n m i s t e r i o , que a l -
g ú n d í a se a c l a r a r á . A l g ú n h u m o -
r i s t a d i r á que esos l eg i s ladores 
. n Z T a e T o Z to'eiSnÍHf X a ^ ^ r a t l v a excelente C u a n - | ^ u l t a n s n s V o f e s i o n e s u ocupac lo-
uuen a m i g o de todos ios e x c u r ^ i o m s d l a r e v o l u c l ó n de A g o s t o , e l gene- n o r a i f l no las t i e n e n po r pres-
tas. Ganados po r en h o m b r í a de b i e n , ^ pg raza , d o l i d o en sus s e n t i m i e n - 11 
y su c o r r e c c i ó n ; s a b i é n d o l o e m p e ñ a - to8 de cubano p rog re s i s t a , se r e t i r ó 
do en u n a a c t i v i d a d c í v i c a , ú t i l , a | a l campo y de l a p o l í t i c a . F u n d ó u n 
l a s o m b r a de su p r e s t i g i o de guerre-1 j ^ g ^ mode lo y r e s p e t a d o . Su cuba-
r e , a jeno a los e g o í s m o s de l a p o l í - | n i f i m o en l a g u e r r a f u é en l a paz 
t i c a , a t e n t o a las b ienandanzas de i iU8tra( jo po r l a a m i s t a d do cubanos 
l a R e p ú b l i c a , p a t r i a r c a en su h o g a r | y e s p a ñ o l e s . 
campes ino , uno de noso t ros , t a l vez ^ nuestrOS d í a s en me(Jio de los 
L u g o - V i ñ a , q u i z á s I b a r z á b a l o V a l - mayores a p a 8 i 0 n a m i e n t o 8 , el Gene-
d é s de la Paz u Oscar H e r r e r o o ¡ r a i pe raza l a b o r ó s i e m p r e p o r la 
"Vasconcelos, g r i t ó u n d í a , desde l a j concord ia y l a d e m o c r a c i a . T o d o 
v e n t a n i l l a del t r e n , an te l a m u l t i t u d su v a l o r de guerrera^ , se t r a d u c e 
que se ago lpaba en u n a e s t a c i ó n ; | h o y en una I n q u e b r a n t a b l e y v a l e r o -
¡ V i v a e l G e n e r a l Peraza! E l v i v a 
t u é con tes tado con/ en tus i a smo . Y a h í 
n a c i ó e l pe rac i smo. De esa m a n e r a 
s enc i l l a y e s p o n t á n e a , como naicen t o -
das las grandes Ideas. Con l a m i s m a 
fuerza c o n v i n c e n t e que N e w t o n se 
d i ó c u e n t a de que todos somos unos 
e te rnos pesados, po r caer le una man-
pe ra t i v a s , s ind ica tos , i n s t i t u t o s de 
p r e v i s i ó n , escuelas de a r tes y o f i c ios , 
e t c é t e r a e t c é t e r a . 
De a q u í l a a c t i t u d de los s ind ica -
tos ob re ros de esta p r o v i n c i a , que te-
nemos e n t e n d i d o , es cons igna gene-
r a l en t o d a l a R e p ú b l i c a . A b s t e n c i ó n 
t o t a l en las p r ó x i m a s e lecc iones . 
Pe ro esa a c t i t u d pas iva no s e r á 
e t e r n a . Es m o m e n t á n e a . Has ta que 
o r g a n i c e n BUS e l e m e n t o s . Y e n t o n -
ces ¿ q u é p a s a r á ? 
C u a n d o v o t e n de acue rdo c i n -
cuen t a o sesenta m i l h o m b r e s , ¿ e s -
t a r á n p repa rados nues t ros hombres 
d i r i g e n t e s p a r a r e so lve r log g r a v í s i -
mos p r o b l e m a s que se p r e s e n t a r á n ? 
E s t a r á n c o m o a h o r a ; preocupados 
en sacar ade l an te su c a n d i d a t u r a po r 
todos los m e d i e s . 
L a d e m o c r a c i a y e l o r d e n pa ra 
el los son u n m i t o . 
E n G i b a r a , u n l i b e r a l m a t a a u n 
c o n s e r v a d o r . E n Ba racoa , u n conser-
v a d o r m a t a a u n l i b e r a l . 
E l de recho a jeno , l a l i b e r t a d de 
p e n s a m i e n t o , n0 se r e spe t a . E s t á ex-
puesta a las I rag de u n c o n t r a r i o . 
A l g u n o s h o m b r e s e c u á n i m e s , co-
mo e l d o c t o r A r n a z , A l c a l d e de San-
t i a g o de Cuba , d i c t a n con a l teza de 
m i r a s y e levado e s p í r i t u , ó r d e n e s 
e n é r g i c a s p a r a hacer r e spe ta r e l de-
recho c i u d a d a n o . 
P e r o no l o g r a r á su p r o p ó s i t o . L a 
Con la a i s t enc ia de l A r z o b i s p o á c p o l í t i c a ahoga los m á s bel los idea-
sa defensa de los ideales de l a paz . 
A l f o r m a r s e l a A s o c i a c i ó n de V e t e -
r anos y P a t r i o t a s , sus c o m p a ñ e r o s 
de a r m a s de l a r e g i ó n sur de l a ' 
p r o v i n c i a , se ace rca ron a él en so l i - j 
c i t u d de c o n s e j o . S i e m p r e d i ó e l ' 
m i s m o : " M é t a s e en s u hoga r , c u m p l a ! 
en los cualee eJ laborismo han. 
p e í I m p o r t a n t e . , 
A q u í tampoco hay en el Cont 
of ic ia les del e jerci to y de la maL 
of i c io ' m i e n t r a s que en la Gran BrehJ 
los hay , unos retirados y otra 
s e rv i c io ac t ivo y son muy tUiia1 
l a d i s c u s i ó n de los asuntos desn' 
p e c l a l i d a d . E n otras nacionei' 
son e le j ib les los del servicio acti 
pe ro s i . los r e t i r ados . En Espafal 
en I t a l i a nay pntre los Senador^ 
p q j e res- t a l i c loe nombrados por el gobim 
t lg iosas : como las de c a l l i s t a , due- generales y a lmiran tes , 
í ñ o de u n sa-on de l i m p i a - b o t a s , f a - i E l Congreso americano no esi 
| b r i c a n t e de r-clvoe c o n t r a las c h i n - dade ramen te representativo de 1 
| ches, etc., Pe ro ¿ a q u é t a p a r eso, si I p u e b l o ; es b u r g u é s y con algouj 
todo el D i s t r í o o t odo el E s t a d o lo j Senado de a l to capitalismo. Ei | 
s a b í a ? Y sobre todo en este p a í s lo , no se da y a r t u a la ciencia, 
ú n i c o desp /es t ig ioso en esta m a t e - ! te , a la l i t e r a t u r a , a ia invendij 
r í a es no « raaa r m u c h o d i n e r o . I que es una de las glorias dei 
E l n ú m e r o de abogados Aparece I r e p ú b l i c a . E a I t a l i a , Marconi 
excesivo a i l g u u o s c r í t i c o s ; son 2 6 2 j n a d o r ; s i a q u í Edison miéntase J 
en l a C á m a r a B a j a y 58 en e l Sena- l o , l a gente ee e c h a r í a a relryi 
d o . N o son muchos , s i se cons ide ra j m o t e n d r í a q u j ser presentado 1 
que en los Es.'ados U n i d o s , a l c o n - , d i d a t o por u n par t ido , loa pollticli 
t r a r i o de lo r u é o c u r r e en o t ros 
p a í s e s , b a s t a n t * - » abogados son es-
to y a lgo m á s : d i i e c t o r e s de Bancos 
o de c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a l e s , conse-
j e ros de f e r r o r - t n i l e s , e t c . E l Di rec -
t o r de l podorosn t i u s t d e l A c e r o M r . 
Gady es u n abogado y ha s ido Juez. 
con su conc ienc ia y con las l e y e s ' ¿ p c ' a ñ ¿ l d a t o ' _ d 7 m o c r á t I c o a l a Pre-
M t A n o rena rados na ra p re sen ta r l e - 6 d+e S l o r m - L a b a n d e r a q u e i z a n a 6obre j ^ 1 ^ . DeSde e n t o n - t r a b a j e y no haga n a d a que P e r t u r - | i d } M r E a v l c u a n d o era e l 
v f s f a í o r a b í e s a l í b í e r o sobre coo- amaraPs'ifene Para ^ t r o s sombras , ce s a cualqu:.€r hora( 6Q c u a l q u i . r ; b e l a paz p ú b l i c a , de l a que t o d a | a b ado ^ 8 U p e r - m i U o n a r l o Mor-
yes f a ^ o i a l M M ^ a i ^ T e * ^ _ * ~ * * ^ r ecue rdos q u e l ^ . j c u a l q u i e r ckusa, n o s l t r o s \ ^ ^ ^ ^ s i h l e ' ' 
nos hacen s o n a r ; la bande ra de ^ l g T n á b a m o s - v i v a e l G e n e r a l Peraza . I > s t t es e l h o m b r e . De su 
P a t r i a es b a n d e r a de a m o r , de g l o r i a A los d í a s ^ . ¡ e j e m p l a r pueden sacar consec 
V fifi t T i i i n TO 
' c a p a r n o s l a causa de n u e s t r o e n t u Ba jo los p l i egues de la bande ra 
de la m á s g r a n d e I b e r i a , los pueblos 
pen insu l a r e s y los de A m é r i c a , se 
h e r m a n a r á n . L a s e n s e ñ a s de cada 
uno s e r á n e n s e ñ a s de amqjk». L a s cos-
t u m b r e s de cada u n o s e r á n las cos-
t u m b r e s de los hogares de cada u n o 
de BUs h i j o s ; pe r0 todos a u n a cap-
t a r á n su h i m n o de a m o r v f r a t e r n i -
d a d . 
P o r eso " E s p a ñ a I n t e g r a l " , p r e s t i -
giosa y nueva A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a , 
sale a l a pa l e s t r a , pa ra c a n t a r en ese 
d í a , las g l o r i a s de n u e s t r a p a t r i a ; 
l a r e g i a m a n s i ó n de l C e n t r o Ga l l ego 
se e n c o n t r a r á la noche de l doce de 
O c t u b r e i n v a d i d a por el a l m a v i b r a n -
te e s p a ñ o l a , á v i d a de escuchar las 
proezas de n u e s t r a du lce y a m a d a 
E s p a ñ a , s i e m p r e d i g n a y s i e m p r e 
g l o r i f i c a d a . 
Tiste 
¡e i 
c í a s los que se In te resen por el pe-
gan, f l g u r a o a en t r e los a d m i n l s t r a -
! dores de ana c o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a 
j c l s t a s . E n p r i m e r l u g a r , r e p e t i m o s , ' ^ en ^ banca en l a que se e n . ¡ c o n f i a r u n mandato electoral a 
l n u e s t r o credo n a c i ó por g e n e r a c i ó n ló ]o s a b í a de DereCho h o m b r e de chispa, tan discord* 
« f r M f l á n é a . - - W . tttt. j r e n y > e | w s t e » r | íé h a b r á á i d o ú t l l p r o b a b l e m e n t e ¡ con l a proea v r l g a r del persoi 
pa ra los negoc ios . , j l e g i s l a t i v o , es un misterio tan 
N o es este e. ú n i c o p a í s en que e l ! te resante como el de esos 56 
f o r o de u n l u e i t e c o n t i n g e n t e a l I presentantes y Senadores "sin 
pe r sona l l e g i i l a t i v o ; y en e l lo no I c í o n i b e n e f i c i o " , 
h a y u n m a l , s no u n b i e n ; po rque Antonio Escobtf. 
to s i m p á t i c o e i r r e f l e x i v o . N a c i ó 
de u n v i v a y pa r a u n v i v a . L o a l i -
m e n t a r o n * a sus senos h o m b r e s r o -
m á n t i c o s y de s in t e r e sados . T i e n e 
t o d a la v i r t u d de l p r i m e r p á r r a f o 
c o n s t i t u c i o n a l : " N o reconoce fueros 
l a D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r F é l i x A . Gue-
r r a , I n a u g u r ó l a Escue la G r a t u f R i 
n o c t u r n a a benef ic io de los pobres 
y de los t r a b a j a d o r e s , que no dispo-
nen de t i e m p o en horas d i u r n a s . 
E l p ro feso rado compues to de 
m i e m b r o s de l a O r d e n , en su m a y o r j l l a d o , n i cal les decentes, n i ca r re t e -
pa r t e poseedores de t í t u l o s u n i v e r s i -
t a r i o s , j ó v e n e s c o n o c i d í s i m o s en el 
campo de las l e t r aa y las clenc.'as y 
el p l a n de es tadios conc ienzudamen-
t e o r g a n i z a d o , son g a r a n t í a I n d ¡ s c u -
les y c o r r o m p e lo§ me jo re s deseos 
E l pueb lo a n a l f a b e t o , a ú n va cie-
go t r a s los Jefec.il los, s in r e c o r d a r 
que po r c u l p a ' d e e l los tenemos p o l -
vo , basura , baches, m ú s i c a y cohetes ; 
pero no tenemos agua , n i a l c a n t a r i -
ras m e d i a n a m e n t e t r a n s i t a b l e s . 
¡ P e r o de fendemos la bandera y el 
p a r t i d o ! 
M a n u e l de Oojrtu 
San t i ago , 2 de N o v i e m b r e . 
E L S E P E L I O D E L E X C M 0 . SEÑ'OR M A R Q U E S D E E S T E B A N 
fa-A y e r t a rde se v e r i f i c ó el s o l m n e H i e r r o ; de A n d r é s Nobregas y 
acto de e n t e r r a m i e n t o de l c a d á v e r 1 m i l l a . 
del E x c i n o . s e ñ o r M a r q u é s de E s t e - ¡ Y e n t r e las d i s t i n g u i d a s persona-
ban. P res iden te de H o n o r del C e n t r o l idades que a c o m p a ñ a r o n el e n t i e r r o , 
Cas te l lano , Socio de M é r i t o en l a r e c o r d a m o s a A n t o n i o S u á r e z B l a n -
Sociedad Cas te l l ana de Benef icenc ia j co; Gus tavo G o n z á l e z de l V a l l e ; Jo-
y P res iden te de la Sociedad de A u - i s é J . Toscano ; Pedro R a m í r e z ; 
x i l i o s de Comerc ian te s e I n d u s t r i a - 1 L e o p o l d o C u e t o ; M a n u e l a G o n z á l e z ; 
les de cuya p e r s o n a l i d a d y p r e s t í - B . M a n z a n a r e s ; L u i s A b a d ; J o s é 
L A F I E S T A C O X M r M O R A T I V A D E L 
C É M R O M O N T A . Ñ K S 
U n a vez m á s *•! C e n t r o M o n t a ñ é s , 
que no h a cesado un m o m e n t o desde 
que se c o n s t i t u y ó su a c t u a l J u n t a 
D i r e c t i v a ba jo la p r c á i d e n c i a d e l con -
secuente y d i s t i n g u i d o m o n t a ñ é s se-
ñ o r E l i a s Rada , y V i c e p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r C e c i l i o A r t i m e , por r e n d i r u n a ¡ 
l a b o r d i g n a en todos conceptos d e l 
ap lauso g e n e r a l , c u a l lo v i ene ha-
c iendo 3 d a n d 0 a 3118 asociados tes-
t i m o n i o fehac ien te de que no de j an 
en e l o l v i d o bachofi y fechas q u e a l 
p r o c l a m a r l a v i t H ! i d n d de l C e n t r o de 
l a T i e r r u c a , r e c u e r d e n c o n f r u i c i ó n 
l a h o r a f e l i z en que v i n o a l a v i d a 
soc ia l hace a l g u n o s a ñ o s , c o n m e m o -
r a n d o con t a l m o t i y o ,su a n i v e r s a r i o 
d é c i m o c u a r t o con u n a f ies ta t í p i c a -
m e n t e m o n t a ñ e t - a , p o r que no f a l t a -
r á d e s p u é s de u n s u c u l e n t o banque-
te u n a b r i l l a n t e o rques t a d i r i g i d a 
p o r el r e p u t a d o M a e s t r o m o n t a ñ é s 
s e ñ o r C í a , con l.^g ind i spensab les sor-
presas de paqdwras p i t o s , o r g a n i l l o s , 
y t a m b o r e s a: e s t i l o de l a r e g i ó n , 
d o m i n a n d o los can tos , m ú s i c a y h a l -
les de ¡a M o n t a ñ a . 
Conque segu id como has ta a q u í , 
M o n t a ñ e s e s , h a c i e n d o pedidos do in -1 
v i t ac iones , por suoues to s i n g randes 
precipi tac ionet - , p o r q u e l l egados que 
sean los p r i m e r o s d í a s de N o v i e m -
bre es necesar io que haya a l g u n a s 
s iasmo peracis ta , y m á s a u n el a u . I r a c i s m ° ' a cu^ ^ m a c i ó n es a jena 
• m e n t ó de p r o s é l i t o s . Casi t e m i m o s i 8 " m o d e s t i a . Es b i e n que no se t e r -
q u e aque l las m a n i f e s U c i o n e s del t e r s e n los p r o p ó s i t o s de los pera-
e x a l t a c i ó n a n ó n i m a fuesen subrep-
t i c i a m e n t e a l i m e n t a d a s por a l g ú n 
i n t e r é s bas ta rdo . E l pe rac i smo iba 
t o m a n d o caracteres de " l a m o " a l 
uso, con m i r a s a provechosas conse-
cuencias , a espaldas de los peracis-
tas y de su Maes t ro . Nos a l a r m a m o s 
en nue s t r a f i l o s o f í a r o m á n t i c a y ge . 
n e r o s a . Y a . o rdamos . en s e s i ó n so-
l e m n e , en los s a l ó n * ! de l L i c e o de ^ P ^ ^ l l l í L * 1 ^ í ^ t l * * , 
•Santa C l a r a , d e f i n i r l a i d e o l o g í a de l 
pe rac i smo , pa ra que de é l no h i c i e -
sen g r a n j e r i a entonces n i en lo f u -
t u r o e s p í r i t u s en acecho de toda 
o p o r t u n i d a d e g o í s t a . ' 
Y he a q u í la s í n t e s i s de nues t ros 
acuerdos : 
" E l peracis-mo no ee nada , no as-
p i r a a nada , no pe rd igue n a d a . " 
"Se es perac i s ta , como se es da_ 
da i s t a o r e d a c t o r de a r t í c u l o s dt 
f o n d o . " 
" E l peracl£>mo no desea e levar a 
nadie , n i s i q u i e r a a su í d e l o , a n i n . 
guna e m i n e n c i a " . 
V a y a m o s p o n i e n d o comen ta r i o s , 
pa ra el pú 'b l i co p r o f a n o , a los e n u n -
ciados de n u e s t r a f é . 
B l pe rac iamo supone u n a protes-
ta c o n t r a la v i d a c l a s i f i c a d a . Se as-
p i r a y a a demasiadas cosas pa ra que I tes se mezc lan de o d i o y afec to , de 
los e s p í r i t u s selectos no t e n g a n u n í a m i s t a d y r e n c o r . G r i t e n todos, con 
r e f u g i o apac ib le , a lgo a s í como el 
ihogar de l M a e s t r o , donde recogerse 
de vez en c u a n d o . U n m a r a s m o I n -
t e l e c t u a l donde no se l uche n i se 
s u f r a n i se a n h e l e . 
" E l pe rac i smo es. s i m p l e m e n t e , 
u n g r i t o , con el que se sacuden u n 
m o m e n t o l a pereza y las 
i d e a s " . 
y de u n a p e t r o l e r a y eu t r a b a j o no 
era fo rense . 
E l c a n d i d a t o r e p u b l i c a n o a l a V i -
ce -P res Idenc . i M r Dawes , comen-
1 zó e j e rc i endo la a b o g a c í a y luego 
de l p a r t i d o con t ra r io lol acusaiü 
p r o n t o de ser bebedor o ateo o| 
t ene r h i j o s n a i nales en ia mlsfll 
D e cuando e r cuando en esteül 
greco g r i s se da una nota de color, 
ha p u b l i c a d o que ahora entre 
Representantes hay un dentl5ti| 
u n ac to r o más bien, un ex-a* 
Y hace a ñ o s lo fué el ilustre, el i 
m i r a b l e , t i gen ia l Barnum, el 
e m p r e s a r i o ue c i r co ecuestre y 10 
b á t i c o , el más h á b i l autor de 
c l amos , q '̂.e ha conocido la huma 
dad y que i 3','6 esta frase a la 
t e r i d a d : " A i p ú b l i c o le gusta 
lo e n g a ñ e n ' 
E l como nubo u n distrito capail 
za l o r e c i b i e r e n sus convecinos a l 
regreso de su e x c u r s i ó n c o n el Ge-
n e r a l Machado no f u é p o r razones 
d© la p r o p a g a n d a de los p e r a d s t a s . 
A q u e l l o s u p o n í a u n afec to de o r i g e n 
a n t e r i o r . 
E l pe rac i smo, c o m o , t oda M e a ge-
nerosa , d e b i ó q u e d a r r e d u c i d o a las 
man i fes t ac iones senc i l las de u n a ca-
m a d e r í a c i r c u n s t a n c i a l . Pe ro an te l a 
D E F U N C I O N E S 
D I A 7 
L e o n i l a L o r e n z o ; r aza b l a n c a ; 4 
D E N U N C I A CONTRA E C I 
T A N D E L E L E N A VAIM 
, A L G U N O S T R I P U L A N T E S M> J 
meses; 23 y 10, V e d a d o ; Cas t ro en- H A R O N A Y E R A N T E LA 1 W 
t e r i t l s . J U D I C I A L 
M a n u e l M a r t í n e z ; r aza n e g r a ; 3 7 ) r iANlfl 
amenaza s a n g r i e n t a que pesa h o y so-| a ñ o s ; Q u i n t a esquina a H ; B r o n c o j T R A T A D E CONDUCIR^ 
b re el p a í s se nos o c u r r e of recer n u e s - ¡ p n e u m o n í a . 
t r a d o c t r i n a como u n a so luc iú^ i sa l - | O r l a n d o H e r r e r a ; r aza b l a n c a ; 7 
v a d e r a . Si v e r d a d e r a m e n t e h a y u n í a ñ o s ; Q u i n t a Depend ien t e s ; P e r i t o -
deseo h o n r a d o de a q u i e t a r los á n i - n l t l s . 
mos y l l e g a r a l p r i m e r o de N o - Pe t rona R o d r í g u e z ; raza n e g r a ; 
v i e m b r e e n paz y a l a m p a r o de l a ! S5 a ñ o s ; V ive s 1 7 ü ; A r t e r l o escie-
s o b e r a n í a , no se g r i t e u n a sola v e z j r o s i s . 
m á s v i v a este o e l o t r o c a n d i d a t o , H i g i n i o S u á r e z ; r a z a b l a n c a ; 57 o f i c i a l del vapor pana 
e levando a s í sobre los e s p í r i t u s exa l - a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; T u b e r c u - | V a l d é s " . su r to en este P, ista'; íj 
t ados u n g r i t o en el que Iguales par- losls p u l m o n a r . , W i c k w m n , ' p r i m e r , ieUi 
M a r f a M a r t í n e z : r a za m e s t i z a ; 49 1 ^ u r b u r k , segundo 
T I N A M E N T E A VARIOS IXJJ 
D U O S A L O S ESTADOS l 
E n las ú l t i m a s horas de la tw] 
de aver comparecieron ante el "l 
c i a l de g u a r d i a en las oficinas w j 
P o l i c í a J u d i c i a l , H . W * ™ ' f Z . 
meño 6lt,i 
v e r t i d o s a l a buena causa d e l pera-
c i s m o : V i v a e l Gene ra l Pe raza . 
A nada se c o m p r o m e t e n los que 
t a l h a g a n . De n i n g ú n campo deser-
t a n . Y s e r v i r á n todos c u m p l i d a m e n -
te a l a p a t r i a . 
B l d í a en que en Cuba no se o iga 
malas m á s que este g r i t o , l a R e p ú b l i c a se 
¡ h a b r á acomodado , y c o n f i a d a m e n t e , 
" U n g r i t o con el que se aca l l an I d e n t r o de los l í m i t e s a m p l i o s e ine-
ot ros sa tu rados de p r o p ó s i t o s t o r - fables de la d e f i n i c i ó n m a r t l n l a n a 
pes 
" N o p o d r á ser pe rac i s t a ei que 
" C o n todos y pa ra t o d o s " . 
R a f a e l S U A R E Z S O L I S 
L i n o G a n d í a , T i b u r c i o G a l l o , y San-
t i ago S a n t i d i a n . 
A t odos n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
C L U B C O S M O P O L I T A 
E l B a i l e de Sala lo c e l e b r a r á esta 
Sociedad el d í a nueve de Oc tub re de 1 
19 2 1 en su L o c a l Soc ia l , Rea l 4 6, 
gios d i m o s cuen ta en n u e s t r a ed i -
c ión de ayer a l r e g i s t r a r , apenados, 
eu sensible f a l l e c i m i e n t o . 
E l aoto c o n s t i t u y ó s in d u d a u n a I 
elocuente m a n i f e s t a c i ó n de due lo . \ 
c o n c u r r i e n d o a l m i s m o represen ta -
ciones m u y d i s t i n g u i d a s de l a so-
ciedad cubana , que s i empre supo 
aprec ia r la« hermosas p rendas q u e ' 
a d o r n a r o n a l i l u s t r e desaparec ido . 
M . P a í s ; A n g e l C o w l e y ; d o c t o r Jo-
sé T r e m é i s ; A n g e l A l v a r e z V a l c á r -
c e l ; F e l i p e R o m e r o , J r ; - d o c t o r R i -
cardo L a n c í s ; C a r b o n e l l ; M a n u e l , 
E c a y ; J o s é P e p i n o ; doc to r A l b e r t o ^ S l 6 ^ ? ^ " ^ ^ / 
F e r n á n d e z ; J o s é Rec io ; Tülario Me-
n o c a l ; R .ca rdo M e n o c a l ; Car>os A y a -
l a ; d o c t o r R . H e r m o s o y Car los 
L a v e d a n . 
D . M a r c e l i n o D í a z de V i l l ega s , 
sobrantes , p o r lo menos c u a t r o d í a s ¡ Puen.tes Grandes , a ¡ a s nueve pasado 
antes de l en qup ha de t ene r l u g a r 
la magu:) f i e s t a que s e g u r a m e n t e s*1-
r á e l 2?., en iba j a r d i n e s de L a T r o -
p i ca l , ba jo el f rondoso m a m a n c i l l o . 
Un c q m p l e t o d e t n l . e d a r á en breve 
1 A l e j o C a r r e ñ o ; doc to r E m i l i o del 
M i e n t r a s e 8 ^ 0 ^ " ^ 6 8 , 1 0 . s , í , ca: I J u n c o ; C o m a n d a n t e S a n d ó ; V 
' i pez; P 
f é r e z R e v e n t ó s ; M a n o l í n H i e r r o ; 
I J u l i o P » s t o r ; E m i l i o R o d r í g u e z ; R i -
! cardo M o r a t a ; d o c t o r A r a z o s a ; A l -
! f redo R o v i r o s a ; L a u r e a n o Roca ; 
L u i s E d c a r r e t a ; doc to r F e r n a n d o G. 
¡ d e Z a y a « B a z á n ; doc to r V a l d é « Ga-
: l l o l : E n r i q u e I b á ñ e z ; D í a z G a r r a i -
I g o r t a . 
A l f r e d o Noda r se ; Pedro M a s j u á n ; 
F e r n á n d e z , A y u d a n t e del Corone l 
F e a y i á n d e z M a y a t o ; J u a n G u e r r a ; 
N i c o l á s M e r i n o , P res iden te de la Be-
l ^ J , , •Mar!a J A n t o n i a , a . n u e s t r o 1 ne f icenc ia Cas te l l ana ; G u m e r s i n d o 
q u e r i d o pad re ; H o r t e n s i a y R i c a r - ) Sagz de C a l a h o r r a , G . B l a n c o , Do-
^ « ' n ^ v ^ l T n^ Z G r a z i e l l a : dw | m^ngo G a r c í a y L . Vega , p o r la Aso-
? ,!JO.V.DE. EsPeranza N a v a - i e l a c i ó n de Comerc ian te s e I n d u s t r i a -
les ; L u c i a n o L a r r a ñ a g a , por el Cen-
por la 
Burga l e sa y por el Cen t ro 
C a s t e l l a n o ; Ignac io M e n é n d e z , R i -
cardo Ponce de L e ó n , V icen t e Me-
A n i m o pues, m o n t a ñ e s e s , v o l v e d 
po r vues t ros fueros acud i endo a so-
lazaros y espnns ionaros en aque l 
fausto d í a . 
m e r i d i a n o 
N O T A : Eg r e q u i s i t o ind ispensable 
l a p r e s e n t a c i ó n de la i n v i t a c i ó n . 
I M P O R T A N T E : E s t a i n v i t a c i ó n es 
r i g u r o s a m e n t e f a m i l i a r e I N T R A N S -
F E R I B L E , s iendo v á l i d a ú n i c a m e n t e 
pa ra l a persona a q u i e n se le d i r i g e 
y sus f a m i l i a r e s . 
d á v e r t a su m o r a d a de l a ca l le 2 
n ú m e r o 3 4 . en el Vedado , des f i l a -
r o n por a l l í , t e s t i m o n i a n d o su con-
dolenc ia a los f a m i l i a r e s del e x t i n t o , 
numerosas personas a m i g a s . Y eu 
p renda de l afec to de que d i s f r u t a b a 
el s e ñ o r M a r q u é s de E s t e b á n , fue-
r o n deposi tadas en la c á m a r a m o i -
t u o r l a I n f i n i d a d de ofrendas f l o r a -
les en t re las que r eco rdamos las 
s i gu i en t e s . 
" A Per ico de L u l ú " ; " A «Pap i to , 
A i d a " ; " A b u e ü t o , L i d i a 7 H o r t e n -
F L O R F K O ( A T A L A 
L a C o m i s i ó n de F ies tas d e l O r -
FernTnd"e7; 7 o 7 t o r N i c o l á s ' i f00 C a t a i á laJ,üra ^ e n t u s i a s m o en 
V E L " E L 10 D K O C T U B R E 
" A . B . r . " « 
F a l t a n pocas horas pa ra que abra 
sus pue r t a s la p re s t i g io sa Sociedad 
" A . B C . " en donde t e n d r á l u g a r 
de l c ron i s t a c e l e b r a r á n e l d í a doce 
de Oc tubre , d o m i n g o p r ó x i m o , u n a 
g r a n m a t i n é e ba i l ab l e , en e l M a -
m o n c i l l o de " L a T r o p i c a l " . 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
V a l s : M a r c h e t a . 
D a n z ó n : L a V i r g e n de R e g l a . 
F o x T r o t : R o s i t a . 
D a n z ó n : L o s C a l l e n t i c o s . 
D a n z ó n : B o d a de P l a t a . 
F o x T r o t : H a v a n a . 
Segunda P a r t e 
Scho t l s : S e ñ e n . 
D a n z ó n : E l S a n t í s i m o te a c o m p a ñ e 
F o x T r o t : N o no N o r a . 
D a n z ó n : C a m p i ñ i t a . 
F o x T r o t : N e w Y o r k . 
D a n z ó n : Ñ o bebas m á s . 
Orques ta d f T;»tá Pereltra 
A L U M N A A P R O V K í H A D A 
la o r e p e r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l i el e x t r a o r d i n a r i o y sun tuoso ba i le or-
afios; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; H e r -
n i a . 
M a n u e l R o d r í g u e z ; r aza b l anca , 
72 a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; 
N e o p l a s i a . 
Ped ro S á n c h e z ; r a z a n e g r a ; 62 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; U l -
cera e s t ó m a g o . 
A n d r é s D e l g a d o ; r a z a b l a n c a ; 
a ñ o s ; Concord ia 6 4 ; T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
E s t h e r D o m í n g u e z ; raza b l anca ; 
13 a ñ o s : J e s ú s de l M o n t e 85 ; C á n -
cer del p u l m ó n . 
J a m e í B r e n n a n ; r aza b l a n c a ; 50 
a ñ o s ; Q u i n t a Depend ien t e s ; N e f r i t i s 
c r ó n i c a . 
M a n u e l Cabe l lo ; raza b l a n c a ; 26 
a ñ o s ; Q u i n t a D e p e n d i e n t e s ; P í e l o -
n e f r i t i s g o n o e ó i c a . 
E v a r i s t o Berbe t s ; r aza b l a n c a ; 37 
a ñ o s ; J e s ú s d e l M o n t e 3 0 1 ; M i o -
c a r d l t l a . 
L l b o r i o Mesas; raza b l anca ; 55 ^ 
a ñ o s ; Compos te la 1 6 1 ; Nefro-escle- gul de p a n a m á nada ^ a #0.1 
J . Math :enso , fogonero, presen* 
una denuncia contra el capí 
d i cho buque B r o w n W i l l i s . 
M a n i f e s t a r o n que en 18J"",,. 
decena de A b r i l del P ^ n / f J 
e n r o l a r o n en el "Elena ^ a a w . 
l i á n d o s e en Nueva O r l ^ - ^ , 
t i m a r que el buque se dedit 
t r á f i c o comerc ia l l íc i to . P^o 
l l e g a r a l puer to de ^ o g r * ^ A 
j i c o ) v i e r o n con sorpresa « J 
han t r aba j ando en uDnrn^3 eH 
t r a b a n d i s t a ; que en r ™ * ^ 
v i e r o n p r ó x i m a m e n t e seis 
pe r c ib i r u n centavo V ^ ^ n m 
los e n g r . ñ a b a a diario 
o f rec imien tos que "um.£; S e í m 
que en los ú l t i m o s dlaS ha„rl8lldo f 
bre se f u g ó la nave, ^ 
v i í i l a n c i a de las autoridades ^ 
t e n í a n de tenida , y que Habana- ' 
t r a v e s í a v i n i e r o n a la (i£j^ 
^ Prin ,„ dií 
m a n i f e s t ó que el c a p i t á * o 
r r e t e ; Qe l a V i u d a de G l r a l : de l 
dootor F e r n a n d o Zayas ; de Ped ro y ¡ t í o C a s t e l l a n o : F e l i p e G a l l o 
G u e r r a , de A n t o n i o Arazoza : de A. Sociedad 
Ponce; d e l A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana; a-.- la V i u d a de H i e r r o ; de J . 
de l a T o r r e y F e r n á n d e z : de J o s é 
A.. G o n z á l e z y f a m i l i a ; de-Pepe Re-
cio y s e ñ o r a ; de L o l a y Nieves ; de 
ba i le que t e n d r á efecto el d o m i n g o 
12 i e l c o r r i e n t e , en los salones de 
esta prestigios;!, s o c i e d a d . 
Ya te n d r e m o s u\ c o r r i e n t e a nues-
t ros lectores de los d e m á s de ta l l e s 
de e ¿ t a i n t e r e s a n t e f i e s t a . 
A m a l l a H i e r r o e h i j o s ; de M o n o T í n qués de Es t eban ! 
n é n d e z doc to r Oscar Gans ; J o a q u í n 
de la Cruz , L u i s D . Esco lbe t y o t ros . 
¡ P a z u los restos d e l s e ñ o r Mar-» 
B o c n s D A D " j s i ; RBCRBO 
B r i ; < J A L E S " 
E n la ú l t i m a j u n t a que c e l e b r ó es-
ta soc iedad , t u v o l u g a r l a renova-
t i on de PU J u m a D i r e c t i v a , * r e s u l t a n -
do e leg idos p a r a el a ñ o de 1924-25 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
rr i - s lden te : S e ñ o r J u l i o G a r c í a 
C a s f é l l o . 
V i c e p r e s i d e n t e ; S e ñ o r N i c o l á s A l -
calde G u t i é r r e z . 
T e s o r e r o : S e ñ o r F e l i p e G a l l o . 
S e c r e t a r i o : S e ñ o r R o g e l i o C á m a -
r a . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s Pab lo R o m i l l o , 
T c m á s G ó m e z . A l e j a n d r o M a r t í n e z , 
S e r a f í n G u t i é r r e z , D i o n i s i o A g u a d o , 
j Nos r e f e r i m o s a l a d i s t i n g u i d a se-
| ñ o r i t a E m i l i a G a r c í a Ronco , Vice-
• ' p r e s i d e n t e de la S e c c i ó n de P r o p a -
Tres concursos : U n o de D a n z ó n , i f " d a ri%^1f,?c^dad ;"Montfroso ^ , r 
o t r o de Paso Dob le y o t r o dp Bines : AntaS de U , , a ' h í j a de nues t ro P a r - ¡ n lc losa 
gan izado para c o n m e m o r a r el 
A n i v e r s a r i o del " G r i t o de Y a r a " 
ros ls 
Per fec to H e r n á n d e z ; r aza b l anca ; 
45 a ñ o s ; T e n e r i f e 2 9 ; T i s i s l a r í g e a . 
J u a n a J . N o r v e g a ; r aza n e g r a ; 
60 a ñ o s : C á m p a n a r i o 4 ; E n t e r i t i s . 
• R o d o l f o V l l l a r l n o ; raza b l anca ; 5 
meses; Eg!do 2; M e n l n g o - e n c e f a l l t i s 
J u l i a n a C a s t r o ; r aza b l a n c a ; 80 
a ñ o s ; Con t re ras 3 8 ; A s l s t o l i a . 
Dolores F e r n á n d e z ; r aza b l anca ; 
18 afioe: J . C . Zenea 1 5 7 ; Su i c id io 
e n v e n e n a m i e n t o . 
Sa lvador H e r r e r o : r a z a b l a n c a ; 
2 meses; A v e n i d a de B é l g i c a 7 1 ; 
Cas t ro e n t e r i t i s . 
Rosa r io O u b r o c a ; raza b l a n c a ; 
60 a ñ o s ; N e p t u n o 1 5 5 : A n e m i a per-
Po r su par te 
en de Q ' n e ^ r H f ! **í 
de F 
Ma ocuírldo nd de lo Q"6 este e'" fflO?. a borde, porque — . /aStiai»' • 
todo, añadieron, concretan^ ^ 
fundament 
y t res p r e m i o s : uno para cada una 
de las pare jas que m e j o r lo b a i l e . 
L a o rques t a de l r e p u t a d o profesor 
F e ñ o r M a n o l o B a r b a , deb idamen te 
r e fo rzada , h a r á las de l ic ias de la 
n o c h e . 
E l p r o g r a m a escogido con ve rda -
dero gus to en t r e lo m á s m o d e r n o 
y selecto de su v a r i a d o r e p e r t o r i o . 
U n a profusa i l u m i n a c i ó n de m u l -
t i co lo re s b o m b i l l o s . 
A s i s t i r á l o m á s selecto del "Jar-
! t i c u l a r a m i g o , s e ñ o r E m i l i o G a r c í a 
L ó p e z , p res iden te g e n e r a l de l a m i s -
ma , Q U H en b r i l l a n t e s e x á m e n e s ct. 
• lebrados en el " C o n s e r v a t o r i o Or -
1 b ó n " ha o b t e n i d o l a n o t a de sobre-
j sa l iente en c u a r t o a ñ o de p i ano , a l -
canzando la m i s m a n o t a en prepa-
I r a t o r i o para e l Ingreso en la N o r m a l . 
F e l i c i t a m o s s l i r c e r a m e n t e a los 
i r egoc i jados p a p á s y a l a s e ñ o r a L t i -
1 c ía Mc i i i a rda de L ó p e z , y a l s e ñ o r 
| O e c w G o n z á l e z l l a n a s por 
Secundino R o d r í g u e z ; raza b l an 
ca; 3 meses; C a m p a n a r i o 2 22 ; B r o n 
q u i t í s c a t a r r a l 
transigente y 
d ie ruu , 
. . tal la denuncia. Q' borw 
Willis estaba admit en ún j 
tratando de enro ar * deStlD»; 
bres, para libarlos c « 0eii* 
te a ios Estados lTnitdrPe<5l.ient̂  
pago de doscientos o ^ ^ 
«ios- nuo el COiisui " j , en» 
Unidos "de cuya nación 
danos, habla e s ü u ^ e* ^ J 
que el capitán les ros ^ ^ 
dijesen nada; P^* qUdel d « 
do hacerse ^mpl lc^ ie m 
Se tramaba, daba" ^ que ^ 
las autoridades, P * ™ * ^ * * 0t 
an forma q"C e-1 sen en ¡a f o r m 
t u n a . 
L a P o l l c I 
, l e í * * 1 * 
_ „ - a J ^ C v P ^ ' Í Í 
L O W E L L H . S M I T H Y L E S L I E ? . * f f l e > í 
A R N O L D S E R A N O B S E Q U I A D O S " ^ ^ l -
E N C H I C A G O 
d i n a b e c e d a r i o " que c o m p l e t a r á n el Una d ; s c í p u l a t a n a v e n t a j a d a . 
p r o g r a m a y r e a l z a r á n esta hermosa 
f ies ta , la que p e r d u r a r á en e l re -
cue rdo de todos como u n a de las 
mejores celebradas en el H o g a r A b e -
ceda r io . 
L O S E M P L E A D O S D E L A N X T : V A 
F A B R I C A D E H I E L O 
Es tos g randes y i i o b l e a amigos 
" C L U B A L L A N D K S " 
, L a s e s i ó n o r d i n a r i a de D i r e c t i v a 
se c l e e b r a r á el d í a 10 del presente 
mes a las ocho de l a noche en el Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
O r d e n dle d í a . — L e c t u r a de l ac ta 
a n t e r i o r ; I n f o r m e de l a c o m i s i ó n de 
fiestas y asuntos gene ra l e s . 
C H I C A G O , oc tub re 8. 
E l t e n i e n t e L o w e l l H . S m i t h , co-
tener m a n d a n t e d e l v u e l o a l r e d e d o r de l 
m u n d o , p i l o t o d e l a e r o p l a n o Ins ig -
n i a " C h i c a g o " , y su a y u d a n t e , el 
t e n i e n t e Les l i e P . A r n o l d , s e r á n ob-
sequiados con n n a u t o m ó v i l cada 
ui-to p o r l a c i u d a d de C h i c a g o . 
P a r t e de los fondos necesarios se 
o b t e n d r á n c o n l a e x h i b i c i ó n de l a 
p e l í c u l a , donde se o f r ecen de ta l l e s 
d e l v u e l o . 
1 v ^ ^ b e r ^ ' 0 5 
encuentra, como s 
tores, embargaof» 
O B R A S E N 
Por decreto P ^ f d f J 5 ^ 
destinado «a t0n de I. 
obras do P r o l o ^ c i a ea Cie de l a independencia 
